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Ženske z izkušnjo nasilja v partnerskem odnosu se soočajo z raznimi občutji in 
posledicami, ki vplivajo predvsem na njihovo doživljanje, pa tudi na njihovo ženstvenost. 
Raziskave kažejo, da imajo ženske, ki so bile izpostavljene partnerskemu nasilju, bolj 
izraženo soodvisno samopodobo in feminino spolno shemo, posledično pa se tudi slabše 
vrednotijo. Izkušnja nasilja pusti na doživljanju lastnega telesa in telesni samopodobi 
ženske globoke posledice, saj sebe in svojega telesa ne zmorejo sprejeti kot nekaj lepega 
in vrednega (Kobal Grum, Leskovšek in Ucman 2003, 122–123). 
Intimno partnersko razmerje je v mnogih raziskavah navedeno kot razlog številnih 
duševnih težav, ki se pojavijo pri ženskah. Predvsem so pogosta depresivna razpoloženja, 
posttravmatska stresna motnja, zloraba alkohola in drugih substanc idr., pri čemer se te 
posledice povezujejo zlasti s poslabšanim duševnim zdravjem zlorabljenih žensk in 
zlorabo različnih substanc, ki jih uporabljajo predvsem kot mehanizme in načine 
spoprijemanja z nasiljem in posledicami nasilja (Yu idr. 2019, 12–14). Same posledice 
nasilja v intimnopartnerskih razmerjih so torej že dodobra raziskane, medtem ko s težavo 
najdemo opise doživljanja žensk in ženstvenosti, tako v obdobju doživljanja nasilja kot 
tudi po samem izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja. 
Ženstvenost je rahločutno in mogočno občutenje sebe kot skladne, spolno zaznamovane 
osebnosti z globokim in pristnim doživljanjem. Ženskost ni nekaj, kar bi bilo treba iskati 
ali ustvariti, temveč jo ženske nosijo v sebi. Je sklop hrepenenja po sreči, občutenja sebe 
in lastnih želja, sočutja in ljubezni do sebe (Rebula 2010, 41). Ko se pogovarjamo o 
nasilnih partnerskih razmerjih, se pogosto fokusiramo zgolj na fizično nasilje in njegove 
posledice, medtem ko so v ozadje postavljeni predvsem psihološki faktorji nasilnega 
partnerskega vedenja, ki vplivajo zlasti na doživljanje žrtve in imajo pogosto veliko 
duševnih posledic. Doživljanje ženstvenosti se po nasilnem partnerskem razmerju kaže 
predvsem v doživljanju samopodobe in svoje identitete (Matheson idr. 2015, 561). 
Ženske različno doživljajo svojo ženstvenost, se pa to doživljanje posebno spremeni ob 
izkušnji nasilja v intimnopartnerskem razmerju. Ker obstaja veliko raziskav o samih 
posledicah partnerskega nasilja pri ženskah in zgolj nekaj o doživljanju ženstvenosti pri 
ženskah v nasilnem partnerskem razmerju, smo se odločili, da raziščemo doživljanje 
ženskosti pri ženskah, ki so bile v nasilnem partnerskem odnosu.  
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Na začetku magistrskega dela bomo v sklopu teoretičnega dela najprej predstavili, kaj 
zajema pojem ženstvenosti in kako opredelimo spol na biološki ter družbeni način. 
Nadalje bomo opisali spolno identiteto ženske ter samo doživljanje ženstvenosti pri 
ženskah. V naslednjem področju bomo opredelili samo nasilje v partnerskem odnosu, ga 
pojmovali in poimenovali njegove oblike. Opisali bomo tudi potek nasilja v partnerskem 
odnosu, izhod iz nasilnega odnosa ter posledice partnerskega nasilja pri ženskah. 
Nadaljevali bomo z empiričnim delom, kjer bomo raziskali, kako se doživljanja žensk, ki 
so bile v nasilnem partnerskem odnosu, in njihovo dojemanje ženstvenosti sklada z 
raziskavami, ki smo jih navedli v teoretičnem delu. Predstavili bomo individualne 
psihološke strukture doživljanja intervjuvank, kjer bomo opisali zgodbe udeleženk naše 
raziskave. Nadaljevali bomo z opisi splošne strukture in značaja doživljanja žensk, ki so 
bile v nasilnem partnerskem odnosu na področju treh glavnih tem, ki so: doživljanje 
ženstvenosti, izkušnja nasilja v partnerskem odnosu in izkušnja izhoda iz nasilnega 
partnerskega odnosa. Vsem trem glavnim temam smo določili tudi teme in podteme, ki 
smo jih v okviru naše raziskave raziskovali. 
Skozi raziskavo smo tako želeli slišati doživljanja žensk, ki so bile v nasilnem 
partnerskem razmerju, in pridobiti informacije o tem, kako so svojo ženstvenost 
doživljale takrat in danes. Iz literature je razvidno, da ima nasilje v partnerskem odnosu 
velike posledice za doživljanje ženske, konkretne posledice pri doživljanju ženstvenosti 
pa bomo identificirali na podlagi analize izvedenih intervjujev. 
Magistrsko delo bo pripomoglo k boljšemu razumevanju ne le posledic 
intimnopartnerskega nasilja nad ženskami, temveč tudi doživljanja ženstvenosti žensk, ki 
so bile v nasilnem partnerskem razmerju. Na podlagi te raziskave bi se lahko oblikovali 
programi, ki bi omogočili učinkovitejšo psihološko pomoč ženskam, ki doživljajo nasilje 




1. TEORETIČNI DEL 
1.1 ŽENSTVENOST 
1.1.1 Definicija in pomen 
Ženstvenost se v splošnem nanaša na spol posameznika, spolne vloge pa so socialno 
sprejeta in normativna vedenja glede na dani spol. Biološki spol je sicer večplasten pojem 
in se nanaša na tako imenovani kromosomski oziroma genetski spol (določajo ga spolni 
kromosomi), gonadni spol oziroma spol glede na spolne žleze (določa ga prisotnost 
jajčnikov oziroma mod) ter fenotipski spol (določa ga prisotnost primarnih in sekundarnih 
spolnih znakov) (Cummings 2016, 158-164). V kolikor so ti sistemi med seboj skladni, 
lahko govorimo o klasični delitvi spola na moški in ženski spol. V kolikor med temi 
sistemi prihaja do neskladij, pa klasična delitev na moški in ženski spol ni več primerna. 
V našem delu smo se osredotočili na raziskovanje ženstvenosti pri osebah, kjer so biološki 
sistemi, povezani s spolom posameznika, med seboj usklajeni. Dixson (2016,1) razlaga, 
da se ženstvenost nanaša na posameznikove spolne organe, ki nakazujejo na to, ali je 
oseba ženska ali moški. Na podlagi tega se je formiralo tudi splošno razumevanje 
ženstvenosti, ki sloni predvsem na kulturnih normah in izhaja iz vlog žensk, kot so 
rojevanje in dojenje otrok. Antropologi razkrivajo, da so bile ženske vloge pogojene glede 
na njihove spolne funkcije, in razglabljajo, kako se vloga žensk in ženstvenost sama 
navezuje na biološki spol in funkcije ženske, kot so materinstvo, zakon in vzgoja otrok. 
Glede na močno ukoreninjena kulturna prepričanja različnih etničnih skupin je idejo in 
pojmovanje ženstvenosti zato danes zelo težko spreminjati (Rahbari in Mahmudabadi 
2017, 97–98).  
Ženstvenost v teoretičnem pomenu je biološko oz. fiziološko pojmovanje bistva ženske, 
ki se v različnih kulturah različno odraža in pojmuje, zato je predvsem rezultat socialnega 
oz. družbenega konstruiranja (Chrisler 2013, 118–120). Ko se v družbi pogovarjamo o 
ženstvenosti, se pomen pogosto posplošuje na pomen, ki pomeni »početi to, kar je 
žensko«. »To, kar je žensko« pa različne kulture različno pojmujejo. Paechterjeva (2006, 
257–260) raziskuje ravno to, obenem pa se osredotoča predvsem na moč, jezik in problem 
same definicije tako ženskosti kot moškosti. V svoji raziskavi pride do zaključka, da je 
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ženstvenost pogosto obravnavana kot umanjkanje moškosti, vendar popolnoma 
homogene ženstvenosti kot take ne poznamo. Ob tem poudarja, da brez ženstvenosti 
moškost nima nobenega pomena in obratno. Družba sama je vajena binarne delitve na 
moške in ženske ter s tem povezanih lastnosti, ki pa niso nujno enoznačne. 
Ženstvenost se po definiciji torej nanaša na spol posameznika v pojmovanju spolnih vlog, 
ki so biološko določene glede na spolne reproduktivne organe posameznika. Običajno 
torej nakazuje na sam ženski spol, vendar je ženstvenost sama po sebi širši pojem od 
biološkega. Družba in njeni posamezniki določajo, kaj pomeni biti moški in kaj pomeni 
biti ženska, vendar lahko osebe nasprotnega spola sebe dojemajo tudi kot bolj ali manj 
ženstvene oziroma možate (Burke in Stets 2000, 997). Ob tem je potrebno poudariti, da 
je ženstvenost samo po sebi težko opredeliti, saj se povezuje z občutji in doživljanjem 
vsake ženske posebej. Ženstvenost sama po sebi ni omejena le na spol, temveč zajema 
osebnost v celoti. Gre za čutenje ženske, ki občuti sebe na najbolj intimen način. Ženske 
ni mogoče ločiti od človeka, saj v sebi hrani človeškost ženskega spola (Rebula 2010, 
28). 
Ženstvenost, pojmovana tudi ženskost, ki nakazuje na prehod iz dekliškega v žensko 
obdobje oziroma je značilnost zrele ženske v odraslem obdobju (Chrisler 2013, 117), je 
beseda, ki ima zaradi zgodovinskega konteksta prizvok manjvrednosti in s katerim se 
povezujejo strah, šibkost in podrejenost moškosti. Ob tem pa raziskave poudarjajo, da je 
sama vloga ženstvenosti še vedno premalo raziskana in pogosto zamenjana s samo vlogo 
ženske v teoriji spola. Ženstvenost bi bilo potrebno raziskovati ne le v odnosu do ženskega 
spola, temveč v odnosu do osebe same (Hoskin 2020, 2320–2321).  
Ženskost je pogosto obravnavana kot nasprotni pol moškosti, z nasprotnimi lastnostmi, 
ki so lastni ženskemu spolu. Današnja patriarhalna kultura pa ženstvenost kot lastnost 
prikazuje kot zelo nezaželeno, saj jo povezuje s šibkostjo oz. nezmožnostjo ohranjati moč 
ženske, katere edina močna lastnost je sposobnost privlačiti moške. Več podobnih 
stereotipnih razmišljanj je privedlo do tega, da je moškost označena kot norma in 
ženstvenost kot manjvredna lastnost šibkih osebnosti (Hoskin 2020, 2332–2334). Tudi 
Connellova ženstvenost opiše (2000, navedeno v Schippers 2007, 86–87) kot podrejeno 
moškosti v patriarhalnem svetu, kjer dominirajo moški nad ženskami. Connellova ob tem 
poudarja, da ne obstaja ženstvenost, ki bi ordinirala moškosti, obstaja pa empatična 
ženstvenost, s katero prek različnih strategij ženska lahko dosega enakopravnost 
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moškemu. Njena teorija torej predpostavlja moškost kot nadrejeno ženskosti, pri čemer 
obstajajo tudi marginalizirane moškosti, ki se povezujejo z ženstvenostjo in nastajajo v 
različnih kulturnih okoljih. 
Raziskava (Rahbari in Mahmudabadi 2017, 104–105), ki so jo izvedli med iranskimi 
študentkami, pojmuje štiri tipe ženstvenosti, in sicer: 
 Pasivna ženstvenost, ki je klasificirana kot ženstvenost, definirana z vlogami ženske, 
ki so običajne v zasebnih sferah, npr. nudenje opore, varstvo in čustvena podpora. 
Lepota pri pasivni ženstvenosti ne igra velike vloge. 
 Tradicionalna ženstvenost, ki vključuje patriarhalna in tradicionalna pravila, 
predvidena za žensko, npr. materinstvo. Veliko vlogo pri tradicionalni ženstvenosti 
igrata lepota in nežnost. 
 Neodvisna ženstvenost, ki je identificirana kot dodana vrednost ženskam, ki so 
ekonomsko neodvisne, skrbijo za svojo družino in sprejemajo stereotipe dobrega 
materinstva, vendar niso pripadnice tradicionalnih vlog ženske, kot jih določa družba. 
Ženstvenost je videna kot naravna danost, lepota pa ni edino merilo ženstvenosti. 
 Aktivna ženstvenost, ki je pojmovana kot ženstvenost, ki dvomi v dominantno 
ideologijo stereotipnega pojmovanja ženstvenosti in moškosti na način, kjer išče nove 
načine pri razumevanju spolov, za katere verjame, da so vpliv socialnih in 
zgodovinskih faktorjev. 
1.1.2  Opredelitev spola 
Biološki spol 
Osebe zaznamujejo biološke značilnosti enega spola in se z njim lahko identificirajo, 
vendar biološki spol posameznika ne pomeni nujno tudi sprejemanja in dojemanja spola 
kot takega (Kuhar 2001, 126). Spolna vloga je pomemben aspekt seksualne identitete, ki 
se povezuje z biološkim spolom, spolno orientacijo in spolno identiteto. Da bolje 
razumemo, kako vse skupaj deluje, je potrebno poznati biopsihološke značilnosti spola, 
saj se ženstvenost in moškost konstituirata na podlagi spolne vloge, ki je generalni 
koncept seksualne identitete, čeprav je v osnovi ta vezana striktno na biološki spol 
posameznika (Ciocca idr. 2019, 76–77). 
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Da lahko razumemo pomen spolnih vlog moških in žensk, je pomembno tudi 
razumevanje biološkega spola. Biološki spol nastane kot posledica kombiniranja 
genetskih lastnosti pri razmnoževanju, pri čemer moramo za določitev biološkega spola 
analizirati fizične okoliščine, kot so kromosomi, zunanje in notranje genitalije oz. 
reproduktivni organi (anatomske razlike), druga hormonska stanja in sekundarni spolni 
znaki. Glede na te okoliščine lahko ločimo moški in ženski spol, kot izvorno stanje pa se 
določa tudi dvospolnik oz. hermafrodit, ki proizvaja tako moške kot ženske spolne celice 
in je opazen tudi drugod po naravi (Green 2010, 1457–1460). V kolikor se pojavi dvojnost 
biološkega spola, so medicinski standardi podvrženi binarnemu sistemu, ki spol določijo 
glede na dualistično kategorizacijo spola, ki je podvržena zahtevam družbe in kulturnih 
norm (Butler 2001, 18–20). Ločevanje biološkega spola je vezano predvsem na različno 
vlogo spolov pri razmnoževanju, tako so moške spolne celice manjše in bolj prilagojene 
temu, da genetski material razširjajo, ženske spolne celice pa omogočajo zgodnji razvoj 
zarodka z zadostno vsebnostjo hranilnih snovi (Money 1980, 133). 
Sam biološki spol določa tudi genetika. Geni delujejo kot zbirka navodil za rast in 
delovanje našega telesa in so odgovorni za številne lastnosti, kot so barva oči, krvna 
skupina in velikost, pa tudi sam spol človeka (Stušek in Vilhar 2010, 317). Človek od 
staršev podeduje 46 kromosomov, 23 od očeta in 23 od matere. Tako imamo tudi pogosto 
podobne lastnosti kot naši starši. Kromosomi so razdeljeni po parih, 23. kromosom pa 
imenujemo tudi spolni kromosom, ki se razlikuje tako pri moških kot pri ženskah. Ti 
kromosomi se imenujejo kromosom X in kromosom Y. Ženske imajo običajno dva 
kromosoma X (XX), kjer enega podeduje od matere, drugega pa od očeta. Moški pa imajo 
praviloma en kromosom X in en kromosom Y (XY), kjer kromosom X podedujejo od 
matere, kromosom Y pa od očeta (Dermastia, Komel in Turk 2011, 224–231). 
Vzroki za razlike med moškim in žensko so v veliki meri tudi v hormonskem delovanju, 
saj ženske v normali proizvajajo večjo količino progesterona in estrogena kot moški, 
moški pa več t.i. hormona testosterona (Morssinkhof idr. 2020, 670). Hormoni so snovi, 
ki nastajajo v hormonskih žlezah in v žlezah z notranjim izločanjem (Britovšek, 
Gavriloska in Vališer 2011, 132). Ženske in moške spolne žleze tvorijo hormone, ki 
vplivajo na razvoj in vzdrževanje struktur, ki so povezane z reprodukcijo. Tvorijo se tri 
glavne skupine spolnih hormonov: estrogeni, gestageni oz. progesteroni in androgeni. V 
reproduktivnem obdobju ženska izloča večino estrogenov iz jajčnikov, progesteron ali 
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gestagen izloča nadledvičnica, androgen pa se izloča iz jajčnikov in ga imenujemo 
androstendion. Androgen je tudi testosteron, ki se v večji meri izloča pri moških. Pri 
hormonskem zdravljenju se pogosto uporablja spolne hormone, ki vplivajo na normalno 
delovanje ženske ali moškega  (Pinter 2001, 416–421). 
Raziskave kažejo, da je hormonsko delovanje močno povezano s kognitivno 
identifikacijo spola pri moških in ženskah. V kolikor se pri moškem pojavi padec 
spolnega hormona testosterona, se v njegovem delovanju lahko pojavijo odstopanja od 
tipičnega kognitivnega procesiranja moškosti. Raziskave kažejo, da spolni hormoni 
vplivajo na doživljanje spolne identitete glede na to, kateri spolni hormoni se pri osebi 
izločajo v večji in manjši meri (Schulte, Hawelka in Pletzer 2020, 113–115).  
Družbeni spol 
Na definiranje ženskosti je v preteklosti vplival odnos družbe do ženskega telesa, 
feministične teorije pa zatrjujejo, da je ženske skozi zgodovino definiral moški, ki je 
njihov pomen reduciral le na žensko telo. Reduciranje na žensko telo je bilo temelj 
neenakosti in razvrednotenja, ki je definiral ženske in njihovo ženskost (Leskošek 2002, 
27–29). Tradicionalen model ženstvenosti je dojet kot podrejanje moškemu modelu, 
pasivnost, žrtvovanje za drugega, materinstvo, varen in zaščitniški odnos do drugih. 
Novodobna ženstvenost pa predstavlja avtonomnost, seksualno neodvisnost, željo po 
uspehu na profesionalnem področju, emancipacijo, samoaktualizacijo oz. vidnost v 
javnem prostoru. Tradicionalni model ženstvenosti je danes na prvi pogled v kontrastu z 
uspešnimi in feminističnimi ženskami in je zato pogosto napačno predstavljen in povezan 
zgolj s socialnimi vlogami (Cordoneanu 2014, 206). 
Mnoge raziskave sociologov, psihologov in antropologov kažejo na to, da delitev po 
spolu danes še vedno nedvomno obstaja, sklepajo pa, da je družbena oz. kulturna 
neenakost spolov posledica tako bioloških razlik kot tudi kulturnih raznolikosti in 
družbene pogojenosti. Kultura deluje kot sklop vrednot, pojmovanj, prepričanj, pravil in 
oblik družbenega vedenja, ki posameznika uvaja v že izoblikovane spolne vloge (Auster 
in Ohm 2000, 524–526). Ženstvenost tako ni nujno razumljena z vidika biološkega spola, 
temveč je tudi del doživljanja vsakega posameznika, ki se izoblikuje v socialnem in 
kulturnem okolju (Hoskin 2020, 2332). Novejše raziskave kažejo, da kulture ni mogoče 
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meriti kot neodvisno spremenljivko, saj kultura vpliva na pojav neodvisne oz. soodvisne 
samopodobe ter posredno tudi na ostale psihološke procese (Kobal Grum 2003, 53).  
Stereotipno, predvsem v zahodni kulturi, so moški označeni kot bolj agresivni ter 
tekmovalno in instrumentalno usmerjeni, medtem ko so ženske označene kot pasivno, 
odnosno in ekspresivno usmerjene. Tako so bile posamezne karakteristike, ki so bile 
opažene pri določenih spolih, označene kot bolj ali manj ženstvene oz. možate (Burke in 
Stets 2000, 999). Raziskave kažejo, da se ženske soočajo s hudim notranjim konfliktom, 
kako uresničiti lastne želje, izpolniti pričakovanja družbe in doseči splošno sprejete 
norme, zato večina sprejme kompromis in ob delu skrbi tudi za družino. To prispeva k 
povečani izgorelosti in slabo vpliva na duševno zdravje. V Sloveniji so na prvem mestu 
med težavami v duševnem zdravju žensk različne oblike depresivnega razpoloženja, 
motnje razpoloženja, nezadovoljstvo s seboj, nagnjenost k obupu ter umikanje od 
medosebnih odnosov. Te težave se pogosto stopnjujejo v samomorilnost in druge oblike 
samouničevalnega vedenja (Podgornik Pulec 2012, 49). 
Danes se družba lažje distancira od tipičnega pojmovanja ženstvenosti in jo mnogi 
definirajo kot pojmovanje skozi žensko simboliko lepote, ki je bila nekaterim ženskam 
podarjena, drugim pa pač ne. Zaradi stereotipnega naglaševanja šibkosti je ženstvenost 
danes ponekod opredeljena tudi kot umanjkanje moškosti. Pri razumevanju ženstvenosti 
se moramo zavedati, da je izgrajena predvsem v začetku otroških let v družbenem okolju, 
kjer posameznik odrašča. Potrebno je razumeti odnose, povezave in identifikacije, ki so 
vodile in še vodijo do razumevanja in identifikacije z ženskostjo oz. moškostjo (Paechter 
2003, 549–552). Ker na pojmovanje ženstvenosti še vedno vpliva predvsem družba in 
kultura, Connellova (navedeno v Schippers 2007, 92–93) priporoča spremembo socialnih 
praks v vseh oblikah, ki se navezujejo na vzgojo otrok, seksualno aktivnost, razvoj in 
politiko, vključno z šolstvom, zaposlitvijo in reklamiranjem nasploh. Moškost in ženskost 
ter njun konstruiran odnos je rezultat dolgoletnih praks, ki se nanašajo na razlikovanje 




1.1.3 Spolna identiteta ženske 
Razprave o ženskem vprašanju in ženski identiteti so se začele z vzponom feminizma 
sredi 19. stoletja. Spolna identifikacija je naš odnos do sebe in pozornost, ki jo posvečamo 
sebi in drugim, v raznih krajih, prostorih in časih. Pa vendar se spolna identiteta nanaša 
tudi na prepletanje naše psihe in socialno kulturnega konteksta. Ženska identiteta pa se 
ne vzpostavlja le s svojim psihološkim ali duhovnim sebstvom, temveč tudi z biološko 
konstanto spola. Opazimo lahko, da je spol fleksibilen koncept, ki temelji na svojem 
»naravnem bistvu«. Pri definiranju ženske in njene identitete je potrebno upoštevati torej 
tako biološki kot tudi psihološki, socialni, kulturni in zgodovinski kontekst. Iz tega lahko 
opazimo različne feministične diskurze, kakršnih se ženske lotevajo še danes (Leskošek 
2002, 140–142). 
Otroci tekom odraščanja prejemajo številna sporočila, kakšni bi morali biti in kako bi se 
morali vesti glede na spol. Ti stereotipi se nato prenašajo iz generacije v generacijo in z 
njimi ljudje dobimo občutek, da obstajajo jasna pravila o razumevanju sveta. Posebno 
veliko je stereotipov, povezanih s spoli in spolnimi vlogami. Če pa nek posameznik 
odstopa od svoje spolne vloge, ki mu je bila podana na podlagi biološkega spola, je 
pogosto označen za neprimernega. Zaradi teh stereotipnih predstav imajo tako moški kot 
ženske v življenju veliko težav, saj se zaradi podrejanja družbenim predstavam o 
biološkemu spolu odmikajo od njihovega lastnega doživljanja in razumevanja samega 
sebe (Hrovat 2017, 166). 
Spolna identiteta pri posameznikih se razvija v odnosu do okolja in odnosu do samega 
sebe. Tako mnogi avtorji navajajo lastnosti, kot so ženstvena moškost in moška 
ženstvenost, s katerimi definirajo poudarjene lastnosti posameznika neodvisno glede na 
njegov biološki spol. Avtorica navaja pomembnost tega, saj je, ne glede na ovire in spolne 
atribute, spolna identiteta nekaj, kar določa prav vsakega izmed nas, in tudi ni nikoli 
dokončno definirana, temveč se skozi čas, kraj in okoliščine spreminja ter je v 
soodvisnosti od našega doživljanja telesa in samega sebe (Paechter 2006, 257–260). 
Spol je multidimenzionalna struktura, ki vključuje osebnostne poteze, navezujoče se na 
določen spol, in omogoča pojmovanje ženstvenosti oz. moškosti. Raziskave kažejo, da je 
stereotipno oz. tradicionalno pojmovanje ženstvenosti še danes prisotno v sodobni družbi, 
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predvsem s strani predstavnikov moškega spola, medtem ko ženske ne podpirajo 
tradicionalne ideologije in pogleda na ženstvenost (Levant 2007, 380–382). 
Spol Leskoškova (2002, 7–10) definira kot družbeno organizacijo biološke razlike, ki ne 
temelji na naravnih razlikah med žensko in moškim, temveč na vednosti o pomenu teh 
razlik, ki se v različnih kulturah in družbah različno konstruirajo. Vzrok za družbeno 
organizacijo neenakosti torej ni spol in razlike v njem temveč družbena organizacija 
neenakosti, ki spolne razlike vzpostavlja. Te razlike so kategorizirane in hiearhizirane, 
kar določen spol postavlja v podrejen oz. nadrejen položaj. Ob pregledu slovenske 
zgodovinske literature opazimo, da so bile ženske in njihova dejanja v slovenski 
zgodovini pogosto spregledane in odvisne od predstavnikov moškega spola.  
Butlerjeva (1990, navedeno v Schippers 2007, 89–90) spol opiše kot socialno strukturiran 
binarni sistem, ki definira moškega in žensko v dva splošna razreda posameznikov. Ta 
ločitev predpostavlja, da obstajajo določena telesa, vedenja in osebnostne značilnosti, ki 
omogočajo takšno razvrstitev v eno ali drugo kategorijo spola. Dejstvo pa je, da imata ti 
dve kategoriji moškosti in ženskosti predvsem simbolični pomen, ki se povezuje z 
izvorom, biologijo, pomenom in kvaliteto karakteristike posamezne kategorije. 
Biološki spol torej določa reproduktivno anatomijo posameznika, ki je lahko moška ali 
ženska, medtem ko spolna identiteta nakazuje na posameznikovo doživljanje svojega 
spola, kar lahko pojmujemo kot ženstvenost oz. moškost. Spolne vloge so po socialnih 
standardih pripisane biološkemu spolu, ki pa se lahko glede na samo biološko strukturo, 
okolje in kulturo diferencira od posameznika do posameznika, ki se z njo identificira 
(Dixson 2016, 1). 
Spolna hierarhija je še danes prisotna v naši kulturi in je močno zaznamovana z novo 
konfiguracijo ženske identitete in prakso, posebno med mlajšimi ženskami, kar zaznavajo 
predvsem mlajše generacije (Schippers 2007, 85). Čeprav ima sam koncept ženstvenosti 
in moškosti kontroverzno zgodovino v znanstveni psihologiji, pa je v teh časih dosegel 
empirični in teoretični napredek. Moškost in ženstvenost sta pogosto videna kot povsem 
nasprotna si pola behavioristične psihologije, z različnimi rangi self-koncepta, vendar 
variable kažejo, da moškost in ženskost nista nujno pogojena z biološkim spolom 
posameznika, temveč predvsem z doživljanjem samega sebe, svoje seksualnosti in 
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identitete (Rieger 2010, 126–127). Ženstvenost opredeljuje identiteto spolnosti na način, 
kako se oseba v družbi dojema (Burke in Stets 2000, 997).  
Govor o spolni identiteti ustvarja velike razlike med feminizmi, saj gre za različna 
prepričanja o tem, kaj je vir razlik med spoloma, ali te obstajajo, kako se ustvarjajo, 
prenašajo in kako se to kaže pri vsaki ženski posebej in v njenem življenju. Nekatere 
razprave o esencializmu se vrtijo okoli ženske narave oz. okoli vprašanja, ali pristna 
ženska narava sploh obstaja. Na te razprave vplivajo različne panoge, kot so psihologija, 
sociologija, antropologija in filozofija (Leskošek 2002, 139–140). Na oblikovanje spolne 
identitete zagotovo vplivajo tudi spolni stereotipi, ki nastajajo v prepletu različnih 
psiholoških dejavnikov in tvorijo osnovo za poenostavljena mnenja, prepričanja in sodbe 
o razlikah med moški in ženskami. Ljudje na splošno verjamejo, da se moški in ženske 
razlikujejo v številnih lastnostih, spolni stereotipi pa so večinoma odvisni od spola, 
etnične pripadnosti in kulturnega okolja (Paechter 2003, 543–545). V grobem se pri 
opisovanju ženskih lastnosti opisuje atribute, kot so nežnost, čustvenost, občutljivost, 
toplina, dovzetnost za potrebe drugih, zgovornost ipd., pri moških pa so izpostavljene 
lastnosti, kot so razumskost, vplivnost, dominantnost, hladnost itd. Tako poenostavljeno 
pripisovanje lastnosti je v kulturi povsem zakoreninjeno, vpliva pa na vsakdanje življenje 
(Tolman idr. 2006, 85–87). 
Spolna identiteta je intimnost ženske do svojega telesa in celotnega doživljanja, ki se 
oblikuje že od samega začetka in poraja v občutenju svojega telesa v stiku z drugimi. 
Prva, ki se z otrokom poveže tako na čustveni kot telesni ravni, je mati. Ta vez je 
edinstvena in neuničljiva, preko katere ženska lahko razvija tudi svoj odnos do sebe. Na 
podlagi te vezi (Rebula 2010, 28–30), lahko ženska dojame pomen ženskosti preko svoje 
matere in nato zavestno opredeli in izbere lastno ženskost (Rebula 2010, 33). Deklice se 
identificirajo z materjo, ko se definirajo kot ženske, ta podoba pa se razvija na prehodu iz 
otroštva v adolescenco (Podgornik Pulec 2012, 44–45). Mati je torej ključna za intimno 
občutenje sebe kot ženske, medtem ko oče večjo vlogo igra pri izoblikovanju naše telesne 
identitete, lastne vrednosti. Majhna deklica tako ponotranji mamin in očetov notranji svet 
in na ta način izoblikuje svoj pogled nase, na svojo duhovno in telesno identiteto. Preko 
očeta in mame lahko doživi in v pristnosti začuti svoje potrebe, lahko pa prevzame tudi 
njune (Rebula 2010, 36–37). 
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Spolna identiteta se lahko razlikuje od spolne vloge, saj prva vključuje vse pomene, ki se 
nanašajo na identifikacijo spola, druga pa razkriva osebnostni vidik posameznika in 
njegovo vedenje. Oseba, ki se identificira z ženskim spolom, tako nima nujno tipičnih 
ženstvenih izrazov, kot so toplina, podrejenost in izraznost, temveč se lahko dojema 
predvsem kot instrumentalno, racionalno in dominantno osebo. Tako obstajajo teorije, da 
se ne glede na spolno identiteto prepletajo tako ženstvene kot možate dimenzije, ki se 
izrazijo v vedenju in dojemanju samega sebe (Burke in Stets 2000, 997–998). 
Ženstvenost je pogosto tarča seksualne in spolne identitete, podvržena družbenim 
stereotipom, ki pa ne more biti zgolj del ene definicije in jo lahko, predvsem skozi 
zgodovino, spremljamo prek različne literature, seksualnih in spolnih identitet ter je 
obravnavana kot način, ki omogoča ohranjati moškost. Ženstvenost je pogosto 
predstavljena zelo plastično, zavajujoče in umetno. Že sama moč v pomenu ženskosti ni 
obravnavana kot fizična moč, temveč bolj kot zmožnost manipulacije in zavajanja, 
obenem pa se poudarja sposobnost iskrenosti in sočutja (Hoskin 2020, 2329–2332). 
Ženskost in moškost se je dojemalo predvsem iz perspektive, ali je bila živeta in doživeta 
iz ženskega oz. moškega telesa, danes pa se s poudarjanjem posameznikove identitete 
zabrisuje tudi meje med ženstvenostjo in moškostjo (Sasson-Levy 2003, 448). 
Ženstvenost je bila tradicionalno dojeta kot podrejena moškosti, zato se družba danes 
odmika od tradicionalnih ženskih vlog, kjer bi bila ženska lahko dojeta kot podrejena 
moškemu (Sasson-Levy 2003, 452). Socializacija je s kulturo povezan družbeni proces, 
ki deluje v smeri izoblikovanja moške in ženske identitete in spolne vloge, na način, ki 
ga določajo kulturni vzorci. Etnična skupina je tako pomemben faktor, ki oblikuje in 
vpliva na formacijo identitete in daje občutek pripadnosti, zato je razumljena kot bistven 
del pri oblikovanju pojmovanja ženstvenosti. Ta pojmovanja so oblikovana na 
zgodovinskih prepričanjih in razlikah med spoloma, ki se pri ženskah odraža predvsem v 




1.1.4 Doživljanje ženstvenosti 
Doživljanje ženstvenosti je pogojeno s kulturnimi, etničnimi, ekonomskimi, fizičnimi in 
religioznimi dejavniki, na podlagi česar se izoblikuje tudi samopodoba ženske. Iz tega 
razloga je pomembno, da dekleta že od samega začetka spodbujamo h kritičnemu 
razmišljanju o družbenem pogledu na žensko in spodbujamo lastno raziskovanje 
ženstvenosti, ki jih bo v življenju opogumilo in opolnomočilo (Tolman idr. 2006, 92–93).  
Ženstvenost je rahločutno in mogočno občutenje sebe kot skladne, spolno zaznamovane 
osebnosti z globokim in pristnim doživljanjem. Ženskost ni nekaj, kar bi bilo treba iskati 
ali ustvariti, temveč jo ženske nosijo v sebi. Je sklop hrepenenja po sreči, občutenja sebe 
in lastnih želja, sočutja in ljubezni do sebe (Rebula  2010, 41). Pri izoblikovanju osebnosti 
ženske je zelo pomembno naše doživljanje sebe, doživljanje v intimnem partnerskem 
razmerju, razumevanje naših izkušenj s strani okolice in izkušnje iz izvorne družine 
(Kerin 2004, 133–134). 
Razlike v doživljanju ženstvenosti so zagotovo tudi kulturne in rasne ter se v določenih 
kulturah bolj povezujejo z moškostjo kot v drugih oziroma se navezujejo na raso, 
družbene razrede, etiko in spolno neenakost (Schippers 2007, 88–90). Paechterjeva v 
svoji raziskavi (2006, 253–263) navaja problematičnost pojmovanja ženstvenosti z dveh 
vidikov. Pri prvem poudarja, da se družba težko umika binarnemu pojmovanju dveh 
glavnih spolov, preko katerih nas prepoznava kot ženske oziroma moške, pri drugem 
vidiku pa navaja problematičnost doživljanja drugega, kjer nam zgolj njegov spol zelo 
malo pove o njegovem doživljanju ženskosti oziroma moškosti. Čeprav se v splošnem 
osebe ločujejo na ženski in moški spol, pa naše doživljanje samega sebe in določitev naše 
ženskosti oz. moškosti variira glede na čas, kraj in okoliščine. 
Ameriška raziskava (Auster in Ohm 2000, 519) prikazuje, katere lastnosti ameriški 
državljani uvrščajo pod definicijo ženstvenosti. To so predvsem zvestoba, ljubečnost, 
pozornost za potrebe drugih, toplina, ljubezen do otrok, potreba po lajšanju bolečih 
čustev, sočutje, nežnost, veselje, laskavost, uporaba lepega jezika, odločnost, mehkoba, 
samozadostnost idr. 
Te lastnosti so se statistično pomembno močno povezovale z doživljanjem ženstvenosti, 
ob tem pa študija odseva predvsem zaželene lastnosti ženske, ki niso nujno enake 
doživljanju ženstvenosti same (Auster in Ohm 2000, 523–525). 
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Da bomo lahko razumeli implikacijo pojma »ženstvenosti«, s tem pa tudi pojma 
»moškosti«, je potrebno razumeti doživljanje vsakega posameznika, ki se lahko čuti bolj 
v stiku s svojo ženstvenostjo ali s svojo moškostjo, pri čemer ta občutek temelji na 
različnih predstavah našega okolja o spolu, nas samih, pa tudi na naših predstavah o lastni 
identiteti na najrazličnejše načine. To onemogoča enostavno klasificiranje v normativne 
okvirje, vendar je pomembno za razumevanje in doživljanje drugega, predvsem pa bomo 
drugemu dopustili, da je lahko to, kar čuti, da je (Paechter 2006, 260–263). Vsaka ženska 
je edinstvena in izraža svoje potrebe na različne načine. Ena izmed težjih nalog, ki jih 
ženska ima, je prepoznati svoje potrebe in želje in jim slediti. Ko ženska prepoznava svoje 
pristne potrebe in sledi svojim željam, s tem razodeva svojo ženstvenost sebi in svetu. Ne 
potrebuje modela druge ženske, temveč mora najti način, ko lahko prepozna svoje talente 
in želje, ter se v skladu s temi tudi odloča (Rebula 2010, 41). 
Razvoj ženstvenosti do danes 
Ženstvenost ni niti povsem psihološko niti povsem biološko definirana lastnost. 
Mehanizmi obeh smeri jo pripisujejo formaciji spola, vendar nanj pomembno vplivajo 
socialno-kulturni procesi. Margaret Mead je bila ena izmed prvih antropologinj, ki se je 
spraševala o pomenu in razumevanju spolnih lastnosti, med drugim tudi o razumevanju 
ženstvenosti in moškosti. V svojih delih se je posvetila modernističnemu pogledu na 
ženstvenost in  se skušala izogniti generaliziranim konceptom dojemanja ženstvenosti, ki 
se nanašajo predvsem na biološki spol, a se je strinjala, da na ženstvenost v večji meri 
vpliva socialni in kulturni kontekst, manj pa biološki in psihološki faktorji (Rahbari in 
Mahmudabadi 2017, 97). 
V preteklosti pojma ženskost in moškost le redko definirajo in za označevanje bolj 
pogosto uporabljajo metafore, ki temeljijo na razumu, kar predstavlja podoba glave, in 
čustvih, ki jih predstavlja podoba srca. Nadalje njihovo razlikovanje izhaja iz kulturnih 
in vedenjskih pravil, kjer se moške bolj usmerja k poklicu in samostojnosti in ženske k 
družini in hišnim opravilom. Iz tega avtorica navaja, da so nastali zakoni, ki so žaljivi in 
poniževalni do ženske. Ženska tako ni smela odločati o sebi, o svojem premoženju in 
otrocih, poleg tega pa ji je bilo onemogočeno izobraževanje in dostop do služb. Glavni 
argument, ki ga borci proti ženski enakopravnosti navajajo je, da ima ženska šibkejše telo 
in je zato šibkejši spol. Znanost pa pove, da o šibkejšem ali močnejšem spolu ni mogoče 
govoriti (Leskošek 2002, 190–191). 
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Ženstvenost je pogosto enačena oz. uporabljena kot sinonim za šibkost, medtem ko je 
moškost nasprotno označena kot močna lastnost. Ženskost kot pridevnik je bila v 
preteklosti pogosto uporabljena kot slabšalni izraz, posebno če je bil uporabljen za 
predstavnike moškega spola. Ob tem ima ženstvenost tako socialni kot kulturni pomen 
podrejenosti in manjvrednosti, medtem ko je moškost kot lastnost idealizirana in ima 
idealiziran pomen (Hoskin 2020, 2329–2332). Kot karakteristike moškosti so pogosto 
označene fizična moč, sposobnost medosebnega nasilja in avtoritarnosti, medtem ko so 
karakteristike ženstvenosti običajno fizična šibkost, nezmožnost učinkovitega nasilja in 
zavezništvo. Ti vzorci se skozi zgodovino neprestano ponavljajo in tako moškost ter 
ženskost nista le kvaliteti spolnih identitet temveč tudi socialna struktura in socialna 
organizacija, kjer posamezniki poudarjajo, da je razlika med spoloma institucionalizirana 
(Schippers 2007, 91–92). 
V preteklosti se moškost in ženskost deli zelo binarno, kjer je moški opredeljen kot 
hraber, ona boječa. On je grob in ona mila. Moški deluje z razumom, ženska s čutenjem. 
On deluje javno in skrbi za finance, ona deluje zasebno in skrbi za hišo. Ta stigma je trdno 
ukoreninjena v naši kulturi in se še danes kaže na mnogih področjih. Teme ženskega 
vprašanja so bile v Evropi predvsem civilni zakon, razveza, volilna pravica, pravica do 
lastnine, državljanstva idr. Ena najpomembnejših tem pa je bila prostitucija in z njo 
povezan promet z belim blagom. Začelo se je gibanje, kjer so želeli ženskam zagotoviti 
možnosti in se otresti stereotipov in predsodkov, s čimer samostojna ženska ne izgubi 
svoje ženstvenosti ali lastne identitete, temveč se čuti moškemu enakovredno (Leskovšek 
2002, 145–149). Ženstvenost je skozi celotno zgodovino hierarhično podrejena moškosti, 
kar je privedlo do tega, da je ženstvenost sama dojemana kot manjvredna. Iz tega razloga 
je ženstvenost pogosto obravnavata kot tarča, podvržena različnemu psihološkemu, 
fizičnemu pa tudi spolnemu nasilju. Iz tega razloga se je v naši družbi razširil t.i. »strah 
pred ženstvenostjo«, ki posameznikom preprečuje prevzemanje ženskih lastnosti, ki bi 
lahko vodile k večjemu prepoznavanju ženstvenosti (Hoskin 2020, 2334–2335). 
Ko so ženske konec 19. stoletja prestopile iz zasebne sfere v sfero dela, se niso mogle 
uveljaviti povsod, kjer bi si želele, saj je prišlo do ostrega ločevanja na 'moške' in 'ženske' 
poklice. Takšni so večinoma poklici na področju šolstva, zdravstva, socialnega skrbstva 
in administracije, ki pa so postala tudi manj cenjena in slabše plačana dela. Kljub 
feminizaciji zaposlovanja, pa vse kaže na to, da se je z zaposljivostjo položaj večine žensk 
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še poslabšal, saj jim poleg rednega dela ostane tudi večina gospodinjskega in družinskega 
dela (Podgornik Pulec 2012, 47–48). 
Nekateri avtorji so v začetku 20. stoletja pisali kritike na oznake, ki jih družba pripisuje 
ženskam. Ob tem so poudarjali, da so dekleta označena kot »ljubke, mehkosrčne punčke 
in poleg tega še naivne in neumne goskice«. Zavzemali so se, da bi bilo potrebno 
spremeniti celotno žensko vzgojo in jo prilagoditi času in potrebam, kjer bi bilo potrebno 
hčeram »vcepljati« manj vdanosti in sanjarjenja in več ponosa, poguma in energije. 
Antifeministi so ob tem poudarjali, da bi študij in svobodno gibanje ženski vzela milino, 
nežnost in rahločutnost, zaradi česar bi postale »možače« (Leskovšek 2002, 192–193).  
Koncept ženskosti se skozi čas in prostor spreminja, predvsem skupaj z ideologijami, ki 
so v določenem času prikazane kot resnica, način razmišljanja in vedenja, ki mu 
posameznik težko ubeži. To torej ne pomeni, da si ženske želijo biti model ženstvenosti, 
kot ga narekuje družba, vendar so v to vlogo pogosto potisnjene zaradi okolja ali pa so v 
nasprotnem primeru označene za »neženstveno« podobo ženske (Paechter 2018, 124). 
Dojemanje ženstvenosti se je začelo spreminjati, ko so se začele spreminjati tudi vloge 
moških in žensk v družbi, kjer so ženske začele pridobivati več pravic, volilno pravico, 
pravice na delovnem mestu in pravice po poroki v zakonu in pri otrocih, kljub temu pa 
stereotipi o tradicionalni delitvi spolnih vlog ostajajo tudi danes. Kljub temu, pa so imele 
te spremembe velik vpliv tudi na doživljanje moškosti in ženstvenosti, predvsem z vidika 
lastnosti, ki naj bi jih določena definicija vsebovala (Auster in Ohm 2000, 499–500).  
Nekateri avtorji navajajo, da se sama ženstvenost oblikuje v socialnem okolju, pogosto 
pa je obravnavana kot lastnost, ki ima vpliv na moške. To v svojih raziskavah potrjuje 
Nelson (1974, navedeno v Quader in Zucker 2008, 411–413), ki pojasnjuje, kako lahko 
ženske s svojimi ženstvenimi vlogami vplivajo na moške pa tudi na ženske, ko iščejo 
zavezništvo in podporo, prav tako pa z njo delujejo zastrašujoče, v kolikor v družbi iščejo 
višji, vodstveni status. V kolikor pa ga pridobijo, ga v patriarhalnih družbah obdržijo zgolj 
takrat, ko ohranjajo svojo ženstveno vlogo in jo preoblikujejo tudi v »feministično« 
vlogo, s katero ohranjajo moč na svojem položaju, da lahko pomagajo tudi drugim 
ženskam. V patriarhalnih družbah so ženske pogosto podvržene diskriminaciji s strani 
moške dominacije, zato svoje vloge jemljejo toliko bolj resno in s socialno odgovornostjo, 
kjer se doživljajo kot ženske, ki lahko tudi drugim ženskam omogočajo izpolnitev 
njihovih želja in poti. 
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Zgodovinsko breme doživljata tako moški kot ženska. Moški doživlja svojo vlogo kot 
pripisano s položaja večje družbene moči, ženske pa so skozi različne in spreminjajoče 
oblike podrejenosti razvile vrsto obrambnih drž, ki so lahko bolj omejevalne kot 
osvobodilne. Privzeta kultura odvisne ženskosti nas usmerja v nezaupljivo in nespoštljivo 
doživljanje sebe kot tudi moškega. Tako se lahko pogosto v odnosu med moškim in 
žensko skriva veliko neskladij in neprijetnih občutij; da je ženskost breme in šibkost, da 
je moški zaščitnik, ki ga je po drugi strani potrebno miriti in izigravati (Rebula 2010, 31–
32). Da bi se ženske lahko izvile iz podrejenega položaja, morajo razvijati svojo notranjo 
moč in se upreti ideologijam, ki ji to onemogočajo. Pravice, ki so jih ženske želele dobiti 
v preteklosti ostajajo iste, kot danes. To so pravica do svobodne volje, pravica do lastnih 
doživetij, do samostojnosti, polnovrednosti in človečnosti, do odločanja o sebi. Na 
začetku feminističnega gibanja so ženskost povezale s samostojnostjo in neodvisnostjo, 
ki ju je mogoče doseči z delom in izobrazbo, kar naj bi jih osvobodilo od ponižanj in 
zatiranj ter jim zagotovilo svobodo in samospoštovanje (Leskovšek 2002, 155–159). 
Tudi danes značilnosti ženstvenosti temeljijo na socialnih in kulturnih pogojih, ki 
razlikujejo ženstvenost in moškost glede na temperament, ki temelji na biološkem 
razlikovanju spola, čeprav mnoge raziskave poudarjajo, da ženskosti in moškosti zaradi 
različnih s spolom pogojenih veščin, temperamentov, vlog in identitet ne moremo več 
pogojevati zgolj le na biološki spol (Burke in Stets 2000, 999–1000). Ženstvenost v luči 
današnjega feminizma postaja nekakšna protipostavka moškosti in potencialna grožnja 
moškim, pa vendar ženskost kot taka ne more biti nikdar v celoti konceptualizirana brez 
moškosti (Paechter 2018, 121).  
Danes tako prihaja do t.i. »nove ženskosti«, ki naj bi bila kompleksnejša, saj ne gre za 
izgubljanje tradicionalnih lastnosti ženske, temveč za dodajanje novih atributov. Kaže se 
v občutljivosti in sprejemanju novih izkušenj, drugih ljudi in njihovih potreb, ter 
sprejemljivosti same sebe (Sasson-Levy 2003, 448–449). »Nova ženskost« je definirana 
na podlagi asertivnosti, individualnosti in dosežkov, ki pa vključujejo močne točke 




Teorije razvoja ženstvenosti 
Ženstvenost in moškost je med prvimi raziskoval sociolog Talcott Parson na podlagi 
koncepta spolnih vlog. Razjasnil je družbeno razlikovanje med spoloma, kjer je izviral 
predvsem iz družinske dinamike med moškim in žensko ter njuno skrbjo za otroke. Prvi 
je tudi izpostavil očetovsko vlogo moškega kot instrumentalno in žensko kot ekspresivno 
(Bozkurt, Tartanoglu in Dawes 2015, 255). 
Razločimo lahko tri večje teorije, ki razlagajo razvoj tako ženstvenosti kot moškosti: 
psihoanalitično teorijo po Freudu, kognitivno razvojno teorijo po Kohlbergu ter učne 
teorije, ki se nanašajo na krepitev in model po Witzmanu in Mischelu. Vse teorije 
vključujejo dvodelni proces, kjer se v prvem delu otrok seznani s svojim biološkim 
spolom, v drugem delu pa se seznani s pojmom svojega biološkega spola (Burke in Stets 
2000, 1000–1005). 
Psihoanalitična teorija poudarja, da do razlik med moškimi in ženskami ne prihaja, ker je 
tako določeno z naravnimi danostmi, temveč zaradi razlikovanja med fantki in deklicami 
v zgodnjem obdobju našega življenja, kar vpliva na psihološki razvoj (Hoskin 2020, 
2331). Ko deklica v falični fazi prvič vidi spolni organ nasprotnega spola, postane nanj 
ljubosumna, saj naj bi si tudi sama želela takšen superiorni organ. Freud razlaga, da prek 
tega občutka ljubosumnosti vodi pot razvoja do normalne ženskosti, saj se v tem trenutku 
zave svoje različnosti, kar je velik udarec njenemu narcisizmu in iz tega razvije občutek 
manjvrednosti. Kasneje deklica ni več direktno ljubosumna na spolni organ moškega, 
ostaja pa ljubosumje kot temeljna značilnost njenega značaja. Zaradi občutka ponižanja 
naj bi se ženska odpovedala želji po penisu in s tem prepusti prosto pot razvoju normalne 
ženskosti (Pogornik Pulec 2012, 31–33). 
Psihoanalitična teorija ob tem poudarja, da veliko vlogo v razvoju spolne identitete in 
razvoju ženstvenosti igra prav mati, ki se s hčerko v zgodnji fazi bolj poveže prav zaradi 
istega biološkega sola in z njo zgradi trdnejšo vez (Burke in Stets 2000, 999–1005). Freud 
žensko kljub temu še vedno vidi v njeni reproduktivni in gospodinjski funkciji, vendar 
med prvimi poudari idejo, da bi lahko poleg tega opravljala še kakšno drugo dejavnost. 
V ospredju Freudove teorije je torej miselnost, da ženska inferiornost izvira iz različnosti 
spolnih organov, ki pa vpliva na njen pogled nase in razvoj njene ženskosti (Pogornik 
Pulec 2012, 33). 
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Njegovo teorijo so kasneje preoblikovali in se osredotočili na drugačne poudarke. 
Psihoanalitik Jacques Lacan je uvedel pojem falus, ki ga predstavlja oče in je trdnost, h 
kateri človek teži. Dekličina želja imeti falus in prizadevanje dečka, da ga predstavlja, pa 
ju zaznamuje in določi v njunemu doživljanju kot žensko in moškega.  Freudov prijatelj, 
naslednik in kasneje tudi velik kritik Carl Gustav Jung pa popolnoma zavrača obstoj 
Ojdipovega in Elektrinega kompleksa ter pomen seksualnih travm v otroštvu, temveč 
poudarja izkušnje okolja, ki človeka izoblikujejo in ga določajo. Prvi, ki so poudarjali, da 
je človek zavestno in samousmerjajoče ter samoizpolnjujoče se bitje, pa so bili humanisti, 
z začetkom Maslowa in njegove psihologije (Pogornik Pulec 2012, 33–35). 
Kognitivno razvojna teorija po Kohlbergu razlaga razvoj spolne identitete, kjer naj bi bili 
ključni starši, kjer se otrok poistoveti s spolom enega od staršev, s katerim je enakega 
biološkega spola. Najprej se pri otroku pojavi identifikacija s spolom, ki mu ga pripisuje 
okolje. Kasneje se na podlagi spoznavanja okolja in družbe s pojmom svojega in 
nasprotnega spola tudi seznani in se z njim v polnosti poistoveti (Burke in Stets 2000, 
1001–1002). 
Tretja teorija je teorija razvoja spolne identitete na podlagi različnih teorij učenja. Pri teh 
teorijah je določeno, da socialno okolje otroka, npr. starši in učitelji, izoblikujejo spolno 
identiteto otroka. Tako se otrok priuči ženstvenih oz. moških potez skozi opazovanje in 
učenje, pa tudi direktno skozi nagrajevanje in kaznovanje. Otrok se skozi oblačila, igrače 
in vedenje uči, kaj pomeni ženstvenost oz. moškost, preko nagrajevanja in kaznovanja pa 
se primernim vedenjem in objektom približa ali pa oddalji (Burke in Stets 2000, 1002–
1005). 
Ženska in stik s seboj  
Ženska doživlja bolj kompleksno, moški elementarno. Vse, kar ženska doživlja, doživlja 
s celotno duševnostjo. Njeno mišljenje je prepojeno s čustvi in en dražljaj lahko v njej 
izzove cel sklop drugih občutkov. Celotno njeno doživljanje je centralno osebnostno in v 
brezstični zvezi z njenim subjektom. Celoten njen »jaz« subjektivno sega v vsa njena 
doživljanja in vsi njeni doživljaji so usmerjeni in težijo nazaj k njenemu subjektu 
(Leskošek 2002, 198).  
Moški kot bolj ženstvene ženske dojemajo tiste, katerim lahko bolj zaupajo, z njimi lažje 
sodelujejo, so nežnejše in bolj privlačne. Podatki ob tem kažejo, da oblika in velikost 
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ženskega telesa vpliva na dojemanje zaznavanja same sebe, vendar pa primanjkuje 
empiričnih podatkov, ki bi lahko razložili, kako to vpliva na vedenjske aspekte ženske 
(Dixson 2016, 4–6). 
Ženske se med seboj razlikujejo tudi po tem, katero reprezentacijo ženskosti sprejmejo 
za svojo. Vsaka oseba na določen način organizira svoje delovanje znotraj dane kulture 
in družbe, obenem pa lahko nanje tudi vpliva in jih spreminja. Na reprezentacijo ženskosti 
vplivajo tako osebne izkušnje, med katerimi so zelo pomembne otroške izkušnje; 
družbena sporočila, ki konstruirajo ženskost (in moškost), reprezentacije, ki jih izberemo 
zase, in to, kakšna oseba hočemo biti za druge (Bass in Davis 1998, 12–13). Leskoškova 
navaja (2002, 198), da je doživljajska plast, ki najbolj interno zaseda človeka, čustvena 
plast oz. plast vrednostnega odnosa do pojavov in je v tesnejši zvezi z bistvom človeške 
individualnosti. 
Raziskave kažejo, da se večina žensk čuti bolj ženstvene, v kolikor se čutijo privlačnejše 
in odgovorne za skrb svojega doma, obenem pa se večina žensk, udeleženih v tej 
raziskavi, strinja s feministično ideologijo. Večina udeleženk se prav tako strinja o 
enakopravni delitvi vlog med ženskami in moškimi doma in na delovnem mestu (Cole in 
Zucker 2007, 5–7). Raziskave poleg tega kažejo, da so ženske, ki se same ne čutijo tipično 
ženstvene, stigmatizirane, kar se lahko pokaže že v zgodnjih letih, saj kršijo pričakovane 
norme glede spola. Ta stigma se lahko nadaljuje tudi v odraslo dobo, kjer se lahko zaradi 
povišanega stresa in nesovpadanja z družbenimi normami pojavijo tudi psihološki 
distresi, ki vodijo v nižjo samopodobo, depresijo, anksioznost in občutke suicidalnosti 
(Rieger 2010, 137–138). 
Ženska si mora prizadevati za lastno vrednost, za duhovnost svojega bistva in za enoten 
ter skladen lik človeka v sebi. Življenjska energija je energija lastnega vrednostnega 
doživljanja in zanjo ni nadomestila. Da bi se ženske lahko izvile iz podrejenega položaja, 
morajo razvijati svojo notranjo moč in se upreti ideologijam, ki jim to onemogočajo 
(Leskovšek 2002, 155). Biti ženska v sodobni družbi zahteva sprejetje in ponotranjanje  
ženstvenosti, tako fizičnih kot psihofizičnih lastnosti, kar mlade ženske začutijo že v 
zgodnji puberteti in kar poveča stres, ki ga doživljajo ob svojem razvoju, ter lahko vodi v 
različne vedenjske težave, med drugim tudi depresijo in nizko samopodobo (Tolman idr. 
2006, 87–89).  
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Pri moškem je tradicionalno prevladoval razum, pri ženski pa čustva. Moški je po naravi 
dejaven, silen, strasten in brezobziren, ženska pa mehka, uslužna in lahkoverna (Leskošek 
2002, 202). Duševno ženska reagira na vse, kar je osebnega, individualnega in z intuicijo 
prepozna individualne značilnosti določenih oseb. Zavedno in nezavedno prepoznava 
globlje pomene stvari, ki so na videz bolj neznatni in neprepoznavni. Veliko bolj kot pri 
moškem je pri ženski razvita požrtvovalnost, ki se najbolj jasno kaže v materinski 
ljubezni. Materina ljubezen je najčistejša in najbolj nesebična lastnost človeškega srca, ki 
je nagonska in naravna (Leskošek 2002, 194–195). 
Samopodoba in samospoštovanje 
Konstrukt samopodobe je prvi definiral James, avtor teorije sebstva leta 1890, kjer je 
razvil pojem sebstva, pod katerega je zajel vse, kar lahko posameznik imenuje kot svoje. 
Sebstvo je razdelil v hierarhično lestvico doživljanja. Kasnejši raziskovalci so teorijo o 
hierarhično oblikovani samopodobi raziskovali in oblikovali različne modele (Kobal 
Grum 2003, 19–20). Danes samopodobo razumemo kot množico odnosov, ki jih oseba 
vzpostavlja do samega sebe, najsi bo zavedno ali nezavedno. V odnos s samim seboj 
vstopa prek predstav, občutij, vrednotenj in ocen samega sebe, ki jih razvija že od rojstva 
dalje. S povezovanjem svojih stališč, sposobnosti in doživljanj usmerja in uravnava svoje 
delovanje ter povezuje svoj vrednostni sistem z vrednostnim sistemom družbe in 
kulturnega okolja (Rahbari in Mahmudabadi 2017, 106–107). 
V sredini 20. stoletja je več raziskovalcev odkrivalo splošne razlike med samopodobo 
moških in žensk. Odkrili so, da ženske manj zaupajo v svoje sposobnosti, ob tem pa je 
samopodoba žensk bolj povezana z odnosi z drugimi, samopodoba moških pa z 
individualnimi dosežki. Zato tudi ženske razvijejo samopodobo, ki je bolj kolektivistična 
in soodvisna. Za ženske se v kulturi na splošno pričakuje večjo občutljivost in soodvisno 
samopodobo, medtem ko se od moških bolj pričakuje avtonomnost in superiornost. 
Raziskave torej kažejo, da je samopodoba žensk bolj soodvisna in kolektivna, a so 
izsledki raziskave tudi pokazali, da je tradicionalna delitev spolnih vlog bolj značilna za 
države z nizkim socialnim in ekonomskim statusom (Paechter 2003, 545–548). Prav tako 
tudi raziskava Williamsa in Besta (1990, navedeno v Kobal Grum 2003, 54), narejena na 
ameriškem vzorcu, dodatno potrjuje, da ženske večji pomen pripisujejo odnosom z 




Številne raziskave kažejo, da je samospoštovanje del samopodobe. Samospoštovanje je 
torej vrednostni odnos do samega sebe in zajema predvsem čustva, ki jih posameznik goji 
do sebe. To potrjujejo tudi izsledki številnih raziskav, ki kažejo pozitivno povezavo med 
samospoštovanjem in samopodobo. Tako ima oseba z visokim samospoštovanjem tudi v 
splošnem visoko in dobro samopodobo (Tolman idr. 2006, 85–88). Samospoštovanje 
Rosenberg (1965, navedeno v Kobal Grum 2003, 21) opredeli kot negativno ali pa 
pozitivno stališče do samega sebe. Pozitivno stališče pomeni, da se oseba sprejema in 
ceni, da je zadovoljna sama s seboj in se čuti vrednega spoštovanja. Oseba z nizkim 
samospoštovanjem pa se obratno ne ceni, ne odobrava in ima o sebi negativno mnenje. 
Raziskovalci poudarjajo pomembno visoko povezanost med nizkim samospoštovanjem, 
depresijo in anksioznostjo. 
Materinstvo 
Raziskave kažejo, da je izredno pomemben faktor pri pojmovanju ženstvenosti predvsem 
materinstvo, na katerega se navezuje več dejavnikov. Pri tem so izpostavljeni predvsem 
pomembnost navezave stika med materjo in otrokom, skrb za otroka in povezava med 
ženstvenostjo in skrbnostjo za člane svoje družine. Mnogo udeležencev raziskave je 
poudarilo, da ženstvenost v nobeni obliki ni mogoča brez materinstva (Rahbari in 
Mahmudabadi 2017, 105). Veliko bolj kot pri moškem je pri ženski razvita 
požrtvovalnost, ki se najbolj jasno kaže v materinski ljubezni. Materina ljubezen je 
najčistejša in najbolj nesebična lastnost človeškega srca, ki je nagonska in naravna 
(Leskošek 2002, 194–195), kar se povezuje z žensko vlogo, ki je bolj ekspresivna, 
medtem ko je moška starševska vloga bolj instrumentalna (Bozkurt, Tartanoglu in Dawes 
2015, 255). 
V osnovi so indikatorji ženstvenosti predvsem zanesljiv in nagonski materinski instinkt 
in sekundarne spolne predispozicije. Na sam razvoj ženstvenosti vpliva tudi materinstvo 
samo ter zbliževanje z novorojenčkom, predvsem prek dojenja, ki je že po naravi znan 
kot bistveni element navezanosti (Dixson 2016, 1–4). Prva, ki se z otrokom poveže tako 
na čustveni kot telesni ravni, je mati. Ta vez je edinstvena in neuničljiva, preko katere 
ženska lahko razvija tudi svoj odnos do sebe. Na podlagi te vezi lahko ženska dojame 
pomen ženskosti preko svoje matere in nato zavestno opredeli in izbere lastno ženskost 
(Rebula 2010, 28–33).  
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Ženstvenost je pojmovana tudi kot dosežek, ki se izpolni ob doživetju prihoda otroka in 
s tem materinstva, saj še vedno ostaja družbeno prepričanje, da je ženska v polnosti 
izpolnjena, ko doživi izkušnjo materinstva in materinskega instinkta (Chrisler 2013, 117). 
Ta pojmovanja so oblikovana na zgodovinskih prepričanjih in razlikah med spoloma, ki 
se pri ženskah odraža predvsem v zmožnostih rojstva otrok in materinstva samega 
(Rahbari in Mahmudabadi 2017, 98–99). 
1.2 NASILJE V PARTNERSKEM ODNOSU 
1.2.1 Definicija partnerskega nasilja 
Deklaracija Združenih narodov opredeli nasilje nad ženskami kot: »vsako dejanje nasilja, 
ki temelji na spolu in ima za posledico, ali je verjetno, da bo imelo za posledico, fizično, 
spolno ali psihično škodo oziroma trpljenje žensk. V to so vključene tudi grožnje s 
takšnimi dejanji, prisila v kaj ali samovoljna omejitev prostosti, ne glede na to, ali se to 
dogaja v javnem ali zasebnem prostoru.« (United Nations 1993, 104). 
Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) definira nasilje kot 
»namerno uporabo fizične moči ali sile kot dejansko grožnjo zoper samega sebe, zoper 
drugo osebo ali proti skupini oziroma skupnosti, ki povzroči posledice ali ima visoko 
verjetnost posledic telesnih poškodb, psiholoških težav, zastoja v razvoju, prikrajšanja ali 
morebiti smrti.« (Svetovna zdravstvena organizacija 2002, 4). 
Deklaracija Združenih narodov iz leta 1993 nasilje nad ženskami opredeli kot vsako 
dejanje nasilja, ki temelji na spolu in povzroči telesno, spolno ali duševno škodo ali 
trpljenje žensk. Nasilje nad ženskami so tudi grožnje s takšnimi dejanji, prisila ali odvzem 
svobode, ne glede na to, ali se pojavlja v javnem ali zasebnem življenju (1. člen) (Veselič 
2004, 149). 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) v tretjem členu opredeljuje nasilje v družini kot: »vsaka uporaba fizičnega, spolnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu 
članu oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.« 
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Veseličeva (2004, 22) navaja opredelitev nasilja nad ženskami, kot ga omenja Priporočilo 
Ministrskega odbora Sveta Evrope iz leta 2002, in sicer: »Izraz »nasilje nad ženskami« 
pomeni vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in povzroči ali bo verjetno povzročilo 
telesno, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takšnimi 
dejanji, prisilo, ali samovoljnim odvzemom svobode, ne glede na to, ali se pojavlja v 
zasebnem ali javnem življenju.« 
Nasilje v partnerstvu je pogosto opredeljeno kot umanjkanje ljubezni med partnerjema, 
vendar je še veliko več kot to. Je nadlegovanje in ignoranca do drugega, je vedenje ene 
osebe, ki izvaja premoč nad drugo (Mitra 2013, 1285). Nasilje v partnerskem odnosu je 
posledica neravnovesja moči med dvema osebama, kjer povzročitelj s psihičnim, 
spolnim, fizičnim, ekonomskim in drugim nasiljem omejuje človeški potencial drugega 
in posega v žrtvino integriteto. Nasilje je namerno, nadzorovano in premišljeno dejanje, 
ki se po intenzivnosti in pogostosti običajno stopnjuje ter ponavlja (Hrovat 2017, 8). 
Nasilje v partnerstvu lahko imenujemo tudi intimnopartnersko nasilje, kjer moški izvaja 
nasilje nad žensko, s katero je v odnosu in se ne omejuje le na poročene pare, temveč 
vključuje pare z otroki in pare, ki živijo ali pa ne živijo skupaj in ne omejuje niti starosti 
storilca in žrtve tovrstnega nasilja. Iz tega razloga je to pojmovanje bolj primerno, saj do 
nasilja v intimnem partnerskem razmerju prihaja pri poročenih parih, tako kot tudi pri 
tistih, ki niso poročeni, nimajo skupnih otrok ali so še najstniki (Podreka 2013, 32–33). 
Pogostejša oblika nasilja v družini pa je nasilje moškega nad žensko. Policijske statistike 
iz leta 1990 so pokazale, da so v 99 odstotkih primerov nasilja v družini med odraslimi 
žrtve ženske, povzročitelji pa moški (Bašič in Štriker 1990, navedno v Kobal Grum 2003, 
97–98). Po ocenah Društva SOS telefon je nasilje v Sloveniji prisotno v vsaki peti družini 
v Sloveniji, posiljena pa je vsaka sedma ženska (Božac Deležan 1999, 13).  
Nasilje je interakcijski proces, ki lahko poteka individualno, skupinsko, institucionirano 
in strukturalno. Pri partnerskem nasilju gre za dve medsebojno povezani osebi, od katerih 
je ena označena kot žrtev in druga kot storilec. Ko govorimo o družinskem nasilju, 
moramo razmejiti dve najpogostejši pojavni obliki, to sta nasilje med partnerjema (angl. 
common couple violence) in nasilje moškega nad žensko (angl. patriarchal terrorism). 
Med seboj se razlikujeta v obliki, pogostosti in kroničnosti pojavljanja nasilnega vedenja 
ter v spolu med storilcem in žrtvijo (Kobal Grum 2003, 97).  
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1.2.2 Pojmovanje nasilja 
Nasilje v preteklosti 
V preteklosti je bilo nasilje nad ženskami zanikano in minimalizirano. Obstajalo je 
prepričanje, da nasilje nad ženskami in otroki ne obstaja, da se vsaka ženska lahko izogne 
nasilju, če to res želi, ter da se nasilje dogaja le v patoloških družinah, kjer je eden od 
partnerjev nagnjen k alkoholizmu. Nasilje nad ženskami je bilo pogosto (in je še danes) 
racionalizirano, saj naj bi že obstoječe državne institucije skrbele za družine, kjer so 
ženske in otroci podvrženi nasilju. Preteklo razumevanje nasilja nad ženskami so pogosto 
interpretirali tudi kot posledico slabe komunikacije med partnerjema ter nasilje 
opravičevali s tradicionalističnimi odgovori in preozkimi strokovnimi rešitvami, kjer so 
krivdo razporejali med vse družinske člane in kot ustrezno rešitev žrtvam nasilja ponujali 
materinske domove za mlade mamice (Bass in Davis 1998, 10). 
Razlikovanje moških in ženskih teles je prisotno skozi celotno našo zgodovino, predvsem 
pa so v ozadju delovali nenapisani zakoni, po katerih so se ženske morale ravnati. Ženska 
je bila v vsej zgodovini izpostavljena raznim oblikam fizičnega nasilja (Burton idr 2000, 
5). Domače pretepanje je bilo normalno, delno samoumevno in celo koristno tako za 
žensko kot otroke. Poleg domačega nasilja pa so ženske huje tudi javno kaznovali. 
Najhujši prekršek so ženske zagrešile, ko so prekršile pravila ženskosti. Kot danes so tudi 
v preteklosti trgovali z belim blagom, predvsem z ženskami za prostitucijo. Običajno so 
jih ugrabili ali prevarali z zvijačami (Leskošek 2002, 69–72). 
Nasilje danes 
Dom je običajno varen kraj, kjer se rojeva ljubezen, bližina in se vedno znova podarjamo 
drug drugemu. Ko danes govorimo o nasilju, je za ljudi zelo težko priznati, da njihova 
družina in dom nista to, kar naj bi po vseh družbenih pričakovanjih bila, temveč sta kraj 
pravega nasilja (Mitra 2013, 1282). Nasilje nad ženskami se dogaja povsod, v vseh 
družbenih slojih in ne obstajajo tipične poteze povzročitelja, po katerih bi ga lahko 
navzven takoj prepoznali. Nasilje ni povezano niti z uživanjem alkohola ali drog, 
revščino, stopnjo izobrazbe, nacionalnostjo ali drugimi lastnostmi (Burton idr 2000, 9). 
Kljub formalni enakosti spolov pred zakonom je danes nasilje nad ženskami pred 
zakonom in v družbi še vedno velikokrat razumljeno ter obravnavano kot zasebna zadeva. 
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Nasilje je vpeto v sistem vzgoje, zato je bolj ali manj legitimno in splošno sprejeto, 
družbeno sprejeto pa je tudi prepričanje, da gre za reakcijo moškega, za katero je glavna 
krivka prav njegova partnerka (Božac Deležan 1999, 11).  
Ženska je pogosto razumljena kot objekt, kjer moški lahko sprošča svojo napetost. 
Ogromen del družbe je danes še vedno prepričan, da je pretepanje žensk in otrok 
upravičeno, k razumevanju moških in ženskih vlog v družbi pa veliko prispeva 
razumevanje procesa socializacije (Božac Deležan 1999, 12). 
Za razumevanje nasilje je pomembno, da poznamo in analiziramo kontekst, v katerem se 
je nasilje zgodilo. Elizabeth Stanko (2003, navedeno v Zaviršek 2004, 3–4) izpostavlja 
štiri elemente: 
 samo dejanje, 
 odnos, v katerem sta/so osebe, med katerimi poteka nasilje, 
 prostor dejanja nasilja in 
 rezultat nasilja oz. škoda, ki je bila povzročena. 
Raziskave kažejo, da se večina nasilja v partnerskem odnosu odvija po domovih, kjer je 
kar 95% povzročiteljev nasilja moškega spola. Nasilje najdlje skrito ostane prav v 
intimnih odnosih in ženska se zaradi tesnih osebnih vezi s povzročiteljem, strahu pred 
maščevanjem, finančne odvisnosti in drugih razlogov težko odloči za prekinitev nasilnega 
partnerskega odnosa, običajno pa, tudi ko se odloči za prekinitev, storilec nasilje še 
stopnjuje, da bi preprečil prekinitev odnosa (Hrovat 2017, 9). 
Podatki kažejo, da naj bi bila vsakih 7–15 sekund na svetu pretepena vsaj ena ženska, kar 
kaže na to, da je nasilje v družini precej pogostejše. Vsaka peta ženska je tudi večkrat 
izpostavljena nasilju istega partnerja, kar kaže na to, da nasilje ni le enkratni dogodek v 
družini, ampak je ponavljajoče se dogajanje, ki se lahko poleg fizičnega dejanja pojavlja 
tudi v obliki groženj, izsiljevanja, izolacije idr. Prav tako je pomembno poudariti, da opiti 
ljudje ne povzročajo več nasilja, kot trezni, res pa je, da povzročajo hujše poškodbe 




1.2.3 Oblike nasilja 
Nasilje ima več različnih oblik, kjer so problematični tako enkratni kot ponavljajoči se 
dogodki, kjer storilec uporablja vedenja in komunikacijo do žrtve, najpogosteje ženske, s 
katerim povzroča psihično, fizično, spolno in ekonomsko nasilje (Hrovat 2018, 9). Zdi 
se, da se z leti nasilje moškega nad žensko stopnjuje, poleg fizičnega, psihičnega in 
spolnega nasilja pa vsebuje tudi ekonomsko nasilje, izolacijo in druge kontrolne 
mehanizme (Kobal Grum 2003, 98). 
Nasilje je socialni fenomen, zato je definicija nasilja fluidna in spreminjajoča 
interpretacija, ki je odvisna od starosti, spola, osebne zgodovine ter identitete tistega, ki 
interpretira. Pri definiranju nasilja je potrebno tudi upoštevati konflikt kot interpretativno 
aktivnost. Analize kažejo, da nasilneži uporabljajo nasilje kot metodo izbire, saj si boljše 
strategije ne predstavljajo (Zaviršek 2004, 3–4). 
Nasilje moškega nad žensko ima mnogo oblik. Ženska lahko doživlja psihično, fizično, 
spolno, ekonomsko nasilje ali druge oblike groženj, zastraševanja, izkoriščanja, izolacije 
ipd. Vse oblike nasilja so med seboj prepletene (International Society for Traumatic 
Stress Studies 2016, 2). 
Podreka (2013, 46) v svoji doktorski disertaciji ločuje 5 osnovnih oblik nasilja, in sicer 
fizično, psihično, spolno, ekonomsko nasilje in zalezovanje, medtem ko Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H) v 
tretjem členu deli nasilje na šest različnih skupin, in sicer na fizično, psihično, spolno in 
ekonomsko nasilje, zanemarjanje in zalezovanje. Bowen in Walker (2015, 7–8) sicer 
navajata zgolj tri glavne oblike nasilja, ki so psihično, fizično in spolno nasilje, a ob tem 
poudarjata, da se lahko različne oblika nasilja med seboj prepletajo in kombinirajo. 
Zanemarjanje 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) definira zanemarjanje kot obliko nasilja, »kadar povzročitelj nasilja opušča dolžno 





Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) definira zalezovanje kot »naklepno, ponavljajoče se nezaželeno vzpostavljanje stika, 
zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali 
druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve.« 
Podreka (2013, 51–52) poudarja, da so najpogostejši zalezovalci bivši partnerji, ki si 
želijo ali ponovno vzpostaviti razmerje ali pa se maščevati. Zalezovanje ima za žrtev zelo 
hude posledice, pogoste so predvsem anksioznost, sumničavost, depresija in 
posttravmatska stresna motnja. Zaradi nezaželenih vdorov in nadlegovanja, ki se nenehno 
ponavljajo in pri žrtvi vzbujajo strah in zaskrbljenost, morajo žrtve zalezovanja poskrbeti 
za svojo varnost in povsem spremeniti življenjski slog, zamenjati službo ali se celo 
preseliti. 
Ekonomsko nasilje 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) definira ekonomsko nasilje kot »neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje žrtve pri 
razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim žrtev samostojno 
razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma 
upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov, neupravičeno neizpolnjevanje 
finančnih oziroma premoženjskih obveznosti do družinskega člana ali neupravičeno 
prelaganje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti na družinskega člana.« 
Ekonomsko nasilje je prav tako ena izmed najbolj pogostih oblik nasilja, ki se pojavljajo 
v odnosih med moškim in žensko. Ekonomsko nasilje se kaže v samem življenju družine, 
kjer lahko eden od partnerjev npr. prepove drugemu, da hodi v ali zamenja službo, 
odvzemanje denarja, neplačano delo v družinskem podjetju itd. (Bjorck, navedeno v Plaz 
2004, 57–58). Ekonomsko nasilje je razumljeno kot nasilje, katerega namen je 
nadzorovanje žrtve, posredno ali neposredno, da postane na finančni ravni odvisna od 
storilca. Pri tem se omeji lastniške in premoženjske pravice, prepreči dostop do bančne 
kartice in bančnega računa in s tem omeji materialne dobrine za samostojno življenje 




Pri ekonomskem nasilju so žrtve sicer največkrat starejši posamezniki, pri katerih z 
njihovim premoženjem razpolagajo otroci ali vnuki in za njihove potrebe nimajo strpnosti 
ali posluha (Pathak idr. 2019, 71–73), je pa ta oblika nasilja pogosta tudi v partnerskih 
odnosih, kjer povzročitelj nasilja žrtvi prepreči uporabo njenega lastnega ali pa skupnega 
denarja, ji denar odvzema in uničuje žrtvino ali pa skupno lastnino. Zato je žrtev zlorabe 
pogosto prisiljena, da poplača tudi dolgove storilca (Obran 2014, 20). 
Psihično nasilje 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) definira psihično nasilje kot »ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi povzročitelj 
nasilja pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge 
duševne stiske, tudi če so strojena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije.« 
Pri psihičnem nasilju gre predvsem za nefizično vedenje, ki je namenjeno dominaciji, 
prevladovanju, ustrahovanju, degradaciji, kaznovanju ali izoliranju žrtve. Ne glede na 
veliko ljubezen med partnerjema bo čustvena zloraba zasenčila ljubezen in prinesla 
strahove, krivdo in sram. Pri takem paru čez čas ni več pomembna rast, ampak preživetje 
(Plaz 2004, 43). 
Pri psihičnem nasilju gre za obliko nasilja, kjer povzročitelj s svojimi dejanji povzroča 
občutje strahu, manjvrednosti in ponižanosti ali druge oblike duševnih stisk. To lahko 
dosega z uporabo kletvic, žalitev, ignoriranjem ali pa na drugačen način, s katerim 
povzroča občutek krivde, sramu in strahu (Obran 2014, 20). Je najbolj razširjena oblika 
nasilja, ki ga imenujemo tudi čustvena zloraba in se povezuje tako s fizičnim kot tudi s 
spolnim nasiljem. Psihično nasilje je lahko zelo subtilno, povzročeno z vedenjem ali pa s 
tišino, pogosto pa preraste tudi v v fizično nasilje, saj storilec ugotovi, da žrtev nanj veže 
le strah in zato postaja vedno bolj nesamozavesten in jezen. Povzročitelj skuša s 
kontroliranjem in manipulacijo ženski vzeti samospoštovanje z namenom, da povzdigne 
svojega (Plaz 2004, 43–44). 
Psihično nasilje je za okolje res najbolj neprepoznavno, a za žensko ravno tako ogrožajoče 
kot katerakoli druga oblika nasilja. Gre za obliko nadzorovanja in zastraševanja drugega 
z manipulacijo in drugim kaznujočim ter nasilnim vedenjem, kjer želi eden od partnerjev 
dominirati nad drugim, dokazati svojo moč in avtoriteto z uveljavitvijo nadzora nad vsemi 
vidiki življenja drugega. Psihično nasilje vključuje zmerjanje, kričanje, poniževanje, 
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kritiziranje, grožnje, izsiljevanje z molkom ali besedami, ščuvanje otrok proti partnerju, 
uničevanje osebne lastnine, obtoževanje nezvestobe itd. (Kobal Grum 2003, 102–103). 
S psihičnim nasiljem storilec žrtvi postopoma vzame samozaupanje, vero vase, ponos in 
veljavo. V žrtvi naraščajo občutki krivde, tesnobe in prestrašenosti, kot posledica pa se 
lahko pojavijo simptomi depresivnega razpoloženja, pomanjkanje motivacije, zmedenost, 
popačeno dojemanje realnosti, nizka samopodoba, občutja nesposobnosti ipd. (Plaz 2004, 
43). 
Fizično nasilje 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-
H) definira fizično nasilje, kot vsako »uporaba fizične sile ali grožnje z uporabo fizične 
sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma 
komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale 
telesne poškodbe.« 
Fizično nasilje je najbolj očitna in vidna oblika nasilja. Žrtev lahko tovrstno nasilje 
dokazuje z dokumenti, izdanimi v zdravstveni ustanovi, če po tovrstnem nasilju poišče 
zdravniško pomoč. Pod fizično nasilje štejemo klofute, brcanje, udarjanje s pestmi, 
lasanje, pretepanje s predmeti, davljenje, butanje ob steno, ugašanje cigaretnih ogorkov 
na telesu in drugo. Telesne posledice tovrstnega nasilja so lahko lažje telesne poškodbe, 
na primer modrice, podplutbe, krvavitve, ali pa težje poškodbe, na primer zlomi okončin, 
pretres možganov, polomljena rebra, opekline, poškodbe notranjih organov in v 
najhujšem primeru smrt (Kobal Grum 2003, 102). 
Zelo značilno za fizično nasilje je, da se postopoma stopnjuje po intenzivnosti in 
pogostosti ter postaja vse bolj nekontrolirano. Običajno se začenja s psihičnim nasiljem, 
sledi odrivanje in klofutanje, ki pa se lahko razvije v pretep brez kontrole. Fizično nasilje 
na žrtvi pušča tako vidne kot nevidne posledice, so pa vidne posledice tiste, zaradi česar 
policija pogosto ovadi storilca, če ga žrtev zlorabe prijavi (Cerar 2017 40–41). 
Vsako fizično nasilje je hkrati tudi psihično, meja pa je tam, kjer se verbalnemu nasilju 
pridruži še dejanje, na primer klofutanje, brcanje, metanje in pretepanje z različnimi 
predmeti, napad z noži, lasanje in celo umor (Plaz 2004, 44–45). Obran (2014, 19) navaja, 
da je fizično nasilje vsaka uporaba sile, ki pri družinskih članih povzroči strah, bolečino 
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ali ponižanje, neodvisno od nastalih poškodb. International Society for Traumatic Stress 
Studies (2016, 2) pod fizično nasilje navaja tudi konkretna dejanja, s katerimi storilec 
nadvladuje žrtev in ji povzroča fizično in psihično bolečino. Ta dejanja so udarci s pestmi 
ali pretepanje z različnimi predmeti, zvijanje rok, dušenje, zažiganje, povzročanje 
opeklin, lasanje, suvanje, uporaba orožja idr. 
Spolno nasilje 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 003-02-4/2008-22) definira 
spolno nasilje kot »ravnanje s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena 
ali zaradi stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega 
nasilje, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.« 
Spolno nasilje je v Kazenskem zakoniku (Ur. 1 RS 2008 542-08) definirano kot nezaželen 
poseg v posameznikovo spolno identiteto. Gre za vsako dejanje, s katerim se eden od 
partnerjev ali partneric ne strinja. Cilj spolnega nasilja ni spolni odnos in orgazem sam, 
temveč dokazovanje kontrole in premoči nad žrtvijo.  
Spolno nasilje vključuje posilstvo, poskus posilstva in vsa dejanja, ki se zgodijo brez 
privolitve žrtve in so zanjo predvsem ponižujoča, tudi boleča in nezaščitena (Bowen in 
Walker 2015, 13). Spolno nasilje so torej ravnanja s spolno vsebino, katerim posameznik 
nasprotuje in je vanje prisiljen ali jih zaradi stopnje razvoja ne razume. Vsaka oseba ima 
pravico, da razpolaga s svojim telesom po lastnih željah in lahko spolni odnos, spolno 
prakso ali drugo ravnanje spolne narave kadarkoli zavrne (Obran 2014, 20–21). 
Najtežje ženske spregovorijo prav o spolnem nasilju, saj jih popolnoma degradira in jim 
v trenutku odvzame možnost nadzora nad seboj in svojo intimo. Za spolno nasilje štejemo 
tudi verbalno nadlegovanje, siljenje v pornografijo, otipavanje, masturbiranje, 
razkazovanje, izsiljevanje spolnih odnosov, oralno, vaginalno ali analno posilstvo itd. 
(Kobal Grum 2003, 103). 
V partnerskih odnosih je ta oblika nasilja zelo pogosta, je pa pogosto prikrita in težje 
dokazljiva. Iz tega razloga se lahko zgodi, da žrtev spolnega nasilja v lastnem partnerskem 
razmerju nasilja niti ne prepozna in to razume kot del odnosa. Tu gre predvsem za vpliv 
kulturnih in družbenih prepričanj, na podlagi katerih spolno nasilje med partnerjema niti 
ne obstaja (Podreka 2017, 54). Žrtve spolne zlorabe dogodke pogosto zanikajo in iščejo 
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različne načine, s katerimi bi opravičile prisilni odnos. Posledice spolne zlorabe so 
podobne ostalim oblikam nasilja, dodatno pa se tu še bolj odsevajo občutja sramu, gnusa 
in manjvrednosti. Tako začnejo žrtve čutiti odpor in gnus do svojega telesa, se postopoma 
zapirajo vase in se izogibajo intimnim stikom z drugimi (Repič 2008, 107).  
Storilci običajno ne čutijo spolne potrebe med posilstvom, temveč čutijo potrebo, da bi 
žrtev spravili v podrejen položaj (Kuhar 1999, navedeno v Plaz 2004, 45). Pri spolnem 
nasilju ne smemo nasedati raznim stereotipom in zmotnemu mišljenju, ki trdijo, da se 
posilstvo lahko zgodi samo mladim ženskam, ki se izzivalno oblačijo in hodijo po 
neprimernih delih mesta. Niti ni res, da si nekatere izmed žensk želijo biti posiljene, če 
privolijo v zmenek in se lepo uredijo. Ni res, da se vsaka zdrava ženska lahko ubrani 
posiljevalca, saj telo ob izjemno stresnih situacijah zamrzne in ni res, da si večina žensk 
posilstvo izmisli. Stereotipne predstave je potrebno ozaveščati in spreminjati družbene 
predstave, saj ženske doživljajo spolno nasilje ne glede na starost, način oblačenja ali hoje 
(Plaz 2000, 125–126). 
Čeprav o spolnem nasilju obstaja mnogo predstav in predsodkov, pa statistike kažejo, da 
v 80 % primerov žrtve poznajo storilce. Statistično je 95 % storilcev moških. Statistike 
prav tako kažejo, da ženske najpogosteje doživljajo spolno nasilje s strani svojih 
partnerjev, ne glede na to, ali z njimi živijo ali ne. Poročene ženske pogosto spolnega 
nasilja same ne definirajo kot posilstvo, saj to dojemajo kot njihovo »zakonsko dolžnost«. 
Posledice tega pa so pogosto zelo hude. Posledice spolnega nasilja so pogosto strah, jeza, 
občutek umazanosti in ponižanosti, izguba samozaupanja, sovražnost do svojega telesa, 
motnje hranjenja, psihosomatske bolezni, nizka samopodoba, različne odvisnosti in drugo 
(Plaz 2004, 45). 
Nasilje nad ženskami lahko definiramo kot poseben družbeni fenomen, ki izhaja iz spolno 
specifične socializacije deklic, ki ustvarja in razvija t.i. ženske lastnosti, kar omogoča, da 
so ženske kot posebna družbena skupina izpostavljene specifičnemu nasilju (Plaz 2004, 
34). Ne glede na oblike nasilja je za odpravljanje nasilja izrednega pomena razumevanje 
nasilja kot družbenega pojava, da bi se lahko uvedli širši ukrepi, ki bi omogočili 
odpravljanje nasilja in zmanjševanje posledic nasilja (Božac Deležan 1999, 14). 
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1.2.4 Potek nasilja v partnerskem odnosu 
Partnersko nasilje je oblika grožnje ali dejanska uporaba fizičnega in drugačnega nasilja 
proti svojemu zakoncu, partnerju, zmenku ali drugi obliki intimnega partnerstva, ki se 
lahko konča z nasilno smrtjo, poškodovanjem ali drugo obliko prizadetosti, tako fizično 
kot psihično (Tariq 2013, 25). 
Nasilje nad ženskami je družbeni problem, saj statistike po celem svetu kažejo, da so 
povzročitelji nasilja v družini v 90 odstotkih moški, žrtve pa ženske in otroci (Dobnikar 
1997, navedeno v Plaz 2004, 37). Evropska študija, ki jo je Evropska unija pripravila v 
okviru univerze v Madridu, je ugotovila, da vsaka peta Evropejka doživlja nasilje s strani 
svojega moža ali partnerja. Prav tako je Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve 
nasilja v letu 1998 ugotovilo, da je nasilje prisotno v vsaki peti družini v Sloveniji (Plaz 
2004, 30–31). 
Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1999 izvedlo analizo stanja, ki je vključevalo tudi 
nasilje nad ženskami v družini. Ugotovili so, da je bilo od leta 1989-1999 prijavljenih 
približno 12.000 kaznivih dejanj, od teh je bilo preko 80.000 prekrškov z elementi nasilja 
v zasebni sferi, kjer so bile v več kot 60 odstotkih oškodovanke ženske (Robnik in 
Skornšek 2003, navedeno v Plaz 2004, 32). 
Raziskava iz leta 2002 (Černič Istenič 2003, navedeno v Podgornik Pulec 2012, 52–53) 
je pokazala, da so ženske najbolj ogrožene v družinskem krogu s strani moških, ki so bili 
v kar 91 % primerov povzročitelji nasilja. Avtorice prav tako predpostavljajo, da je delež 
žrtev tudi precej višji, saj so v te podatke vštete le prijave na policijo. Nasilje v družini 
naj bi tako v Sloveniji doživelo 6 % celotne ženske populacije, kar na leto pomeni 5.841 
žensk. 
Partnersko nasilje je preplet različnih dejavnikov: starosti, kulturnega okolja, družinske 
zgodovine, ekonomskega položaja, inteligentnosti itd. Ženskam, ki doživljajo partnerjevo 
nasilje, se pogosto stereotipno pripisuje krivdo za partnerjevo nasilno vedenje, kar 46 % 
Evropejcev pa kot vzrok za nasilje navajajo izzivalno vedenje ženske (Kozmik in 
Dobnikar 1999, navedeno v Kobal Grum 2003, 98). 
Nasilje nad ženskami se v partnerskem odnosu začne stopnjevati po prvem nasilnem 
dogodku. Stopnjuje se tako po moči kot po pogostosti. Žrtev prilagaja svoje življenje in 
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sprejema zahtevane omejitve povzročitelja, vse z namenom, da bi preprečila nadaljnje 
nasilje. Ker ima povzročitelj vse večjo željo po izkazovanju moči in nadzorovanju, pa se 
nasilje stopnjuje (Hrovat 2017, 10). Da razumemo nasilje v partnerskem odnosu, je 
potrebno razumeti, da je uporaba sile stvar individualne izbire znotraj osebnega nadzora 
ter, da nasilnež interpretira situacijo na način, kot da zahteva uporabo sile (Zaviršek 2004, 
4). 
Raziskave kažejo, da je nasilje nad ženskami ena najbolj pogostih kršitev človekovih 
pravic. Mednarodno uveljavljeno prepričanje kaže, da nasilje nad ženskami izvira iz 
neenake porazdelitve moči med spoloma v družbi. Nasilje nad ženskami temelji torej na 
diskriminaciji, dodatno pa je okrepljeno z etničnim in rasnim razlikovanjem (Veselič 
2004, 148). 
Partnersko nasilje je oblika nadzorovalnega vedenja, ki se lahko kaže v katerikoli obliki 
nasilja, tako psihičnem, fizičnem in spolnem kot tudi ekonomskem nasilju, saj gre za 
vedenje z več dimenzijami, ki žrtvi onemogoča prepoznavanje nasilja. V partnerskem 
odnosu, ne glede na nasilje, se oblikujejo čustvene vezi, zato je nasilje še toliko težje 
prepoznavno (Podreka 2017, 59–60). 
Vsako partnersko nasilje si je do neke mere podobno med seboj, predvsem v psihologiji 
delovanja, saj se ciklično ponavljajo zlorabe in njihova kroničnost, s katero storilec 
pridobi moč in nadzor. Z izmenjavo slednjega storilec postopoma gradi nasilen odnos, ki 
je navidezno lahko zelo čustven in pripaden, a se sčasoma vse bolj stopnjuje v težje oblike 
nasilja, pri katerem je značilna zlasti premoč storilca ter nemoč žrtve, ki nasilje doživlja 
s strani svojega partnerja. To lahko dosega z ustrahovanjem in drugim psihičnim nasiljem, 
ekonomskim nasiljem, izolacijo iz družbe in nenazadnje s fizičnim ali celo spolnim 
nasiljem (Podreka 2017, 61). 
Nasilje nad ženskami je kršitev temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja 
brez strahu in prisile, pravica do varnosti, pravica do telesne integritete ipd. OZN je 
pozvala vse države, naj nasilja nad ženskami ne tolerirajo ter dopuščajo in uvedejo 
učinkovite pravne, socialne ter preventivne ukrepe za odpravljanje nasilja nad ženskami 
v vseh oblikah. Vsi ukrepi in strategije za odpravljanje nasilja nad ženskami morajo biti 
uvedeni glede na potrebe prizadetih žensk, hkrati pa mora biti njihov cilj eliminacija 
nasilja nasploh (Božac Deležan 1999, 14). Nasilje nad ženskami krši torej pravice žensk 
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do življenja brez nasilja ter pravico do telesne, duševne, spolne in moralne celovitosti in 
identitete. Prav tako krši pravico do enake zaščite pred zakoni, pravico ne biti 
izpostavljena diskriminaciji, mučenju ali okrutnemu, ponižujočemu ravnanju, pravico do 
enakosti v družini in pravico do najvišjega dosegljivega standarda telesnega in duševnega 
zdravja (Veselič 2004, 149). 
Za nasilje je odgovoren storilec 
V družbi se nasilje pogosto normalizira na način, da se ga minimalizira in racionalizira 
tako, da vanj vnesemo predpostavke o šibkosti, češ, da je »samo navaden človek, ki ima 
težave, je žrtev nasilja v otroštvu, ne zna komunicirati« ipd. Položaj osebe, ki je nasilna, 
postane lahko, ko razmišljamo o storjenem nasilju, njegova prednost ali pa 
pomanjkljivost. Pogosto se zdi, da gre pri storilcih za patološke posameznike, ki 
maskirajo vsakdanjo realnost nasilja in implicitno iščejo razloge za nasilje v objektu 
nasilja. Pri izvajanju nasilja storilec žrtev postavi v njegov, nemočen položaj, kjer izgubi 
kontrolo (Bass in Davis 1998, 12). 
Praksa in raziskave kažejo, da tisti, ki je bil žrtev nasilja, pogosteje tudi sam izvaja nasilje.  
To doživljanje travm v otroštvu lahko povzroči občutek, kjer postane bolečina stalna 
spremnica, ki se kaže kot destruktivno vedenje. Med takšne prakse štejemo 
samopoškodovanje, to destruktivnost pa lahko osebe izražajo tudi nad drugimi, kjer s 
svojimi dejanji izražajo stisko in pa vedenje, ki so ga normalizirali, saj so v otroštvu le-to 
poznali. Vsako nasilje je seveda stvar izbire (Bass in Davis 1998, 13–14), zato se je 
potrebno zavedati, da je za nasilno vedenje vedno odgovoren tisti, ki nasilje povzroča. 
Obstaja pa nevarnost, če nasilja ne prepoznamo, ga opravičujemo ali minimaliziramo, saj 
s tem pričakujemo, da se bo nasilje stopnjevalo in imelo večje posledice tako za žrtev in 
opazovalce kot tudi za povzročitelja samega (Hrovat 2017, 8–9). 
V določenih kulturah je nasilje moškega nad žensko v partnerskem razmerju še vedno 
sprejeto in normalizirano in se definira kot kontroliranje žena, njihove agresivnosti in 
asertivnosti, ki moškim odvzema moč v odnosu (Mitra 2013, 1293). Mnoge družbene 
norme tolerirajo nasilje v intimno partnerskem  razmerju, posebno nasproti žensk, katerih 
vedenje je potrebno popraviti in disciplinirati. Mnoge poročne zaobljube žensko še vedno 
obvezujejo s frazami, kot so »ljubi, spoštuj in ubogaj« in ženske so na različne načine 
kontrolirane s strani svojih partnerjev. Danes se to mišljenje v kulturah spreminja, 
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raziskave pa še vedno kažejo, da so ženske po vsem svetu žrtve partnerskega nasilja, zato 
je intimno partnersko nasilje nad ženskami postalo resen javni problem, za katerega v 
osnovi velja, da mora zanje odgovarjati storilec (Tariq 2013, 25–26).  
Storilci pogosto zlorabljajo različne razlage, s katerimi želijo opravičiti svoje obnašanje 
do svoje partnerke. Za žensko je v tem trenutku najpomembneje, da se otrese občutka 
krivde za to, kar se ji dogaja, in ponotranji dejstvo, da je za nasilje vedno odgovoren le 
tisti, ki ga izvaja, torej storilec (Plaz 2004, 38). 
Plazova (2004, 36 – 37), navaja, da problem nasilja nad ženskami dodatno zaostrujejo 
tudi: 
 socialni pritiski, ki jih doživljajo ženske ob poskusu prijave nasilja, 
 nezadosten dostop do informacij, pomoči ali zaščite, 
 pomanjkanje zakonov, ki učinkovito preprečujejo nasilje nad ženskami, 
 neuspeh pri spreminjanju že obstoječih zakonov, 
 premalo znanja o problematiki nasilja nad ženskami idr. 
Krog nasilja 
V intimnem partnerskem nasilju gre vedno za zlorabo moči povzročitelja nasilja, ki si želi 
žrtev podrediti in jo nadzorovati, zato partnerja v odnosu, v katerem je prisotno nasilje, 
nikoli nista v enakovrednem položaju. Žrtev se ne odloča sama ne o pomembnejših niti o 
vsakodnevnih stvareh, prav tako ne razpolaga sama s svojim časom, telesom in stvarmi, 
temveč se nenehno prilagaja zahtevam povzročitelja nasilja (Obran 2014, 19).  
Običajno žrtve opisujejo, da so med posameznimi izbruhi nasilja doživljale tudi obdobja 
miru, obdobja, ko se jim je storilec opravičil za svoja dejanja in sklenil, da bo popravil 
svoje vedenje. To obdobje je pogosto imenovano obdobje medenih tednov. Nekatere 
žrtve pa poročajo, da teh obdobij v svojem partnerskem razmerju niso nikdar doživele in 
so stalno doživljale zgolj nasilje in stopnjevanje le-tega. V obdobju miru se žrtve 
največkrat odločijo, da partnerskega odnosa ne bodo prekinile, saj verjamejo, da se je 
partner spremenil. Kljub temu živijo v stalnem strahu in stresu, so nadzorovane in v 
izolaciji, nemalokrat pa se zgodi, da prenehajo iskati poti iz nasilja (Hrovat 2017, 10) 
Začarani krog nasilja imenujemo doživljanje žrtve, ki doživlja nasilje s strani svojega 
partnerja in iz tega kroga ni zmožna izstopiti. Žrtev se v tem krogu nasilja počuti ujeto, 
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pogosto je prisoten strah, da bi storilec še okrepil svoje nasilno vedenje, pogosto pa žrtve 
nasilja tudi ne prepoznavajo in ga opravičujejo (Podreka 2017, 63). Pri krožnem 
ponavljanju nasilja gre pogosto predvsem za progresivno krepitev napetosti, ki privede 
do končnega izbruha jeze in besa storilca (Gostečnik 2008, 189). 
Raziskave kažejo (Wallace 1999, navedeno v Kobal Grum 2003, 104), da se nasilje v 
partnerstvu ne ponavlja nujno vsak dan in kontinuirano, temveč se pojavlja pogosteje v 
različnih fazah, ki krožno prehajajo ena v drugo. Te faze so povezane in zaznamovane s 
specifičnimi občutji, ki jih ženska doživlja in je iz tega razloga vedno znova priklenjena 
na nasilnega partnerja. 
To dinamiko nasilja moškega nad žensko imenujemo tudi krog nasilja, ki se najpogosteje 
pojavlja s petimi prepoznavnimi fazami, ki pa se lahko med seboj tudi menjavajo, kot je 



















1. faza: Faza napetosti 
V prvi fazi se običajno pojavi naraščanje napetosti. Storilec je vse bolj napet, žrtev pa 
vedno bolj previdna in prilagodljiva, da bi se na vsak način izognila nasilnemu izbruhu 
(Obran 2014, 21). V prvi fazi je v partnerskem odnosu prisotno zlasti psihično nasilje, 
napetost pa se dodatno še stopnjuje, ne glede na prizadevanja ženske, ki želi v tej fazi 
partnerja umiriti, izpolniti njegove zahteve, biti čim bolj nevidna in popolna (Kobal Grum 
2003, 104–195). 
Običajno se v tej fazi že pojavi sramotenje in poniževanje žrtve,  preko kritik ali pa molka, 
ki je poln napetosti in tesnobe. Žrtev nasilja v strahu, lahko pa tudi jezi, čaka na najhujše. 
Ko svojo jezo potlačuje, išče preživetvene strategije, ki so v tistem trenutku najbolj 
učinkovite, na primer, da skuša partnerju ugoditi, razbira njegove potrebe in zahteve, 
vendar se njegova jeza vse bolj stopnjuje, dokler ne pride do izbruha. Da takšno situacijo 
lahko preživi, žrtev disociira svoj strah, pogosto tudi bolečino. Trpljenje žrtve je tudi eden 
izmed glavnih razlogov, da se lahko patološka oseba sprosti po izvedbi nasilja (Gostečnik 
2008, 191). 
2. faza: Izbruh nasilja 
V drugi fazi ta napetost pride do vrhunca, kjer storilec končno doseže točko, kjer svoj bes 
tudi sprosti v nasilnih dejanjih (Obran 2014, 21 – 22), prvih udarcih, kjer je ženska 
običajno v šoku. Pogosto tudi krivi sama sebe, da je ustvarila okoliščine za izbruh nasilja 
(Plaz 2004, 57). V drugi fazi se najbolj silovito pokaže tudi ljubosumje in zavist partnerja, 
ki izvaja nasilje. Žrtev se storilca neizmerno boji (Gostečnik 2008, 192). 
Druga faza se torej prične, ko napetost doseže kritično točko in partner nad žensko 
odreagira s fizičnim nasiljem. Na ta dogodek se ženska odzove s šokom in nedojemanjem 
dogodka (Kobal Grum 2003, 104–195). 
3. faza: Faza kesanja 
Po nasilnem dogodku je zelo ranljiva in odvisna, zato je še bolj dojemljiva za partnerjevo 
obžalovanje in kesanje v 3. fazi. V tej fazi skuša žensko prepričati, da ostane v razmerju 
(Kobal Grum 2003, 104–195). V tretji fazi sledi obdobje kesanja, kjer se partner na 
različne načine opravičuje za svoja dejanja in ji daje razne obljube, da se kaj takega nikdar 
več ne bo ponovilo (Plaz 2004, 57). 
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4. faza: Faza zanikanja 
Nasilnež v 4. fazi običajno postane očarljiv in ljubeč, če pa njegove obljube in opravičila 
partnerka ne sprejme, začne ponovno groziti in uporabljati različne oblike nasilja, da jo v 
razmerju zadrži (Kobal Grum 2003, 104–195). 
 V tej fazi je ženska običajno prepričana, da se partner lahko spremeni, saj ji je to v prejšnji 
fazi tudi obljubil. Iz tega razloga nasilje opravičuje in minimalizira (Plaz 2004, 57). V tej 
fazi povzročitelj predvsem gradi na krivdi svoje partnerke kot žrtvi, kjer je le ona tista, ki 
ga lahko reši, brez nje pa je osamljen in izgubljen (Gostečnik 2008, 195). 
5. faza: Faza medenih dni 
Običajno po tem, ko se partnerja skoraj že razideta, sledi faza globoke intime in 
predanosti, kjer govorimo o fazi »medeni mesec« (Kobal Grum 2003, 104–195). Po 
izbruhu nasilja in številnih čustvenih manipulacijah se nivo energije storilca znižuje in 
sledi obdobje kesanja. Tu nasilni partner začuti veliko praznino, osamljenost, krivdo in 
žalost, ki jih v predhodnih fazah ni sposoben niti začutiti ali zaznati (Gostečnik 2008, 
194). 
V peti fazi sledi obdobje navideznega miru, ko skuša povzročitelj zmanjšati pomen 
nasilja, ki ga je povzročil, s tem, da žrtvi kupuje darila, se ji opravičuje in obljublja, da 
tega dejanja ne bo nikdar več ponovil (Obran 2014, 21–22). 
Zadnji fazi ponovno sledi prva faza, obdobje napetosti, kjer žrtev lahko spozna, da nasilja 
ne ona ne partner ne zmoreta imeti pod nadzorom. Tako se čakanje stopnjuje v strahu do 
trenutka, ko ima njen partner ponovno razlog, da se lahko nasilje ponovi. V takem odnosu 
gre za preživetje (Plaz 2004, 57). 
Ob tem je potrebno poudariti, da se faze v posameznem partnerskem odnosu lahko 
menjavajo in si ne sledijo v istem vrstnem redu, morda tudi niso vse faze prisotne in je 
različna tudi intenziteta posameznih faz. Nekateri odnosi gredo lahko skozi vseh pet faz 
kroga nasilja večkrat na dan, pri nekaterih pa lahko traja celo več tednov, da preidejo 
skozi celoten krog nasilja (Kobal Grum 2003, 104–195). 
Študije kažejo, da je najučinkovitejši način, kako zlomiti osebnost neke osebe oz. t.i. 
pranje možganov, izmenjavanje ljubezni in nasilja. Še bolj učinkovito pa je, če to izvaja 
nekdo, s katerim je ta oseba vzpostavila intimen odnos. Pri nasilju gre venomer za zlorabo 
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moči in nadzor nad drugim z namenom, da se žrtev prisili, da stori to, kar hoče nasilnež 
(Plaz 2004, 58). Krivdo za nasilje žrtvi pogosto pripisuje okolica, zato se tisti, ki se 
sprašujejo, kako prekiniti začarani krog nasilja, običajno usmerijo na žrtev in ob tem 
iščejo opravičila za nasilneževa dejanja (Božac Deležan 1999, 12). 
1.2.5 Izhod iz nasilja  
Prekinitev nasilnega odnosa je pravzaprav izhod iz nasilja in predstavlja veliko 
življenjsko spremembo, ki je v osnovi pozitivna, a posameznicam običajno predstavlja 
veliko stisko in napor. V tem obdobju je pomembno, da žrtve ni strah prositi za pomoč. 
Dobro je, da žrtev premisli, kdo bi ji lahko pomagal in na kakšen način, se po potrebi 
posvetuje s svojim zdravnikom in morda odloči za dodatno terapevtsko pomoč. 
Pomembno je, da v tem času zmanjša pritiske in zniža kriterije pri vsakdanjih opravilih. 
Ob tem se zagotovo pojavijo neprijetni občutki, ki so včasih prekriti z obrambnimi 
mehanizmi, a se je potrebno zavedati, da bosta žalost in strah, v obdobju po prekinitvi 
nasilja, minila. Ženske po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja poročajo o občutkih 
žalosti, osamljenosti in pogrešanju, krivdi, jezi, dvomu o svoji odločitvi, obžalovanju, 
strahu pred samostojnostjo, ob tem pa pogosto doživljajo tudi neodobravanje okolice. Ne 
glede na odzive je pomembno, da se žrtev zaveda, zakaj je bila prekinitev odnosa potrebna 
in nujna (Hrovat 2017, 172–183). 
Zakaj ženske ostajajo v nasilnem partnerskem odnosu? 
Dejavniki, ki žensko vežejo na nasilnega partnerja se razlikujejo od primera do primera, 
predvsem pa se odgovor skriva v prepletu njenega specifičnega zaznavanja sebe, svoje 
družine in okolja, v katerem se nahaja. Ob tem je potrebno upoštevati tudi socialni položaj 
in širše sociokulturno okolje (Kim in Gray 2008, 1465). 
Žrtev pogosto ni sposobna zapustiti nasilnega partnerja, saj upa, da se bo partner 
spremenil, pri čemer žrtev nase prevzema krivdo in odgovornost za partnerjeva nasilna 
dejanja, saj si s tem omogoča vzpostavitev nadzora nad dogajanjem. Pogosto je žrtev 
strah, da bi ostala sama, prav tako se boji obsodb s strani okolja. Pogosti razlog, da žrtev 
ne odide iz nasilnega razmerja, je tudi ekonomska stiska, saj bi se s prekinitvijo nasilnega 
partnerskega razmerja spremenil tudi njihov življenjski standard – to je pomemben faktor 
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posebno, če ima žrtev otroke. Pogosta je tudi čustvena navezanost na storilce, ki jih iz 
tega razloga niti nočejo zapustiti (Kanduč 2003, 206–210). 
O tem, zakaj ženska ostaja oz. se vedno znova vrača k nasilnemu partnerju, obstaja veliko 
razlag, definicij in teorij. Ena izmed teorij avtorjev Dutton in Painter (1981, navedeno v 
Kobal Grum 2003, 107) razlaga, da je med partnerjema vzpostavljena močna navezanost, 
ki je pravzaprav travmatična, vendar ženska vrsto let svojega nasilnega partnerja vidi kot 
vsemogočnega in verjame, da brez njega ne more živeti. Na ta način nasilnež nad njo dobi 
popolno kontrolo, prav tako tudi nad njenim denarjem, varnostjo in srečo. V primeru 
upora obstaja velika verjetnost fizične ogroženosti. 
V grobem lahko delimo zunanje – objektivne in notranje – subjektivne dejavnike, ki 
zadržujejo žensko, da ostaja ob nasilnem partnerju poleg omenjene emocionalne 
navezanosti (Kobal Grum 2003, 107–109). 
Zunanji dejavniki, ki ženski onemogočajo izhod v novo obdobje njenega življenja, so 
predvsem nizka izobrazba in posledično slabše zaposlitvene zmožnosti ter večja finančna 
odvisnost, pomanjkanje družbene in socialne podpore (Kim in Gray 2008, 1479). 
Notranji dejavniki so pogosto povezani z zunanjimi, predvsem pa lahko pod te naštejemo 
nizko samospoštovanje, sram in občutki krivde za nasilje, slabša socialna prilagodljivost, 
depresivnost in naučena nemoč. Poleg tega lahko ženska pred storilcem čuti izjemen 
strah, z ustrahovanjem pa partner žensko dodatno vklepa v nasilni odnos. Obenem ženska 
pogosto verjame, da so za nasilne izpade njenega partnerja krivi zunanji razlogi, npr. 
problemi v službi, alkohol, glasni otroci idr., ki ga silijo v nasilno vedenje. Sebe lahko 
tako vidi kot njegovo podporo, predvsem pa to prepričanje potrdi v obdobju »medenega 
meseca«, kjer se partner za nasilje kesa in obljublja, da se to nikoli več ne bo ponovilo. 
Partnerka nasilneža ja lahko prepričana, da bo njena ljubezen njenega partnerja 
spremenila. Vedno znova mu skuša dokazati, kako močna je njena ljubezen, in začne 
opuščati vse aktivnosti, prijatelje in celo službo, da bi mu to dokazala. Dokazan dejavnik 
za ostajanje v nasilnem partnerskem odnosu pa je tudi nasilje v otroštvu. Ženska, ki je 
bila deležna ali priča nasilju že v svoji primarni družini, ima do nasilja višjo toleranco in 
ga lahko sprejema kot normalni in sestavni del partnerskega odnosa. V takšnih družinah 
sinovi pogosto odrastejo v nasilne partnerje, hčere pa v žrtve, ki se naučijo tolerirati 
nasilje v svojem partnerskem odnosu (Kobal Grum 2003, 107–109). 
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Razlogi za molk žensk, ki ostajajo in molčijo o nasilju v odnosih so različni. Bass in Davis 
(1998, 9) ter Plaz (2004, 50–51) navajajo nekaj najpogostejših razlogov, zakaj ženske 
žrtve nasilja molčijo o partnerskem nasilju, ki ga doživljajo: 
 prepričane so, da se nasilje dogaja le njim in jim nihče ne bo verjel; 
 prepričane so, da se nasilje dogaja večini žensk in da se nimajo pravice upirati; 
 verjamejo, da bo storilec uresničil svoje grožnje, če ga bodo razkrile; 
 prepričane so, da so same odgovorne za nasilje ter da ga same sprožajo; 
 ne verjamejo, da je lahko njihovo življenje drugačno ali boljše; 
 verjamejo, da niso vredne, da bi jim kdo prisluhnil in jim pomagal; 
 nimajo dovolj informacij, ne vedo, kam naj se obrnejo in kaj naj storijo. 
Razlogov za nezmožnost prekinitve partnerskega nasilja je veliko, našteli pa bomo le 
nekaj najbolj pogostejših: 
a) Osebne karakteristike žrtve 
Walker (2009, 72) poudarja, da ženska kot žrtev zlorabe verjame, da noben izmed njenih 
načinov obnašanja ne bo vplival na storilca ali na dejstvo, da bi zmogla oditi iz nasilnega 
partnerskega odnosa, predvsem pa ne verjame, da bi se zaradi spremembe v njenem 
načinu vedenja nasilje prenehalo. 
Žrtev ostaja v nasilnem partnerskem razmerju predvsem zaradi upanja na spremembe, 
nizke samopodobe in zloma osebnosti. Žrtve pogosto verjamejo, da se nasilje dogaja le 
njim in da to nasilje tudi same sprožajo, obenem pa so prepričane, da brez partnerja v 
svetu ne bi preživele. Nekatere tudi verjamejo, da so vsi moški isti in se preprosto vdajo 
v usodo. Pri tem je pogosto tudi zanikanje in zmanjševanje pomena trenutnega stanja ter 
iskanjem krivde v sebi. Žrtve vzpostavljajo lasten obrambni mehanizem, ki jim omogoča 
preživeti v odnosu z nasilnim partnerjem (Kim in Gray 2008, 1479–1480). 
Storilec žrtev nadzoruje preko strahu, zaradi česar si žrtev ne upa zapustiti partnerskega 
odnosa, ob tem jo je predvsem strah, da bi se ji partner po koncu partnerskega razmerja 
maščeval oziroma da ji o nasilju v partnerskem razmerju nihče ne bi verjel in bi ostale 
same. Pogosto je tudi zbujanje občutkov krivde, s čimer se storilec na vse načine trudi, 




Zelo pogosto žrtev tudi verjame obljubam storilca, ko se ta po vsakem povzročenem 
nasilnem dejanju opravičuje in obljublja, da se nasilje ne bo nikdar več ponovilo. Po 
vsakem nasilnem dejanju žrtev verjame in upa, da bo njen partner držal obljubo. Vso 
svojo energijo usmeri v reševanje partnerjevih potreb, namesto da bi jih usmerila v 
izpolnjevanje lastnih potreb (Plaz 2004, 53).  
b) Zunanje okoliščine – socialni in ekonomski razlogi 
Plazova (2004, 50–51) navaja, da žrtev ostaja v nasilnem partnerskem razmerju predvsem 
zaradi verske vzgoje, kulture, norm in zakonodaje, ki ščitijo nasilneže, saj potrebujejo 
trdne dokaze. Pogosto družba ne verjame zgodbam žensk, ki doživljajo nasilje. Žrtev se 
namesto s podporo ob odločitvi, da bo zapustila svojega partnerja, ki je do nje nasilen, 
pogosto srečuje z zasmehovanjem, minimaliziranjem, podcenjevanjem in žalitvami. Ker 
družba pogosto ne podpira ločitve, ženska znotraj nje težko dobi konkretno pomoč, ki bi 
jo potrebovala. Pogosto se osebe, ki se nahajajo v nasilnem partnerskem razmerju, 
srečujejo tudi s pomanjkanjem informacij o svojem položaju, zakonskih pravicah in 
dolžnostih, ki dodatno onemogočajo izhod iz nasilnega partnerskega razmerja, ki je 
seveda posledica družbenega sprejemanja nasilja. 
Družbeno sprejemanje nasilja v družini kot načina življenja pri ženski ohranja strah pred 
odhodom ali iskanjem rešitve iz situacije. Ogromno energije vlagajo v svoja prizadevanja, 
da bi partnerju pomagale (Ackerman in Pickering 1995, navedno v Plaz 2004, 53). 
c) Partnerski odnos in navezanost v partnerskem odnosu 
Gostečnik (2008, 209–212) trdi, da žrtve niso sposobne prekiniti nasilnega partnerskega 
odnosa ne le zaradi zunanjih okoliščin, temveč predvsem zaradi navezanosti in razvoja 
čustev do storilca oz. med storilcem in žrtvijo. V nasilnem partnerskem odnosu se pojavi 
veliko različnih čustev, ki s svojo intenzivnostjo povzročajo organsko zasvojenost žrtve, 
podobno kot pri ostalih zasvojenostih, kjer se po končanem nasilju sprostijo hormoni, ki 
žrtev omamijo in povzročajo potrebo po »še«. Žrtev je v vsem podrejena partnerju, sebe 
pa doživlja kot nebogljeno in nemočno, ki doživlja tudi občutke krivde in odgovornosti 
za nasilna dejanja. Zaradi navezanosti žrtev nasilje lahko celo minimalizira, ščiti 
nasilnega partnerja in opravičuje njegova dejanja oziroma zanje išče smiselne razlage. Če 
je partner že ne oddalji, se postopoma začne tudi sama oddaljevati od zunanjega sveta, 
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saj je globoko navezana na svojega nasilnega partnerja in nezavedno ne želi oditi iz 
nasilnega partnerskega odnosa. 
Kadunč (2003, 210) poudarja, da paradoksalna kombinacija ljubezni in nasilja ni niti 
redka niti nerazložljiva, saj gre predvsem za vzpostavljanje in vzdrževanje čustvenih vezi, 
ki izhajajo iz travmatičnih izkušenj. 
Plazova (2004, 50–51) navaja, da žrtev ostaja v nasilnem partnerskem razmerju predvsem 
zaradi otrok, ki jih ne želi pustiti na cedilu in razbiti njihove družine, zato se odloči, da 
jim bo omogočila več in boljše življenje, če bo potrpela in ostala z njimi.  
d) Zgodovina in izkušnje iz primarne družine 
Plazova (2004, 50–51) navaja, da žrtev ostaja v nasilnem partnerskem razmerju tudi 
zaradi spominjanja na lepe čase, ko je bil odnos sprva še poln pozornih in nežnih 
trenutkov. S prvimi nasilnimi dejanji pa se zgodi šok. Nasilna dejanja pa vseeno ne 
morejo izbrisati lepih trenutkov, pred prvim udarcem, zaradi katerih oseba tudi vztraja v 
tem odnosu, saj upa, da se bodo ti lepi trenutki ponovno vrnili, vsak poslednji udarec pa 
bo zanjo tudi zadnji.  
Zelo pogosto ženske, ki so v nasilnem partnerskem odnosu, ne vidijo vzroka nasilja v 
partnerju samem. Tako pogosto iščejo vzroke drugod; pri sebi, službi, otrocih, idr.  Zaradi 
vsega tudi verjamejo, da se bo partner spremenil, če mu bodo le stale ob strani, zelo 
pogosto pa partnerja tudi idealizirajo, saj verjamejo, da so za nasilno obnašanje krivi 
zunanji dejavniki (Plaz 2004 51). 
Žrtve nasilja, posebno, če so ga doživljale že v izvorni družini, se zaradi dolgoletnega 
nasilja počutijo nesamozavestne, prestrašene in pasivne. Pogosta posledica dolgoletnega 
nasilja je tudi depresivnost. Strah, pomanjkanje podpore, čustvena in ekonomska 
odvisnost pripomorejo k učinkovitemu delovanju začaranega kroga nasilja, ki žrtev 
pripelje k naučeni nebogljenosti. Mnoge žrtve partnerskega nasilja so odraščale v prav 
tako nasilnem družinskem okolju in imajo večjo toleranco do nasilja oz. menijo, da je to 
»normalen« del družinskega življenja. Tako ne razumejo, da imajo pravico biti zaščitene 
pred nasiljem, in menijo, da je njihova dolžnost vztrajati v odnosu, ne glede na posledice 
(Plaz 2004, 55). 
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Ženske o nasilnem partnerskem razmerju zaradi zgoraj navedenih razlogov torej molčijo 
in storilca tudi težko zapustijo. Odhod iz nasilnih razmerij jim pogosto otežuje tudi molk 
povzročiteljev ter tistih, ki za samo nasilje vedo, a o njem molčijo. Ostajanje v odnosu z 
nasilnim partnerjem lahko razlagamo tudi v subjektivnem zaznavanju in interpretiranju 
preteklosti in sedanjosti žrtve. Pomembni elementi, ki so oblikovali njeno dojemanje, so 
družina, izobrazba, religija in socialno okolje. Na to, ali bo ženska ostala v nasilnem 
partnerskem razmerju, vpliva torej njen odnos do sebe, njene vrednote, življenjske 
priložnosti, predstava o sebi ter predstava o sami ženski in moškemu, torej načinu kako 
dojema ženskost in moškost na splošno (Ackerman in Pickering 1997, v Plaz 2004, 52). 
Pri razumevanju, zakaj ženske ostajajo v odnosu z nasilnim partnerjem je 
najpomembneje, da se zavemo, koliko poguma je potrebno, da se ženska odloči za odhod. 
Zato se je namesto, da se sprašujemo, zakaj ženske toliko časa vztrajajo v nasilnem 
odnosu, bolje vprašati, kako lahko ženske zberejo toliko poguma, da zapustijo 
povzročitelja nasilja (Plaz 2004, 52). 
Strategije preživetja in obrambni mehanizmi v nasilnem odnosu 
Ob doživljanju nasilja se pojavijo neprijetni občutki, ki so včasih prekriti z obrambnimi 
mehanizmi, ki žrtvi omogočijo preživetje v nasilnem partnerskem odnosu (Hrovat 2017, 
172–183). Plazova (2004, 45) našteje nekaj strategij preživetja žrtev v nasilnih 
partnerskih odnosih, ki so predvsem: 
 izogibanje (naredi vse, da se nasilje ne bi zgodilo; pomirja situacijo); 
 separacija (razdvoji svojo samopodobo in samopodobo storilca; je pozitivna in 
negativna; ona je odvisna od njegovega razpoloženja); 
 disociacija (ne čuti bolečine, da preživi). Potlači lahko: afekt, bolečino, sliko; 
 iskanje krivde pri sebi; 
 otopelost in prilagajanje; 
 identifikacija s storilcem (Stockholmski sindrom – se poveže z rabljem); 
 minimaliziranje in normaliziranje nasilja (saj to se dogaja tudi drugod) ter 




Plazova (2004, 45) navaja, da se bo ženska zaščitila in postala aktivna, ko začuti zdravo, 
funkcionalno jezo in zdrav strah. To se zgodi predvsem takrat, ko: 
 zazna nevarnost, da zaradi nasilja morda ne bo preživela, 
 se zave, da nasilnež ne bo prenehal s svojim početjem (ogrožena ona ali otroci), 
 se zaveda, da je izolirana od ostalega sveta, 
 začuti, da beg ni mogoč (da je dejansko ujeta) in/ali 
 se zave, da se bo nasilje nadaljevalo ne glede na to, kaj stori (ona na to nima vpliva). 
1.2.6 Posledice partnerskega nasilja pri ženski 
Posledica nasilja nad ženskami je pogosto, da se večina žensk vede drugače, kot bi se 
sicer, predvsem zaradi občutka nemoči in strahu. Da lahko preprečimo nasilje in posledice 
nasilja nad ženskami, je potrebno razumeti, kako nasilje nastane, da smo del družbe in 
socializacije, kar ni opravičilo, da proti nasilju na individualni ravni ne naredimo veliko 
(Katja Zabukovec 1999, 24). 
Posledice intimnega partnerskega nasilja nad ženskami so podobne posledicam, kot jih 
imajo izredno travmatični dogodki, saj lahko izhajamo iz tega, da gre pri kontinuiranem 
nasilju v partnerskem razmerju za serijo več travmatičnih dogodkov, ki vplivajo na 
vedenjsko aktivacijo, razreševanje problemov in preživetvenih sposobnosti. Žrtve nasilja 
imajo lahko tako podobne simptome kot osebe s posttravmatsko stresno motnjo, saj so 
bile osebe izpostavljene ponavljajočemu se stresorju, ki se tudi po koncu partnerskega 
nasilja lahko okrepi (Keynejad 2020, 186–188). 
Najpogostejše posledice nasilja pri ženskah, ki so bile v nasilnem intimno partnerskem 
razmerju so predvsem depresija, anksioznost, posttravmatska stresna motnja, 
anksioznost, zloraba substanc in slaba samopodoba (Karakurt, Smith in Whiting 2014, 
693–694), Plazova (2004, 45) pa dodatno našteje nekaj dolgotrajnih posledic nasilja pri 
ženskah, ki so lahko psihosomatske motnje, prenajedanje, zloraba mamil, psihoaktivnih 
substanc, izolacija, izguba zanimanja za spolnost, občutek nezaupanja, občutek nemoči, 
strah pred prihodnostjo, težave s spominom, panični napadi, izguba stika s seboj, 




Doživljanje žrtve – težave v duševnem zdravju 
Žrtve nasilja se zaradi dolgoletnega nasilja počutijo nesamozavestne, prestrašene in 
pasivne. Pogosta posledica dolgoletnega nasilja je tudi depresivnost. Strah, pomanjkanje 
podpore, čustvena in ekonomska odvisnost pripomorejo k učinkovitemu delovanju 
začaranega kroga nasilja, ki žrtev pripelje k naučeni nebogljenosti (Plaz 2004, 55). Po 
izhodu iz nasilja žrtev še vedno čuti strah, da bi se nasilje lahko nadaljevalo tudi v 
naslednjem partnerskem razmerju, zato se žrtve pogosto ne želijo spuščati v nova 
partnerska razmerja, saj se v odnosu hitro počutijo utesnjeno in ogroženo (Pain 2012, 25). 
Posledice nasilja so pogosto strah, jeza, občutek umazanosti in ponižanosti, izguba 
samozaupanja, sovražnost do svojega telesa, motnje hranjenja, psihosomatske bolezni, 
nizka samopodoba, različne odvisnosti in drugo (International Society for Traumatic 
Stress Studies 2016, 2–3). Poleg tega se pogosto pojavljajo tudi občutja žalosti, nesreče, 
težav s spanjem, zmedenosti, težave s temperamentom in koncentracijo (Karakurt, Smith 
in Whiting 2014, 698–699). 
V kolikor oseba doživlja nasilje, je pri njej pogosto okrnjena potreba po varnosti, ki se 
navezuje občutek varnosti in se lahko kaže na dva načina: žrtev se še vedno čuti ogrožena, 
kljub temu, da je nevarnost minila ali pa nevarne situacije prepozna kot varne. Pri žrtvah 
nasilja je nezadovoljena tudi potreba po zaupanju, saj žrtve pogosto krivijo samo sebe, da 
so pripomogle k nasilju, tako začnejo dvomiti v svojo presojo in si ne zaupajo, saj je 
njihovo zaupanje omajano zaradi zlorab zaupanja s strani nekdanjega partnerja, ki bi 
moral dajati največji občutek zaupanja. Pri žrtvah nasilja je pogosto omajana tudi potreba 
po občutku nadzora nad svojim življenjem, kar onemogoča nadzorovanje svojih dejanj in 
vedenj. Ob nasilju se občutek nadzora podre s porušeno potrebo po moči, kjer oseba dobi 
občutek, da svojega življenja ni sposobna nadzorovati. Prav tako je pri žrtvah nasilja 
okrnjena potreba po občutku bližine, ki je potreba po intimnosti in bližini do samega sebe, 
kjer lahko sprejemaš svoje občutke in misli ter potrebo po bližini in intimnosti z drugimi. 
Intimnost povezujemo s čustveno toplino, bližino, podporo in skrbjo za druge ter od 
drugih, čeprav med ljudmi vedno obstajajo razlike in je v vsakem odnosu dobro, da 
ohranimo sebe, svoje želje, interese, mnenja in izbire. Ko je oseba dalj časa podvržena 
nasilju, te potrebe po bližini ne prepoznava in je niti ne želi, saj ob tem čuti strah, ki ga 
povezuje z nevarnim odnosom (Hrovat 2017, 47–53).  
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Ob koncu partnerskega nasilja žrtve pogosto doživljajo mešane občutke, ki se lahko 
povezujejo z občutjem olajšanja, miru in/ali so povezani s strahom, anksioznostjo in 
depresijo, lahko tudi posttravmatskimi motnjami, ki izzovejo panične napade, nočne 
more, prebliske, fobije ali težave s spanjem. Za opolnomočenje je potrebno sprejeti, da 
bo za to potreben čas, se spopasti s strahovi in se prilagoditi na novo življenje, razdelati 
travmo nasilja in zaživeti z novimi izkušnjami in željo po boljšem življenju (Pain 2012, 
26 –27). 
Raziskave kažejo (Mikuš Kos 1997, navedeno v Podgornik Pulec 2012, 51–52), da se pri 
žrtvah nasilja v družini pogosteje razvijejo težave v duševnem zdravju, velika nevarnost 
je predvsem v pojavu posttravmatskih stresnih motenj. Osebe, ki so doživele katerokoli 
obliko nasilja, bodo zelo verjetno doživljale čustvene in razpoloženjske motnje, lahko v 
obliki depresivnih motenj, alkoholizma ali zlorabi drugih drog ter motenj hranjenja.  
V partnerskih odnosih, kjer se odvija nasilje moškega nad žensko, raziskave kažejo, da 
se ženske soočajo z različnimi psihičnimi težavami. Med njimi so najpogostejši občutki 
strahu, zaskrbljenosti, notranji mir, samoobtoževanje oz. občutki krivde, anksioznost in 
drugi. Ob tem jo pogosto spremljajo občutki manjvrednosti, nezaželenosti in 
nesposobnosti, vsa ta občutja pa lahko vodijo v sovražno doživljanje same sebe. Ob tem 
se velikokrat pojavijo nespečnost, depresivne motnje, motnje hranjenja, zloraba drog in 
alkohola, suicidalne tendence idr. (International Society for Traumatic Stress Studies 
2016, 3). 
Posameznica je tako ujeta v začaran krog, kjer zaradi vseh omenjenih posledic doživljanja 
nasilja ne vidi izhoda iz nasilnega razmerja. Ob tem postaja še bolj tesnobna in lahko 
jemlje več pomirjevalnih sredstev ter še pogosteje misli na samomor (Kobal Grum 2003, 
101–102). 
Nasilje v partnerskem odnosu ima vedno psihične posledice. Pri vsakem nasilju ženska 
izgubi sebe; svoje samospoštovanje, samozavest in občutek varnosti. Ob tem se pojavijo 
občutki ničvrednosti in strahu. Ob tem izgubi kontrolo nad svojim življenjem. Ženske, ki 
doživljajo nasilje ali pa so ga doživljale v preteklosti, lahko doživljajo občutke (Plaz 2004, 
48–49) degradacije, neprivlačnosti, nevrednosti, suicidalnosti, negotovosti, ponižanosti, 
neljubljenosti, nezaupanja, zmedenosti, ranljivosti idr. Pogosto je prisotna psihična in 
fizična izmučenost, izgub stika s seboj, samopoškodovanje, življenje v skladu s 
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pričakovanji storilca, izguba stika z realnostjo, racionalizacija položaja. Druge pogoste 
posledice nasilja nad ženskami so tudi trajna invalidnost, osamitev in izolacija od družine 
in prijateljev, psihološki stresi in z njimi povezane psihosocialne bolezni, motnje 
hranjenja, težave pri iskanju zaposlitev, nesposobnost za opravljanje službenih in drugih 
obveznosti zaradi poškodb, sramu in strahu pred nasiljem, občutki depresivnega 
razpoloženja, suicidalnost in homicidalnost. 
Pri izoblikovanju osebnosti ženske je zelo pomembno naše doživljanje sebe, doživljanje 
v intimnem partnerskem razmerju, razumevanje naših izkušenj s strani okolice in izkušnje 
iz izvorne družine. Oseba, ki je preživela nasilje, ima običajno nižjo samopodobo, težje 
samostojno sprejema odločitve in odgovornost in je izrazito pasivna, saj je obenem tudi 
zelo prestrašena ter tudi verjame, da je sama kriva za preživeto nasilje (Kerin 2004, 133–
134). 
Čustvovanje žrtev nasilnega partnerskega razmerja 
V nasilnem partnerskem odnosu žrtev doživlja ogromno destruktivnih čustev. Takšno 
dinamiko odnosa poganjajo neregulirani afekti jeze in strahu, ki ostajajo nerazrešeni in se 
lahko s časom zopet prebudijo in privedejo do konflikta, ki se lahko stopnjuje v psihično, 
fizično ali drugo obliko zlorab. Pri tem se pojavi ponižanje, zanikanje, iskanje krivde v 
sebi, v ospredju pa gre za nezavedno občutje sramu. Žrtve nasilja se zaradi dolgoletnega 
nasilja počutijo nesamozavestne, prestrašene in pasivne. Pogosta posledica dolgoletnega 
nasilja je tudi depresivnost (Plaz 2004, 55). 
Samopodoba in samospoštovanje 
Ključen dejavnik vklenjenosti v nasilnem partnerskem odnosu in izrazita posledica pri 
ženskah je tudi nizka samopodoba žensk. Poleg slabega ekonomskega statusa in 
brezposelnosti je slaba samopodoba eden ključnih razlogov za ostajanje v nasilnem 
partnerskem razmerju (Kobal Grum 2003, 116). Osebe, ki so doživele nasilje, pogosto 
poročajo o slabi samopodobi in slabem samospoštovanju, saj je nasilje vedno povezano s 
poniževanjem, zaničevanjem in drugimi načini psihološke zlorabe, preko katerih žrtev 
ustvari neustrezno mnenje o sebi in mu postopoma začenja tudi verjeti (Plaz 2004, 55). 
Ženske, ki so žrtve nasilja, imajo pogosto težave pri prepoznavanju lastne vrednosti kot 
ključne lastnosti svojega doživljanja, ki se pojavijo kot posledica nasilja v intimno 
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partnerskem razmerju. Nizka samopodoba zaradi izvajanja nasilja nad žensko je pogosto 
ključen faktor, da se to nasilje v njihovem življenju še naprej ponavlja, saj verjamejo, da 
so težavne in si v odnosu to zaslužijo (Tariq 2013, 26). Raziskava Kobal Grumove (2003, 
117–118) je pokazala, da se fizična bolečina vedno poveže tudi s čustvi in pušča globoke 
posledice na doživljanju lastne vrednosti in samopodobe. Ženske, ki so žrtve nasilja, se 
počutijo nekompetentne in nezadovoljne na področju partnerskega odnosa in dvomijo v 
svoje sposobnosti. Ženske, ki doživljajo nasilje tako dolgo, da ne zmorejo več prisluhniti 
svojemu telesu in prenehajo čutiti, se v večji meri zaznavajo kot telesno neprivlačne in 
slabega videza. Prav tako so prepričane v to, da so slabe, grde, nesposobne in vse, v kar 
jih je nasilnež skozi leta prepričeval. 
Raziskava (Kobal Grum 2003, 118–123) je pokazala, da psihično nasilje nad žensko 
najbolj vpliva na njeno samospoštovanje, kar 69 % žrtev pa ga je opisalo kot bolj boleče 
od fizičnega nasilja. Na samospoštovanje vplivata tudi pogostost in predvidljivost 
pojavljanja nasilja. Raziskave kažejo, da je samospoštovanje žensk močno povezano z 
njihovo zunanjo podobo, ni pa nujno tudi posledica nasilja, je pa med drugim tudi 
odgovor na to, zakaj se ženske vedno znova znajdejo v nasilnih partnerskih razmerjih.  
Kaufman in Steinbacher (2002, navedeno v Kobal Grum 2003, 119–120) ločita dve 
skupini žensk, ki doživljajo partnersko nasilje, glede na izvor nizkega samospoštovanja: 
 Ženske, ki so imele nizko samospoštovanje že pred nasilnim razmerjem in naj bi bile 
emocionalno odvisne od svojega partnerja, mu bile pripravljene v vsem ustreči in 
nasilje vzeti kot del tega, kar so si zaslužile oz. kot ustrezen način reševanja 
konfliktov; 
 Ženske, katerih nizko samospoštovanje je posledica nasilnega partnerskega razmerja. 
Taka oseba je izredno pasivna in vzroke za nasilje sprejema pri sebi. 
Zaradi emocionalne izolacije ženske, ki nasilje doživlja na dnevni ravni, se ob tem 
pogosto pojavijo občutja osamljenosti, sramu, strahu in krivde, ki pogosto vodijo v izgubo 
dostojanstva in samospoštovanja (Mitra 2013, 1297). Na nizko samospoštovanje pri 
ženskah vplivajo tudi odnosi in interakcije s socialnim in družbenim okoljem. Take 
ženske imajo težave pri vključevanju v družbo, izražanju svojih stališč in čustev ter se 
pogosto izogibajo novim situacijam in novim vlogam. Ženska ob izhodu iz nasilnega 
partnerskega razmerja dobi možnost samostojnega odločanja o sebi in je primorana na 
novo raziskati lastne potrebe, želje in pričakovanja, kar poleg avtonomne odločitve o 
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odhodu nasilnega partnerja pridobi dodaten pogum in samozavest za sprejemanje lastnih 
odločitev, občutka lastne varnosti, sprejemanja in podpore (Kobal Grum 2003, 121–122). 
Samopodobo sestavljajo tudi nevtralni opisi, samospoštovanje pa vedno vključuje 
vrednostno sodbo o sebi. Realna samopodoba žensk z izkušnjo nasilja se bistveno ne 
razlikuje od samopodobe drugih žensk, problem pa se pojavi pri čustvenem doživljanju 
in vrednotenju sebe, ki je predvsem posledica dolgoletnega nasilja, kjer ženska sprejme 
negativno vrednotenje kot realni del sebe. Zdi se, da nasilje na samopodobo ne pušča tako 
globokih posledic kot na samospoštovanje (Kapiga idr. 2019, 1432) 
Ženske imajo običajno ozaveščeno, da si nasilja ne zaslužijo in da je partner tisti, ki je 
odgovoren za nasilno vedenje, vendar se v njihovo interpretacijo nasilja vpletejo tudi 
čustva in emocionalna navezanost na partnerja, vedno znova pa žrtev upa, da se bo nasilje 
prenehalo, če bo le dovolj skrbna, ljubeča in razumevajoča oziroma ko se bodo zunanje 
okoliščine spremenile (Kobal Grum 2003, 122–123). Nižje samospoštovanje in 
samopodoba žensk, ki doživljajo partnersko nasilje, je torej rezultat več dejavnikov: 
prisotnost nasilja v primarni družini, slabi odnosi in ožja socialna mreža, soodvisna 
samopodoba in seveda samo nasilje s strani partnerja. Za krepitev samospoštovanja pri 
ženskah je potrebna predvsem pozitivna podpora in spodbudno okolje pri njihovem 
ponovnem vključevanju v življenje, obenem pa je potrebno žensko spodbujati, tako 
racionalno kot emocionalno, da sprejme svoje telo kot nekaj lepega (Tariq 2013, 26–30). 
Osebne meje 
Z osebnimi mejami ljudje zamejimo svoj osebni prostor, ki pa se med posamezniki zelo 
razlikujejo. Bližje nam je oseba, bolj blizu sebe jo lahko spustimo. Meje se lahko zelo 
razlikujejo glede na to, ali smo z nekom v prijateljskem, partnerskem ali bolj oddaljenem, 
morda poslovnem odnosu. Meje nam omogočajo ohranjati distanco, kadar bi nam bližina 
teh oseb lahko škodovala. So pa osebne meje odvisne tudi od kulture, saj so nekatera 
vedenja v določeni kulturi sprejeta, v drugi pa označena za neprimerna.  
Težko postavljanje  osebnih meja je poznano predvsem posameznikom, ki so odraščali v 
odnosih, kjer so prevzeli mišljenje, da nimajo pravice postaviti svojih mej, ali pa so bile 




Društvo SOS telefon poroča, da je večina žensk, ki so se zatekle v njihovo zatočišče, 
sprva spregovorilo o fizičnem nasilju, šele kasneje, ko se je okrepila tudi njihova 
samozavest in samospoštovanje, pa so različna partnerjeva dejanja interpretirale kot 
psihično in drugo nasilje. O spolnem nasilju spregovorijo nazadnje (Božac Deležan 1999, 
13–14). 
Ženstvenost po koncu nasilnega partnerskega odnosa 
Pogosta posledica intimnega partnerskega nasilja je, da storilec v žrtvi vzbuja občutek 
ničvrednosti, ki ga žrtev ponotranji in lahko nosi v sebi še celo življenje. Ponotranji 
občutek, da je nihče nikoli več ne bo imel rad. Pri tem so problematične tudi družbene 
norme, ki lahko ženski nalagajo pokornost do intimnega partnerja, ne glede na to, kakšne 
so razmere v njunem odnosu (Dugan in Hock 2005, 67). 
Ko ženske odidejo iz nasilnega partnerskega odnosa, se pogosto srečujejo z naslednjimi 
težavami (Plaz 2004, 50): 
 nezaupanje moškim, 
 nezmožnost uživanja v spolnosti, 
 povečana potreba po ljubezni in naklonjenosti, 
 težje najdejo voljo do življenja, 
 težje najdejo notranji mir zaradi dogajanja in težko verjamejo, da so normalne.  
Raziskava Karakurta, Smitha in Whitinga (2014, 693–694) je ženske glede na posledice 
intimno partnerskega nasilja razvrstila v tri skupine, in sicer: ženske, ki so pripravljene 
na spremembo (s srednje težkimi posledicami za duševno zdravje); ženske, ki so 
osredotočene na negativne simptome (težje posledice za duševno zdravje) in ženske, ki 
so osredotočene na občutja krivde in sramu (z zelo težkimi posledicami za duševno 
zdravje) (Karakurt, Smith in Whiting 2014, 693–694). Pomembno je, da se ženska, ki je 
odšla iz nasilnega partnerskega razmerja, sooči z omenjenimi posledicami in si morebiti 
najde ob sebi osebo, ki ji bo lahko pomagala pri premagovanju strahov in ovir. Obstaja 
namreč verjetnost, da se bo v primeru, ko se s temi občutki ne bi zmogla soočiti, ponovno 
znašla v nasilnem partnerskem razmerju (International Society for Traumatic Stress 




Opolnomočenje je proces z različnimi stopnjami in poteka od trenutka, ko se lahko ženska 
zave svojega delovanja in vpliva, ki ga ima na svoje življenje. Opolnomočenje je proces, 
kjer zatirana, prizadeta in zlorabljena oseba spozna naravo zatiranja in namesto 
samoobtoževanja razvije občutek osebne moči za delovanje. Opolnomočenje se zgodi, ko 
oseba, žrtev, prepozna skupinski temelj zatiranja in se mobilizira proti njemu. V tem ne 
gre le za neko individualno početje, temveč za skupinske ter družbene premike, ki 
sporočajo, da takšnim dejanjem ne moremo uiti, a lahko odločamo o svojem položaju 
(Bass in Davis 1998, 8). 
Pomembno je, da žrtev po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja osmisli izkušnjo, ki 
jo je doživela. Raziskave kažejo, da so se osebe iz nasilne izkušnje ogromno naučile in 
želijo svoje znanje deliti tudi z drugimi, ki so v podobni situaciji. O nasilju želijo osveščati 
in delovati na področju preprečevanja nasilja. Veliko jih poroča, da so zaradi te izkušnje 
tudi bolj pripravljene na nove partnerske odnose, saj so sposobne prej zaznati nasilje in 
ga zaustaviti (Hrovat 2017, 185). 
Žrtve se svojih najhujših doživetij, izkušenj lahko spominjajo še dolga leta ali pa celo 
življenje. Preden pa lahko žrtve dosežejo dolgo želen notranji mir, se morajo najprej 
soočiti z resnico. Ko lahko ženska izstopi iz nemočne vloge žrtve in prevzame 
odgovornost za svoj položaj ter sprejme, da je za svoj položaj odgovorna sama, za dejanja, 
ki so ji bila povzročena, pa storilec, lahko sebi povrne ljubezen in prestopi v spoznanje, 
da je sama tista, ki se poteguje za pravico in mir znotraj sebe (Rebula 2010, 96–97). 
Žrtve pogosto niso zmožne odpustiti nasilja. To vsekakor ni pogoj, da lahko ponovno 
zaživi zadovoljivo življenje, je pa zagotovo bolje, da nasilje pusti v preteklosti. Včasih ni 
mogoče oprostiti, saj za nekatere oprostiti pomeni osvoboditi se preteklosti. Žrtve pogosto 
še mnogo let čutijo zamero do povzročitelja ali pa imajo do njega mešane občutke. 
Zagotovo pa je dobro, da premišljevanje o nasilnem partnerskem odnosu pustimo v 
preteklosti, saj to sedaj, po izhodu iz nasilja, ni več potrebno (Hrovat 2017, 164–165). 
Odpustiti je zelo nazorna in lepa slovenska beseda, ki ponazarja odslavljanje. Od-pustiti, 
pustiti drugemu, da odide. Ko dopustimo, da storilec odide iz naših misli, se rešimo tudi 
pasivne vloge žrtve. S tem žrtev lahko dobi moč in njena duša svobodno zadiha. Žrtev je 
tako svobodna, neodvisna od storilca, njej pa ni več potrebno čakati na njegovo 
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opravičilo. Nazadnje je potrebno odpustiti sebi. Odpustiti, da se nekoč nismo znale rešiti, 
da nismo našle izhoda. Žrtev si zasluži lastno odpuščanje, s katerim se preneha žalovanje 
in se prične prerojenje. Zasluži si dotik miline, slovo od bolečine, za katero ni nikoli 




2. RAZISKOVALNI PROBLEM IN METODOLOGIJA 
2.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Intimno partnersko razmerje je v številnih raziskavah navedeno kot razlog številnih 
duševnih težav, ki se pojavijo pri ženskah, predvsem pogosta so depresivna razpoloženja, 
posttravmatska stresna motnja, zloraba alkohola in drugih substanc idr., kar se lahko 
pojavi že med samim nasiljem in ženskam predstavlja predvsem način, da se lahko 
spopadajo z nasiljem svojega partnerja (Matheson idr. 2015, 561–562). 
Raziskave kažejo, da je intimno partnersko nasilje nad ženskami povezano s širokim 
razponom posledic, predvsem se te posledice povezujejo s poslabšanim duševnim 
zdravjem zlorabljenih žensk in zlorabo različnih substanc, ki jih uporabljajo predvsem 
kot mehanizme in načine spoprijemanja z nasiljem in posledicami nasilja (Yu idr. 2019, 
12–14) 
Ko se pogovarjamo o nasilnih partnerskih razmerjih, se pogosto fokusiramo zgolj na 
fizično nasilje in njegove posledice, medtem ko so v ozadje postavljeni predvsem 
psihološki faktorji nasilnega partnerskega vedenja, ki vplivajo zlasti na doživljanje žrtve 
in imajo pogosto veliko duševnih posledic. Doživljanje ženstvenosti se po nasilnem 
partnerskem razmerju kaže predvsem v doživljanju samopodobe in svoje identitete 
(Matheson idr. 2015, 561).  
Ženske različno doživljajo svojo ženstvenost, se pa to doživljanje posebno spremeni ob 
izkušnji nasilja v intimno partnerskem razmerju. Ker obstaja veliko raziskav o samih 
posledicah partnerskega nasilja pri ženskah in zgolj nekaj o doživljanju ženstvenosti pri 
ženskah v nasilnem partnerskem razmerju, smo se odločili, da raziščemo doživljanje 
ženskosti pri ženskah, ki so bile v nasilnem partnerskem odnosu.  
Skozi raziskavo smo tako želeli slišati doživljanja žensk, ki so bile v nasilnem 
partnerskem razmerju in kako so svojo ženstvenost doživljale takrat in danes. Iz literature 
je razvidno, da ima nasilje v partnerskem odnosu velike posledice na doživljanje ženske. 
Kakšne so te izkušnje pri doživljanju njihove ženstvenosti si bomo ogledali na podlagi 
analize izvedenih intervjujev. 
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2.2 RAZISKOVALNI CILJI 
Cilj magistrske naloge je raziskati povezavo med izkustvom nasilnega partnerskega 
razmerja na doživljanje ženstvenosti pri ženskah, ki so doživljale psihično, fizično in/ali 
spolno nasilje s strani svojega partnerja. Zanima nas, kako so doživljale svojo ženstvenost 
v nasilnem partnerskem odnosu in kako svojo ženskost doživljajo danes ter kakšen je 
njihov sedanji pogled na svojo samopodobo in ženstvenost ter na celotno izkušnjo 
nasilnega partnerskega razmerja. 
2.3 RAZISKOVALNE METODE 
2.3.1 Udeleženci raziskave 
V raziskavi je sodelovalo deset udeleženk ženskega spola. Udeleženke so bile v mlajšem 
oz. zrelem odraslem obdobju po Greenspanu, v starosti med 24 in 62 let. Štiri udeleženke 
raziskave so bile študentke različnih fakultet v Ljubljani, šest udeleženk pa je redno 
zaposlenih. Vse udeleženke imajo izkušnjo nasilnega partnerskega razmerja in so bile v 
odnosu z osebo minimalno osem mesecev, danes pa niso več v nasilnem partnerskem 
razmerju. Kot zanimivost lahko dodamo, da je vsaka izmed udeleženk imela izkušnjo 
duševnega zdravljenja po prekinitvi partnerskega odnosa, ali preko študija terapevtskih 
in svetovalnih smeri, preko raznih skupin za samopomoč, terapevtskih obravnav ali prek 
drugih institucij, ki nudijo oporo osebam, ki so bile v nasilnem partnerskem odnosu.  
2.3.2 Merski pripomočki 
Uporabili smo vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju. Vprašanja za potrebo 
intervjuja smo sestavili skupaj z mentorico. Intervju je pokrival naslednja področja: 
doživljanje sebe kot ženske, samo izkušnjo in doživljanje partnerskega nasilja ter izhod 
iz nasilnega partnerskega odnosa. Sestavljen je bil iz 11 glavnih vprašanj. Intervju je 
podan v prilogi. 
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2.3.3 Postopek raziskave 
Intervjuje smo po predhodnem dogovoru opravili z vsako udeleženko posebej. Zaradi 
epidemiološke situacije COVID-19 in zaradi odrejene državne karantene smo intervjuje 
opravili prek telefonskega klica. Udeleženke so sodelovale anonimno, prostovoljno in za 
sodelovanje niso prejele nagrad. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno, zato je pred 
začetkom intervjuja vsaka udeleženka prejela šifro, ki se je uporabila za zagotovitev 
anonimnosti identitete. 
Pred začetkom intervjuja je vsaka udeleženka izpolnila izjavo o soglasju, s katero je 
soglašala o prostovoljni udeležbi v raziskavi ter o snemanju intervjuja. Informirana 
soglasja so bila izdana v dveh enakih izvodih, od katerih je vsak podpisnik prejel po en 
izvod. Z informiranim soglasjem je bila prav tako vsaka udeleženka seznanjena: 
 da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno; 
 da sodelovanje v raziskavi vključuje poglobljeno raziskovanje doživljanja žensk, ki 
so bile v nasilnem partnerskem odnosu; 
 da udeleženka ni dolžna odgovoriti na vprašanja, na katera ne želi odgovoriti; 
 da se lahko vključi v raziskavo le, če je pripravljena posredovati resnične in točne 
informacije o svojih pogledih ter svojem doživljanju;  
 da mora študentka, ki izvaja raziskovalno delo, udeleženko obravnavati vljudno, 
spoštljivo in v skladu s standardi profesionalne etike;  
 da lahko študentki postavlja vprašanja o raziskavi;  
 da lahko svoje sodelovanje v raziskavi kadarkoli prekine; 
 da se bo celoten pogovor snemal; 
 da morata študent in njegova mentorica zbrane podatke obravnavati kot zaupne 
podatke, ki jih je potrebno varovati v skladu z zakonskimi določili; 
 da se podatki, zbrani v raziskavi, hranijo v šifrirani obliki, brez podatkov o osebni 
identiteti sodelujočih udeležencev raziskave;  
 da se lahko zbrani podatki uporabijo v raziskovalne namene, a brez podatkov o osebni 
identiteti sodelujočih udeležencev raziskave;  
 da se avdio posnetki po zaključku raziskave trajno uničijo;  
 da se lahko kadarkoli obrne na študentovo mentorico doc. dr. Matejo Cvetek v kolikor 
meni, da so bile v procesu raziskovanja izvedene nepravilnosti.  
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Intervjuji so bili posneti v avdio obliki, v povprečju pa je vsak intervju trajal od ene ure 
in pol do dve uri. Po koncu vsakega intervjuja smo posnetke intervjujev pretipkali v 
tekstovno obliko za lažjo obdelavo podatkov in posnetke izbrisali, da smo zagotovili 
anonimnost identitet udeleženk. 
Kvalitativni podatki, ki so bili zbrani v intervjujih, so bili analizirani po metodologiji 
fenomenološke analize s pomočjo kodiranja. Podatke smo analizirali skozi pet stopenj: 
 V prvem koraku smo večkrat prebrali transkripte in si zabeležili opažanja ter 
razmišljanja ob intervjujih. 
 V drugem koraku smo oblikovali zgoščene besedne zveze, ki so vsebovale dovolj 
pomena, da so ostale utemeljene v besedilu, in dovolj abstraktne, da so ponudile 
pojmovno razumevanje. Primer: »Moram reči, da sem kar rabila, da sem prišla do 
tega, da sem ugotovila, kaj pomeni biti ženska. Nisem bila nikoli tako ženstvena. Sem 
potrebovala iti skozi en proces. Danes sem končno razumela, da moram začeti pri 
sebi (izguba stika z ženstvenostjo).  Terapevti so mi pomagali spoznati, da sem se 
preveč zanašala na druge (opora in vpliv okolja). Potem pa sem poskusila sama. Skozi 
knjige, jogo… Bila sem kar na neki stopnji, kjer ni šlo nižje. Nižje kot to ni šlo. 
Prebrala sem veliko knjig, gledala veliko predavanj (želja po raziskovanju). Ves čas 
sem rabila eno potrditev, če tega ni bilo, je šlo le dol. Ko pa si tako dol, si morš reč, 





 V tretjem koraku smo preučili nastajajoče teme in njihovo združevanje v skladu s 
konceptualnimi podobnostmi. Primer: 




Samostojnost, ženska energija, materinstvo, 
zaščitnik, intuitivnost in duhovnost, vzor, 




Občutja moči, občutja svobode, občutja 
ljubezni, veselje in zadovoljstvo, kreativnost, 
občutja strahu 
 




Osmišljanje in pomen 
 
Prednosti 
Intuicija in zaznavanje, materinstvo, 




Šibkost, nadlegovanje, nasilje, stres, več vlog 
ženske, družba, občutljivost 
 
Samopodoba 
Stabilna samopodoba, nestabilna 
samopodoba 
 








 V predzadnji fazi pa smo pripravili tabelo tem. Tabela prikazuje strukturo teme, 
podteme in opis izkušnje v določeni glavni podtemi. 
Tema: Predstave 
Podtema Opis izkušnje 
Samostojnost 
Sem zelo samostojna, svobodna, močna ženska, ki pa ji običajne… mislim, 
recimo temu, ne da so mi ženske vrline tuje.. vendar se nerada zanašam na 
to, da bom v življenju prišla z nežnostjo in lepoto, atributi, ki jih ženske 
uporabljajo v svojo korist na nek način. (A) 
 
Da nisem od nekoga odvisna finančno, čustveno. Da poskrbim zase. To sem 
se naučila v sklopu terapije in tudi nasploh sem ugotovila, da mi Noben mi 
ne bo dal cene, če si je ne bom dala sama. Tudi pri stvareh, ki se ti zgodijo 
v življenju, moraš iti sam čez te stvari, tudi če imaš podporo nekoga, si v 
resnici sam in če sam ne znaš porihtat stvari, si potem lahko izgubljen, če 
si na nekoga »nalepljen«. (B) 
 
Danes se počutim veliko bolje, bolj sem sproščena. Enostavno se mi zdi, da 
diham. Ker prej nisem. (H) 
 
Da želim biti, čim bolj neodvisna, biti samosvoja. To predvsem pomeni, da 
nisi toliko navezan na nekoga, da brez njega ne moreš živeti. Da imaš trdne 
odnose z ljudmi, hkrati pa si čustveno dovolj trden sam v sebi. (J) 
 
 V zaključni fazi smo izluščili bistvene opise izkušenj udeleženk in po večkratnem 





3. REZULTATI KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 
3.1 OPISI INDIVIDUALNE PSIHOLOŠKE STRUKTURE 
DOŽIVLJANJA ŽENSTVENOSTI UDELEŽENK KOT ŽRTEV 
NASILJA V NASILNEM PARTNERSKEM ODNOSU 
Intervjuvanka A 
Intervjuvanka A je stara 27 let, študentka in mama, ki živi v svojem gospodinjstvu. Ima 
dve hčerki in zase pravi, da pooseblja oba starša v enem. Kot žensko se opisuje kot 
izjemno samostojno, svobodno in močno, a pravi, da se v življenju ne zanaša na tipične 
ženske atribute: »Nerada se zanašam na to, da bom v življenju prišla z nežnostjo in lepoto, 
atributi, ki jih ženske uporabljajo v svojo korist …« 
Že v mladostniških letih se je znašla v starševski vlogi in je danes mama dvema hčerkama. 
Čeprav se z bivšim partnerjem danes dobro razumeta in se ne opredeljuje kot mama 
samohranilka, pravi da v svoji vlogi pooseblja obe starševski figuri: »Rekla bi, da se, tudi 
glede na to, da sem samska mama – ne samohranilka, ampak samska mama, ki sama 
skrbi za svoje otroke in hočeš nočeš poosebljam oba starša v enem in bi rekla, da imam 
v sebi prisotne obe energiji, tudi moško.« 
Za intervjuvanko biti ženska pomeni biti ljubeče, skrbeče bitje z globoko intuicijo, ki se 
lahko v polnosti izrazi v varnem okolju, ob tem pa poudari: »Če pa se to varno okolje na 
neki točki podre, je ženska primorana stopiti v neko bolj drugačno vlogo. Ženska mama 
v tem primeru bi morala vstopiti v vlogo, ki je običajno primarno moška; si skrbnik, varuh 
in ščitiš. Si 'breadwinner'.«, Ko intervjuvanka razmišlja o svojem doživljanju pravi, da 
sebe ne opredeljuje zgolj kot žensko, temveč predvsem kot osebo in se ob tem dotakne 
tudi področja duhovnosti: »Jaz, ko sama nase pomislim, kako se doživljam, dejansko ne 
pomislim na to, da sem ženska. Pač oseba kot taka, ki je tukaj… če grem na duhovni vidik. 
Intervjuvanka o svojih trenutnih potrebah poroča predvsem z vidika osnovnih potreb in 
stabilizacije v trenutkih pretiranega čustvovanja: »Če grem zdaj za razliko od moških je 
edina potreba, ki jo imam, vložki (smeh). Se mi zdi, da so to povsem osnovne potrebe, kot 
po Maslowu (smeh). Za razliko od moških morda le to, da je v tistih trenutkih, ko je 
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čustvovanje bolj razburkano, je potreba ženske takrat, da me nekdo stabilizira. Vendar je 
to lahko bilo kdo, kolegica, partner, partnerka. Da enostavno sprejme, to kar si in te 
umiri.« 
Svoj odnos z nekdanjim partnerjem je opisala kot omejujočega in nasilnega, ki pa je bil 
ob tem zelo stabilen: »Odnos bi opisala kot absolutno prezgodaj začet, dolgočasen, 
depresiven, kot kontrolirujočega. Odnos je bil totalno omejujoč, nadzorujoč in nasilen. 
Ampak, bil pa je stabilen. Kar je zelo kontradiktorno. Razen nasilja, ni bilo on-off. Imela 
sem, ne varne baze, ampak bazo. Po eni strani sem se takrat čutila vseeno zelo močno, 
saj sem veliko stvari počela. Po drugi strani se počutim, kot da je položaj povsem 
brezizhoden. Vem, da se to sliši povsem kontradiktorno, oprosti. Tako imam v spominu.« 
V tem obdobju se je intervjuvanka čutila ujeto in zadušeno: »Čisto vseeno mi je bilo, 
samo da zginem iz tega okolja in da ne obstajam v tem dušečem okolju, ker jaz nisem jaz 
ampak sem neka pridna punčka, ki dela to, kar pravi partner, pravi mtka, fotr in vsi okoli 
mene. In ne delaš tistega, kar ti hočeš. To je zame pomenilo, da me ni bilo kaj dosti.«, 
partner pa je bil do nje prvič nasilen, ko je bila noseča s prvo hčerko. Tiste situacije in 
svojih občutkov se spominja zelo bežno: »Vem, da mi je nekaj grozil, da mi bo nekaj 
naredil, in takrat sem ga jaz počla in nato me je on odrinil v neko omaro. Imela sem 
faking črnico na hrbtu pa noseča sem bila 8 mesec. To je res zanimivo, vendar se ne 
spomnim.« 
Intervjuvanka je prekinila zlorabljajoč odnos, ko je spoznala človeka, ki ji je pokazal, kaj 
pomeni ljubiti drugega: »Da sem imela podporo, da mi je pokazal in povedal, nekdo, ki 
je res stopil in rekel: »To se ne dela, konec, pika.« Okoli mene so se pojavili ljudje, ki so 
govorili, da to hudiča pa res ni vredu. Da je ta situacija, v kateri živim, popolnoma 
toksična in nevarna zame.« Intervjuvanka poudari, da je s pomočjo drugega spoznala 
drugačno zaznavo situacije. 
Intervjuvanka je poročala, da je nasilje v tem odnosu precej vplivalo na njeno ženstvenost: 
»Ja hotla bi reč, da mi je precej ubilo ženskost. Kar sem že prej omenila s to krhkostjo, 
nežnostjo. Še zdaj v bistvu… kaj vem… ni da bi si zdaj blazno želela to ženskost nazaj, saj 
ima še zmeraj nek negativen predznak v moji glavi, ampak najverjetneje, če ne bi imela 
te izkušnje, bi bila bolj ženstvena.«, ter da jo danes na novo odkriva v sebi: »Zdi se mi, da 
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se vse bolj stabilizira ta ženski in moški del duše v meni.«, ob tem pa pove, da si danes 
želi v svoje življenje vnašati več razumevanja in nežnosti. 
Intervjuvanka B 
Intervjuvanka B je stara 24 let, študentka in je trenutno v odnosu s partnerjem, ki do nje 
ni nasilen. Biti ženska za intervjuvanko pomeni predvsem to, da zase poskrbi tako 
psihično kot fizično in materialno: »Mogoče tko, kar meni pomeni biti ženska je to, da 
takoj pomislim na to, da moram neki naresti iz sebe.« 
Intervjuvanka je ponosna, da ni odvisna od nekoga ter da danes lahko poskrbi zase, kar 
se je naučila v sklopu terapije: »Zdaj se tudi učim, kaj je zame ok. In da si tudi pustim te 
potrebe začutit in se potrudim, da jih zadovoljim.«. Obenem je tudi zadovoljna, ker je 
ženska in samo vrednost ženske spoznava tudi prek zgodovine: »Res me tko navdihujejo 
ženske, ki so sposobne in ki so v življenju res nekaj uspele. Sledim temu cilju.« 
Intervjuvanka zase pravi, da je zelo pristna in zadovoljna s svojim življenjem, vendar se 
odpre le malo ljudem: »Bližnji so le moja mami, babica in zdaj fant. Zdaj sem res lahko 
to kar sem v odnosu s temi ljudmi. Njim pokažem vse občutke, ki jih doživljam. To mi 
predstavlja prostost.« 
V odnosu z nekdanjim partnerjem je intervjuvanka vedno čutila potrebo, da se opraviči 
in obrazloži svoja dejanja, obenem je imela tudi občutek, da se njeno življenje brez njega 
ne bi nadaljevalo: »Prav videla sem, kako sem bila jaz v tem, da se moram jaz njemu 
opravičevat, da on ostane z menoj, saj bi drugače bilo mojega življenja konec. No, vsaj 
tak občutek je bil.« Svoj strah pred osamljenostjo in vrtenje v začaranem krogu pa je 
prepoznala šele nekaj let po koncu zlorabljajočega odnosa: »Par let rabiš bit res oddaljen 
od te situacije, da vidiš, kaj se je res dogajalo. Vidla sem predvsem ta strah, da ne morem 
biti sama. Da moram biti z njim na vsak način in če ne bom, bo to grozno. Tega sem se 
res ful bala.« Ko je bil nekdanji partner prvič nasilen do intervjuvanke, ga je zagovarjala 
in mu to oprostila: »Še zdaj ko pomislim nazaj, imam občutek, kot da se to sploh ni 
zgodilo, posebno to, da sem mu spet oprostila in bila spet z njim.« 
Intervjuvanka danes na pretekli odnos gleda kot na zasvojenost: »Prav zasvojenost, kot 
da je zanimivo, da imaš lahko nek tak odnos, čeprav v realnosti veš, da je to čist neumno. 
Se mi zdi, da kar rineš in se moraš dobesedno zavestno distancirat od vsega tega.«, da pa 
je v nasilnem partnerskem razmerju, je spoznala takrat, ko je izvedela, da je poleg nasilja 
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prisotna tudi nezvestoba: »Ko sem to izvedela, je rekel, da ni nič takega, da se samo tako 
pogovarjata… No potem je imel še eno tretjo, jaz sem jo tudi poklicala, ji vse povedala 
in je potem ona z njim prekinila, saj je bila tudi res zelo zelo mlajša. No zdaj je s to ta 
drugo še vedno in ji še vedno isto počne. Zelo sem vesela, da nisem več v isti situaciji, 
kot, da bi bila na vlakcu smrti.« 
Da je lahko prekinila zlorabljajoči odnos, sta ji bili v veliko oporo mama in babica: 
»Babici sem prvo povedala in je rekla, da moram to povedat mami in ji ne smem tega 
prikrit. Saj je moja mami še odvetnica zraven. Rekla je, da bi ga lahko tožili in bi lahko 
bili v postopku zaradi tega. Tako je to naredila res samo zaradi mene, seveda ga zdaj niti 
vidt ne more več.«  
Intervjuvanka danes vidi, da se je nasilje v odnosu vse bolj stopnjevalo: »Vprašanje, če 
bi še dlje ostala z njim, kolk bi se to še stopnjeval. Ker predvsem oni računajo na to, da 
če si enkrat oprostil boš tudi drugič. In tretjič. In četrtič. In še tisočkrat. Predvsem si pa 
ti kriva vsega. Ti si tista, ki ne ubogaš, ti si tista, ki ni nič nardila v redu in zato sem jaz 
mogu to narest. Glej kaj si nardila, da sem jaz to naredu. Do česa si me pripravila.« Ko 
se danes spomni na nekdanji partnerski odnos se vedno opominja, da ne minimalizira 
storjenega nasilja: »Vedno si rečem, ko ima ena prijateljica podobno situacijo, da je pri 
njej bilo res huje, ekstremno. Iskreno se ne bi razšla z njim, če me ne bi varal.« 
S to izkušnjo je uvidela svojo moč in spoznala svojo vrednost: »To da si tega nikdar več 
ne bi pustila in predvsem to, da ko sem spet prišla v stik s tem človekom, da sem vidla, 
kako je res majhen in kako sem jaz nad njim. Čeprav mi je to morda malo stopilo v glavo 
se mi zdi, ampak sem prav čutila tisto fizično moč, koliko sem v resnici jaz tista, ki je 
močnejša od njega. In da se me ne more več dotaknit, dobesedno.« 
Intervjuvanka C 
Intervjuvanka C ima 28 let in je trenutno v novem partnerskem razmerju. Intervjuvanka 
je poročala o tem, da se je veliko ukvarjala s tematiko ženstvenosti in zase pravi, da raste 
predvsem iz izkušenj: »Sem ravno prišla iz dvoletnega poglobljenega raziskovanja ravno 
na temo, kaj je ženska. Definitivno je, če se navezujem na to izkušnjo, je res veliko 
pripomogla k temu, da sem zrastla močnejša. Imela sem še eno intenzivno izkušnjo, ki me 
je še dodatno spodbudila k temu in v bistvu se ful doživljam kot človek, kot ženska, ki raste 
iz težkih izkušenj.« 
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Intervjuvanka se doživlja kot izredno močno, kreativno in sproščeno osebo, ki pa je v 
raziskovanju svoje nežne plati ženstvenosti: »No, zdaj sem res prišla do tega, da lahko 
rečem, da sem ženska. Par let nazaj bi rekla, da sem bila deklica ujeta v ženskem telesu. 
Doživljam se kot kreativno, pretočno, sproščeno in zelo močno v svojih prepričanjih. Po 
eni strani pa se mi zdi, da si dopuščam eno nežno raziskovanje same sebe. Trenutno sem 
morda ravno v raziskovanju nežnosti in mehkobe.« in zase pravi, da je rahlo zastrašujoča 
in izstopajoča, vendar jasna v svojih prepričanjih: »Včasih sem s svojimi mnenji lahko 
preglasna in sem zato lahko kdaj malo »pushy«. Moja družina je govorila, da sem težka 
v smislu tega, da zelo stojim za resnico. Ko na drugi strani začutim, da nekdo na drugi 
strani ni čisto iskrena, začnem kopat in sem zaradi tega lahko zelo težka. Sem pa v bistvu 
tudi zelo sproščen človek. Ne skrivam se v tem, kdo sem.« 
Intervjuvanka poroča o tem, da je ni strah soočati se s težkimi občutji, saj se je v 
mladostniških letih spopadala z depresijo, prek katere je uspela raziskati ljubezen do same 
sebe in jo sprejela kot del sebe: »In pa mogoče mi je všeč opis, ki mi ga je dala kolegica, 
in sicer »kraljica teme«.  S tem izrazom se najbolj poistovetim. Ni me strah depresije, 
bolečih občutkov in vsega, kar pride. Zelo rada brskam po teh temah, ko je nekaj boleče, 
neprijetno.« 
Intervjuvanka je raziskovala, kaj zanjo pomeni biti ženska in kako na doživljanje žensk 
vpliva današnja družba: »In se mi zdi, da če ti res rata najdt tisto ljubezen v sebi, srčiko 
sebe, da imaš nafilano to središče, je biti ženska nekaj najboljšega sebe. Je res, da je 
problem, ker se moraš ves čas soočati z zunanjim svetom, ki ves čas zahteva 
produktivnost, ki je res moška lastnost in neko ciljno naravnanost, zaradi česar vidim, da 
se moram ves čas na novo opominjat, da družbi ne rabim ustrezat.« 
V odnosu z nekdanjim partnerjem se je intervjuvanka partnerju stalno prilagajala, kar je 
vodilo do iztrošenosti in izgube same sebe: »Zdaj ko gledam tko, da jaz nisem obstajala. 
Vidim, da to mlade punce v večini isto delajo. Ko dobiš fanta in, ker ti še nisi tako 
dodelana oseba, ti začneš prevzemati njegove lastnosti, to kar on posluša, njegovi kolegi, 
njegov način razmišljanja, njegova vizija, njegove predstave in jaz sem to že zelo zgodaj 
začela vlečt nase. Ko pogledam nazaj, ni bilo tudi več nasprotnosti v odnosu, saj nista 
bila več dva različna pola v odnosu.«, obenem pa poroča, da je bilo v odnosu z nekdanjim 
partnerjem prisotno večstransko nasilje in alkoholizem, omenja pa tudi spomine, »da je 
bilo prisotno tudi spolno nasilje. Valda tista disociacija, flashbacki,…«. 
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Ob nasilju intervjuvanka poroča o občutkih razvrednotenosti, strahu, nemoči in jeze: 
»Nikoli me ni pregarbal, pregarbal. Ampak on je v kakšnem fajtu fizično odtrgal vrata 
dol z omare. In to orng stara, trdna omara, kjer je on v čistem besu to dol odtrgu. V tistem 
trenutku je v meni prišlo do enega krča čiste nemoči… V teh trenutkih sem res čutila tist 
neverjetno močen strah. Saj so tudi v meni trenutki agresije, kjer sem si želela tudi jaz 
nanj skočit.« ter o občutkih nespoštovanja, ponižanja in krivde: »Zero respect, nobenga 
spoštovanja. Na koncu sem bila služkinja, nobeno moje mnenje ni bilo upoštevano.«. Ob 
teh občutkih se je popolnoma umaknila vase: »Takrat jih nisem doživljala kot občutkov 
krivde, ampak kot resnico. Prepričana sem bila, da sem jaz zajebala. Kdo pa drug.« 
Da je v nasilnem partnerskem razmerju, se je intervjuvanka zavedela ob naključnem 
dogodku, ko je na fakulteti izpolnjevala anketo nevladne organizacije: »Ne spomnim se 
točno, kako je šla anketa, vem pa da me je vmes vprašal, zakaj misliš, da ženske ostajajo 
v nasilnem partnerskem razmerju. Ne spomnim se tudi točno, kaj sem takrat odgovorila, 
vem pa da me je pogledal in mi rekel: »Uau, a veš, da si ena redkih, ki je povedala po 
podatkih, tako kot ženske pravijo.« In (smeh), jaz ostanem s tem občutkom in hodim 
naprej domov in se sprašujem, od kje imam jaz to znanje? Ja seveda ane, pač, sem šla iz 
sebe, saj sem povedala točno to, kar sem jaz doživljala.« 
Intervjuvanka je prekinila zlorabljajoč odnos, ko se je v trenutku ponižanja izničila 
njegova iluzionistična podoba: »Takrat sem misnla, da se je ven trgala moja ljubezen do 
njega, kasneje pa sem ugotovila, da se je trgala moja iluzija do njega.«. Po razhodu s 
partnerjem se je odločila za terapijo, kjer je spoznala, da je zapustila nasilen partnerski 
odnos: »Takrat sem začela hodit na terapijo, ker je bila ena pocen opcija in na deseti uri 
terapije terapevtka mene vpraša: »Pa ti je to v redu?« in men se je sam usul »Ne.«. Je bil 
pa to trigger res.« 
Po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja je intervjuvanka postopoma pridobivala 
občutke lastne vrednosti. V novem odnosu se bolj posveča sebi, skrbi zase, išče pristnost, 
posluša in je slišana: »Zdej ta trenutek se mi zdi, da res dajem velik poudarek na sebi in 
da zaradi tega najino razmerje raste v harmoniji.« 
Zaradi same izkušnje nasilja intervjuvanka trdi, da je danes sposobna večje refleksije in 
zaupanja same vase: »Eno je to, čisto ta uvid, I will take no bullshit from other people. 
Vedno, ko dobim neko informacijo od drugih ljudi, npr. Kaj bi še vse mogla, najprej 
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preverim, ali to resonira z mano ali ne.« in na izkušnjo nasilja v partnerskem odnosu 
gleda kot na priložnost za osebnostno rast in je nekdanjemu partnerju: »hvaležna za to 
izkušnjo, definitivno sem mu, eno je…prav lahko bi definirala obdobje z njim ali po njem. 
Mislim, nisem obstajala. Veš kakšen čudovit občutek je, ko enkrat prideš ven iz tega? Ko 
je uno UAU, pa js sm super. Uau. Pa sej mene je povsod ogromen. To je bila taka 
eksplozija. Renesansa. Ja, prov osebna renesansa.« 
Intervjuvanka D 
Intervjuvanka D ima 35 let, je mama in je trenutno v novem partnerskem razmerju. Kot 
žensko se opisuje kot toplo, ljubečo in empatično, doživlja se kot dobronamerno, 
pozitivno in močno osebo, ki pa lahko deluje neodločno: »Najbolj sem srečna, ko so drugi 
okrog mene srečni. Sem pa ugotovila, da moram najprej zase poskrbeti, ker če jaz nisem 
ok, potem tudi težko stopim v stike z drugimi ljudmi. Pomagam si z meditacijo, delom na 
sebi tako ali drugače. Nekako pa poskušam najti zadovoljstvo v tem, kar je. Samo sebe 
doživljam kot dobro, pozitivno osebo.« 
Biti ženska intervjuvanki pomeni biti ljubeča, sočutna, predvsem pa znati poskrbeti zase: 
»Včasih moram tudi kakšni stvari reči ne, da se lahko od znotri nafilam. Ko poskrbim 
zase, lahko poskrbim tudi za druge. Ženskost vidim bolj v nežnosti, milini in toplini.« 
Veliko ji pomeni skrb zase, tako telesna kot psihična, vendar si želi, da bi lahko temu 
posvetila še več časa: »Skrb za sebe mi je res pomembna, želela pa bi si temu posvetiti še 
več časa.« 
Čeprav se je v preteklosti kot ženska pogosto čutila razvrednoteno, v sebi išče globino in 
želi biti v tem prepoznana: »Sem ženska in se mi zdi, da svet dojemam na en svoj način. 
Res mi je fajn, da sem ženska, kljub temu, da sem se v določenih situacijah kot ženska v 
preteklosti počutila precej razvrednoteno, ker nisem znala biti kot ženska v nekem 
središču pozornosti in sem bila tudi tarča nekih opazk.« 
Intervjuvanka je imela celo otroštvo zelo slabo samopodobo, njena cena pa je bila odvisna 
od mnenj drugih, tudi danes nima še popolnoma izgrajene samopodobe: »Bila sem 
nerodna, strah me je bilo, da mi ne bo uspelo, dvomila sem vase, zadev sem se lotevala 
precej perfekcionistično ali pa sploh ne, da ne bi tvegala neuspeha.«, danes pa skuša 
nuditi sočutje sama sebi: »Kako daleč sem, vidim v relaciji z drugimi ljudmi in opažam, 
da kje nimam še zgrajene svoje samopodobe, ko mi pritiskajo na kakšne boleče točke.« 
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Intervjuvanka poroča, da najbolj občuti lastno vrednost, ko drugim postavi mejo in ne 
tolerira nasilja v kakršnikoli obliki, čeprav pravi: »Največ težav imam prav pri 
postavljanju meja. Ko začutim tisto mejo, jo skušam postavit. Tudi pri bivšem partnerju 
sem to poskušala, ampak sem na koncu popustila, ker sem hotla met mir.« 
V odnosu z nekdanjim partnerjem poroča o svoji ranljivosti in strahu pred osamljenostjo. 
V svojem partnerju je zaznavala več vlog, prisotno je bilo večstransko nasilje: »Bil pa je 
tak odnos, na začetku sem se zelo bala, da me bo on zapustil. To je bil po moje res najhujši 
strah. Zato sem tudi povsem zaupala njegovi presoji, on je bil veliki voditelj, ki je vse 
vedel in tako naprej in tako nazaj. Bil je kot en moj mentor in še fotr zraven, potem pa je 
šel odnos še v neke drame.« V tem odnosu se je sprva čutila odrešeno, pa tudi kot njegov 
rešitelj, vendar je odnos čutila kot zasvojenost in svoj projekt: »On je bil potem tudi moj 
rešitelj, tudi jaz sem bila njegov, ko je imel težave z alkoholom, z uporabo zdravil in ni 
imel prijateljev. Na nek način sem bila odvisna, drama se je nadaljevala, prišli so tudi 
medeni trenutki in takrat sva se vmes civilno poročila, bolj zaradi tega, ker je on doživljal 
to bolj instumentalno – da bova lažje prišla do stanovanja in da mu starši ne bi težili.  
Potem sem se res potrudila, da bi bila dobra žena in gospodinja. To sem si vzela kot en 
projekt zase.« 
Odnos se je sprevrgel v fizično nasilje, ko je želela s partnerjem razrešiti zadeve in 
poglobiti partnerski odnos: »Ko pa sem se naveličala te drame, se mi je v glavi zgodil en 
klik in sem si rekla, ja jaz pa te drame ne rabim več in sem si rekla, midva sva oba v tem, 
zakaj si ne bi pomagala. Dajva si drug drugemu pomagat. Dejva ozdravt, rast. On pa je 
bil itak, kaj nakladam in tko. No šele po tem trenutku je potem on postal res fizično 
nasilen, prej zgolj psihično.« 
Ob nasilju je čutila krivico, obenem pa se je počutila ponižano in razvrednoteno. Najtežje 
ji je bilo ob psihičnem nasilju: »V tistih momentih sem ga vedno manj spoštovala. Na 
koncu je prišlo do trenutka, kjer njegovo mnenje ni imelo več nobene vrednosti. V nekih 
moemntih sem do njega čutila tak prezir, kjer sem razmišljala ali bo on mene ubil ali bom 
pa jaz njega. Vedela sem, da tega terorja ne bom zmožna prenašat in sem sposobna tudi 
jaz v enem trenutku vzeti nož in ga fentat.«. Intervjuvanka poroča o občutjih apatičnosti 
in neizmerne tesnobe in strahu: »Dejansko ne vem. Bila sem najprej precej apatična, če 
pa že sem kaj doživljala, sem bila zelo tesnobna. Jaz sem se tresla. Grozno. Kar tresla 
sem se, res ne znam tega opisat. Vse to sem doživljala kot hudo tesnobo.« 
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Odnos je prekinila v trenutku, ko je spoznala, da je njen otrok normaliziral nasilno okolje: 
»Iz ene, ko me je vprašal, kam gremo, se je name začel dret. In ko sem v tistem ugotovila, 
da je otrok zadaj zaspal, sem si rekla: O madona. To je huda, huda stvar. Moj otrok se je 
že kot dojenček naučil izklapljat ob tem dretju.«. 
Intervjuvanka danes poroča o hvaležnosti za ta odnos, saj je prek te izkušnje spoznala 
lastno vrednost: »Prek tega totalnega razvrednotenja sem ugotovila, koliko sem dejansko 
močna. V tistem sranju sem se odločila, da bo moj cilj doseči notranji mir, ne glede na 
dogajanje, ki sledi. On je bil v tem smislu zame najboljši učitelj, preko tega sranja, ki sem 
ga doživela.« in poudarja, da lahko po tej izkušnji lažje razvija svojo ženstvenost: »Jaz 
mislim, da se je moj odnos do sebe kot do ženske precej spremenil od konca tega odnosa 
in se še vedno spreminja, razvija. Jaz prej nisem znala biti sama. Prej sem mislila, da kot 
ženska lahko obstajam, le če imam moškega na drugi strani. Nisem še imela neke razvite 
avtonomne osebnosti.« 
Izkušnja nasilja v partnerskem odnosu jo je zaznamovala s tem, da se je naučila sprejemati 
samo sebe: »Zaznamovala me je predvsem kot to, da sem šla v odnos z mišljenjem, da 
potrebujem popravilo in sem na koncu ugotovila, da me ni treba popravljat, ampak da 
moram le popravit svojo samopodobo. Da je bila to moja največja napaka. To, da se 
drugim pustim popravljat. Le samo sebe moram sprejeti z vsemi »napakami«, ki jih imam 
in da sem lahko ljubljena z vsemi temi napakami v točno tem trenutku, ki so bile prej tako 
grozne.« 
Intervjuvanka poroča o nasilnem partnerskem razmerju kot o izkušnji, ki jo je 
zaznamovala, a se je iz nje veliko naučila o sebi in pridobila moč, s katero se uči ljubezni 
do same sebe: »Iz te izkušnje sem se ogromno naučila o sebi. Da si točno takšna kot sem 
v tem trenutku že zaslužim spoštovanje in da mi ni treba ne vem kaj delat, da si ga bom 
zaslužla. Da sem vredna ljubezni, da sem cenjena. Z vsem tem kar sem.«« 
Intervjuvanka E 
Intervjuvanka E ima 44 let in ima dva otroka iz zakona z nekdanjim partnerjem. 
Intervjuvanka poroča, da se danes počuti bolj ženstveno in: »žensko kot včasih, predvsem 
pa kot mamo. Biti ženska zame pomeni biti oseba, ki mogoče lahko, če gledam naprej, 
nudi družini ali partnerju neko materinsko ljubezen. Oseba, ki nauči otroke, kako znati 
ljubit, kako nudit toplino. Ženska kot ženska pa predvsem kot mama.« 
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Intervjuvanka poroča, da je preko terapij in osebnostne rasti spoznala, kaj pomeni biti 
ženska: »Nižje kot to ni šlo. Prebrala sem veliko knjig, gledala veliko predavanj. Ves čas 
sem rabila eno potrditev, če tega ni bilo, je šlo le dol. Ko pa si tako dol, si morš reč, zdaj 
pa moraš prit nazaj gor. Druge poti ni bilo, kot da grem le navzgor.« 
O svojem odnosu z nekdanjim partnerjem poroča, da se je imela sprva lepo, čeprav že v 
začetku ni bila vanj prepričana: »Da ne bom le slabo, moram reči, da je bilo v začetku 
kar lepo. Ne zelo lepo, ampak lepo. Čeprav, če zdaj pogledam nazaj iskreno, se mi zdi, 
da je tudi že v začetku kazalo na to, da bo ta veza, odnos, težko preživel. Vmes pa je bilo 
zame precej težavno obdobje. Jaz sem se res tako presekirala, samo sebe žrla in se 
spraševala kaj, kaj jaz narobe delam. Kaj sem spet narobe naredila?« in poudarja, da se 
v odnosu nikoli ni čutila ženstveno: »Skos sem se počutila nekje zadi. Nikoli nisem bila 
tista ženstvena, žena.« V odnosu se torej ni čutila kot njegova žena, temveč je bila: »pač 
ženska, ki mu bo rodila otroke, on se je tut pohvalu s tem, da ima otroke. Nikoli nisem 
čutila, da bi me on imel iskreno rad. Ne, ne. Ker tisti človek, ki te ima iskreno rad, ti nikoli 
to ne nardi.« 
Intervjuvanka poroča, da se je ob njegovi nezvestobi nasilje najprej začelo kot psihično, 
nato pa še fizično: »Bila sem vse, samo človk ne. To so bile grde besede, kletvice vpričo 
otrok in drugih. To je bilo res tko, na hard. On je potem zvečer pozno hodil domov in 
zjutraj zgodaj odhajal v službo. Potem, ko je on videl, da v tem nima nobene vloge, besede 
se je potem tudi zgodilo, kar se je zgodilo. Ko se je že vpričo otrok začel tako obnašat do 
mene, s svojimi koleričnimi izpadi, se je drl nenormalno.« Ob nasilju intervjuvanka 
poroča o občutkih groze: »To je blo res grozn, tudi ko bi on lahko imel drugo žensko, mi 
je blo neprijetno.« 
Da je v nasilnem partnerskem razmerju, je spoznala, ko ga je z nasiljem izzvala: »Ko je 
bilo na tem, da bi me udaril in sem si rekla, no dej dej. Če si upaš. In takrat sem si rekla, 
če pa tole premagaš, potem boš pa vse. In se je postavil pred mene in sva si bla na 5 cm 
čist na blizu z obrazom. In sem rekla, no dej če si upaš. In me ni.« Intervjuvanka je 
prekinila odnos, ker se je nasilje še stopnjevalo: »Rekla sem si, kaj pa lahko iz tega še 
sledi? Kaj zdej? A zdej lahko pa pričakujem, da me bo kar skos tepu, ko bo njemu mal 
slabo? Ja ne, to pa ne. Meni so res vse te terapije tok pomagale. Da so mi drugi rekli, ne 
ne dela on prav. Ne smeš si to dovolt. Iz tega sem si tudi upala veliko več stvari njemu 
povedat. Zato sem celotno ločitev tudi veliko bolje izpeljala.« 
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Intervjuvanka si je po nasilnem odnosu priskrbela zdravniško in terapevtsko pomoč. 
»Potem sem si takrat našla najprej zdravniško in potem tudi terapevtsko pomoč, on si je 
takrat našu drugo, verjetno je imel z njo velik dela in ni vedel kaj bi z mano. Tako, na grd 
način se je to vse stopnjeval. In posebno v pričo otrok. To je blo res grozn.« Intervjuvanka 
poroča tako o občutkih nespoštovanja kot občutkih krivde, ki so jo prežemali v odnosu, 
po koncu odnosa pa je spoznala, da: »nisem sama kriva. In še danes mislim, da nisem v 
celoti jaz sama kriva za razpad te zakonske zveze. Takrat pa sem ves čas doživljala te 
občutke krivde in mislim, da čist preveč. Ne rečem pa seveda, da je on vsega kriv, kar 
seveda izvira tudi iz moje družine. Mislim pa, da nisem kriva toliko kot on za razpad 
najine zveze.« 
Intervjuvanka je izrazila razočaranje in jezo nad propadlim zakonom, predvsem ker ji 
cerkveni zakon veliko pomeni: »Zdaj si ti pretrgal ta odnos, ki sva ga midva pred Bogom 
sklenila. In meni je bilo to res ... Rekla sem si, a tako mal sem vredna? Ful sem se počutila 
poraženo. Rodila sem ti otroke. Naslednika sem ti dala. Da to narediš z žensko, ki naj bi 
jo imel rad? Ne razumem, kakšni moški so to res ne. Tudi to sem mogla ful predelat. S 
kakšnim moškim sem se jaz poročila. Kot da ne bi obstajala.« 
Ob spominjanju na odnos se v njej prebudijo boleča občutja: »Še vedno ko govorim ali 
ko se spomnim, imam v sebi neko bolečino. Se ne spominjam tako z veseljem ali lepo. 
Imam ene lepe spomine le na najin čisti začetek, poroko in otroke. Drugače pa so moji 
občutki res tako slabi… Me zaboli vsakič, ko pomislim.« in danes vidi, da se v odnosu ni 
trudil zanjo ali jo postavljal na prvo mesto: »Jaz res mislim, da je za en ljubeč partnerski 
odnos potrebno met nekoga res tok rad, da ga osrečuješ. Če ti vidiš, da je partner srečen, 
bo tudi on to tebi dal. Je to vzajemno. Tle pa tega ni bilo. On bi to, pa to. Pa ti nared to 
pa to.« Intervjuvanka poroča, da takšnega nasilja v svojem življenju ne bo več dopuščala: 
»Sama pri sebi sem prisegla, da si kaj takega nikoli več ne bom dovolila. Verbalnega ali 
fizičnega nasilja. Če se bo v mojem življenju še kdaj pojavil kakšen moški, ki bo do mene 
na kakršnkoli način nasilen, ga takoj v momentu skenslam. Zadala sem si, da bom z 
drugim toliko časa, da bo meni fino. Vedno dajem preveč sebe in ne bom več dovolila, da 
bi z mano grdo ravnali.« 
Intervjuvanka poroča, da jo je kot žensko nasilje v odnosu najbolj zaznamovalo s 
pomanjkanjem samospoštovanja. »Predvsem to, koliko malo je treba, da te nekdo tako 
zelo na tla spravi. Ne le fizično, ampak to, kako si lahko za nekoga nič. To je res ... 
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Samospoštovanje, to je res pomembno.«, vendar danes poroča o dobrem počutju: »Moram 
reči, da res rabim še za nazaj predelat, ampak danes, ko se gledam, si rečem, ja da sem 
seksi in ko mi nekdo reče, da sem še vedno lepa za svoja leta, mi to godi.« 
Intervjuvanka poroča, da se danes čuti bolj ženstveno, in trdi, da danes zagotovo: »ne bi 
bila to, kar sem. Mogoče to, da sem lahko spoznala drugačne moške, da sem si sama pri 
sebi rekla, lej takšnega si nisem želela, želim si drugačnega. Da sem si priznala, kaj bi 
rada, ker sem videla, da to ni bil zdrav odnos in da sem ugotovila, da obstajajo zdrava 
partnerstva in da obstajajo drugačni moški.« 
Intervjuvanka F 
Intervjuvanka F je stara 62 let, ima tri odrasle otroke, je upokojena in vdova.  
Intervjuvanka poroča, da je bila v življenju pogosto postavljena v različne vloge, v nobeni 
pa ni v polnosti začutila svoje ženstvenosti, saj pravi, da je bila v življenju: »vse kaj 
drugega samo ženska ne. Odigraš vse druge vloge, službene in družinske, samo ženske 
ne. Te vloge uspešno opravljaš, živiš pa ne prav takega polnega, osmišljenega življenja, 
ravno v sklopu ženskega zavedanja in ženskih občutkov.« 
Poudarja, da je biti ženska smisel njenega obstoja: »V prvi vrsti je ta moja ženska vloga 
in neizmerna moč, sreča, ki verjetno bi iz tega izhajala in se je šele zdaj zavedam. Da 
upoštevaš svoje občutke in znaš uživat v svojem telesu, na tej poti, da pretrgaš ta krog 
nasilja, sem nekje izklopila te občutke, da lahko preživiš. Vsaj zame to velja.«, ko pomisli 
nase kot na žensko, prevladujejo pozitivna občutja, kot so: »ponos, srčnost, toplina, 
veselje. Ponos, da mi je kljub vsemu, uspelo to mojo ženskost ohranit.« 
V tem obdobju išče načine, kako lahko ostane v stiku s svojo ženstvenostjo: »Rabiš leta, 
dolgo, eni mogoče nikoli, da ti uspe naresti neko povezavo med glavo, čustvi in telesom. 
Da narediš neko povezavo, kajti odklopiš se, da lažje preživiš, že kot otrok in da se učiš 
tega ranjenega, notranjega otroka negovat. Zgradiš znotraj sebe neko osebo, ki je starš 
in si daš nek občutek varnosti, topline ki ga prej nikoli nisi dobil.« Intervjuvanka ženskost 
dojema kot privilegij: »Če bi jaz to znala že včasih ozavestiti in začutiti tisto moč ženske, 
ki je v meni … Mislim, da je to sreča pravzaprav, privilegij.« 
Svoj odnos z nekdanjim partnerjem opisuje kot zelo slab že od samega začetka: »Pritegnil 
me je, ker je imel takrat neko dejavnost in se spomnim prvih občutkov, ko sem si rekla, 
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uau super, saj sploh ne bo zraven mene. Saj te čustvene bližine nisem prenesla, on pa tudi 
ne. Nisem vedela, da je bil tudi takrat že alkoholik. Zelo narobe odnos že od vsega 
začetka.«  
Intervjuvanka poroča, da se v odnosu ni počutila kot ženska: »Ne kot ženska, ne kot 
partnerka, ne kot mati. Nič. On je dal takoj, kar hitro vedet, da mu je šlo v bistvu le zato, 
da bi imel otroke in te takrat nekje zavrže. Bilo je zelo, zelo težko. Pravzaprav otopiš. 
Iščeš rešitev, veš, da je nemogoče, da dolgo traja in izumiš nek sistem preživetja.« in je v 
njem vztrajala zaradi otrok: »Skratka, otrok te uči drobnih korakov, drobnih žarkov, 
vsakega napredka, da vidi nekaj svetlega v tej svoji še otroški duši, in to te vleče naprej 
iz tega nasilja. Ne moreš si privoščiti, da bi obupal.« 
Partner je bil do intervjuvanke nasilen že takoj po poroki: »Prvič je bil nasilen en teden 
po poroki pravzaprav. Ko sem se z zlomljeno nogo pa roko sama peljala na urgenco. Kar 
hitro se je to pokazalo, po poroki pravzaprav.«, intervjuvanka pa poroča, da je sebi 
zaupala, da bo našla moč za prekinitev odnosa, ki pa ji je bila z nasiljem odvzeta: 
»Enostavno nisem imela več moči, verjetno pa tudi zato že takoj na začetku nisem tega 
nasilja presekala. Zavedala sem se, da rabim neko opolnomočenje, da rabim moč nekje 
dobiti, nisem pa videla, da ti je skozi nasilje ta moč vedno bolj odvzeta.« 
Intervjuvanka poroča, da je v odnosu čutila veliko krivde in strahu zaradi nasilja in 
občutke, ki so bili: »kot, da je z mano kaj narobe. Saj zagotovo je nekaj bilo, a ne v tem 
smislu, ki mi ga je on hotel dopovedati, da sem kriva za vse. Hodiš po prstih in v naprej 
hočeš predvideti vsako situacijo, da ne pride do konflikta, a do tega kljub temu pride. 
Potem se pa začneš takemu človeku itak odmikati v vsakem smislu.« 
Intervjuvanka poroča, da je odnos prekinila, ko ji je partner želel onemogočiti 
nadaljevanje študija: »Odločila sem se takrat, da nadaljujem s študijem, mož pa mi tega 
ni pustil, je rekel, da ne. Da bomo pač gradili hišo. Meni pa se je to zdela kot neka 
prelomnica, da sem se pa že takrat postavila zase in si rekla, da tako pa ne morem več 
živeti. Študij sem tako nadaljevala po ločitvi, s sinom sva živela 8 let sama.« 
Ko se danes spomni na nekdanji partnerski odnos, v sebi ne čuti nobene zamere: »Nekje 
zavestno razvijam neko hvaležnost. Zdaj je to lahko govorit, nekje pa je le nek strah, le 
kakšne vzorce bodo moji sinovi ponesli naprej, ker od doma nimajo ravno zdravih.« 
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Biti ženska za intervjuvanko pomeni, da si dovoli čutiti vse občutke in v sebi išče 
ravnovesje na različne načine: »zdaj s hojo, prej s plavanjem, ko so bazeni še delovali, 
pešačim, hodim v hribe. Dovolim si vse te občutke, ali pa tudi kakšno jezo začutit, kar je 
novost pri meni. Šele pred leti sem naletela na razne delavnice in knjige in mi drugi 
začnejo odpirat oči, da nisem ravno povezana s temi občutki. Zdaj jih zavestno treniram, 
zaznam te občutke in si mislim, ženska sem ja, super in fajn. Mogoče najlepše je, ko najdeš 
tak mir v sebi.« 
Intervjuvanka izkušnjo opisuje kot borbo za preživetje in svet, kjer: »si rešuješ glavo. Kot 
borbo za drobtinice pozornosti, v katerih iščeš občutek varnosti in grenko spoznanje, da 
tega v tem odnosu nikoli ne bo.« Najbolj jo je zaznamovalo, ker ji je bila z nasiljem 
odvzeta moč: »Iz popolnoma samostojne, neodvisne ženske v vseh pogledih padeš v neko 
dno, neko brezno tega nasilja, iz katerega se leta in leta ne moreš ven izvleč. In ne veš, 
kaj se dogaja. Nisem se zavedala, da mi je bila ta moč z nasiljem takrat vzeta. In potem 
traja, da nazaj dobiš to svojo moč.« 
Po tej izkušnji je ugotovila, da ženska moč nima meja: »Zavedam se, da je potrebno skozi 
živeti, ta trenutek, se zavedat sebe in malih stvari, ki nas osrečujejo, zadovoljujejo. Lepo 
je spoznanje, ko v sebi ves čas čutiš, slutiš, da si se sposoben rešit iz brezizhodne situacije 
in čez leta dobiš potrditev, da je to pravzaprav v tebi. In to z vsakim trenutkom zgolj raste, 
ko si odmaknjen od tega nasilja in si vsak trenutek močnejši. Človek si ne sme dopustiti, 
da se znajde v teh nasilnih situacijah, zmeraj se moraš borit v življenju. Ugotoviš, da 
tvoja ženska moč nima meja.« 
Intervjuvanka G 
Intervjuvanka G je stara 43 let, samska in mama dvema, zdaj že odraslima, otrokoma.  
Intervjuvanka poroča, da je kot ženska previdna in nedostopna predvsem zaradi: 
»izkušenj, ki jih imam, postala zelo previdna in dejansko previdna in sumničava. Tam, 
kjer je okolje, da se lahko sprostim in zaupam, sem lahko jaz, drugače sem pa raje malo 
na distanci, kot da me kaj potegne v svoje kremplje.« O tem, kaj zanjo pomeni biti ženska 
in kako se doživlja kot žensko, je poročala, da o tem nikdar ne razmišlja, saj se sebi dolgo 
ni posvečala in se je dolgo ukvarjala zgolj: »s temi osnovnimi, eksistenčnimi stvarmi, da 
recimo nekak mogoče zdele kakšen let recimo, da imam mogoče kdaj čas pomislit na 
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stvari, ki bi tudi mene veselile. Vedno sem bila le v službi drugih in kaj drugi rabijo, tudi 
vzgoja je bila takšna, da nisem imela časa mislit nase.« 
Spolu ne pripisuje posebnega pomena, vendar predvsem materinstvo dojema kot svoje 
bistvo in, ko pomisli nase kot na žensko, čuti predvsem ljubezen do otrok in veselje, ko: 
»tudi otrokom uspevajo stvari, da se znajo spopadati z življenjem in veš, da jih nisi držal 
v vati, ampak vidiš, da funkcionirajo, da izražajo te svoje potenciale in si ob tem lahko 
brez slabe vesti, da si zdaj tudi jaz lahko vzamem nekaj časa zase, ne da sem se prej ves 
čas žrtvovala, ampak dejansko nikoli nisem dejala prednosti takim užitkarskim zadevam, 
kjer bi sebe postavljala na prvo mesto.« 
Intervjuvanka sam partnerski odnos opiše kot zelo tehnični, kjer pa: »ni bilo čustev, niti 
jih ni bilo dovoljeno izražat in absolutni prav iz njegove stvari. Že takoj drugi dan po 
poroki mi je rekel, če ti kaj ni prav pa pejt in se je to potem nadaljevalo praktično še vseh 
dvanajst let kokr sva bla skupaj..« 
Intervjuvanka poroča, da se v nekdanjem partnerskem odnosu nikoli ni bila slišana in je 
se je doživljala: »tako, kot da ne obstajam. Kot človek, ki ne sme imeti nobene potrebe, 
nobene želje, ampak bi morala biti samo neskončno hvaležna, ker nekdo, ki izživlja svoje 
frustracije nad mano in jih hkrati tudi projicira vame, poln nekih očitkov, kaj vse on zame 
dela, nikoli me pa ni vprašal, če si jaz to želim.« Obenem navaja, da je bilo v nekdanjem 
partnerskem odnosu nad njo prisotno ekonomsko in fizično nasilje, ki se je postopoma 
stopnjevalo: »Prej je bilo le tisto tehnično, če ni bilo dovolj denarja, sem bila jaz kriva, 
če ni bilo v trgovini dovolj strank sem bila jaz kriva, če je kakšne stvari zmanjkalo, sem 
bila jaz kriva….« Ob tem poroča o občutkih groze in odvečnosti: »Grozno, grozno. Če bi 
mi nekdo rekel, da se lahko izključim in umrem, ne bi nič pomišljala.« 
Ko se je nasilje vse bolj stopnjevalo, je s pomočjo prijateljice podala prijavo in prekinila 
partnerski odnos: »Iskala izhod, kako naj grem iz tega, kam naj grem. Ker dejansko sem 
bila brez službe, ker smo imeli skupno firmo, brez stanovanja, dva otroka… Ko sem rekla, 
da grem stran in začela iskat svojo službo se je pa vse skupaj še stopnjevalo. V enem 
trenutku, ko me je pa hotel zadavt, sem se pa nekak, sem ga odrinla, da me je pustil in v 
tistem trenutku sem pa potem šla na policijo, čeprav me je prej ene dve, tri ure držal v 
kombiju in mi grozil, da me bo ubil, če grem na policijo. Sem pač imela toliko poguma, 
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da sem eni prijateljici zaupala, ko je videla, da sem bila povsem črna na rokah in po 
vratu, da sva pol skupaj klicali policijo in podali prijavo.« 
Intervjuvanka poroča, da na odnos danes po izhodu iz nasilja gleda kot na priložnost za 
rast: »V bistvu gledam na to tako, kot da je bila vse skupaj ena katastrofa, sem se pa iz 
tega tudi veliko naučila. Saj sem se naučila zadev o poslu, ki sploh ni bilo moje področje, 
kako lahko z zelo malo stvarmi in iznajdljivostjo ter pridnostjo živiš res solidno življenje, 
pa tudi ničesar ne pogrešaš.« Ko se spomni na nekdanji partnerski odnos, poroča o težkih 
občutjih, vendar poudarja, da je bila ta izkušnja za njo vseeno dragocena: »Ko se na to 
spomnim, je v bistvu neka taka, kot nek kamen, ali pa nekaj takega, kar leži na tebi, v 
bistvu pa veš, da če ne gre po vrhu pa pač skoplješ rov in greš od uspod iz tega ven. Da 
nobena situacija ni tako brezizhodna, da ne bi zmogel poiskati neke rešitve. Vedno se na 
nek način zadeva da razrešit. Neki žrtvuješ seveda, neki pa tudi pridobiš. Oziroma včasih 
so tiste stvari, ki jih pol dobiš, tako neprecenljive in dragocene, da pozabiš in odtehta vse 
tisto, kar je bilo grdga, bolečega, neprijetnega.« 
Intervjuvanka poroča, da ne bi ponovno tolerirala takšnega nasilja v odnosu, vendar jo ob 
misli na partnerski odnos preveva strah: »To se mi zdi čist nedosegljivo. Če pa to je, potem 
pa lahko rečeš, da je odnos dober. Z dobrim partnerskim odnosom nimam nobene 
izkušnje, tako, da tukaj res nevem…« 
Intervjuvanka poroča, da jo je v odnosu najbolj prizadela popolna razčlovečenost s strani 
nasilnega partnerja: »To ko te nekdo v bistvu čisto razčloveči.«, vendar v sami izkušnji 
vidi veliko dobrega, pri tem ji je pomagala terapevtska skupina za razporočene: »Ta 
skupina ti dovoli, da si ranjen, da si razvrednoten, in prideš do nekoga, ki te ne obsoja, 
ampak ima neko sočutje do tebe, ti pa hkrati da tudi tisto občutje, da si vreden. To je bila 
tista štartna osnova, da sem začela drugače gledati na stvari, da sem začela bolj ceniti 
sebe in da lahko kdaj nekomu rečem ja, pa tudi ne. Dosti trnjava pot, da sem se iz tega 
izvila ven, dobiš pa potem mal debelejši oklep, kjer te vsaka sapica ne prevrne in te ne 
more vsaka sapa odpihnit.« 
Intervjuvanka je k intervjuju dodala, da ima vsaka ženska pravico, da je svobodna, 
ljubljena in takšna, kot je: »Nikoli, noben človek, noben moški, ni vreden, da vztrajaš pri 
njem v nekem nasilju in vsaka  ženska ima pravico, da je svobodna, da je ljubljena in ima 
pravico, da je ženska takšna kot je, ne da mora biti neka lutka, ki si jo nekdo prilasti in 
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mora igrati po njegovih pravilih. Mi je v čast in ponosna sem na to, da četudi greš skozi 
neke stvari, da ti ne pusti takšnega madeža, da lahko oblikuješ sebe, svojo novo podobo, 
osebo in greš prek tega in si lahko prijatelj sam s seboj.« 
Intervjuvanka H 
Intervjuvanka H je stara 30 let in ima enega otroka z nekdanjim partnerjem iz nasilnega 
partnerskega razmerja. Intervjuvanka poroča, da se danes kot ženska počuti veliko bolje 
in bolj sproščeno, ter trdi, da je našla samo sebe: »Enostavno se mi zdi, da diham. Ker 
prej nisem. In tega sem se zavedala šele, ko je bilo vsega konec. Ko sem ostala sama v 
svojem stanovanju, s svojim otrokom, in rabila sem tudi dosti časa, da sem ugotovila, da 
lahko grem ven, lahko grem na kolo, lahko grem teč in da lahko z otrokom počnem stvari, 
ki tisti trenutek pašejo meni in njemu. Zdi se mi, da sem našla sama sebe. Tisto kar sem 
jaz nekoč bila. Srečna, zadovoljna, pozitivna in predvsem zelo drugačna, kot sem bila v 
zvezi.« 
Intervjuvanka se počuti ženstveno, ko je v stiku s svojo žensko naravo: »Zdi se mi, da 
smo danes že tako izgubile stik s seboj, stik s svojo žensko naravo. Dobro je, da začutimo 
svojo žensko naravo. Ne poslušamo več same sebe, kaj nam kej pomeni. Lepo je iti na 
kavo, lepo se je sprehodit, it na kolo in čutit, da si ženska in si nekaj vredna.« in dejstvo, 
da je ženska, dojema kot poslanstvo: »Mislim, da je to veliko poslanstvo. In da je to čast. 
Čeprav sem si včasih želela biti moški, velikrat. Ker se mi je zdelo, da jim je lažje. Ker se 
ne rabijo ozirat na nič.« 
Svoj odnos z nekdanjim partnerjem opisuje kot vlak smrti: »Bili so vzponi in padci. Kot 
vlak smrti. Spoznala sem ga pri 19 letih. Bil je ideal. On je bil lep, postaven. Bil je šofer. 
Vozil je kamion, ki sem si ga jaz želela. Enostavno sem bila zaljubljena do ušes, nisem 
vidla ne desno ne levo ne nikamor. Zaradi njega sem sprejela čist vse, se odmaknila od 
staršev, se odselila … Dobesedno me je imel pod kontrolo od prvega dneva. Čist vse sem 
naredila za njega, bila pa sem tako zaljubljena, da nisem vidla, ničesar nisem vidla«, ob 
tem pa poroča, da se je v odnosu počutila zelo zmedeno in povsem izgubljeno. »Čist sem 
se zgubila. Tega nisem bila navajena. Odnosi mojih staršev so bili zelo lepi, nisem videla, 
da bi kdo roko kdaj dvignil nad koga. Bilo je neko spoštovanje. Zato mi je bilo še toliko 
težje. Ko ti partner reče, da si gnoj, da si prasica. Najprej sem se ob tem počutila zelo 
zmedeno. Res nisem vedela, kaj je prav in kaj ne, ali sem res taka ali ne.« 
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Psihično nasilje je bilo v odnosu prisotno ves čas, fizično pa se je začelo kmalu po rojstvu 
njunega otroka: »Psihično že ves čas, ampak se tega nisem zavedala. Ne vem več točno, 
kaj je bilo, kaj se je dogajalo. Bila je nedelja, pozimi, otrok je bil star mogoče 4 mesece, 
dojenček, on pa je bil živčen, se je jezil in ni mogel iti v službo. Se je jezil, jezil, jezil. In 
sem se vsedla poleg njega na kavč in mu rekla, pa dej nehi se jezit, ne bod tak bedak, a je 
vredn? In je sam prletel. To je bilo prvič in mene je sesul. Čist.« s prvo klofuto moraš it. 
To je to. Pa nisem bila sposobna it. Sem jih natrosila še velik.« To je razblinilo njeno 
podobo o popolni družini, česar si sprva ni priznala: »S to klofuto je vse podrl, čeprav 
takrat si tega nisem priznala. Vse sem pospravila pod eno preprogo. Pozabit. Skrit. 
Enostavno sem bila zmedena. Delali smo se, da smo neka popolna družina, za štirimi 
stenami je bilo pa čisto nekaj drugega.« 
Intervjuvanka poroča, da v odnosu ni razmišljala o svojem doživljanju: »Enostavno nisem 
imela časa o tem niti razmišljati ne. Imela sem otroka, dobila službo, se vozila v 
Ljubljano, otroka vozit v vrtec, doma čistiti stanovanje, avto je moral biti opran, posesan, 
otrok zrihtan. Enostavno sem sam gurala. Ves čas sem imela v glavi samo moram to, 
moram to.«, a ob trenutkih nasilja poroča o občutkih groze, sramu, nespoštovanju in 
ponižanju: »Grozn, grozn. Nisem si mislila, da bom kaj tazga doživela. Velik sem 
prebrala, velik sem slišala, ampak nikoli dožvela.« 
Intervjuvanka poroča, da je ob odhodu na Center za socialno delo podala tudi prijavo 
nasilja v družini na policijo. Partner je dobil pogojno kazen in ji sprva dajal občutek 
pokore, kasneje pa je pričel tudi z grožnjami: »Prej so bile to vse samo obljube, obljube, 
obljube ... Stokrat bom boljši, stokrat bolj fajn, stokrat vse, vse, vse. Vse kar sem jaz želela, 
vse je obljubil. Ko sva prišla pa domov iz sodišča in je dobil 11 mesecev pogojne kazni 
mi je pa zabrusil, tut 11 mescev bo enkrat konc, veš. Takrat te bom pa pospravu, ko boš 
ti spala, da sploh ne boš vedla, jaz bom pa s svojim otrokom užival. Pa se je začela agonija 
še večja. In to mi je ponavljal vseh 11 mesecev.« 
Intervjuvanka poroča o težkih trenutkih, ko ju je nekdanji partner z otrokom postavil na 
cesto, zaradi česar pa se je odločila odnos tudi dokončno prekiniti: »On pa me je ob 
enajstih zvečer ven vrgel, iz lastnega stanovanja, z otrokom vred, mi je bilo dost. 
Enostavno mi je bilo zadost in sem šla ob pol polnoči na policijsko postajo in sem stala v 
pajkicah in v majci z otrokom. Do pol treh zjutraj sem bila na policiji. Otrok me je 
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spraševal, mami kaj bova pa zdej? Pa sem mu rekla, ne skrbi, vse bova. Vse bova. Tresla 
sem se pa kot šiba.« 
Intervjuvanka poroča, da tudi danes doživlja občutke strahu zaradi nekdanjega nasilnega 
partnerja, ter da ima zaradi izkušnje nasilja v partnerskem odnosu težave z zaupanjem: 
»Stvari ne moreš pozabit ali pa izbrisat in pustijo posledice, to je dejstvo. Tko je in prej 
kot se sprijazniš, lažje je. Pridejo dnevi, pridejo noči, ko ne morem spat. Ko se mi sanja, 
da je prišel čez vrata in da me davi. Se še zgodi. Še vedno se zgodi. Ampak se mi zdi, da 
ko nekomu to povem, da mi je lažje, ko se nekomu zaupam.« 
Intervjuvanka poroča, da se danes čudi sebi, kako je v tistem obdobju preživela: »Težko 
je bilo in včasih res ne vem, kako sem zdržala. Danes, ko sem sama. Sama, ja mogoče je 
nekomu to grozno. Sama z otrokom, položnicam, varstvom in vsem. Men ni grozno. Jaz 
zdaj šele diham in včasih se vprašam, kako si lahko vse to prenašala. Zdaj pridem domov 
sproščena, rada pridem domov, rada sem doma, rada sem z otrokom. Prej sem pa delala 
v nedeljo enajst ur in ko sem prišla domov mi je šlo tako na jok, po eni strani, ker sem 
bila tako utrujena, da nisem vedela, kako se bom peljala, po drugi strani pa sem vedela, 
kaj me doma čaka.« 
Intervjuvanka poroča, da je z izkušnjo spoznala, da je potrebno razumsko presoditi dane 
situacije ter da je njena prioriteta biti mama: »Mogoče mi je ta izkušnja dala tudi to, poleg 
te slabe izkušnje, tok dobrga, da sem lahko napredovala, da sem se lahko učila, da lahko 
delam z ljudmi, da moram tudi tam razumeti psihologijo ljudi, kako delat z njimi in se 
pogovarjat z njimi.«, obenem pa je danes hvaležna za to izkušnjo, ki je bila izjemno 
naporna, a je v njej skušala najti dobro: »Bili so res mešani občutki, bila sem jezna nase, 
bila sem razočarana, danes pa se mi zdi, da kakorkoli je bilo, mi je bilo očitno tako 
namenjeno, naučila sem se ogromno o sebi.« 
Intervjuvanka I 
Intervjuvanka I je stara 43 let, samska in brez otrok. Zaposlena je v zdravstvu, ob delu pa 
tudi študira. Intervjuvanka samo sebe kot žensko opisuje kot iskalko, ki pa se distancira 
v odnosu do moških: »Moje gonilo ženskosti ali pa na splošno, bitja, je firbec in strašna 
želja po učenju. Opisala bi se kot toplo, izjemno široko in globoko. V duhovnem smislu, 
a še vedno kot iskalko. Še vedno iščem nekaj. Nalagam to modrost. Kot ženska se počutim 
včasih tudi malo prestrašeno in leseno v odnosih do moških.« Intervjuvanka poroča, da 
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je rada urejena, a se vizualno ne doživlja kot lepo: »Najrajš se vidim, ko imam frizuro 
zrihtano, to je dejstvo. Doživljam se v bistvu kot grdo, na zunanjost, se doživljam, da živim 
v grdem telesu.« 
Intervjuvanka je srečna, ker je ženska, saj ji to predstavlja svobodo: »Ne bi zmogla zjutraj 
vstati in obleči srajco, hlače, reklc pa kravato. To bi bil men živ strel v glavo. Res sem 
srečna, da sem ženska. To mi predstavlja svobodo.« Kot prednost tega, da je ženska, 
intervjuvanka poudari predvsem kreativnost, prilagodljivost, intimnost svojega sveta in 
previdnost: »Prednosti zagotovo to, da se mam za bolj kreativno, da sem bolj 
prilagodljiva, da lažje prosim za pomoč in da imam nekako svoj intimen svet, ker ne vem, 
če je tak tud v moškem svetu. Intimen svet v smislu brskanja po sebi, da si dam dovoljenje, 
da zaspim popoldne na soncu. Kot ženska imam vrojeno previdnost in se to pozna tudi 
pri vožnji avta ali motorja.« 
Intervjuvanka navaja, da se v odnosih zaradi pomanjkanja zaupanja vase hitro podredi 
drugim in se zato počuti manjvredno predvsem na kariernem področju: »Tko je, še vedno 
srečujem ljudi, ki bi zelo radi prevzemali vajeti v mojem življenju. Ko mi kolegice silijo 
kakšne blind-date, da bi pa sama imela motivacijo, da bi želela to prerasti, pa nimam, 
ker imam veliko predsodkov pred sama sabo. Počutim se manjvredno, tko. Čist.« 
Intervjuvanka svoj odnos z nekdanjim partnerjem opisuje kot buren in kratkotrajen: »Bil 
je zelo začetniški, poln začetniških napak. Izredno buren in izredno relativno kratkega 
trajanja. Bil pa je to odnos surove, brutalne moči nad mano. Odnos, kjer sem mogla 
ponoviti eno lekcijo iz otroštva, da sem lahko osvojila novo lekcijo. Najin odnos je bil na 
začetku strasten in zelo krvav na koncu. Vmes je bilo pa en kup, en kup, en kup izgub. Če 
danes pogledam, bi danes ta odnos najlažje imenovala 10 letna izguba ali pa izguba, ki 
me je zaznamovala za vsaj 10 let.«, ob tem pa poroča, da je bila v odnosu popolnoma zlita 
s partnerjem: »Jaz sem samo sebe doživljala kot popolnoma zlito z njim. Jaz sem bila 
takrat relativno mlada.« 
Intervjuvanka poroča, da se je nasilje v odnosu začelo z ljubosumjem in se je sčasoma 
vse bolj stopnjevalo, ker pa je odraščala ob nasilnem očetu ni opazila, da bi bilo s tem 
karkoli narobe: »Ubistvu se je to začel s takimi krutimi, ljubosumnimi izpadi. Mogoče niti 
ne s takim fizičnim nasiljem, ampak tko, da je kakšno stvar vrgel vame, da me je tko 
klofnu, da me je brcnil v rit, ko sem šla zjutraj v službo…«. Intervjuvanka je spoznala, da 
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je v nasilnem partnerskem razmerju, ko: »mi je odpeljal denar in avto in se ni več javil. 
Takrat mi je bilo jasno, da je v najini zgodovini sam nasilje in da bo meni še trda predla, 
ampak sem bila pripravljena reskirat, saj sem ostala brez vsega.« 
V nasilnem partnerskem odnosu se je počutila popolnoma ponižano: »Ponižano, 
predvsem ponižano. Razvrednoteno, ponižano, prestrašeno, nemočno, mejhno … Nič kaj 
drugače se nisem doživljala kot doma, predvsem neustrezno. Da je z mano nekaj narobe. 
Da provociram, na meni neznan način, njegovo jezo.«, bila je tudi zelo samomorilna in 
osamljena: »Bila sem res ful samomorilna. Meni je bilo res nevzdržno težko. Na nikogar 
se nisem mogla obrnit, saj sem v bistvu zelo zgodaj zapustila dom, saj me je oče postavil 
pred vrata in potem me je on (partner) izoliral od vseh prijateljev, družbe od vsega. In 
nisem imela nikogar, da bi se nanj obrnila. Bila sem čist sama.« 
Intervjuvanka poroča, da je v nasilnem odnosu sprva doživljala občutke krivde, a je nato 
tudi sama na nasilje odgovarjala z nasiljem: »Ko sem bila na začetku v tem odnosu sem 
seveda pomislila, da sem pa jaz kaj zajebala. Potem pa je ta skrajna meja prišla, kjer sem 
bila tudi jaz z jezikom zelo nasilna nazaj – sem na nasilje nazaj odgovorila z nasiljem. 
Sicer verbalnim. Ampak takrat mi je bilo jasno, da je bila to slika mojega očeta, ki sem 
jo ponovila.« 
Intervjuvanka poroča, da je zlorabljajoč odnos prekinila v trenutku nasilja, kjer je v 
trenutku, ko je bila popolnoma na tleh nenadoma dobila posebno moč: »V bistvu to 
spoznanje Boga. Ko sem iz mlake krvi potegnila ksiht in ko sem jaz zažarela od znotraj, 
sem dobila neko moč, čist calma.« in je danes hvaležna za nekdanji partnerski odnos, saj 
je preko tega spoznala Boga. »Res živega Boga, ko reče Here I am. Brez kakšnega 
nanašalnega. Najbolj sem hvaležna, da sem spoznala Boga in da sem pol v bistvu 
velikokrat pozabila na tega Bogca, ampak je on kar vztrajal z  mano in ni pozabil name.« 
Intervjuvanka poroča, da je bila v nekdanjem partnerskem odnosu ujeta v nasilje, ki ga je 
povzročal njen partner in ga ni prepoznavala: ». Nisem ga prepoznavala v besedah, nisem 
ga prepoznavala v načinu, kako prideš domov iz službe. Dejansko v nobenem konkretnem 
momentu nisem prepoznavala nasilja. Ko je šlo čisto čez vse limite in je bilo mnogo, 
mnogo hujše, kot je bilo doma, takrat sem jaz šele prepoznala nasilje.«. V trenutkih 
nasilja ni bila v stiku s svojimi občutji in se je takrat doživljala zgolj kot: »truplo, ki je 
neutolažljivo jokalo. Truplo je bilo tako izmučeno od krivice, od nasilja, tako zmučen, da 
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je lahko samo ležal tam na tleh, napol nag, krvav, polomljen … In sem samo živela za to, 
da sem dihala. To sem doživljala. Doživljala sem odsotnost vsega doživljanja.« 
Intervjuvanka poroča, da na samo izkušnjo gleda zelo oddaljeno: »Čisto odkrito, meni se 
zdi, kot da se je to dogajalo v neki drugi galaksiji. Ali pa zelo oddaljeno, zelo majhno, 
nekaj, kar me ne identificira.« in je ponosna nase in na to, kar je preživela: »Danes gledam 
res ponosno nase. Gledam tako na njega, srečala sem ga mislim da 3x, 4x in si rečem 
evo. Nad nama je isti Bog, ki naju ima isto rad. Pa poglej, kakšno srečo je nakartal men 
in kakšn safr maš pa ti cel lajf.« 
Intervjuvanka je zaradi nasilnega partnerskega razmerja veliko bolj previdna pri 
sklepanju novih razmerij: »V odnose ne stopam več zaljubljena. Se ne zaljubljam več, saj 
se mi zdi to res eno tako zaslepljivo stanje.« in se ne doživlja kot žensko, ki bi lahko bila 
partnerica v partnerskem odnosu: »Neki kar jaz nisem. In neki, kar bi me pa morda tudi 
izpolnilo na en drugačen način. Da bi pripadala nekomu in da bi ta nekdo pripadal meni.« 
Intervjuvanka navaja, da jo je nasilje kot žensko najbolj zaznamovalo z: »nekim strahom 
in imprintom, da so moški nasilni.«, vendar kljub izkušnji svojo ženskost doživlja kot 
sveto, kar ji omogoča spoznavanje same sebe: »Moja ženskost se je spremenila v tem, da 
dejansko svoj telo doživljam zdaj kot tempelj in ne dovolim, da ga kdo oskruni.« 
Intervjuvanka J 
Intervjuvanka J je stara 24 let in je študentka, sebe pa bolj kot žensko opisuje kot osebo, 
ki se še razvija in je v prehodnem obdobju iz mladostništva v odraslo dobo: »Ne vem, če 
se pogosto opredelim prav kakor ženska. Opredelim se kot oseba, ne vem, če ima to, da 
sem ženska, tako veliko vlogo zame. Kot oseba bi se opredelila kot perspektivna in 
samozadostna.« 
Intervjuvanka se doživlja kot neodvisno in samosvojo. To zanjo pomeni, da: »nisi toliko 
navezan na nekoga, da brez njega ne moreš živeti. Da imaš trdne odnose z ljudmi, hkrati 
pa si čustveno dovolj trden sam v sebi.« Intervjuvanka poroča, da jo drugi opisujejo kot 
sramežljivo in tiho, sama pa meni, da svoje mnenje deli s tistimi, ki so ga pripravljeni 
sprejeti: »nato pa, ko nekaj povem, povem nekaj tehtnega. Svojega mnenja ne povem, če 
vidim, da ga oseba ne bo sprejela, ali pa da ne bo pripravljena niti na diskusijo. Ne zdi 
se mi vredno zgubljat čas za neko kreganje, dopovedovanje.« 
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Ko pomisli nase kot na žensko, občuti občutke moči in se ne čuti manj vredno od moških, 
ob tem pa poudari, da je: »odraščala s 3 brati, pa nikoli nisem imela občutka, da sem, 
samo zato, ker sem ženska, nekaj manj od njih ali pa da nečesa ne zmorem. Mogoče je za 
to kriva vzgoja. Ker sem ženska, se ne počutim nič manj. Mogoče se zato tudi težko 
poistovetim s to ženskostjo.« Intervjuvanka dejstvu, da je ženska, ne posveča večje 
pomembnosti, vendar se ji zdi v globaliziranem smislu pomembno, da so ženske 
obravnavane enakovredno: »In se mi zdi, da moraš pri teh stvareh zastopat žensko stran, 
korektno. Da pokažemo, da nismo nič manj in si ne zaslužimo biti seksualizirane samo 
zato, ker smo ženske.« 
Intervjuvanka svoj odnos z nekdanjim partnerjem s prispodobo opiše kot zelo nestabilen. 
»Opisala bi ga kot tako zelo razburkano, nevihtno morje. Tak, bipolaren. Res ful dobri 
dnevi in ful slabi dnevi. Res izrazito dobri dnevi in izrazito slabi dnevi.« in poroča, da je 
v odnosu z nekdanjim partnerjem preživljala začaran krog nasilja: »Isto, v povezavi z 
dobrimi dnevi ful dobro. V povezavi s slabimi dnevi pa ful slabo. Se mi zdi, da se je po 
ene pol leta začel ta padec samozavesti, slabe samopodobe. V prvem –padec samozavesti. 
Nisem bila več, tudi v tistih kao dobrih dnevih, nisem bila več prepričana vase, nisem se 
imela več za dobro, vredno nečesa. Tudi ko so bili dobri dnevi.« 
Intervjuvanka poroča, da se je nasilje začelo kmalu po sporočilu, da želi njen partner 
prekiniti partnersko razmerje: »Mislim, da tam po ene slabe pol leta. Takrat sem najprej 
dobila samo SMS, nekaj v smislu razhajanja, da noče imet več stikov, tega odnosa. Jaz 
sem bila res presenečena, saj se mi je po pol leta enega super odnosa res neverjetno, mi 
je bil velik šok. Takrat sem ga poklicala, sva se pozneje tudi dobila, da bi to predelala. 
Potem se je začelo to kreganje.« in poroča, da je po začetnem šoku iskala načine, da bi 
odnos rešila: »Vedno sem razmišljala, kako bi to lahko rešla, kako bi lahko pomagala … 
Prav konkretno z besedami, da ima težave, imava težave, greva na terapijo, nisem 
omenjala, saj sem vedla, da ne bo dobrega odziva. V slabih dnevih sem potem skušala 
igrat nekega mediatorja. Kdaj je to delovalo, kdaj pa sploh ne in je zadeve še poslabšalo.« 
Intervjuvanka poroča o težkih občutjih zmedenosti, ki jih je doživljala v trenutkih nasilja: 
»Nekaj dni sem bila najprej čisto sesuta, potem pa tako, kot da sem jaz nekaj narobe 
naredila, da z menoj nekaj ni v redu, da se njemu ne da več, ker sem jaz taka. Nekaj dni 
je bilo tako, potem pa mi je spet poslal SMS, in je bilo vse spet normalno. Potem sem spet 
začela razmišljat, no morda je pa bil le slabe volje tisti dan, pa bo vse v redu.« in poroča, 
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da se je v odnosu počutila nespoštovano, občasno pa tudi cenjeno: »Ne vem, kaj je 
prevladalo. Morda bolj slabi občutki. Ali pa se morda bolj spomnim slabih občutkov, da 
so zasenčli bolj kot vse ostalo.«  
Intervjuvanka poroča, da ni bilo določenega trenutka, zaradi katerega je prekinila nasilno 
razmerje, vendar ga je soočila z nezvestobo, ob kateri se je njuno razmerje tudi končalo: 
»Mislim, da je bila serija dogodkov, par res slabih dni, nato pa sem izvedla še za nevem 
kolk drugih punc, nato pa še, da nisem bila jaz varana, ampak da je z menoj varal. 
Počutila sem se zelo ničvredno. Kakor da sem ena izmed tisočih in da to itak nima veze. 
Da ni važno, če kaj čutim ali kaj, saj nisem glavna.« in navaja, da je spoznala, da je bila 
v nasilnem partnerskem razmerju, dolgo po prekinitvi odnosa: »Uf, dolgo pozneje. Po 
prvem letniku faksa, torej tri leta pozneje, ko sem brala en članek in je bil v njem opisan 
prav ta krog nasilja, ki sem ga potem omenila. Bil je sicer primer medvrstniškega nasilja, 
ampak jaz sem bila čisto šokirana, saj to se meni dogaja.« 
Intervjuvanka poroča, da se je iz te izkušnje veliko naučila in je zanjo hvaležna: »Ja kakor 
da sem, ne da sem zapravila nekaj časa, ampak mi je žal, ker če tega morda ne bi bilo, bi 
lahko bolj uživala v tistih letih, ki jih vsi opevajo kot najlepša leta življenja. Ni mi pa žal, 
da se je zgodilo, saj se mi zdi, da sem se res veliko naučila iz tega. Iz tukaj tudi izhaja ta 
samozavest, ki jo zdaj čutim. Sem hvaležna za to izkušnjo, sem pa tudi hvaležna, da je je 
konec.« in je prepričana, da je s to izkušnjo utrdila sebe in svoje odnose, saj je: 
»razmišljala veliko bolj o sebi in svojih odnosih, utrdila sem odnose, ki so mi pomembni 
in utrdila sebe. To. Danes se tudi doživljam kot veliko bolj samostojno in imam pred seboj 
neke cilje, ki jih hočem doseči, in sem zadovoljna s tem, kar sem.« 
Intervjuvanka poroča, da jo je nasilje kot žensko v odnosih najbolj zaznamovalo v boljši 
samozavesti in predvsem težjem zaupanju drugim: »Mislim, da to, da sem se naredila 
bolj nedostopno, v dobrem in slabem smislu. Ker sem bolj samozavestna, po slabi strani 
pa zelo težko zaupam in mi to velikokrat preprečuje imet neke odnose.«, ob tem pa pravi, 
da se čuti bolj povezano z ženskami in njihovimi stiskami: »Bolj se počutim tako, še bolj 
povezano z ženskami v širšem smislu, saj vem, da to doživlja ogromno žensk in čutim neko 




3.2 IZKUŠNJA NASILJA V PARTNERSTVU IN DOŽIVLJANJE 
ŽENSTVENOSTI V NASILNEM PARTNERSKEM ODNOSU 
Intervju, ki smo ga opravili z udeleženkami, je bil razdeljen na tri področja. Pri analizi 
podatkov smo nato pri vsakem področju izpostavili teme in podteme. Pri prvem področju 
doživljanje ženstvenosti smo izpostavili devet tem, pri izkušnji nasilja smo izpostavili  
šest tem, pri področju izhod iz nasilja pa smo izpostavili pet tem.  
Tabela 1 
Prikaz glavnih tem in podtem, ki smo jih izpostavili na treh glavnih temah. 
Glavna tema Tema Podtema 
Doživljanje 
ženstvenosti Predstave 
Samostojnost, ženska energija, materinstvo, 
zaščitnik, intuitivnost in duhovnost, vzor, 
soočanje, izraznost, sproščenost, želja po 
raziskovanju 
 Občutja 
Občutja moči, občutja svobode, občutja 
ljubezni, veselje in zadovoljstvo, kreativnost, 
občutja strahu 




Osmišljanje in pomen 
 Prednosti 
Intuicija in zaznavanje, materinstvo, 
manipulacije, močna volja, kreativnost, 
previdnost, ranljivost 
 Slabosti 
Šibkost, nadlegovanje, nasilje, stres, več vlog 
ženske, družba, občutljivost 
 Samopodoba 
Stabilna samopodoba, nestabilna 
samopodoba 




Lastna vrednost, skrb zase 
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Glavna tema Tema Podtema 
Izkušnja 
nasilja Odnos 
Stabilen odnos, odnos s prisotnostjo 
ljubosumja, odnos s prisotnostjo nezvestobe, 
omejujoč odnos, odnos s prisotnostjo 





Občutje (ne)moči, občutje neljubljenosti, 
občutja praznine in občutki neobstajanja, 
občutja spoštovanja, občutja nespoštovanja 
in razvrednotenja, disociacija občutij in 
ženstvenosti, nezmožnost postavljanja meja 
in občutek izgube kontrole, boj za preživetje 
 Potek nasilja 
Ekonomsko nasilje, psihično nasilje, fizično 
nasilje, spolno nasilje 
 Spoznanje Družina, prijatelji in okolje 
 Doživljanje izkušnje 
Občutek zasvojenosti, neprepoznavanje 
nasilja (zaslepljenost in iluzija), odcepitev 
občutij in disociacija dogodkov, občutki jeze 
in agresije, občutki krivde, občutki strahu, 
občutki apatičnosti, občutki navezanosti, 
začaran krog nasilja, stopnjevanje nasilja, 




Izguba stika z ženstvenostjo, reakcija in 
doživljanje telesa, izguba zaupanja v dober 
partnerski odnos, občutja (ne)moči in 











Občutja hvaležnosti, materinstvo, občutja 
kontrole in moči, raziskovanje ženstvenosti, 
ponavljanje in razreševanje izkušnje, občutja 
vrednosti, razvoj ljubezni in sprejemanje 
same sebe, občutja svobode, osebnostna rast 
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Glavna tema Tema Podtema 
 
Pomen ženske v 
odnosu 




Komunikacija, spoštovanje, iskrenost, 
podpora, individualnost, skupna rast, 
zaupanje, ljubezen 
 
S pomočjo tabele smo dobili hiter pregled nad celoto tem in podtem, ki smo jih izpostavili. 
V nadaljevanju pa si bomo pogledali vsako področje posebej in podrobneje predstavili 
teme in podteme, s čimer bomo dobili globlji vpogled v samo raziskavo. 
3.2.1 Opisi splošne strukture in značaja doživljanja ženstvenosti 
Ženstvenost doživlja vsaka ženska na svoj način, še posebno pa ženstvenost drugače 
doživljajo ženske, ki so bile v nasilnem partnerskem razmerju. Vsem je skupna bolečina, 
ki so jo po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja predelovale na različne načine. 
Tabela 2 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Predstave. 
Tema: Predstave 
Podtema Opis izkušnje 
Samostojnost 
Sem zelo samostojna, svobodna, močna ženska, ki pa ji običajne … mislim, 
recimo temu, ne da so mi ženske vrline tuje, vendar se nerada zanašam na 
to, da bom v življenju prišla z nežnostjo in lepoto, atributi, ki jih ženske 
uporabljajo v svojo korist na nek način. (A) 
 Da nisem od nekoga odvisna finančno, čustveno. Da poskrbim zase. To sem 
se naučila v sklopu terapije in tudi nasploh sem ugotovila, da mi noben ne 
bo dal cene, če si je ne bom dala sama. Tudi pri stvareh, ki se ti zgodijo v 
življenju, moraš iti sam čez te stvari, tudi če imaš podporo nekoga, si v 
resnici sam in če sam ne znaš porihtat stvari, si potem lahko izgubljen, če 
si na nekoga »nalepljen«. (B) 
 
Danes se počutim veliko bolje, bolj sem sproščena. Enostavno se mi zdi, da 




Podtema Opis izkušnje 
 
Da želim biti čim bolj neodvisna, biti samosvoja. To predvsem pomeni, da 
nisi toliko navezan na nekoga, da brez njega ne moreš živeti. Da imaš trdne 
odnose z ljudmi, hkrati pa si čustveno dovolj trden sam v sebi. (J) 
Ženska 
energija 
Rekla bi, da se, tudi glede na to, da sem samska mama – ne samohranilka, 
ampak samska mama, ki sama skrbi za svoje otroke in hočeš nočeš 
poosebljam oba starša v enem in bi rekla, da imam v sebi prisotne obe 
energije, tudi moško. (A) 
 
Ženska je zdravilka. Tudi, ko so moški zdravilci, je ženska v njemu 
zdravilka. Anima je zdravilka, ne animus. Animus je produktivnost, animus 
je črta in tega nima v sebi. Če jaz sebe konstantno filam, konstantno 
zdravim, jaz dajem najinemu razmerju to fluidnost, energijo in je potem tudi 
on lahko on. (C) 
 
Danes moram reči, da se počutim veliko bolj ženstveno, žensko kot včasih, 
predvsem pa kot mamo. (E) 
 
Da lepota izvira iz čist druge, iz znotraj. Če tega ne izžarevaš, ti niti lepe 
obleke ne pomagajo. (E) 
Materinstvo 
Biti ženska zame pomeni biti oseba, ki mogoče lahko, če gledam naprej, 
nudi družini ali partnerju neko materinsko ljubezen. Oseba, ki nauči otroke, 
kako znati ljubit, kako nudit toplino. Ženska kot ženska pa predvsem kot 
mama. (E) 
 
Dajemo tisto prvinsko, materinsko ljubezen, ne glede na to, ali imaš hčerko 
ali sina. Da lahko drugemu pokažeš, da bo znal imeti rad … v prvi vrsti, če 
ne boš znal rad imeti sebe, ti potem otroci govorijo, zakaj si žalostna, zakaj 
ti misliš, da si grda, ko si lepa … (E) 
 
V bistvu nekega strašnega pomena ne. To je zame fiziološki spol, ki mi je 
bil določen, usojen v tem življenju. Dano mi je bilo tudi materinstvo, da tudi 
kot mama izpolnjujem to svoje bistvo. (G) 
Zaščitnik 
Če pa se to varno okolje na neki točki podre, je ženska primorana stopiti v 
neko bolj drugačno vlogo. Ženska mama v tem primeru bi morala vstopiti 





Podtema Opis izkušnje 
 
Ta del ni sicer vplival na to, da vidim ženskost kot šibkost, ker sem hkrati 
bila tudi jaz v naslednji zvezi z osebo istega spola tisti zaščitnik, ki je ščitila 
tisto ženstvenost, ki sem jo želela zaščititi. (A) 
Intuitivnost in 
duhovnost 
Ženska pomeni biti bitje z globoko intuicijo, skrbeče, ljubeče bitje, ki pa se 
lahko v polnosti izrazi v varnem okolju. (A) 
Pač oseba kot taka, ki je tukaj … če grem na duhovni vidik. Se je duša 
odločila, da pride v to življenje, da se karmično spuca in dvigne ane … To 
je moje doživljanje same sebe v resnici … ne gre se toliko, v kateri spol se 
je spravila, ampak da se uči nekih lekcij in skuša preseči spone 
materialnega sveta. (A) 
 
Zdi se mi, da smo danes že tako izgubile stik s seboj, stik s svojo žensko 
naravo. Dobro je, da začutimo svojo žensko naravo. Ne poslušamo več 
same sebe, kaj nam kej pomeni. Lepo je iti na kavo, lepo se je sprehodit, it 
na kolo in čutit, da si ženska in si nekaj vredna. (H) 
 
V duhovnem smislu, a še vedno kot iskalko. Še vedno iščem nekaj. Nalagam 
to modrost. (I) 
 
Igra pri tem vlogo tudi drugi v odnosu, čeprav ženska velja za čustveno bolj 
senzibilno. (J) 
Vzor 
Mogoče tko, kar meni pomeni biti ženska, je to, da takoj pomislim na to, da 
moram neki naresti iz sebe. Zdi se mi prav, da vse kar so prejšnje ženske 
naredile prej, da so prišle do teh pozicij, kjer smo zdaj. (B) 
 
Res me tko navdihujejo ženske, ki so sposobne in ki so v življenju res nekaj 
uspele. Sledim temu cilju. (B) 
Soočanje 
Zelo to, da v primerjavi z moškimi, glede na to kaj študiram, saj na sploh 
vidim pri ženskah, vidim, da znamo glede svojih čustev hitreje in bolj 
kvalitetno preboleti neke stvari in se soočiti s stvarmi. (B) 
 
Ni me strah depresije, bolečih občutkov in vsega kar pride. Zelo rada 
brskam po teh temah, ko je nekaj boleče, neprijetno. (C) 
 
Da imaš trdne odnose z ljudmi, hkrati pa si čustveno dovolj trden sam v 
sebi. Da se ne rabiš za svoje težave, probleme obračat na druge in zvračat 
krivdo na druge in predelovat stvari prek drugih, ampak, da lahko sam te 




Podtema Opis izkušnje 
 
Ostali me največkrat opišejo kot sramežljivo in tiho, nato pa, ko nekaj 
povem, povem nekaj tehtnega. Svojega mnenja ne povem, če vidim, da ga 
oseba ne bo sprejela, ali pa da ne bo pripravljena niti na diskusijo. Ne zdi 
se mi vredno zgubljat čas za neko kreganje, dopovedovanje. (J) 
Izraznost 
Lahko sem rahlo zastrašujoča, saj imam močen glas, glasna sem, v smislu, 
da sem jasna v svojih prepričanjih zaradi česar ljudi dostikrat presenetim. 
Tudi moj stil oblačenja je tako ... ni me enostavno zgrešiti v množici ljudi. 
(C) 
 
Kaj drugega si ne bi želela. Srečna sem, ker sem ženska, ker se lahko 
šminkam, pa pete furam, pa lahko jambram in mi ful tudi dogaja zaradi 
tega, ker sem ženska. Ne bi zmogla zjutraj vstati in obleči srajco, hlače, 
reklc pa kravato. To bi bil men živ strel v glavo. Res sem srečna, da sem 
ženska. To mi predstavlja svobodo. (I) 
 
Ne vem, če se pogosto opredelim prav kakor ženska. Opredelim se kot 
oseba, ne vem, če ima to, da sem ženska, tako veliko vlogo zame. Kot oseba, 
bi se opredelila kot perspektivna in samozadostna. (J) 
 
Ostali me največkrat opišejo kot sramežljivo in tiho, nato pa, ko nekaj 
povem, povem nekaj tehtnega. Svojega mnenja ne povem, če vidim, da ga 
oseba ne bo sprejela, ali pa da ne bo pripravljena niti na diskusijo. Ne zdi 
se mi vredno zgubljat čas za neko kreganje, dopovedovanje. (J) 
 
V tem krogu mojih bližnji ljudi, se mi zdi, da to, da sem ženska, ni neka 
pomembna definicija mene. (J) 
Sproščenost 
Sem pa v bistvu tudi zelo sproščen človek. Ne skrivam se v tem, kdo sem. 
(C) 




Biti ženska je zdaj nekaj, do česar lahko dostopam, naravne danosti in nekaj 
k čemur poskušam bolj stremet, ker se zavedam, da je bilo v meni to nasilno 
potlačeno. V tem trenutku, kar je bilo ženstvenega je sposobnost, 
samostojnost in moč. Kar pa poskušam vnašati je več razumevanja, 




Podtema Opis izkušnje 
 
Imela sem sicer zelo močno starševsko okolje, vseeno pa se je bilo potrebno 
naučit, kako s tem živet. Sčasoma sem se naučila sprejeti depresijo kot del 
sebe in jo izkoristla na način, da sem raziskovala sebe. (C) 
 
Po eni strani pa se mi zdi, da si dopuščam eno nežno raziskovanje same 
sebe. Trenutno sem morda ravno v raziskovanju nežnosti in mehkobe. (C) 
 
Vedno sem imela občutek, da sem kot ženska več kot le nek spolni objekt. 
Vedno sem imela tudi željo, že kot najstnica, imeti partnerja, ki bi v meni 
videl to globino. Da bom prepoznana v tej svoji globini. To sem vedno kot 
ženska iskala. (D) 
 
Moram reči, da sem kar rabila, da sem prišla do tega, da sem ugotovila, 
kaj pomeni biti ženska. Nisem bila nikoli tako ženstvena. Sem potrebovala 
iti skozi en proces. Danes sem končno razumela, da moram začeti pri sebi. 
Terapevti so mi pomagali spoznati, da sem se preveč zanašala na druge. 
Potem pa sem poskusila sama. Skozi knjige, jogo … Bila sem kar na neki 
stopnji, kjer ni šlo nižje. Nižje kot to ni šlo. Prebrala sem veliko knjig, 
gledala veliko predavanj. Ves čas sem rabila eno potrditev, če tega ni bilo, 
je šlo le dol. Ko pa si tako dol, si morš reč, zdaj pa moraš prit nazaj gor. 
Druge poti ni bilo, kot da grem le navzgor. (E) 
 
Zadnje leto je res povezano s tem, da želiš biti še bolj fizično aktiven in v 
stiku s svojo ženskostjo, da lažje funkcioniraš. (F) 
 
Rekla bi, da kot zelo strogo, ki imam svoj prav oz. ko se nekaj odločim, to 
spelem do konca in ne pustim, da bi kdo kaj preveč vplival name, ali pa da 
bi iskala neke nasvete, pomoč … Naučila sem se, da poiščem te odgovore v 
sebi. (G) 
 
Moje gonilo ženskosti ali pa na splošno, bitja, je firbec in strašna želja po 
učenju. (I) 
 
Opisala bi se kot osebo, ki se še razvija, saj se mi zdi, da se v zadnjem času 
srečujem s tem, da se sprašujem, kaj sem dosegla, kaj še nisem, kaj si želim 






Udeleženke s podobno izkušnjo nasilnega partnerskega razmerja poročajo, da se danes 
kot ženske počutijo zelo samostojno in so sposobne poskrbeti tudi zase. Po pogovoru z 
njimi je zelo izrazita njihova želja po samostojnosti, neodvisnosti, v čemer je čutiti strah 
pred ponovno podrejenostjo drugemu. Ta želja do svobodne volje in samostojnosti, kot 
navaja Leskovškova (2002, 155–159), še danes ostaja ista. Nekatere poročajo o 
doživljanju posebne, ženske energije, ki jo danes izžarevajo veliko bolj. V njihovem 
pripovedovanju je čutiti, da se s svojo ženstvenostjo srečujejo predvsem na duhovni ravni 
in imajo potrebo po stiku s svojo ženstvenostjo. To se tudi sklada z novejšo raziskavo 
Hoskina (2020, 2320–2321), ki poudarja, da je potrebno ženstvenost raziskovati ne le v 
odnosu do ženskega spola, temveč v odnosu do osebe same. Dve udeleženki poudarita, 
da je bistvo njunega doživljanja ženstvenosti predvsem materinstvo, saj se ob tem 
počutita izpolnjeno. Udeleženke samo sebe v večini dojemajo kot izredno duhovna in 
intuitivna bitja in se zaradi tega tudi bolj konkretno doživljajo. Ob tem je zaznati, da so 
preko svoje bolečine predelovale svoje strahove, ob tem pa se vedno bolj kaže potreba po 
osvobajanju in želja po raziskovanju svoje ženstvenosti ter velika želja po učenju in 
raziskovanju na splošno. 
Tabela 3 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Občutja. 
Tema: Občutja 
Podtema Opis izkušnje 
Občutja moči 
Sem zelo samostojna, svobodna, močna ženska, ki pa ji običajne … mislim, 
recimo temu, ne da so mi ženske vrline tuje, vendar se nerada zanašam na 
to, da bom v življenju prišla z nežnostjo in lepoto, atributi, ki jih ženske 
uporabljajo v svojo korist na nek način. (A) 
 
Kot ženska bi rekla, ja, močna ženska. (A) 
 
V bistvu se doživljam kot izredno močno osebo, kot izredno … no zdaj sem 
res prišla do tega, da lahko rečem, da sem ženska. Par let nazaj bi rekla, 
da sem bila deklica ujeta v ženskem telesu. (C) 
 
Bit ženska pomeni, da imaš rada samo sebe. Da se spoštuješ – ne v 




Podtema Opis izkušnje 
 
Občutja neke moči, v tem smislu, da recimo sem odraščala s 3 brati, pa 
nikoli nisem imela občutka, da sem, samo zato, ker sem ženska, nekaj manj 
od njih ali pa da nečesa ne zmorem. Mogoče je za to kriva vzgoja. Ker sem 




Sem zelo samostojna, svobodna, močna ženska, ki pa ji običajne … mislim, 
recimo temu, ne da so mi ženske vrline tuje, vendar se nerada zanašam na 
to, da bom v življenju prišla z nežnostjo in lepoto, atributi, ki jih ženske 
uporabljajo v svojo korist na nek način. (A)  
 
Kot žensko se najbolj vidim kot čustveno, samostojna. Da se znam odločat 
glede stvari. (B) 
 
Bližnji so le moja mami, babica in zdaj fant. Zdaj sem res lahko to kar sem 
v odnosu s temi ljudmi. Njim pokažem vse občutke, ki jih doživljam. To mi 
predstavlja prostost. (B) 
 Danes se počutim veliko bolje, bolj sem sproščena. Enostavno se mi zdi, da 
diham. Ker prej nisem. In tega sem se zavedala šele, ko je bilo vsega konec. 
Ko sem ostala sama v svojem stanovanju, s svojim otrokom in rabila sem 
tudi dosti časa, da sem ugotovila, da lahko grem ven, lahko grem na kolo, 
lahko grem teč in da lahko z otrokom počnem stvari, ki tisti trenutek pašejo 
meni in njemu. (H) 
 
Enostavno to, da sem srečna in svobodna, zaradi malenkosti. Gre se 
enostavno za to, da grem lahko na kavo s sosedo. Samo to. Nič druzga. To 
je meni svoboda. (H) 
 
Danes se počutim veliko bolje, bolj sem sproščena. Enostavno se mi zdi, da 
diham. Ker prej nisem. In tega sem se zavedala šele, ko je bilo vsega konec. 
(H) 
 
Res sem srečna, da sem ženska. To mi predstavlja svobodo. (I) 
Občutja 
ljubezni 
Ženska pomeni biti bitje z globoko intuicijo, skrbeče, ljubeče bitje, ki pa se 
lahko v polnosti izrazi v varnem okolju. (A) 
Jaz imam samo sebe tolk rada, da brezveze. Prišlo je pa ravno iz tega, iz te 
samote in odsotnosti teh zunanjih dražljajev, da sem mogla na koncu pač 
dojet, da te nihče ne more imeti tolk rad, kokr imaš lahko sam sebe rad. To 
je bilo ravno v tem času in raziskovanju teh tem, temačnih strani mene. Iz 




Podtema Opis izkušnje 
 
Kot žensko sebe vidim kot toplo, empatično, rada pomagam ljudem. Najbolj 
sem srečna, ko so drugi okrog mene srečni. (D) 
 
Za mene pomeni biti ženska pomeni biti ljubeča, sočutna, prijazna, pomagat 
drugim, obenem pa občasno tudi odločno reči ne in poskrbeti zase. (D) 
 
V bistvu ljubezen do otrok, veselje ob tem, ko tudi otrokom uspevajo stvari, 
da se znajo spopadati z življenjem in veš, da jih nisi držal v vati, ampak 
vidiš, da funkcionirajo, da izražajo te svoje potenciale in si ob tem lahko 
brez slabe vesti, da si zdaj tudi jaz lahko vzamem nekaj časa zase, ne da 
sem se prej ves čas žrtvovala, ampak dejansko nikoli nisem dejala prednosti 
takim užitkarskim zadevam, kjer bi sebe postavljala na prvo mesto. (G) 
 
Opisala bi se kot toplo, izjemno široko in globoko. (I) 
Veselje in 
zadovoljstvo 
Iskreno, sem vesela, da sem ženska. Veliko raje, kot da bi bila moški. (B) 
In se mi zdi, da če ti res rata najdt tisto ljubezen v sebi, srčiko sebe, da imaš 
nafilan to središče, je biti ženska nekaj najboljšega sebe. (C)  
 
Sem ženska in se mi zdi, da svet dojemam na en svoj način. Res mi je fajn, 
da sem ženska. (D) 
 
Ko danes pomislim nase, si rečem, da mi je kar dobro tole ratal. In da se 
imam za eno bolj optimistično, pozitivno osebo, kot sem bila. Danes tudi 
tisti, ki so me že prej poznali vidijo ene spremembe, da sem delala na sebi, 
da se spet smejim … (E) 
 
Ja, jaz sem rada ženska. Če bi se lahko še enkrat rodila in izbirala, bi še 
enkrat izbrala, da bi bila ženska. (E) 
 
Sem zelo veselja, srečna in zadovoljna, da sem lahko te občutke zdaj 
spoznala, čeprav skozi izredno težke preizkušnje. Ženska zame je skratka 
smisel mojega bivanja, zavedanja. (F) 
 
Ponos, srčnost, toplina, veselje. Ponos, da mi je kljub vsemu, uspelo to mojo 
ženskost ohranit. (F) 
 
Zdi se mi, da sem našla sama sebe. Tisto kar sem jaz nekoč bila. Srečna, 




Podtema Opis izkušnje 
 
Danes pa se mi zdi to čast. Edino žensko telo lahko rodi otroka in gre čez 
ogromno stvari, ki jih moški ne bodo nikdar razumeli. Pa jih tudi ne rabijo. 
To je naša stvar. (H) 
 
Srečna, zadovoljna, pozitivna in predvsem zelo drugačna, kot sem bila v 
zvezi. (H) 
 
To sem pa ful rada. V bistvu si ne bi želela biti niti mlajša niti starejša niti 
biti druzga spola. Kaj drugega si ne bi želela. Srečna sem, ker sem ženska, 
ker se lahko šminkam, pa pete furam, pa lahko ajambram in mi ful tudi 
dogaja zaradi tega, ker sem ženska. Ne bi zmogla zjutraj vstati in obleči 
srajco, hlače, reklc pa kravato. To bi bil men živ strel v glavo. Res sem 
srečna, da sem ženska. To mi predstavlja svobodo. (I) 
Kreativnost 
Doživljam se kot kreativno, pretočno, sproščeno in zelo močno v svojih 
prepričanjih. (C)  
Pomagam si z meditacijo, delom na sebi tako ali drugače. Nekako pa 
poskušam najti zadovoljstvo v tem kar je. (D) 
 
Prednosti zagotovo to, da se mam za bolj kreativno, da sem bolj 
prilagodljiva, da lažje prosim za pomoč in da imam nekako svoj intimen 
svet, ker ne vem, če je tak tud v moškem svetu. (I) 
 
Prednosti zagotovo to, da se mam za bolj kreativno, da sem bolj 
prilagodljiva, da lažje prosim za pomoč in da imam nekako svoj intimen 
svet, ker ne vem, če je tak tud v moškem svetu. (I) 
 
Sem pa kreativec in odbitek na dveh nogah.  (I) 
Občutja strahu 
Kot ženska se počutim včasih tudi malo prestrašeno in leseno v odnosih do 
moških. Ženska in moška bližina na splošno mi ni preveč blizu, čeprav si jo 
zelo želim. Je stvar, ki si jo obenem najbolj želim, ampak hkrati je pa to 
dejansko postalo področje, ki se ga bojim in ga nimam. (I) 
 
Večina udeleženk o svojem doživljanju ženstvenosti govori predvsem o občutjih moči, 
saj se doživljajo kot močne ženske, ki se v svojem telesu dobro počutijo. Pri večini 
udeleženk je izrazita predvsem želja po moči, spremlja pa jih močna potreba po 
samostojnosti in s tem povezani svobodi. O tem govorijo pri občutjih svobode in 
poročajo, da danes, po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja, to veliko bolj občutijo 
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kot prej in jim zato tudi toliko bolj pomeni. Danes so tudi razvile večjo in globljo ljubezen 
do sebe in svoje ženskosti, zaradi česar občutijo tudi občutja veselja in zadovoljstva, saj 
se v svoji koži dobro počutijo. Doživljajo se kot empatične, skrbeče in kot bitje z globljim 
dojemanjem sveta, v katerem se želijo izraziti na svojstven način. To potrjuje tudi 
ameriška raziskava (Auster in Ohm 2000, 519), kjer so ameriški državljani pod definicijo 
ženstvenosti med drugim uvrstili tudi ljubečnost, zvestobo, toplino, ljubezen do otrok, 
nežnost, veselje, sočutje, odločnost, mehkobo idr. Skoraj vse intervjuvanke povedo, da 
so ponosne nase in da jih ob misli na to, kar so postale, prežame zadovoljstvo. Nekaj 
udeleženk doživlja tudi občutja kreativnosti in vedno znova iščejo občutja zadovoljstva, 
medtem ko zgolj ena udeleženka poroča o občutjih strahu, ki pa jih večinoma doživlja v 
medsebojnih odnosih. 
Tabela 4 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Misli. 
Tema: Misli 
Podtema Opis izkušnje 
Postavljanje 
meja 
Imam problem le glede postavljanja mej ljudem, kar se zdaj učim. Tukaj se 
mi zdi, da sem v kakšnih odnosih dosti slaba in da sem šla tudi preko svojih 
mej. Zdaj se tudi učim, kaj je zame ok. (B) 
 
Samo sebe doživljam kot dobro, pozitivno osebo. Tudi iz te izkušnje sem 
postala takšna, je pa res, da imam na trenutke težave pri uveljavljanju 
svojih mnenj, s samozavestjo… (D) 
 
Za mene pomeni biti ženska pomeni biti ljubeča, sočutna, prijazna, pomagat 
drugim, obenem pa občasno tudi odločno reči ne in poskrbeti zase. Včasih 
moram tudi kakšni stvari reči ne, da se lahko od znotri nafilam. Ko 
poskrbim zase lahko poskrbim tudi za druge. (D) 
 
Tudi če nimam jaz toliko znanj kot on, imam vseeno pravico povedati svoje 
mnenje. Ne pustim se več poniževat in mislim, da sem postala bolj 
samozadostna in znam postavit meje. (D) 
 
Da upoštevaš svoje občutke in znaš uživat v svojem telesu, na tej poti, da 
pretrgaš ta krog nasilja, sem nekje izklopila te občutke, da lahko preživiš. 
(F) 
 
Vedno znova se učim postavljati tudi meje svojim odraslim otrokom, da 
gredo čim bolj samostojno v svet. Veliko mi pomeni, da postanejo 




Podtema Opis izkušnje 
 
Ampak, bolj nedostopno, saj sem zaradi izkušenj, ki jih imam, postala zelo 
previdna in dejansko previdna in sumničava. Tam, kjer je okolje, da se 
lahko sprostim in zaupam, sem lahko jaz, drugače sem pa raje malo na 
distanci, kot da me kaj potegne v svoje kremplje. (G) 
 
Nobenemu več ne bom dovolila, da bi me na tak način zlorabil. Nimam 
nobene tolerance več za kakršnokoli nasilje, ne verbalno, psihično ne 
fizično ne. Zelo sem občutljiva recimo tudi ko pri drugih vidim, se težko 
zadržim, oziroma skušam, da če vidim, da so zadeve takšne, da na 
diplomatski način povem kaj me moti ali pa potem tak odnos prekinem, ker 
ne dovolim, da bi kdo na tak način z mano deloval. (G) 
Osebnostna 
rast 
Ko stopiš na vlak za osebnostno rast, je to kot svet prebujenja, ni več 
izstopa. Zdaj si gor in se pelješ na poti k odkrivanju samega sebe. (C) 
To, da lahko drugemu človeku potem podaš naprej, da je lep in se mora 
imeti rad. Kot ženska se mi zdi, da mora biti taka seksi, zapeljiva … pa ne 
mislim zdaj tako, v seksualnem smislu. Ampak tko, če se imaš rad, boš potem 
poskrbel tudi zase. Vse izvira iz tebe. (E) 
 
Rabim mal aktivnosti, na vseh področjih. Telo doživljam, da je premalo 
aktivno. Duševno zase poskrbim z meditacijo in veliko joka. Veliko berem, 
vrgla sem se tudi v prebiranje Svetega pisma. (I) 
 
Postavljanje meja je za udeleženke posebno zahtevna tema, ob kateri je čutiti, da vsem 
predstavlja izziv. Večina jih je v odnosih z drugimi veliko bolj previdna in menijo, da 
nasilja v svojem življenju ne bi nikdar več tolerirale ter so takšne odnose pripravljene 
prekiniti, kljub temu pa je zaznati, da ob misli na nov partnerski odnos doživljajo občutja 
strahu in negotovosti. Raziskave kažejo, da je težko postavljanje osebnih meja poznano 
predvsem posameznikom, ki so odraščali v odnosih, kjer so prevzeli mišljenje, da nimajo 
pravice postaviti svojih mej ali pa so bili žrtve stalnega nasilja, kjer je storilec njihove 
osebne meje neprestano rušil (Hrovat 2017, 57–61). Nekatere trdijo, da se vedno znova 
učijo postavljanja meja in imajo s tem še vedno težave, vendar te ovire v odnosih sproti 
premagujejo. Nekaj udeleženk je izrazilo željo in potrebo po osebnostni rasti, s katero 




Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Osmišljanje in pomen. 
Tema: Osmišljanje in pomen 
Podtema Opis izkušnje 
Osmišljanje in 
pomen 
Za mene pomeni biti ženska, da je to nekje osmišljeno moje življenje. 
Smisel mojega bivanja. (F) 
Rabiš leta, dolgo, eni mogoče nikoli, da ti uspe naresti neko povezavo 
med glavo, čustvi in telesom. Da narediš neko povezavo, kajti odklopiš 
se, da lažje preživiš, že kot otrok in da se učiš tega ranjenega, notranjega 
otroka negovat. Zgradiš znotraj sebe neko osebo, ki je starš in si daš nek 
občutek varnosti, topline ki ga prej nikoli nisi dobil. (F) 
 
V bistvu nekega strašnega pomena ne. To je zame fiziološki spol, ki mi je 
bil določen, usojen v tem življenju. Dano mi je bilo tudi materinstvo, da 
tudi kot mama izpolnjujem to svoje bistvo. (G) 
 
Ne vem, če se pogosto opredelim prav kakor ženska. Opredelim se kot 
oseba, ne vem, če ima to, da sem ženska, tako veliko vlogo zame. Kot 
oseba, bi se opredelila kot perspektivna in samozadostna. (J) 
 
Medtem, ko ena izmed udeleženk osmišlja in doživlja svojo ženskost kot bistvo svojega 
bivanja ter v njej vidi poseben pomen, ki jo je potrebno negovati, dve udeleženki svojemu 
spolu in ženskosti sami ne pripisujeta velikega pomena in svoj spol dojemata zgolj kot 
biološki spol, ki jima je bil naravno dan. Razlog za to bi lahko potrdili tudi izsledki 
raziskave, ki poudarjajo, da je sama vloga ženstvenosti še vedno premalo raziskana in 
pogosto zamenjana z vlogo ženske v teoriji spola (Hoskin 2020, 2420–2321). Ob tem pa 






Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Prednosti. 
Tema: Prednosti 
Podtema Opis izkušnje 
Intuicija in 
zaznavanje 
Prednosti so gotovo te intuitivne zaznave, ki sem ji na začetku omenila, ki 
jih imamo ženske zelo razvite. (A) 
 
Zdi se mi, da imamo ženske vseeno neko globino in med sabo povezujemo 
različne stvari, glihamo neke odnose. (D) 
 
Prednosti zagotovo to, da se mam za bolj kreativno, da sem bolj 
prilagodljiva, da lažje prosim za pomoč in da imam nekako svoj intimen 
svet, ker ne vem, če je tak tud v moškem svetu. (I) 
 
Intimen svet v smislu brskanja po sebi, da si dam dovoljenje, da zaspi 
popoldne na soncu.  (I) 
 
Prednosti, ja v bistvu se počutim zelo podprta s strani drugih žensk v 
čustvenem smislu, ker ne vem, če imajo moški toliko tega. Moški mislim, 
da se med sabo bolj tako, po moško spodbujajo. Ženske se pa skoraj vsaki, 
če bi se zaupal, da ti je težko, da bi te poslušala in ti pomagala. Kakor, da 
se prek tega deljenja čustvenega sveta zbližujemo. (J) 
Materinstvo 
Prednost je prav tako materinskost, ki je ženski naravno dana, medtem ko 
se moški to priučujejo. Zelo hitro se prvotno povežemo z otrokom in smo 
nanj uglašene. (A) 
 
Prvo kar mi je prišlo na pamet je to, da lahko rojevamo otroke. Neka stvar, 
ki je moškim odvzeta, če tako gledaš. Da je že narava dala nam neko večja 
odgovornost, ki jo imamo. (B) 
 
Zagotovo je prednost ženske tudi to, da si lahko mama. Moški tega v takšni 
polnosti nikoli ne doživi. Tista ljubezen, za katero že narava poskrbi, da 
začutiš do otroka tisto, kar prej do nikogar nisi. Je res neka edinstvena vez, 
ki ni enaka nobeni na svetu. (D) 
 
Prednosti zagotovo to, da lahko daš življenje in deliš materinsko ljubezen. 
(E) 
 
Dano mi je bilo tudi materinstvo, da tudi kot mama izpolnjujem to svoje 
bistvo. (G) 
 




Podtema Opis izkušnje 
Manipulacija 
Ženske smo sposobne neverjetne manipulacije, ki se lahko izkaže tudi za 
prednost (smeh). Na vse mogoče načine znamo obrnt ljudi. (A) 
 
Iskreno, čez življenje sem vidla, da lahko tudi marsikej zmanipuliram, pa 
ne tko, kar bi želela. It's a pretty face. (C) 
 
Nevem, recimo, z nasmehom, s prijazno besedo nekaj dosežeš, kar se lahko 
vsi moški tega sveta na trepalnice vržejo pa ne dosežejo tega, včasih, če je 
treba, se tudi, ne zlorabljam, ampak izkoristim tisto, kar imam. Se narediš 
mal bogega ali pa kaj takega no. (G) 
Močna volja 
Prednost se mi zdi predvsem to, da znamo pod res velikim pritiskom dobro 
reagirat. Verjetno prav zaradi naše volje in trdnosti. (B) 
 
Sploh ta neizmerna vztrajnost pa se mi zdi, da je resnično naša prednost in 
moč ženskosti, ki se je morda niti ne zavedamo in jo vsaka ženska na novo 
odkriva v sebi. (F) 
Kreativnost 
Prednosti so sigurno kreativnost. (C) 
Sem pa kreativec in odbitek na dveh nogah. (I) 
 
Prednosti zagotovo to, da se mam za bolj kreativno, da sem bolj 
prilagodljiva, da lažje prosim za pomoč in da imam nekako svoj intimen 
svet, ker ne vem, če je tak tud v moškem svetu. (I) 
Previdnost 
Kot ženska imam vrojeno previdnost in se to pozna tudi pri vožnji avta ali 
motorja. Se mi zdi, da moški bolj gravitira k priznanju, jaz pa bolj k 
varnosti. Speljem pa potem to do unga top levela. Moški pa bo delal 
napake. To je res ena velika prednost za žensko. Da lahko počne nekaj na 
drugačen način kot moški in je v tem tudi boljša. (I) 
Ranljivost 
Ful, ful pa ugotavljam ta ranljivost. Ranljivost v smislu tega, zdaj ko delam 
delavnice, sem ugotovila, da sem največ ljudi pridobila ravno s tem, ko sem 
delila svojo zgodbo. To pa je nekaj, kar ženske lažje naredimo. (C) 
 Ženskost vidim bolj v nežnosti, milini in toplini. (D) 
 
Med prednosti ženske je precej udeleženk uvrstilo intuitivnost in zaznave, ki so po 
njihovem mnenju pri ženskah veliko bolj razvite kot pri moških. Pri tem so poudarile, da 
jim je pomemben predvsem intimni svet ženske in globina, ki jo ženske premorejo. Več 
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kot polovica udeleženk je med prednosti ženskosti uvrstilo tudi materinstvo. Ob tem se 
kaže zavedanje udeleženk, da je to danost, dana ženskam in se v tem čutijo izpolnjene. 
To ovrednotijo tudi novejše raziskave, ki kažejo, da je materinstvo izjemno pomemben 
faktor pri pojmovanju ženstvenosti (Rahbari in Mahmudabadi 2017, 105). Tri izmed 
udeleženk poudarijo, da lahko zaradi svojega spola tudi marsikaj dosežejo preko 
manipulacije, po dve izmed udeleženk pa kot prednost tega, da so ženske, naštejejo 
močno voljo, kreativnost in ranljivost, ki jo po njihovem mišljenju bolj kvaliteta žensk 
kot moških. 
Tabela 7 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Slabosti. 
Tema: Slabosti 
Podtema Opis izkušnje 
Šibkost 
Da imam včasih ženskost, ženstvenost, za šibkost … predvsem iz vidika 
opazovanja nekaterih žensk v okolici, iz njihovega obnašanja, zaradi tega 
kar sem doživela v življenju, ko je bila ženskost kot taka, napadena … (A) 
 
Tudi fizična šibkost, čeprav v današnjem svetu, razen tistim, ki so žrtve 
nasilja, pa še tiste se nismo ravno pustile …(A) 
Nadlegovanje 
Je v mnogih deželah, kolikor sem se pogovarjala, je že ta catcalling … (A) 
Je pa lahko ravno pretty face ravno ta, ko se lahko mimogrede ujameš v ene 
neprijetne komentarje in opazke itd. (C) 
 
Res mi je fajn, da sem ženska, kljub temu, da sem se v določenih situacijah 
kot ženska v preteklosti počutila precej razvrednoteno, ker nisem znala biti 
kot ženska v nekem središču pozornosti in sem bila tudi tarča nekih opazk. 
V tem primitivnem smislu. (D) 
 
Slabost predvsem to, da si izpostavljen kot nek objekt in si deležen nekih 
takih primitivnih komentarjev, ko prideš v nek moški svet kot npr. »Dej baba 
spel se« pa tko ane. Čeprav v zadnjem času, takšnih izkušenj nimam več. 
(D) 
 
Se mi zdi, da je slabosti včasih lažje opaziti kot prednosti, posebno pri 
kakšnem študentskem delu, kjer si lahko center vsega samo zato, ker si 
ženska. To se opazi kot razni komentarji, dej nasmej se malo – nekemu 





Podtema Opis izkušnje 
Nasilje 
Ja, potem pa je tukaj seveda tudi ta izkušnja nasilja. Takrat je bilo totalno 
nesmiselno biti nežen, ker so te takrat napadli. (A) 
 
Kot drugo zna biti tudi to, da si včasih napačno razumljen in iz te neke želje 
po bližini pridejo skozi sita le najbolj vztrajni, močni moški, ki so ponavadi 
totalni debili in imajo malo nižji IQ, ki rušijo zidove, ker mu je itak vseeno. 
(I) 
 
Se mi zdi, da je slabosti včasih lažje opaziti kot prednosti, posebno pri 
kakšnem študentskem delu, kjer si lahko center vsega samo zato, ker si 
ženska. To se opazi kot razni komentarji, dej nasmej se malo – nekemu 
natakarju moškemu tega ne bi nikoli rekli, nadlegovanje besedno in telesno 
… (J) 
Stres 
Smo pa zaradi tega tudi pod večjim stresom ane, smo torej mame, obenem 
še delamo zraven, tudi ko smo noseče. (B) 
Vloga ženske 
Če pa se to varno okolje na neki točki podre, je ženska primorana stopiti v 
neko bolj drugačno vlogo. Ženska mama v tem primeru bi morala vstopiti 
v vlogo, ki je običajno primarno moška; si skrbnik, varuh in ščitiš. Si bread 
brinner. (A) 
 
Zdi se mi, da imamo več vlog kot moški. Ena ženska je lahko mama, 
gospodinja, šefica v službi, odvetnica in ne vem še kaj vse. Oče je pa oče in 
delavec, to je pa to in čez celo zgodovino je isto. (B) 
 
Kot slabost je zagotovo neka ta družbena vloga, kjer se od ženske kar 
pričakuje in moški ne razume, da potrebujemo neko čustveno povezanost z 
drugim in da nam je to bolj pomembno, kot to, da je stanovanje 
pospravljeno. (D) 
 
Jaz pa sem skrbela za vse. Za otroke, za dom, sem hodila v službo … On pa 
je le hodil v službo. Nikoli nisem bila ena od tistih žensk, ki svojega moža 
priganja, tera. To sem vzela samo po sebi umevno, saj je moški, bo zgradil 
dom … Tega pa ni bilo. (E) 
 
Res tako dobro vprašanje, ki si ga pravzaprav sama zastavljam, ko sem bila 
v svojem življenju vse kaj drugega samo ženska ne. Odigraš vse druge 
vloge, službene in družinske, samo ženske ne. Te vloge uspešno opravljaš, 
živiš pa ne prav takega polnega, osmišljenega življenja, ravno v sklopu 




Podtema Opis izkušnje 
 
Slabost je tudi v tem, da biti ženska, si, če si sam in brez otrok, si tretiran, 
kot da je s tabo nekaj narobe. Drugi pa najdejo skrb za tvoje potrebe, ki jih 
morda sploh nimaš ali pa si popolnoma kompatibilen sam to zrihtat. (I) 
Družba 
V marsikaterem delu sveta je ženska lahko že zaradi dejstva, da je ženska, 
lahko žrtev nasilja, posilstva. (A) 
 
K temu je prispevala delno današnja instagram družba, ženske na 
družabnih omrežjih, ki se razkazujejo in lih toliko da se ne prodajajo tam. 
(A) 
 
Zdi se mi, da smo v naši kulturi zelo obsojajoči do drugih. In se mi zdi, da 
moraš pogledati pri sebi, kaj je tebi pomembno. Si kar malo oddahneš, ko 
te ne zanima več kaj drugi pravijo. (B) 
 
Tako sem prišla skozi zadnji dve leti raziskovanja na to,  koliko enih nalepk 
sem imela na sebi in jih slišala zaradi družinskih ali družbenih prepričanj, 
ki pa sem jih skoraj vse že večino porezirala dol. (C) 
 
Veliko sem to raziskovala, ravno v temu biti ženska. Ja veliko sem to 
raziskovala, ko sem se pogovarjala s folkom in ugotovila, da si veliko žensk 
misli, da bi bilo bolje, če bi bile moški. Ker ja, družba je marsikaj naredila, 
kar se tega tiče. (C) 
 
Je res, da je problem, ker se moraš ves čas soočati z zunanjim svetom, ki 
ves čas zahteva produktivnost, ki je res moška lastnost in neko ciljno 
naravnanost, zaradi česar vidim, da se moram ves čas na novo opominjat, 
da družbi ne rabim ustrezat. (C) 
 
Zdaj naš današnji svet zahteva, da si ti produktiven od ponedeljka do petka, 
od 8 do 4 popoldne. To pa je ravno v nasprotju s tem, kako ženska 
funkcionira. (C) 
 
Slabost pa v tem, no se mi zdi, da danes še zmeraj gledajo na ženske tako, 
da nismo tako sposobne kot moški, da ne zmoremo toliko kot moški. Služimo 
tudi še vedno manj kot moški, itak. Dejstvo. Kar pa zagotovo izhaja tudi iz 
družbe, okolja. (E)  
 
Slabost je le to, ker včasih naletiš na ljudi, ki mislijo, da le zato, ker si 




Podtema Opis izkušnje 
 
Slabosti so, ker imam sama zase vem, da imam veliko moške energije, 
slabost je predvsem to, da te podcenjujejo. Imela sem veliko ambicij v 
različnih poklicih, kjer nisem dobila priložnosti, da bi se dokazala in sem 
potem veliko stvari tudi opustila. (H) 
 
Zelo težko razložim, ta internet, Facebook, medmrežje…vse odnose je 
pokvaril, čist vse. Ne moreš imet doma družine in otrok in po Facebooku 
pošiljat prošenj in slik in greva na kavo, greva nekam, sej si sama…Ja halo, 
kam smo prišli? Ta svet je šel v k***. (H) 
 
Slabosti so pa ravno v tem, da ta zunanja slika ljudi, moške odbija. 
Razumejo, da je za tabo neka zelo močna, samozadostna ženska, kar je nek 
odboj. Če si ženska si res podvržena moškemu šovinizmu. (I) 
 
V globalnem širšem pomeni, pa zagotovo. Seveda se srečaš z ljudmi, ki 
imajo zelo primitivno razmišljanje, kjer je kot, samo zato ker si ženska, me 
boš pa žalu ane. In se mi zdi, da moraš pri teh stvareh zastopat žensko stran, 
korektno. Da pokažemo, da nismo nič manj in si ne zaslužimo biti 
seksualizirane samo zato, ker smo ženske. (J) 
Občutljivost 
Za razliko od moških morda le to, da je v tistih trenutkih, ko je čustvovanje 
bolj razburkano, je potreba ženske takrat, da me nekdo stabilizira. (A) 
Glavna slabost je pa zagotovo to, da si ful vzamemo vse k srcu. (C) 
 
Med šibkosti ženske je kar nekaj udeleženk umestilo nadlegovanje nad ženskami, 
katerega so bile deležne tako na spletu kot tudi v resničnem življenju. Ob tem je bilo čutiti 
nekaj napetosti in predvsem prizadetost zaradi nadlegovanja in krivičnost, saj ga kot 
ženske doživljajo v bistveno večji meri kot moški. Nekaj udeleženk med same šibkosti 
umesti tudi nasilje, ki je nad ženskami veliko bolj izrazito kot nad moškimi. Zanimivo je, 
da je precej žensk med same šibkosti uvrstilo tudi vlogo ženske, ki v današnjem svetu ni 
zgolj ena, temveč jih imajo ženske običajno precej več kot moški in jih dnevno menjavajo 
in med seboj usklajujejo. Ob pripovedovanjih je bilo čutiti precej napetosti zaradi 
preobremenjenosti nad različnimi vlogami, ki so jih ženske nosile, saj so v sebi nosile 
potrebo po enakopravnosti s partnerjem in spoštovanju, ki pa ga pogosto niso prejemale. 
Ena izmed udeleženk tudi poudarja, da je v življenju nastopala v mnogo vlogah, a se v 
nobeni ni čutila žensko in čutila, da bi bila kot taka spoštovana. Večina udeleženk za to 
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krivi tudi družbo samo, ki je po njihovem mnenju najbolj odgovorna za slabši položaj 
ženske v predvsem patriarhalnem svetu, ki ženski ni prilagojen na način, da bi se lahko 
tu dobro počutila. Kar precej udeleženk ob tem doživlja krivico in izraža potrebo po tem, 
da bi bile obravnavane enakovredno in spoštovano. Mnoge raziskave sociologov, 
psihologov in antropologov kažejo na to, da delitev po spolu danes še vedno nedvomno 
obstaja, sklepajo pa, da je družbena oz. kulturna neenakost spolov tako posledica 
bioloških razlik kot tudi kulturnih raznolikosti in družbene pogojenosti (Auster in Ohm 
2000, 524–525). 
Tabela 8 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Samopodoba. 
Tema: Samopodoba 
Podtema Opis izkušnje 
Stabilna 
samopodoba 
To, da sem zelo pristna. To. V procesu psihoterapije sem ugotovila, da sem 
pristna, a da je ta del, da sem mislila, da zelo spustim ljudi k sebi, da sem 
odprta, da temu sploh ni tko. (B) 
(Samopodobo krepim tako) Da se ne oziram več na druge in nimam več 
potrebe, da bi vsakemu razlagala, kaj se dogaja z mano in v moji zvezi 
ampak se to s tem partnerjem pogovarjam. (B) 
 
Definitivno je moja samopodoba zdaj zelo visoka. Počutim se popolnoma 
OK sama s seboj. Pride do tega, da veliko delam na tem, da je pomembna 
samo moja validacija. (C) 
 Ne bom rekla, da sem zdaj imuna na to, ampak imam že tolk zgrajeno 
samopodobo, da približno vem, kje sem in da name nima več takšnega 
vpliva kot nekoč. Popolnoma imuna pa na to najbrž nikol ne bom. (D) 
 
(Samopodobo bi opisala) Kot zelo dobro. (F) 
 Glede na to, kako sem imela nizko, ob končanju partnerskega odnosa do 
danes, ko sem začela furat svoj lajf in sem bila dejansko kupček ruševin, se 
trudim iz dneva v dan oz. iz dogodka v dogodek in iz izkušnje v izkušnjo, da 
nekako mislim, da jo gradim in tudi dvigujem. (G) 
 Moja samopodoba je boljša, ker sama vase zaupam in verjamem, da tudi 
pri tridesetih nisem neka babica, nisem najstnica, ampak vsako leto, ki 
pride, je lahko lepše in te čaka nekaj novega. In tudi nimam več problemov 
s tem, čeprav mi je vcepil v glavo, da bom stara in grda. (H) 
 




Podtema Opis izkušnje 
Nestabilna 
samopodoba 
Kako daleč sem, vidim v relaciji z drugimi ljudmi in opažam, da kje nimam 
še zgrajene svoje samopodobe, ko mi pritiskajo na kakšne boleče točke. (D) 
Mogoče kot oseba, ki ni tako samozadostna. Vedno potrebujem nekoga, ki 
me posluša, me bodri, mi reče, daj saj zmoreš, saj boš lahko… Se mi zdi Da 
imam bolj slabo samopodobo. To jaz o sebi menim. (E) 
 
Mogoče kot oseba, ki ni tako samozadostna. Vedno potrebujem nekoga, ki 
me posluša, me bodri, mi reče, daj saj zmoreš, saj boš lahko … Se mi zdi da 
imam bolj slabo samopodobo. To jaz o sebi menim. Vse pa to verjetno izvira 
iz moje družine in te izkušnje. Se pa počasi, počasi, v roku dveh let, sem kar 
precej delala na sebi, na tem, da sem sebe počasi počasi postavila na prvo 
mesto. (E) 
 
Imela sem zelo mešane občutke, moja samopodoba je bila pod ničlo, ker 
sem imela to vcepljeno v glavo. To ti pusti take posledice, da dejansko ne 
verjameš sam vase. Ko sem šla ven iz tega, sem dejansko šele začenjala 
verjeti vase in začela delati na moji samopodobi. (H) 
 
Moja samopodoba je bila res pod ničlo, ker sem imela vcepljeno v glavo, 
da sem ali predebela ali grda … Ker to ves čas poslušaš in temu verjameš. 
In to ti pusti takšne posledice, da dejansko ne verjameš sam vase in to se ti 
vidi. (H) 
 
Počutim se manjvredno, tko. Čist. (I) 
 
Čez nekaj časa se mi je samopodoba res znižala, poslabšala, prav zaradi 
teh stvari, ker sem začela o tem razmišljati. Zdaj pa se mi zdi, da se spet 
osamosvajam. (J) 
 
Glede svoje samopodobe imajo udeleženke zelo deljeno mnenje. Opaziti je, da je prisotna 
močna želja in potreba po krepitvi svoje pozitivne samopodobe, ki je bila zaradi nasilnega 
partnerskega odnosa zelo spodkopana, pa vendar nekaterim v tem ne uspeva popolnoma. 
Nekatere izmed udeleženk izpostavljajo, da je njihova samopodoba dobra, pa vendar 
nanje še danes vpliva izkušnja nasilja, ki jim je pozitivno samopodobo popolnoma 
porušila in so jo, po koncu partnerskega odnosa, pričele graditi na novo. Raziskave sicer 
kažejo, da se realna samopodoba žensk z izkušnjo nasilja bistveno ne razlikuje od 
samopodobe drugih žensk, problem pa se pojavi pri čustvenem doživljanju in vrednotenju 
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sebe, ki je predvsem posledica dolgoletnega nasilja, kjer ženska sprejme negativno 
vrednotenje kot realni del sebe (Kapiga idr. 2019, 1432). Nekatere ob tem povedo, da je 
njihova samopodoba še vedno slaba, tako zaradi izkušnje nasilja kot tudi zaradi izkušenj 
iz izvorne družine, vendar jo z delom na sebi postopoma krepijo. Kaže se, da imajo žrtve 
partnerskega nasilja globoko željo predvsem po psihofizičnem okrevanju. 
Tabela 9 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Zadovoljstvo s seboj. 
Tema: Zadovoljstvo s seboj 
Podtema Opis izkušnje 
Zadovoljstvo s 
seboj 
Ja sem. Veliko sem se ukvarjala glede sreče v času odkar sva šla z bivšim 
narazen. V resnici sem pa ugotovila, da je sreča samo občutek, ki pride in 
gre in je bolj pomembno, da si zadovoljen v svojem življenju, s svojim 
življenjem. (B) 
 
Sigurno sem glede na prestano pot zelo zadovoljna, mogoče se mi niso 
uresničile vse pravljice, ki jih imaš kot otrok, si pa rečeš, ja očitno je moje 
poslanstvo nekje drugje. Znam pa uživat v teh trenutkih, ki se sproti 
pojavljajo. (F) 
 
Načeloma kar. So še kakšne stvari, ki bi jih rada spremenila ampak jih 
zaradi določenih situacij ne morem in še čakajo. (G) 
 
Ja, lahko. Končno. Ker nisem bila nikdar, čeprav so mi drugi to govorili. 
(H) 
 
Čist različno, včasih se počutim čist nevredno. Nevredno in razvrednoteno. 
Včasih sem pa čist kul. Če pa se mi zgodi kakšna krivica, potem pa pogosto 
to dojemam, kot da jaz tega nisem vredna, da nisem ok. To seveda tudi 
vpliva na moje zadovoljstvo s seboj in samopodobo. (I) 
 
Ja, ja, sem zadovoljna. (J) 
 
Zadovoljstvo s seboj je tema, ki so jo nekatere udeleženke uspele definirati, druge pa so 
jo raje izpustile. Pri tem lahko izpostavimo, da so vse, ki so odgovarjale na vprašanje o 
zadovoljstvu s seboj, nanj odgovorile pritrdilno in lahko sklepamo, da je ta tema notranja 
motivacija vseh udeleženk, s katero se srečujejo vse od izhoda iz nasilnega partnerskega 
razmerja, čeprav raziskave kažejo (Podgornik Pulec 2012, 49), da je prav nezadovoljstvo 
s seboj ena ključnih stvari oseb, ki se soočajo z notranjim konfliktom, kako uresničiti 
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lastne želje in izpolniti pričakovanja okolja. Kar nekaj jih je poudarilo, da v življenju 
danes končno lahko uživajo zadovoljstvo tudi v manjših stvareh, v katerih prej zaradi 
nasilnega partnerskega razmerja niso mogle. Ena udeleženka je pri tem izpostavila, da se 
ob kakšnem specifičnem dogodku, ko se ji zgodi krivica, še vedno počuti nezadovoljno s 
seboj, kar vpliva tudi na njeno samopodobo. 
Tabela 10 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Občutki lastne vrednosti. 
Tema: Občutki lastne vrednosti 
Podtema Opis izkušnje 
Lastna 
vrednost 
Lastna vrednost zame pomeni da se ceniš na način, da poskrbiš zase in za 
sebe na vseh nivojih – duhovnem, duševnem in fizičnem ter da se ne 
uničuješ. (A) 
 Takoj sem pomislila na to, da je to nekaj, kar si lahko daš le sam in to 
začutiš sam v sebi. To bi lahko dosegla s tem, da živiš življenje sam zase in 
ne za druge. Ne upoštevaš drugih ter tega, kako bi moral živeti. (B) 
 
Tako vedno znova prihajam do tega, da lahko samo jaz dam vrednost sama 
sebi. Trenutno je to še poligon raziskovanja, kdaj se počutim vredno. (C) 
 Rečem si, tudi če nisem razumljena, sprejeta pa vseeno skušam nudit 
sočutje sama sebi ne glede na vse in kako to prepoznavam. (D) 
 Občutke lastne vrednosti pa doživljam tudi tko, ko postavim mejo in rečem, 
zdej pa nehi srat. (D) 
 Pozitivne občutke. Doživljam se kot … v zadnjem času, razen te korone, 
prav gotovo v harmoniji s seboj in s svojimi občutki. (E) 
 To pa je zagotovo moja šibka točka. Ne da bi čutila, da sem manj vredna, 
ne. Ves čas se moram nekje nekaj dokazovati, kar te tudi utrudi sčasoma. 
Zavedam se in vsakodnevno doživljam, da nekje s svojim, ne vzorom, ampak 
delovanjem, misliš, da se moraš ves čas trudit, da bi bil zadovoljiv, vreden. 
Da pa bi bil sprejet zaradi tega, kar si, to pa ne. (F) 
 Lastna vrednost mi pomeni predvsem to, da me mnenja drugih niti ne 
zanimajo. (G) 
 Zelo veliko sem rabila, da sem prišla do tega, da sem neki vredna in da si 
zaslužim kaj boljšega in da obstaja še življenje zame in da nisem naredila 
vseh stvari v življenju narobe. In da mogoče, ja … otrok je tukaj veliko 




Tema: Občutki lastne vrednosti 
Podtema Opis izkušnje 
 
Čist različno, včasih se počutim čist nevredno. Nevredno in razvrednoteno. 
Včasih sem pa čist kul. Če pa se mi zgodi kakšna krivica, potem pa pogosto 
to dojemam, kot da jaz tega nisem vredna, da nisem ok. To seveda tudi 
vpliva na moje zadovoljstvo s seboj in samopodobo. (I) 
 
Če nekaj naredim in sem zadovoljna s tem, mi to največ pomeni. Šele potem 
iščem potrditev pri ljudeh. (J) 
Skrb zase 
Zase v zadnjem času poskrbim predvsem s kakšnimi meditacijami, 
pozitivnimi afirmacijami, ki jih lahko opravljam tudi med odmorom ali 
pozno zvečer. Nega sebe mi je res pomembna, želela pa bi si temu posvetiti 
še več časa. (D) 
 
Potem, kakšno leto nazaj sem s seboj sklenila dogovor, da se postavljam v 
središče svojega življenja. (F) 
 
Jaz sem v moškem vedno iskala občutek varnosti, da mi bo dal. Nisem 
vedela da, moram to v sebi najt. V tem času, do smrti drugega moža, da si 
lahko ta občutek lahko dam le sama. In da sem edina oseba, na katero se 
lahko zanesem in da se na nobenega drugega ne morem zanašat. Tako da 
ne iščem več izven sebe nekega občutka varnosti ali pa potrditve. (F) 
 
O to pa znam. Rada kaj dobrega skuham, včasih še kaj preveč. Seveda se je 
potem treba kaj več rekreirati, čeprav včasih zmanjka časa ali pa volje, 
ampak se pa dobro počutim v svojem telesu. (G) 
 
Pri občutkih lastne vrednosti večina udeleženk izpostavi, da poskrbijo predvsem zase in 
živijo svoje življenje, kjer stalno raziskujejo, kako lahko drugim postavijo mejo in nudijo 
sočutje sebi ter ostanejo v stiku s svojimi občutji. Opaziti je, da so občutja lastnih 
vrednosti ena izmed bistvenih potreb in želja udeleženk, vendar je čutiti napetost ob 
pogovoru, saj se udeleženke še danes soočajo s to tematiko. Ena izmed udeleženk je 
izpostavila, da je to njeno šibko področje, saj ves čas doživlja pritisk, kjer mora drugim 
in sebi dokazati, da je vredna. Druga udeleženka ob tem izpostavi, da občutkov lastne 
vrednosti ne doživlja, če se ji dogodi krivica, ki vpliva na njeno zadovoljstvo s seboj in 
samopodobo. Raziskave tudi potrjujejo, da se ženske, ki so doživljale nasilje ali ga še 
vedno doživljajo, soočajo z različnimi psihičnimi težavami, pogosto pa jih spremljajo 
občutki manjvrednosti, nezaželenosti in nesposobnosti (International Society for 
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Traumatic Stress Studies 2016, 3). Nekaj udeleženk je pri tej temi izpostavilo tudi skrb 
zase, s čimer skrbijo za občutke lastne vrednosti. Do tega prihajajo predvsem s tem, da 
sebe postavljajo na prvo mesto in skrbijo zase tako s fizično kot duhovno regeneracijo in 
obnovo. Udeleženke so pokazale, da imajo močno motivacijo, da poskrbijo zase in za 
svoje duševno zdravje, čeprav se tej tematiki v preteklosti, predvsem zaradi nasilnega 
partnerskega razmerja, niso pogosto posvečale, in jim zato danes to predstavlja večji 
izziv. 
3.2.2 Opis splošne izkušnje nasilja v nasilnem partnerskem razmerju 
Partnerski odnos naj bi bil tista točka, ki predstavlja varno bazo in omogoča skupno rast 
obeh posameznikov. V kolikor pa je v partnerskem odnosu prisotna kakršnakoli oblika 
nasilja, partnerski odnos ne more več predstavljati varne baze in je prostor neprijetnih 
doživetij in občutkov, ki vplivajo tako na doživljanje kot identiteto žrtve. V nadaljevanju 
se bomo osredotočili na izkušnje intervjuvank nasilnega partnerskega razmerja. 
Tabela 11 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Odnos. 
Tema: Odnos 
Podtema Opis izkušnje 
Stabilen odnos 
Ampak, bil pa je stabilen. Kar je zelo kontradiktorno. Razen nasilja, ni bilo 
on-off. Imela sem, ne varne baze, ampak bazo. (A) 
 
Da ne bom le slabo, moram reči, da je bilo v začetku kar lepo. Ne zelo lepo, 




In na začetku je bilo vse super in to, no potem … ja začel se je tko, da je 
začel zelo ratvat ljubosumen. Vedno sem imela v sebi to potrebo, da 
razložim, s kom sem bila in kaj sem delala. Nikdar nisem smela hoditi ven 
z drugimi fanti, ker se to ne sme. (B) 
 
Poleg tega, da je bilo itak prisotno še nasilje, je bil še ves čas bolestno 
ljubosumen. (G) 
 
Potem pa so se stvari začele kazati stvari, ljubosumje do otroka. Otrok rabi 




Podtema Opis izkušnje 
 
Prvo njegovega ljubosumja. Tega kar nisem vidla. Enostavno sem bila 
šokirana, kako me lahko obtožuješ, da sem bila s sosedom, če sem mu rekla 
dober dan? Ga preveč lepo pozdravila? Naslednji dan, ko pa mu nisem 
rekla dober dan, sem se pa skrivala, po njegovem, ker sva neki imela in me 
je zdaj sram ga pogledat v oči. In nisem več vedela, kako naj se obnašam. 
(H) 
 




Varanje mi je pomenilo pobeg. Čisto vseeno mi je bilo, samo da zginem iz 
tega okolja in da ne obstajam v tem dušečem okolju, ker jaz nisem jaz 
ampak sem neka pridna punčka, ki dela to, kar pravi partner, pravi mtka, 
fotr in vsi okoli mene. In ne delaš tistega, kar ti hočeš. (A) 
 
Iskreno se ne bi razšla z njim, če me ne bi varal. Je pa zanimivo, da zdaj ko 
imam novo vezo, se zelo težko navajam na to, da ti nihče ne teži, da ti pusti 
prostost, se pogovarja s tabo o čustvih … (B) 
 
Moj bivši mož je imel afero, ko sva bila še v zakonu in seveda sem mu bila 
odveč. In ko ni več vedel, kaj bi z mano, se je začel do mene zelo grdo 
obnašat. (E) 
 
To so bile stalne žaljivke, ki so se posebno na koncu, ko sem ugotovila, da 
ima razmerje z drugo žensko, me je želel naredit za neprištevno, da me bo 
na psihiatrijo zaprl … Mislm, grozljivka. (G) 
 
Če bi šla takoj, ko sem vedla, da me vara in da ima razmerje s tisto drugo 
žensko, pa sem popustila, zaradi drugih, ker kakšna si, pa zaradi otrok 
moraš zdržat pa gor pa dol, kaj pol če ima tam eno mal, ti si pa una, pa 
imate firmo, pa bo to propadlo. (G) 
 
Takrat me je še neki zmerjal in govoril, da ima itak še eno drugo ljubico, 
potem je padel na kolena in jokal … Drama je bla, no drama. Tko, from top 
to the bottom. Čist. Od tega, da ima drugo ljubico, do tega, da sem edina in 
najboljša. (I) 
 Mislim, da je bila serija dogodkov, par res slabih dni, nato pa sem izvedla 
še za nevem kolk drugih punc, nato pa še da nisem bila jaz varana, ampak 
da je z menoj varal. Počutila sem se zelo ničvredno. Kakor, da sem ena 
izmed tisočih in da to itak nima veze. Da ni važno, če kaj čutim ali kaj, saj 
nisem glavna. Ker me ni on dojemal kot punco, za katero se je vredno boriti. 
Izvedla sem še za 3, 4 punce in ga soočila s tem, kaj se greš. Ni bilo tega 




Podtema Opis izkušnje 
Omejujoč 
odnos 
Odnos bi opisala kot absolutno prezgodaj začet, dolgočasen, depresiven, 
kot kontrolujočega. (A) 
Odnos je bil totalno omejujoč, nadzorujoč in nasilen. (A) 
Po drugi strani se počutim, kot da je položaj povsem brezizhoden. (A) 
 
To je zame pomenilo, da me ni bilo kaj dosti. Bila sem zadušena, kakor je 
to pokazal. Jaz nisem bila jaz, jaz nisem bila biseksualna, nisem bila dobra 
na tem, kar zdaj počnem. Ja, pozabila sem na to, kaj rada delam. Nisem več 
igrala instrumentov, pela sem tamalim, drugega pa ne. (A) 
 
Najbolj grozen del je mogoče to, ko se spomnim, kako sem začela »po jajcih 
hodit okol njega«, kaj bo tisti trigger, ki ga bo danes vrgu iz tira. Če je 
prišel utrujen iz službe, da ja ne bo reakcije. (C) 
 
Takrat sem prvič ugotovila, koliko zelo sem bila tam stisnjena, pri njem. V 
njegovem stanovanju ni bilo ene moje stvari, ene moje dekoracije. Nič, nič, 
nič. (C) 
 
Pustila sem se zelo prestrašit, saj sem že v osnovi bolj tesnoben tip človeka, 
on pa je to le še dodatno potenciral. Bil je res tesnoben odnos, v katerem 
sem se pustila prestrašit. (D) 
 
Ta preobremenjenost se je tudi odražala na mojem počutju. Jaz sem bila 
skos ne ravno žalostna, ampak napeta. (E) 
 
Že takoj drugi dan po poroki mi je rekel, če ti kaj ni prav pa pejt in se je to 
potem nadaljevalo praktično še vseh dvanajst let kokr sva bla skupaj. (G) 
 
Grozno, grozno. V bistvu nisem imela nikjer nobene opore, ni mi dovolil, 
da bi imela kakršnekoli prijatelje. Družila sem se lahko le z ljudmi, ki so 
bili njemu všeč, potem  zadnja leta mi niti ni dovolil, da bi hodila na obisk 
k svojim staršem, ali pa da bi starši prišli do mene, kot v izolaciji. (G) 
 
Opisala bi ga kot tako zelo razburkano, nevihtno morje. Tak, bipolaren. Res 









Na koncu najinega razmerja je postal tudi tist tipičen alkoholik. (C) 
Eno tudi alkoholizem, ko je sam delal ta craft piva, kar se je samo 
stopnjevalo. (C) 
Nisem vedela, da je bil tudi takrat že alkoholik. Zelo narobe odnos že od 
vsega začetka. (F) 
Nasilen odnos 
Odnos je bil totalno omejujoč, nadzorujoč in nasilen. (A) 
Na začetku je bila stvar res ful v redu, nato pa je stvar res vse bolj 
degradirala. (C) 
 
Najbolj bizarna situacija ever. 2 odrasli osebi, ki sva laufala okol bajte. 
Potem pa me je zagrabil in mi rekel, dej umir se. Doma me je pa tudi v 
kopalnici pogosto v kot spravu pa za vrat zgrabu… Res pa ne vem, kaj je 
bil točno povod za take situacije. (C) 
 
Odnos je bil sprva res pozoren, nato je prešel v neko hudo dramo v kateri 
sem tudi jaz sodelovala, potem pa sem imela občutek, da se vseeno veliko 
pogovarjava in da sva povezana. (D) 
 
Da ne bom le slabo, moram reči, da je bilo v začetku kar lepo. Ne zelo lepo, 
ampak lepo. Čeprav, če zdaj pogledam nazaj iskreno, se mi zdi, da je tudi 
že v začetku kazalo na to, da bo ta veza, odnos, težko preživel. Vmes pa je 
bilo zame precej težavno obdobje. (E) 
 
Poleg tega, da je bilo itak prisotno še nasilje je bil še ves čas bolestno 
ljubosumen. (G) 
 Bil je zelo začetniški, poln začetniških napak. Izredno buren in izredno 
relativno kratkega trajanja. Bil pa je to odnos surove, brutalne moči nad 
mano. Odnos, kjer sem mogla ponoviti eno lekcijo iz otroštva, da sem lahko 
osvojila novo lekcijo. Najin odnos je bil na začetku strasten in zelo krvav 
na koncu. Vmes je bilo pa en kup, en kup, en kup izgub. Če danes pogledam, 
bi danes ta odnos najlažje imenovala 10 letna izguba ali pa izguba, ki me 
je zaznamovala za vsaj 10 let. (I) 
 
Udeleženke nasilen partnerski odnos opisujejo zelo različno. Dve udeleženki trdita, da je 
bilo kljub nasilju še vseeno stabilno, predvsem je bilo pomembno, da je bil odnos kot 
neka baza, h kateri sta se vsakodnevno vračali, čeprav je bilo v pogovoru čutiti, da sta 
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imeli takrat potrebo po ne zgolj stabilnem temveč tudi dobrem in izpolnjujočem 
partnerskem odnosu. Velik del udeleženk poudarja, da je bilo poleg nasilja v odnosu 
prisotno tudi ljubosumje, ena izmed udeleženk pri tem poudari, da je partner izkazoval 
ljubosumje tudi zaradi lastnega otroka. V teh odnosih so se udeleženke soočale tudi z 
občutji krivde, saj so se doživljale kot odgovorne za partnerjevo ljubosumje. Raziskave 
sicer kažejo, da žrtve nasilnega partnerja nase pogosto prevzemajo krivdo in odgovornost 
za partnerjeva nasilna dejanja, saj si s tem omogočajo vzpostavitev nadzora nad 
dogajanjem (Kanduč 2003, 206). Več kot polovica udeleženk tudi dodaja, da je bila v 
njihovem odnosu prisotna nezvestoba. Ena izmed udeleženk je varala svojega partnerja, 
saj ji je to pomenil način, kako se lahko izogne dušečemu razmerju, medtem ko so ostale 
poudarile, da je imel njihov partner afero, ki jih je poleg nasilja še dodatno prizadela, 
obenem pa je pomenila še dodaten razlog za izhod iz partnerskega odnosa. Ob pogovoru 
z udeleženkami, ki so bile v odnosu, kjer je bila prisotna nezvestoba, je bilo čutiti še 
posebno veliko bolečino. Večina udeleženk se je zaradi kombinacije nasilja in nezvestobe 
doživljalo popolnoma nevredno in razvrednoteno. Prav tako velika večina svoj odnos s 
partnerjem opisuje kot zelo omejujoč, dušeč in nadzorujoč. Soočale so se z mnogimi 
občutji, a ob tem so popolnoma zanemarile svojo potrebo po izražanju in bivanju. 
Poročajo, da so v času, ko so bile v nasilnem partnerskem razmerju, izgubile svoj jaz in 
so imele občutek, kot da v tistem času ne bi obstajale. Prek raziskav so ugotovili, da 
povzročitelj skuša s kontroliranjem in manipulacijo ženski vzeti samospoštovanje z 
namenom, da povzdigne svojega (Plaz 2004, 43–44). Nekatere poudarjajo, da jih je ob 
tem najbolj žalostilo tudi to, da se niso mogle na nikogar zanesti, saj jih je partner odrezal 
od njihove družine in prijateljev. Srečevale so se z občutki zadušenosti in strahu, katerih 
fizično nasilje je bilo le del tega odnosa. Pogosto tudi opisujejo, da so bile v tem odnosu 
zelo previdne, saj nikdar niso vedele, kakšne volje bo partner in kdaj bo lahko nasilje 
ponovno izbruhnilo. Raziskave potrjujejo, da žrtev v nasilnem partnerskem razmerju 
prilagaja svoje življenje in sprejema zahtevanje omejitve povzročitelja, vse z namenom, 
da bi preprečila nadaljnje nasilje. Ker ima povzročitelj vse večjo željo po izkazovanju 
moči in nadzorovanju, pa se nasilje stopnjuje (Hrovat 2017, 10). Dve izmed udeleženk 
sta omenili, da je bil njihov partner tudi alkoholik, kar je še dodatno vplivalo na 
stopnjevanje nasilja. Večina udeleženk pa svoj odnos s partnerjem v osnovi opisuje kot 
nasilen, kjer so se nekatere sprva čutile tudi cenjeno, kasneje pa se je nasilje vse bolj 




Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Doživljanje ženstvenosti v nasilnem 
odnosu. 
Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
Občutje 
(ne)moči 
Po eni strani sem se takrat čutila vseeno zelo močno, saj sem veliko stvari 
počela. Po drugi strani se počutim, kot da je položaj povsem brezizhoden. 
Vem, da se to sliši povsem kontadiktorno, oprosti. Tako imam v spominu. 
(A) 
 
Ta afekt, da je človek, ki si mu brezpogojno zaupal … bil mi je najbližje, a 
naredil mi je najhujše. To, da je bil brezobziren do mene. Da ga moj jok ni 
ganil, da se ga moje prošnje na kolenih niso dotaknile … To je tisto, kar je 
najbolj bolelo. Ta neslišanost. (C) 
 
Po tem sem jaz, ta zadnja leta, pred moževo smrtjo, si kupila svoje 
stanovanje, za katerega ni vedel. Sem renovirala, ga opremljala in je bila 
moja varna hiša, varna točka. Tako mi je bilo lažje, saj ti to nasilje vzame 
moč, da bi se lahko zavedali, kaj vse se dogaja. (F) 
 
Enostavno nisem imela več moči, verjetno pa tudi zato že takoj na začetku 
nisem tega nasilja presekala. Zavedala sem se, da rabim neko 
opolnomočenje, da rabim moč nekje dobiti, nisem pa videla, da ti je skozi 
nasilje ta moč vedno bolj odvzeta. (F) 
 
Iz popolnoma samostojne, neodvisne ženske v vseh pogledih padeš v neko 
dno, neko brezno tega nasilja, iz katerega se leta in leta ne moreš ven izvleč. 
In ne veš, kaj se dogaja. Nisem se zavedala, da mi je bila ta moč z nasiljem 
takrat vzeta. In potem traja, da nazaj dobiš to svojo moč. (F) 
 
Enostavno me je spravil tako na podenj, da nisem bila več prepričana, a 
prav stopim, a se prav oblečem, a prav rečem … Enostavno nič. (H) 
 
Bila sem res ful samomorilna. Meni je bilo res nevzdržno težko. Na nikogar 
se nisem mogla obrnit, saj sem v bistvu zelo zgodaj zapustila dom, saj me 
je oče postavil pred vrata in potem me je on (partner) izoliral od vseh 
prijateljev, družbe od vsega. In nisem imela nikogar, da bi se nanj obrnila. 
Bila sem čist sama. (I) 
 
Najbolj me je prizadel to, da nisem imela nikogar in ta odnos tistega 
policaja, ki mi je dal vedet, češ sama se zmeni, sej si sama kriva. Ker sem 
upala, da pa mi bo nekje nekdo vendarle pomagal. (I) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
 
V povezavi s slabimi dnevi pa ful slabo. Se mi zdi, da se je po ene pol leta 
začel ta padec samozavesti, slabe samopodobe. Nisem bila več, tudi v tistih 
kao dobrih dnevih, nisem bila več prepričana vase, nisem se imela več za 
dobro, vredno nečesa. Tudi ko so bili dobri dnevi. Prej sem se. (J) 
 
Res vse je bilo še tko po najstniško, takrat sem bila stara še 17, ful mi je blo 
hudo. Nisem vedla, kaj nardit, al komu povedat, al sama s sabo bit, a se 
trudit za ta odnos al obupat … (J) 
Občutje 
neljubljenosti 
Zdaj, ko nazaj vidm, mislm da, nisem bla nikol ljubljena kot njegova žena. 
Vedno sem bila pač ženska, ki mu bo rodila otroke, on se je tut pohvalu s 
tem, da ima otroke. Nikoli nisem čutila, da bi me on imel iskreno rad. Ne, 
ne. Ker tisti človek, ki te ima iskreno rad, ti nikoli to ne nardi. (E) 
 
Mogoče to, da se ni nikoli potrudil za mene. Še zdaj si mislim, da me nikoli 





Prav videla sem, kako sem bila jaz v tem, da se moram jaz njemu 
opravičevat, da on ostane z menoj, saj bi drugače bilo mojega življenja 
konec. No, vsaj tak občutek je bil. (B) 
Zdaj ko gledam tko, da jaz nisem obstajala. Vidim, da to mlade punce v 
večini isto delajo. Ko dobiš fanta in ker ti še nisi tako dodelana oseba ti 
začneš prevzemati njegove lastnosti, to kar on posluša, njegovi kolegi, 
njegov način razmišljanja, njegova vizija, njegove predstave in jaz sem to 
že zelo zgodaj začela vlečt nase. (C) 
 
V prejšnjih razmerjih sem preveč dajala fokus na partnerja in izgubila sebe 
v partnerju. (C) 
 Jaz takrat kot ženska sploh ne vem, če sem obstajala. Mogoče sem obstajala 
kot ženska, ki je mama. Kot ženska, ki pa je partnerka, pa nisem obstajala. 
(D) 
 
Skos sem se počutila nekje zadi. Nikoli nisem bila tista ženstvena, žena. On 
je imel tudi svojo firmo, je bil direktor, pa jaz se nikdar nisem počutila kot 
direktorjeva žena. (E) 
 
V bistvu, v tem odnosu sem jaz samo sebe doživljala tako, kot da ne 
obstajam. Kot človek, ki ne sme imeti nobene potrebe, nobene želje, ampak 
bi morala biti samo neskončno hvaležna, ker nekdo, ki izživlja svoje 
frustracije nad mano in jih hkrati tudi projicira vame, poln nekih očitkov, 
kaj vse on zame dela, nikoli me pa ni vprašal, če si jaz to želim. (G) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
 
Težko. Zelo težko. Jaz sem se zgubila. Čist sem se zgubila. Tega nisem bila 
navajena. (H) 
 
Enostavno me je pojedu. Celo me je pojedu. Igrala sem kot marioneta. Tako 
kot je hotel. Obnašala sem se tko, oblekla sem se tko, delala sem tko. (H) 
 
Enostavno samo sebe nisem imela rada dolgo časa. Vse sem dala njemu. 
Vsem kar sem vedla, vse kar sem znala in imela, vse sem dala njemu. Nase 
pa sem pozabla. Čist, čist. Niso bili več pomembni moji hobiji, moje želje, 
moj stil življenja, moj stil oblačenja, vse je bilo prilagojeno njemu. (H) 
 
Jaz sem samo sebe doživljala kot popolnoma zlito z njim. (I) 
 
Če ti odkrito povem, sem bila samo truplo, ki je neutolažljivo jokalo. Truplo 
je bilo tako izmučeno od krivice, od nasilja, tako zmučen, da je lahko samo 
ležal tam na tleh, napol nag, krvav, polomljen … In sem samo živela za to, 




Navzven kot mama niti nisem bila nespoštovana, ali pa na način, kot se eni 
tipi delajo norca iz svojih partnerk. Tega ni bilo. Zdaj za štirimi stenami pa 
… tudi ni bilo tako, da ne bi čisto nobena moja iniciativa, ne bi bila 
spoštovana … res čudna situacija. Govori se o neki sliki, kjer je ženska 
ponižana in ne sme niti pisnt ... tega ni bilo… (A) 
 
Če potegnem črto bi rekla, da sem se večkrat počutila nespoštovano, so bili 
pa tudi tisti občutki, ko te nekdo hvali, ko si opevan, kot kraljica in imaš 






Ja, ampak enostavno sem pozabila, kdo sem jaz, če pa bi izrazila samo sebe, 
bi pa verjetno bila ponižana. Tako da nisem bila, vsaj ne veliko. Vztrajala 
sem, ker so mi vsi govorili, da mora familja skupaj ostati. (A) 
Kar zelo nespoštovano in ponižano sem se počutila, predvsem zaradi grdih 
besed in tega, kakšna sem. Šel je res v ekstreme. (B) 
 
Pridem tja in mene on pred celo družbo tako poniža: »Kaj pa se ti zdej tko 
rihtaš, kam pa greš? Kaj pa ti je?« In neke tak floskule pred celo družbo, 
da sem bila res popolnoma razvrednotena. (C) 
 
Zero respect, nobenga spoštovanja. Na koncu sem bila služkinja, nobeno 
moje mnenje ni bilo upoštevano. (C) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
 V razmerju z njim sem bila res ponižana, on je bil dominanten. Potem pa 
sem imela drugega partnerja, kjer sem začela razdelovati to, da mi noben 
ne bo več govoril, kok sem vredna in kaj naj delam, sem bila pa jaz potem 
v nadvladi. (C) 
 
Sem pa potem kasneje ugotovila, da vedno, ko sem udarila, sem ubistvu bila 
tik pred popolnim razvrednotenjem z njegove strani. (D) 
 Čutila sem se valda razvrednoteno. Po drugi strani se mi je zdelo to 
neupravičeno, tko. Zamal se mi je zdelo. (D) 
 Takrat sem si pa rekla, da nekdo tako nizkotno dela s tabo to je pa … Da 
sem tako malo vredna, da nekdo roko položi name, da mi pokaže, da je 
močnejši od mene? Ne, to pa ne. (E) 
 
Čisto nič se nisem čutila spoštovano. Če pa tebe nekdo ne spoštuje, potem 
pa je odnos v vsem končan, vsega je konec. Takrat sem si rekla, zdaj pa res 
poti naprej ni. (E) 
 Da nisem mogla bit niti taka mama, kot sem želela biti. Hkrati pa niti 
približno sploh ne ženska v pravem pomenu besede. Tistega spoštovanja, 
dostojanstva, kot ti gre. Niti do sebe se nisem znala tako obnašati, potem se 
pa tudi okolica ne more, ane. Ampak to ne opravičuje nasilja, nikakor ne. 
(F) 
 Nikoli se nisem čutila upoštevano. Imela sva skupno podjetje, bila sem 
praktično brezplačna delovna sila, ki je skrbela za otroke, za njegove starše, 
za celo družino.  (G) 
 
Spet v bistvu sem se počutila kot en nebodigatreba. Zakaj sploh živiš, če 
nobenemu nič ne pomeniš. Tukaj so mi bili dejansko otroci edini, za katere 
se mi je v tistem trenutku zdelo vredno živeti. (G) 
 
Totalno. Bil je tudi zelo grd, zelo grde besede. Vpričo strank, vpričo 
prijateljev me je zmerjal, baba stara, grda, žval hudičeva, nevem kaj še vse. 
To so bili izrazi, ki sem jih mogla skos poslušat. Kdo te bo pa v tem življenju 
še pogledal, če si tako nagravžna in podobno. (G) 
 
To ko te nekdo v bistvu čisto razčloveči. Ko dejansko narediš vse za njega, 
maksimalno kar lahko, si daš vse vse, sebe celga, svoj čas, svoj denar v 
skupno, un te pa zavrže ko … Se počutiš res kot kup smeti al pa kot kup 
dreka in te hkrati še v to zabije in se nekak maščuje in laže o teb … Ima 
svojo zadevo, nikoli pa ni znal povedati, kaj je v odnosu narobe, ampak je 
bilo zmeraj samo zato, ker si ti taka. Kakšna pa nikol nisem zvedla. (G) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
 
Nisem bila spoštovana nikdar. Bili so redki momenti, da je on mene pohvalil 
v gostilni, pa še to je bilo v smislu, da lahko počne kar želi. Takrat pa sem 
se počutila ful ponižano. Nobena ne bi tega dovolila. Jaz pa nisem. Počutila 
sem se ponižano, kako lahko to počneš v pričo mene? Tukaj ni bilo 
spoštovanja nič. Čist nč. Bila je le preizkušnja, koliko bom zdržala. Tukaj 
ni bilo spoštovanja, nič. (H) 
 
Ponižano, predvsem ponižano. Razvrednoteno, ponižano, prestrašeno, 
nemočno, mejhno … (I) 
 
Mislim, da je potem le policaj prišel in je bilo bolj v tem smislu, da sem 
nekak ista kot on in si to zaslužim. Bolj v tem smislu, da sem jaz sama izzvala 
to nasilje in oni nimajo tukaj kej. Da če se sama ne znam zmenit, se tudi oni 
ne bodo, v tem smislu. In so me na nek način še bolj razvrednotli. (I) 
 
Če potegnem črto bi rekla, da sem se večkrat počutila nespoštovano, so bili 
pa tudi tisti občutki, ko te nekdo hvali, ko si opevan, kot kraljica in imaš 
dobre občutke, občutek, da si spoštovan. Čez par dni, pa gre itak potem 
navzdol. (J) 
 
Počutila sem se zelo ničvredno. Kakor, da sem ena izmed tisočih in da to 




Po drugi strani pa … joj ne vem zdi se mi, kakor da sem veliko stvari 
potlačila, povsem čustva. (A) 
Ne kot ženska, ne kot partnerka, ne kot mati. Nič. On je dal takoj, kar hitro 
vedet, da mu je šlo v bistvu le zato, da bi imel otroke in te takrat nekje 
zavrže. Bilo je zelo, zelo težko. Pravzaprav otopiš. (F) 
 
Ko pogledam nazaj, se mi zdi, ja, dejansko je bilo potrebno preživljati 
družino in sem bila res vse drugo, le ženska ne in pa taka mama, kot sem si 






Intenzivno je bilo torej to, pazit, da ne bo eksplodiral in na koncu ugotoviš, 
da je bilo čisto vse v najinem odnosu prilagojeno njemu. Čist vse. Njemu in 
njegovemu obdobju. (C) 
Um, ker na koncu sem vse to sama seb jaz nardila. Po eni strani nisem 
vedla, zmogla boljš, po drugi strani, pa sem sama sebi to dopustila. Kje so 
moje meje, kaj jaz dopuščam. (C) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti v nasilnem odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
Kot ženska se počutim včasih tudi malo prestrašeno in leseno v odnosih do 
moških. Ženska in moška bližina na splošno mi ni preveč blizu, čeprav si jo 
zelo želim. Je stvar, ki si jo obenem najbolj želim, ampak hkrati je pa to 
dejansko postalo področje, ki se ga bojim in ga nimam. (I) 
 
V povezavi s slabimi dnevi pa ful slabo. Se mi zdi, da se je po ene pol leta 
začel ta padec samozavesti, slabe samopodobe. (J) 
 
Bil je precej starejši, imel je pač neko nadvlado nad mano. Nisem sicer 
nikomur povedala, a vseeno se mi zdi, da se je to kazalo na meni, na mojem 
obnašanju. In nihče me ni vprašu ali potrebuješ kakšno pomoč. (J) 
Boj za 
preživetje 
Dejstvo je, da ko pogledam za nazaj, sem jaz igrala vlogo žrtve. Jaz sem 
žrtev, jaz iščem nekoga, ki bo izpolnil, ta drugi pol, ki pa je bil on. (C) 
Jaz sem to dopuščala. In velik del je bilo odpustiti tudi seb, da sem jaz 
dopustila, da se je vse to zgodl. (C) 
 
Ena sama borba za preživetje. Da si rešuješ glavo. Kot borbo za drobtinice 
pozornosti, v katerih iščeš občutek varnosti in grenko spoznanje, da tega v 
tem odnosu nikoli ne bo. (F) 
 
Pri doživljanju ženstvenosti v nasilnem partnerskem odnosu se večina udeleženk 
spominja, da je občutila predvsem občutke neslišanosti in nemoči, ki so se z nasiljem še 
dodatno stopnjevali. Najmočnejša bolečina zanje je bilo spoznanje, da svojim partnerjem 
niso pomenile toliko, kot so sprva mislile. Soočale so se z dilemo, ali ostati in reševati 
odnos z nasilnim partnerjem ali zbrati pogum in oditi iz nasilnega partnerskega razmerja. 
Ob občutjih nemoči so se v doživljanju žrtev pojavljali tudi občutki krivde, suicidalnosti 
in žalosti, ki je niso znale regulirati. Raziskave navajajo, da so to zelo pogosta občutja 
oseb, ki so doživljale nasilje v odnosu, in lahko vodijo v sovražno doživljanje samega 
sebe (International Society for Traumatic Stress Studies 2016, 3). Dve izmed udeleženk 
sta poudarili, da sta se zavedali, da potrebujeta pomoč in moč, ki jima je bila z nasiljem 
odvzeta, vendar nista vedeli na koga se lahko obrneta, saj sta se v tistem obdobju 
doživljali kot izredno osamljeni in oddaljeni od odnosov s svojimi bližnjimi. Zaradi 
emocionalne izolacije ženske, ki nasilje doživlja na dnevni ravni, se poleg občutkov 
krivde pogosto pojavijo tudi občutja osamljenosti, sramu in strahu (Mitra 2013, 1297).  
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Ena izmed udeleženk poudari, da se v nasilnem partnerskem odnosu nikdar ni čutila 
ljubljeno, več kot polovica udeleženk pa poroča o občutjih praznine in neobstajanja, kjer 
so s pretiranim upoštevanjem partnerja in njegovih navodil postopoma izgubljale sebe in 
svojo ženstvenost do te mere, da niso več čutile svojih želja in potreb. Ena izmed 
udeleženk svoje doživljanje v tistem obdobju groteskno opisuje kot »truplo, ki je 
neutolažljivo jokalo« (I). Zanimivo je, da dve izmed udeleženk poročata, da sta se v 
odnosu na trenutke počutili spoštovano, so se pa občutja nespoštovanja in razvrednotenja 
okrepila ob trenutkih nasilja, o katerem poročajo prav vse udeleženke. Čisto vse 
udeleženke poročajo, da so se v odnosu čutile razvrednoteno in ponižano ter 
razčlovečeno. Izsledki raziskav potrjujejo, da je samopodoba žensk, ki se v odnosu nikdar 
niso čutile spoštovano, zelo nizka (Tolman idr. 2006, 85–88). Opaziti je, da v tistem 
obdobju niso imele več svojih želja in potreb po izpolnitvi svojega življenja, temveč zgolj 
preživeti iz dneva v dan v nasilnem partnerskem odnosu. Večina se v odnosu nikdar ni 
čutila niti malo spoštovano, ne kot ženska, žena ne kot mama. Dve udeleženki poročata, 
da o svojem doživljanju v nasilnem partnerskem odnosu nista nikdar razmišljali in da sta 
v tistem obdobju veliko občutij pravzaprav disociirali, odklopili, da sta nasilje lahko 
preživeli. Njuna motivacija je bila zgolj samo preživetje. Nekaj udeleženk poroča, da se 
v nasilnem partnerskem razmerju niso čutile zmožne postaviti meja drugim in svojemu 
partnerju, ob dogodkih nasilja pa so predvsem doživljale občutja izgube kontrole, saj so 
celotno svoje delovanje prilagajale svojemu partnerju, saj je bila njihova glavna 
motivacija ugoditi partnerju, da bi ohranile občutek lažnega miru. V nasilnem 
partnerskem odnosu ni šlo toliko za doživljanje občutij in dogodkov, temveč bolj za 
preživetje iz dneva v dan. Več avtorjev potrjuje (Plaz 2004, Gostečnik 2008, Yu idr. 
2019), da je disociacija eden temeljnih obrambnih mehanizmov, ki jih uporabljajo žrtve 
v nasilnih partnerskih odnosih, saj je to ena izmed preživetvenih strategij, ki jih človek v 





Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Potek nasilja. 
Tema: Potek nasilja 
Podtema Opis izkušnje 
Ekonomsko 
nasilje 
V bistvu, ekonomsko nasilje je bilo praktično ves čas, saj sem naredila 
napako, ker sem se zaposlila v njegovi firmi in nisem ostala v svojem 
poklicu. Potem se je to za vsako stvar, karkoli sem rabila, karkoli sem rabila 
kupit, je bilo vedno preveč in predrago. Kar smo jaz in otroc rabli je bilo le 
zapravljanje denarja, on je pa po drugi strani razsipaval s stvarmi, ki so 
bile dejansko nepotrebne. (G) 
 
Vzela sem strahotno visok kredit za stanovanje, ki sem ga takrat 
nameravala kupit. Ko sem takrat šla s tem denarjem iz banke, sem na 
razdalji 100 metrov 6x padla na nos, ko sem prišla v avto in mu dala denar, 
mi je v srcu zadonelo »ne«. Tako, da sem po tem dogodku hitro ostala brez 
denarja in avta z ogromnim kreditom, saj je on zginil. (I) 
Psihično 
nasilje 
Prvo asociacijo, ki sem jo dobila, kakor da me nekdo duši. (A) 
Vem, da mi je nekaj grozil, da mi bo nekaj naredil in takrat sem ga jaz počla 
in nato me je on odrinil v neko omaro. Imela sem faking črnico na hrbtu pa 
noseča sem bila 8 mesec. (A) 
 
Potem so se začele žaljivke. Ko sem šla ven s prijateljico in je čis ven 
»padu«, da me noče več videt in da se tam kurbarim, da ga 100% varam. 
(B) 
 
Kar zelo nespoštovano in ponižano sem se počutila, predvsem zaradi grdih 
besed in tega, kakšna sem. Šel je res v ekstreme. (B) 
 
Prisotno je bilo čustveno nasilje, nekaj fizičnega in češnjica na vrhu, so eno 
leto ven prišli tudi spomini, da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Valda 
tista disociacija, flashbacki … (C) 
 
Ko pa sem se naveličala te drame, se mi je v glavi zgodil en klik in sem si 
rekla, ja jaz pa te drame ne rabim več in sem si rekla, midva sva oba v tem, 
zakaj si ne bi pomagala. Dajva si drug drugemu pomagat. Dejva ozdravt, 
rast. On pa je bil itak, kaj nakladam in tko. No šele po tem trenutku je potem 
on postal res fizično nasilen, prej zgolj psihično. (D) 
 
Bolj me je bolelo to psihično poniževanje. V smislu: »Kaj je kurba, 
manipulatorka, kva se smilš sama seb, žrtu …« V tistih momentih sem ga 
vedno manj spoštovala. (D) 
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Tema: Potek nasilja 
Podtema Opis izkušnje 
 
Ko sem ratala imuna na te osebne žaljivke in grožnje, pa se je spravil name 
kot na mamo. Najprej me je žalil kot osebo. Kot to ni palil, me je žalil kot 
žensko. Ko še to ni palil, me je žalil kot mamo. Vedno je iskal neke šibke 
točke. (D) 
 
Bila sem vse, samo človk ne. To so bile grde besede, kletvice vpričo otrok 
in drugih. To je bilo res tko, na hard. (E) 
 
Totalno. Bil je tudi zelo grd, zelo grde besede. Vpričo strank, vpričo 
prijateljev me je zmerjal, baba stara, grda, žval hudičeva, nevem kaj še vse. 
To so bili izrazi, ki sem jih mogla skos poslušat. Kdo te bo pa v tem življenju 
še pogledal, če si tako nagravžna in podobno. (G) 
 
Psihično že ves čas, ampak se tega nisem zavedala. Živela sva v stanovanju, 
v najemu, v bloku. On je imel lepo plačo, naju je preživljal, jaz pa sem 
delala vse, kar je prišlo, in nikdar nisem bila brez denarja.  (H) 
 
Ne vem, kaj me je bolj bolelo, to, da sem ostala brez vsega ostala, to da je 
lagal, to da sem bila totalno pohabljena. (I) 
 
Takrat me je še neki zmerjal in govoril, da ima itak še eno drugo ljubico, 
potem je padel na kolena in jokal … Drama je bla, no drama. Tko, from top 
to the bottom. Čist. Od tega, da ima drugo ljubico, do tega, da sem edina in 
najboljša. (I) 
Fizično nasilje 
Ja, kot takrat, ko me je držal za vrat in me dušil. Zadnje dvakrat ko sva se 
res stepla in me je držal za vrat. (A) 
 
Vem, da mi je nekaj grozil, da mi bo nekaj naredil in takrat sem ga jaz počla 
in nato me je on odrinil v neko omaro. Imela sem faking črnico na hrbtu pa 
noseča sem bila 8 mesec. (A) 
 
Potem sem še razmišljala, ali bi tega prijatelja postavila pred sabo ampak 
sem si nato rekla ne, da vidim, če je res tega sposoben narest. Potem me je 
udaril v nogo, s peto svoje noge, čevlja, v piščal, tako, da sem padla na tla 
in je bilo potem problem, ker sem se začela jokat, on pa se je začel dret 
name. (B) 
 
Prisotno je bilo čustveno nasilje, nekaj fizičnega in češnjica na vrhu, so eno 
leto ven prišli tudi spomini, da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Valda 
tista disociacija, flashbacki … (C) 
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Tema: Potek nasilja 
Podtema Opis izkušnje 
 
Dokler sem bila zgolj prevodnik njegove napetosti je bilo OK, ko pa tega 
prevodnika ni več imel, se je ta napetost v njem zviševala, povečevala in se 
je potem mogel še fizično znest nad mano. (D) 
 
Enkrat sem želela otroke stuširat, on pa ne. Ko je bil v tem tako besen, ker 
sem se mu takrat prvič postavila po robu in je videl, da ne odstopam od 
svojega, me je prijel za roke in me je vse iz kopalnice potegnil za roke na 
hodnik in me tam pretepal. Jaz sem bila seveda čist plava, otroka sta jokala 
in jaz tud. (E) 
 
Prvič je bil nasilen en teden po poroki pravzaprav. Ko sem se z zlomljeno 
nogo pa roko sama peljala na urgenco. Kar hitro se je to pokazalo, po 
poroki pravzaprav. (F) 
 
V bistvu, ko je začel fizično postajati nasilen. (G) 
 
Njegov način nasilja je bil takšen, da me je prijel in butnil ob zid. Ali pa po 
stopnicah pahnil in se potem režal, da sem se udarla tok, kokr sm se sama 
hotla. (G) 
 
Se je jezil, jezil, jezil. In sem se vsedla poleg njega na kavč in mu rekla, pa 
dej nehi se jezit, ne bod tak bedak, a je vredn? In je sam prletel. To je bilo 
prvič in mene je sesul. Čist. (H) 
 
Edina stvar, ki mi je odzvanjala v glavi je bila: s prvo klofuto moraš it. To 
je to. Pa nisem bila sposobna it. Sem jih natrosila še velik. (H) 
 Dostikrat je prirogovilu sred noči domov in se začel dret, kdo je bil v 
stanovanju, s kom si se kurbala, s kom si se porivala, takrat pa je tamal 
začel jokat. Samo videl ga je in se je začel histerično jokat, zletu v svojo 
sobo in iz omare začel pokat svoje igrače, cunje. Ker je to že videl, ko sem 
bežala k svojim staršem. In je bil tega že kar vajen. Žalostno, ampak 
resnično. (H) 
 
Potem me je počakal z enim prjatlom, s katerim sta me, s pištolo, dobesedno 
razlomila. Tepla sta me tako, da na meni, na zgornjem delu trupa nisi našel 
več ene kosti. Takrat sem bila jaz res zelo ... (I) 
 
Ne vem, kaj me je bolj bolelo, to, da sem ostala brez vsega ostala, to da je 
lagal, to da sem bila totalno pohabljena. (I) 
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Tema: Potek nasilja 
Podtema Opis izkušnje 
 
Mogoče niti ne s takim fizičnim nasiljem, ampak tko, da je kakšno stvar 
vrgel vame, da me je tko klofnu, da me je brcnil v rit, ko sem šla zjutraj v 
službo … To se je začel dost zgodaj v odnosu, ampak jaz tega nisem 
prepoznala, ker sem odraščala ob nasilnem očetu. Jaz nisem prepoznala, 
da bi bilo s tem karkoli narobe. (I) 
Spolno nasilje 
Prisotno je bilo čustveno nasilje, nekaj fizičnega in češnjica na vrhu, so eno 
leto ven prišli tudi spomini, da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Valda 
tista disociacija, flashbacki … (C) 
 Velik del je res ta, ko so mi prišli ti spomini spolne zlorabe. Prišli so image-
i tega, ko sem ležala na pojstli in ga prosila naj neha, pa ni nehu. Ta afekt, 
da je človek, ki si mu brezpogojno zaupal … bil mi je najbližje, a naredil mi 
je najhujše. To, da je bil brezobziren do mene. Da ga moj jok ni ganil, da 
se ga moje prošnje na kolenih niso dotaknile … To je tisto, kar je najbolj 
bolelo. (C) 
 
Večina udeleženk poroča, da se je nasilje v odnosu vse bolj stopnjevalo. Dve izmed 
udeleženk poročata, da je bilo v odnosu ves čas prisotno ekonomsko nasilje, kjer pri eni 
izmed udeleženk partner ni dopuščal samostojnega upravljanja z denarjem, drugi pa je 
vzel ogromno količino denarja, avto, jo zapustil s kreditom in izginil. Pri večini udeleženk 
je partner samo nasilje izvajal tudi psihično, kjer je uporabljal metode obtoževanja, 
poniževanja, zmerjanja, groženj ipd. Ob tem je nekaj udeleženk izpostavilo, da jih je samo 
psihično nasilje veliko bolj prizadelo kot ostale vrste nasilja. To opisuje tudi raziskava 
(Kobal Grum 2003, 118–123), ki je pokazala, da psihično nasilje nad žensko najbolj 
vpliva na njeno samospoštovanje, kar 69% žrtev pa ga je opisalo kot bolj boleče od 
fizičnega nasilja. Skoraj vse poročajo, da so v odnosu s strani partnerja doživljale tudi 
fizično nasilje, ki se je razlikovalo od udeleženke do udeleženke. Ponekod je bilo fizično 
nasilje izjemno intimno, drugod pa tudi javno. Fizično nasilje pri udeleženkah je 
vključevalo davljenje, odrivanje, suvanje brcanje, pretepanje s pestmi, klofutanje idr. 
Nekatere izmed udeleženk so imele tako hude posledice, da so zaradi fizičnega nasilja 
pristale v bolnišnici. Napetost zaradi nasilja je v udeleženkah najbolj naraščala, ko se je 
njihov partner fizično znašal nad njimi v pričo njihovih otrok. Raziskave kažejo, da je 
značilno za fizično nasilje, da se ta postopoma stopnjuje tako po intenzivnosti in 
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pogostosti ter postaja vse bolj nekontrolirano. Fizično nasilje na žrtvi pušča tako vidne 
kot nevidne posledice, so pa vidne posledice tiste, zaradi česar policija pogosto ovadi 
storilca, če ga žrtev zlorabe prijavi (Cerar 2017 40–41). Ena izmed udeleženk poroča, da 
je bilo v partnerskem odnosu prisotno tudi spolno nasilje, katerega se je pričela spominjati 
šele nekaj let po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja. V nasilnem partnerskem 
odnosu je imela večina udeleženk torej izkušnjo fizičnega nasilja in skoraj vse izkušnjo 
psihičnega nasilja, za katero mnoge trdijo, da je bilo zanje veliko bolj naporno in 
izčrpajoče kot druge oblike nasilja. 
Tabela 14 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Spoznanje. 
Tema: Spoznanje 
Podtema Opis izkušnje 
Družina 
Sem imela hvala Bogu, tako dobro mami, da mi nikoli v življenju ne bi 
pustila nazaj. (B) 
 
Mene je tudi mami parkrat vprašala: »A si ti srečna?« In to je bilo, kot da 
bi me nekdo notri zabil. S temi občutki pa se nisem soočala. (C) 
Prijatelji in 
okolje 
Ven mi vrže en pogovor s kolegico, ko sem se družila z njo, ko sem bila 
noseča z drugo hčerko. Se mi zdi, da kakšno leto po tem, ko sem šla z njim 
narazen, da sem se začela zavedat, da to res ni normalno, ok, čeprav so vsi 
trdili, da morava vztrajati zaradi otrok. (A) 
 
Ne spomnim se tudi točno, kaj sem takrat odgovorila, vem pa da me je 
pogledal in mi rekel: »Uau, a veš, da si ena redkih, ki je povedala po 
podatkih, tako kot ženske pravijo.« In (smeh), jaz ostanem s tem občutkom 
in hodim naprej domov in se sprašujem, od kje imam jaz to znanje? Ja 
seveda ane, pač, sem šla iz sebe, saj sem povedala točno to, kar sem jaz 
doživljala. (C) 
 
Takrat sem začela hodit na terapijo, ker je bila ena pocen opcija in na deseti 
uri terapije terapevtka mene vpraša: »Pa ti je to v redu?« in men se je sam 
usul »Ne.«. Je bil pa to trigger res. (C) 
 
Spomnim se, da sem se dobila z eno dolgoletno prijateljico, ki mi je rekla, 
pa ti, k si tok v redu oseba, da si v takem odnosu pristala, ko si zaslužiš 
nekaj boljšega. Takrat pa sem si rekla, uau, pa sem res nekam globok 
zabredla. Pa sva bila takrat že poročena in otroka imela. Takrat sem začela 




Podtema Opis izkušnje 
 
Meni so res vse te terapije tok pomagale. Da so mi drugi rekli, ne ne dela 
on prav. Ne smeš si to dovolt. Iz tega sem si tudi upala veliko več stvari 
njemu povedat. Zato sem celotno ločitev tudi veliko bolje izpeljala. (E) 
 
Uf, dolgo pozneje. Po prvem letniku faksa, torej tri leta pozneje, ko sem 
brala en članek in je bil v njem opisan prav ta krog nasilja, ki sem ga potem 
omenila. Bil je sicer primer, medvrstniškega nasilja, ampak jaz sem bila 
čisto šokirana, saj to se meni dogaja. (J) 
 
Raziskave kažejo, da ženska, ki ostaja v nasilnem partnerskem razmerju, težko uvidi, da 
se pravzaprav nahaja v nasilnem partnerskem razmerju. Odgovor za to se skriva predvsem 
v prepletu njenega specifičnega zaznavanja sebe, svoje družine in okolja, v katerem se 
nahaja. Ob tem je potrebno upoštevati tudi socialni položaj in širše sociokulturno okolje 
(Kim in Gray 2008, 1465). Udeleženke so spoznale, da so v nasilnem partnerskem 
razmerju preko različnih dogodkov in izkušenj. Dve udeleženki sta se zavedali nasilja v 
odnosu, ko ju je na to opozorila družina, konkretneje mama. Večina udeleženk pa se je 
začela zavedati, da so v nasilnem partnerskem razmerju, ko so bile v stiku s prijatelji in 
okolico. Ob tem spoznanju so udeleženke doživele velik šok, kateremu je sledilo temeljito 
premišljevanje o izkušnji, ki so jo morale razrešiti. Dve izmed udeleženk poročata, da sta 
spoznali, da sta v nasilnem partnerskem razmerju, ko sta se pogovarjali s prijateljicami. 
Dve udeleženki poročata, da sta se o nasilju zavedli šele, ko sta bili na terapevtski 
obravnavi. Ena izmed udeleženk je prišla do spoznanja šele nekaj let po izhodu iz 
nasilnega razmerja, ko so na fakulteti obravnavali tematiko intimno partnerskega nasilja, 
obrazloženega s krogom nasilja, druga udeleženka pa je to spoznala preko anonimne 
ankete, ki so jo izvajali pred njeno fakulteto. Udeleženke so bile ob spoznanju, da so v 
nasilnem partnerskem razmerju, v dilemi, kako postopati, vendar se je večina udeleženk 





Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Doživljanje izkušnje. 
Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
Občutek 
zasvojenosti 
Ne vem zakaj, a vedno sem mislila, da moram z njim ostat. Kot da brez 
njega ne bi šlo. Kot da bi bila neka zasvojenost. (B) 
Na nek način sem bila odvisna, drama se je nadaljevala, prišli so tudi 
medeni trenutki in takrat sva se vmes civilno poročila, bolj zaradi tega, 
ker je on doživljal to bolj instumentalno – da bova lažje prišla do 
stanovanja in da mu starši ne bi težili. (D) 
 
Večji del življenja nisem bila v stiku s svojim telesom, kajti odklopiš se. 
Potem iščeš tolažbo v drugih stvareh. Bila je odvisnost od hrane, 
sladkorja in pa odnosov. In ravno v povezavi s tem, ko se začneš imeti 




V bistvu so bili tudi znaki prisotni že prej. Jebeno je to, da vseh rdečih 
zastavc pri njem na začetku nisem vidla, ker sem gledala čez neka rožnata 
očala ljubezni. Vse rdeče zastavce pa zgledajo kot zastavce. (C) 
 
Takrat sem misnla, da se je ven trgala moja ljubezen do njega, kasneje 
pa sem ugotovila, da se je trgala moja iluzija do njega. Do tega kaj on 
je, kaj ta odnos je in kaj mi on predstavlja. (C) 
 
Morala bi zaupat občutku, da se bom sama pozdravila, ne bi smela 
opustiti tega, kar sem poznala. Takrat bi rekla, jaz sem taka in taka, to je 
v odnosu zame sprejemljivo in to ne. Kaj sprejmem in česa ne. Nisem 
takrat vedela, da lahko to nardim. (D) 
 
Takrat se nisem zavedala vseh posledic, ki jih imajo lahko tudi otroci, saj 
tudi jaz sama izhajam iz take družine. To ti je pač domače in izhajaš iz te 
izkušnje in iščeš podobno vzdušje, kot je bilo v domači družini. (F) 
 
Ker si zaslepljen, ko si mlad, tega ne vidš in so še otroc in potem misliš, 
da je to nekaj normalnega, ampak potem ti pa začnejo še druge zadeve 
se nabirat zraven. (G) 
 




Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
Zaradi njega sem sprejela čist vse, se odmaknila od staršev, se odselila… 
Dobesedno me je imel pod kontrolo od prvega dneva. Čist vse sem 
naredila za njega,  bila pa sem tako zaljubljena, da nisem vidla, ničesar 
nisem vidla. (H) 
 
Mislila sem, da sem boljša, da lahko z njim ostanem in ga spremenim. 
(H) 
 
Bila je težka, bila je naporna. Naučila sem se velik, tudi jaz sem delala 
napake, tudi jaz nisem nardila vsega prav, čeprav sama nisem nobenemu 
slabega hotla. Res sem verjela v to. Bila sem naivna. Tudi to sem bila. 
Nisem tega vidla. (H) 
 Takrat definitivno nisem videla niti njega, takega kot je, niti sebe, niti 
odnosa. Takrat sem imela totalno ujeto predstavo v njegov prav in v 
nasilje, ker je bilo nasilje med nama popolnoma na vseh ravneh. Vendar, 
ga nisem prepoznavala. Nisem ga prepoznavala v besedah, nisem ga 
prepoznavala v načinu, kako prideš domov iz službe.. Dejansko v nobene 
konkretnem momentu nisem prepoznavala nasilja. Ko je šlo čisto čez vse 
limite in je bilo mnogo, mnogo hujše, kot je bilo doma, takrat sem jaz šele 





Res se slabo spomnim telesnih občutkov, razen da me malo v žolču stiska, 
to je pa to. Tudi čustveno, popolna praznina. (A) 
Sprejemam se kljub temu, da sem to disociirala, saj mi je to prineslo 
sposobnosti preživet v zdajšnjih situacijah. Ti obrambni mehanizmi so 
dobro naredili in me obvaroval na nek način. (A) 
Da upoštevaš svoje občutke in znaš uživat v svojem telesu, na tej poti, da 
pretrgaš ta krog nasilja, sem nekje izklopila te občutke, da lahko preživiš. 
Vsaj zame to velja. Odklopila sem se že v otroštvu, takrat se seveda tega 
ne zavedaš, najdeš nek sistem preživetja. Preživetveno strategijo. (F) 
 
S to klofuto je vse podrl, čeprav takrat si tega nisem priznala. Vse sem 
pospravila pod eno preprogo. Pozabit. Skrit. Enostavno sem bila 
zmedena. Delali smo se, da smo neka popolna družina, za štirimi stenami 
je bilo pa čisto nekaj drugega. (H) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
To je bila men takrat rešilna bilka. Jaz sem se bila sposobna takrat 40 
minut poti od doma do službe jokat kot dež, da sem dala ven iz sebe. Ko 
sem se pa pripeljala na parkirišče, sem si pa solze obrisala, sem se 
namazala in šla delat. Kot drug človek. Popolnoma drug človek. 
Popolnoma preklopila in nisem vedela, da sem tega sposobna.  (H) 
 
Tako skrajno težko je, da odklopiš vse, samo še jokaš in ne veš niti zakaj 
jokaš. A zato, ker ti je za umret, al zato, ker si polomljen, a od bolečine, 
al od krivice, da te je nekdo zapustil. Sploh. To je tak konglomerat nečesa, 
da je težko reči, kaj takrat konkretno doživljaš. Ampak doživljaš pa tako 
skrajno hudo izkušnjo, da ti odklopi doživljanje. (I) 
 
Čisto odkrito, meni se zdi, kot da se je to dogajalo v neki drugi galaksiji. 
Ali pa zelo oddaljeno, zelo majhno, nekaj, kar me ne identificira. (I) 
Občutki jeze in 
agresije 
Vem, da mi je nekaj grozil, da mi bo nekaj naredil in takrat sem ga jaz 
počla in nato me je on odrinil v neko omaro. (A) 
Saj so tudi v meni trenutki agresije, kjer sem si želela tudi jaz nanj skočit. 
(C) 
 
Pogosto sem sanjarila o tem, kako ga pretepem. (C) 
 
Tudi, ko sem jaz popenila, sem čis ven padla in sem tudi jaz znala udarit. 
(D) 
 
V nekih momentih sem do njega čutila tak prezir, kjer sem razmišljala ali 
bo on mene ubil ali bom pa jaz njega. Vedela sem, da tega terorja ne bom 
zmožna prenašat in sem sposobna tudi jaz v enem trenutku vzeti nož in 
ga fentat. (D) 
 
Zakon, zaobljuba, to je nekaj čisto drugega. In to je bilo tako 
razočaranje. Zdaj si ti pretrgal ta odnos, ki sva ga midva pred Bogom 
sklenila. In meni je bilo to res ... Rekla sem si, a tako mal sem vredna? 
Ful sem bila jezna, ker sem bila tako poražena. (E) 
 
Bili so res mešani občutki, bila sem jezna nase, bila sem razočarana, 
danes pa se mi zdi, da kakorkoli je bilo, mi je bilo očitno tako namenjeno, 
naučila sem se ogromno o sebi. (H) 
 
Nekaj časa sem bila jezna, da mi je požrl 10 let moje mladosti. Danes pa 
nisem več, ker se ne splača. Ker je to brezveze. (H) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
Potem pa je ta skrajna meja prišla, kjer sem bila tudi jaz z jezikom zelo 
nasilna nazaj – sem na nasilje nazaj odgovorila z nasiljem. Sicer 
verbalnim. Ampak takrat mi je bilo jasno, da je bila to slika mojega očeta, 
ki sem jo ponovila. (I) 
 
Malo sem jezna na šolske svetovalne delavce in osebe, ki bi to mogli 
opazit, pa niso. No mogli, lahko bi, pa niso. (J) 
Občutki krivde 
Mislim, da sem se dosti, delno tudi krivila, saj mi je vedno z veseljem 
povedal, da ne glede na to, ali me zastrahuje, grozi, spravlja v kot, sem 
bila vedno jaz kriva, ker sem ga počla. (A) 
 
Ja, krivila sem se, da bi jaz morala bolj drugače postopati, da bi morala 
biti bolj potrpežljiva, po drugi strani pa se mi je zdelo absurdno, če sem 
mu v samoobrambi uspela prizadet kakšno poškodbo in sem dobila 
občutek, da lahko to hendlam in da to ni neko družinsko nasilje. (A) 
 
Predvsem si pa ti kriva vsega. Ti si tista, ki ne ubogaš, ti si tista, ki ni nič 
nardila v redu in zato sem jaz mogu to narest. Glej kaj si nardila, da sem 
jaz to naredu. Do česa si me pripravila. (B) 
 
Občutki krivde, ampak to je bilo v mojem mindsetu to logično. Takrat jih 
nisem doživljala kot občutkov krivde, ampak kot resnico. Prepričana sem 
bila, da sem jaz zajebala. Kdo pa drug. (C) 
 
Sploh v prvih treh letih je bilo vedno logično, da sem vsega jaz kriva. S 
svojo šarmantno podobo je uspel spravit mojo samopodobo na -10 in 
logično je bilo, da sem jaz odgovorna za vsak izbruh nasilja, ki ga ima. 
(C) 
 
Počutila sem se krivo, ker sem samo sebe bojkotirala. Ko je pa še on na 
to pritisnil, potem pa res. Počutila sem se krivo predvsem takrat, ko sem 
vedela, da nisem dala vsega od sebe. Ko pa sem dala vse od sebe, sem si 
pa sam rekla, dej ne me je***. (D) 
 
Jaz sem se res tako presekirala, samo sebe žrla in se spraševala kaj, kaj 
jaz narobe delam. Kaj sem spet narobe naredila? (E) 
 
Po koncu odnosa, ko so mi tudi drugi povedal, sem spoznala, da nisem 
sama kriva. In še danes mislim, da nisem v celoti jaz sama kriva za razpad 
te zakonske zveze. Takrat pa sem ves čas doživljala te občutke krivde in 
mislim, da čist preveč. (E) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
Kot, da je z mano kaj narobe. Saj zagotovo je nekaj bilo, a ne v tem 
smislu, ki mi ga je on hotel dopovedati, da sem kriva za vse. Hodiš po 
prstih in v naprej hočeš predvideti vsako situacijo, da ne pride do 
konflikta, a do tega kljub temu pride. (F) 
 
Dolgo let mi je nabijal krivdo in potem sem resnično dolgih let verjela, 
da sem jaz kriva za nasilje. Da sem jaz odgovorna. Da če bi jaz drugače 
ravnala, potem bi pa tudi on. Jaz pa šele danes vem, da je za nasilje 
vedno, ampak res vedno kriv tisti, ki ga izvaja. (F) 
 
Zagabiš se sam sebi, saj se ponovno v življenju, v zakonu, pustiš fizično 
maltretirat. (F) 
 
V bistvu krivo le toliko, ker sem tako dolgo ostala v vezi. (G) 
 
Sem se, tud sem se počutila krivo za nasilje. (H) 
 
Nič kaj drugače se nisem doživljala kot doma, predvsem neustrezno. Da 
je z mano nekaj narobe. Da provociram, na meni neznan način, njegovo 
jezo. (I) 
 
Nekaj dni sem bila najprej čisto sesuta, potem pa tako, kot da sem jaz 
nekaj narobe naredila, da z menoj nekaj ni v redu, da se njemu ne da več, 
ker sem jaz taka. (J) 
 
V bistvu tista prva leta ves čas, sem vedno našla nek vzrok, da je potem 
prišlo do izbruha. Sem bila preveč vsiljiva, sem hotla preveč pozornosti 
… tko neki. Mi je tudi direktno rekel to, potem sem pri sebi začela 
razmišljat, kaj sem naredila, in prišla do tega, da ja morda sem pa res 
hotla preveč pozornosti danes … Čeprav se ne bi smela nikoli 
opravičevati, ker hočem pozornost od nekoga, s katerim si skupaj. (J) 
Občutki strahu 
Ker sem se jaz ustrašla in sem mu plesko prtisnila. Želela sem, da se 
umakne stran od mene. (A) 
Vidla sem predvsem ta strah, da ne morem biti sama. Da moram biti z 
njim na vsak način in če ne bom, bo to grozno. Tega sem se res ful bala. 
(B) 
 




Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
Najbolj to, da sem se vedno bala, da bi bila odrezana od fanta. Da ko se 
bova skregala, da bo šel. (B) 
 
V tistem trenutku je v meni prišlo do enega krča čiste nemoči … V teh 
trenutkih sem res čutila tist neverjetno močen strah. (C) 
 
V tistem obdobju sem res konstantno imela partnerje, imela sem občutek, 
da ne bom preživela, če bom sama. Nekaj sem vedno iskala v drugih in 
sem v tem ranljivem stanju spoznala tudi njega. (D) 
 
Pa ja tak odnos, na začetku sem se zelo bala, da me bo on zapustil. To je 
bil po moje res najhujši strah. (D) 
 
Jaz sem se tresla. Grozno. Kar tresla sem se, res ne znam tega opisat. 
Vse to sem doživljala kot hudo tesnobo. (D) 
 
Pa strah me je bilo seveda. Tudi za otroke, ves čas je otrok ob tebi, ko 
doživljaš nasilje, ko se pobiraš iz tal. Me je bilo pa resnično strah, da 
nekega dne pa ne vstanem več. (F) 
 
Grozno, grozno. Če bi mi nekdo rekel, da se lahko izključim in umrem, 
ne bi nič pomišljala. (G) 
 
Takrat sem res ostala s tako glavo in sem res prosila Boga, takrat sem 
jaz pravzaprav resnično verna ratala, ko sem iz tiste mlake krvi svoj ksiht 
dvignla, ko sem jokala iz teh zabuhlih učkov in sem prosila »Boh, sam 
prosim te, sam iznakažene me ne smeš pustit«. (I) 
 
Ponižano, predvsem ponižano. Razvrednoteno, ponižano, prestrašeno, 
nemočno, mejhno… (I) 
Občutki 
apatičnosti 
Zdaj ko gledam tko, da jaz nisem obstajala. Vidim, da to mlade punce v 
večini isto delajo. Ko dobiš fanta in ker ti še nisi tako dodelana oseba ti 
začneš prevzemati njegove lastnosti, to kar on posluša, njegovi kolegi, 
njegov način razmišljanja, njegova vizija, njegove predstave in jaz sem 
to že zelo zgodaj začela vlečt nase. (C) 
 
Dejansko ne vem. Bila sem najprej precej apatična, če pa že sem kaj 
doživljala sem bila zelo tesnobna. (D) 
 
S kakšnim moškim sem se jaz poročila. Kot da ne bi obstajala. (E) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
Občutki 
navezanosti 
Ni mi bil kot človek všeč, bila sem le navezana nanj. Ko sem ga imela res 
dost sem mu povedala, da je luzer in tudi danes še vedno ni nič od njega. 
Ko sem to na glas rekla, sem bla končno, kaj jaz delam s tem človekom. 
(B) 
 
Jaz prej nisem znala biti sama. Prej sem mislila, da kot ženska lahko 
obstajam, le če imam moškega na drugi strani. Nisem še imela neke 
razvite avtonomne osebnosti. (D) 
Začaran krog 
nasilja 
Zdi se mi predvsem to, da sem ves čas popuščala v smislu »ne sej ni tak«, 
»sej je vse vredu« in sva se samo vrtela v krogu. (B) 
Na nek način sem bila odvisna, drama se je nadaljevala, prišli so tudi 
medeni trenutki in takrat sva se vmes civilno poročila, bolj zaradi tega, 
ker je on doživljal to bolj instumentalno – da bova lažje prišla do 
stanovanja in da mu starši ne bi težili. Potem sem se res potrudila, da bi 
bila dobra žena in gospodinja. To sem si vzela kot en projekt zase. (D) 
 
Mislim da je to v vsakem nasilnem odnosu neka stalnica. Ta krog, ko je 
nekaj dni vse v rožicah in metuljčkih. Potem pa se nekaj začne nekej nekje 




Zdi se mi, da se to nasilje tudi stopnjuje. Vprašanje, če bi še dlje ostala z 
njim, kolk bi se to še stopnjeval. Ker predvsem oni računajo na to, da če 
si enkrat oprostil boš tudi drugič. In tretjič. In četrtič. In še tisočkrat. 
Predvsem si pa ti kriva vsega. (B) 
 
Tako, na grd način se je to vse stopnjeval. In posebno v pričo otrok. To 
je blo res grozn. (E) 
 
Predvsem ker sem se bala, kaj se lahko iz tega še stopnjuje. Kaj bi mi 
lahko on še naredil. Rekla sem si, kaj pa lahko iz tega še sledi? Kaj zdej? 
A zdej lahko pa pričakujem, da me bo kar skos tepu, ko bo njemu mal 
slabo? Ja ne, to pa ne. (E) 
 
Iskala izhod, kako naj grem iz tega, kam naj grem. Ker dejansko sem bila 
brez službe, ker smo imeli skupno firmo, brez stanovanja, dva otroka … 
Ko sem rekla, da grem stran in začela iskat svojo službo se je pa vse 
skupaj še stopnjevalo. (G) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
Opravičevanje 
nasilja in iskanje 
rešitev 
Še zdaj ko pomislim nazaj imam občutek, kot da se to sploh ni zgodilo, 
posebno to, da sem mu spet oprostila in bila spet z njim. (B) 
Po tem, sem mu dala še eno šanso in sva bila skupaj še eno leto, ko sem 
potem ugotovila, da si dopisuje z drugo in me z njo vara. (B) 
Jaz sem imela njega res tolk rada, on je bil men cel svet in ko je prišlo do 
teh situacij v meni nikoli ni bilo tega, jaz bom šla. (C) 
 
V določenih momentih je bilo tko, da sem se zjutri zbudila in je bilo, kot 
da ni bilo nič. Res nisem čutla nekih hudih zamer. (D) 
 
Enostavno nisem imela časa o tem niti razmišljati ne. Imela sem otroka, 
dobila službo, se vozila v Ljubljano, otroka vozit v vrtec, doma čistiti 
stanovanje, avto je moral biti opran, posesan, otrok zrihtan. Enostavno 
sem sam gurala. Ves čas sem imela v glavi samo moram to, moram to. 
(H) 
 
Res sem bila čisto šokirana, potem sem mislila, da to lahko rešim, da bo 
vse ok. Več takih misli, sem imela. Iskala sem rešitve. Nikoli pa nisem 
razmišljala, da bi prenehala z odnosom. Vedno sem razmišljala, kako bi 
to lahko rešla, kako bi lahko pomagala… (J) 
 
Prav konkretno z besedami, da ima težave, imava težave, greva na 
terapijo, nisem omenjala, saj sem vedla, da ne bo dobrega odziva. V 
slabih dnevih sem potem skušala igrat nekega mediatorja. Kdaj je to 
delovalo, kdaj pa sploh ne in je zadeve še poslabšalo. (J) 
Šok 
Mislim, da si tok v šoku, da res ne veš kaj se dogaja. Predvsem se mi zdi, 
da želiš pomirit situacijo, da se pomirimo. Mogoče želiš sam sebe 
pomiriti, ne toliko druge. (B) 
 
S to klofuto je v meni podrl vse, vse zaupanje, ki sem ga imela. Zdi se mi, 
da je zaupanje res osnova, za dobro zvezo. Čas pa res pokaže, kaj je res 
in kaj ni res. S to klofuto je vse podrl, čeprav takrat si tega nisem priznala. 
Vse sem pospravila pod eno preprogo. Pozabit. Skrit. (H) 
 
In takrat se je v men premaknil nekaj, čemur jaz rečem, da je takrat z 
menoj Bog spregovoril, kot da bi men srce zasijalo, kot bi od znotraj 
nekaj zasijalo in takrat sem jaz imela, da ne bom ostala iznekažena, ker 
je bila v tistem trenutku moja želja le preživetvena. (I) 
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Tema: Doživljanje izkušnje  
Podtema Opis izkušnje 
 
Mislim, da tam po ene slabe pol leta. Takrat sem najprej dobila samo 
SMS, nekaj v smislu razhajanja, da noče imet več stikov, tega odnosa. Jaz 
sem bila res presenečena, saj se mi je po pol leta enega super odnosa res 
neverjetno, mi je bil velik šok. (J) 
 
Res sem bila čisto šokirana, potem sem mislila, da to lahko rešim, da bo 
vse ok. Več takih misli, sem imela Iskala sem rešitve. Nikoli pa nisem 
razmišljala, da bi prenehala z odnosom. Vedno sem razmišljala, kako bi 
to lahko rešla, kako bi lahko pomagala… (J) 
 
Samo doživljanje izkušnje nasilja je vsaka izmed udeleženk opisovala na drugačen način, 
lahko pa v njihovih pripovedih najdemo nekaj vzporednic. Tri udeleženke svoje 
doživljanje izkušnje opisujejo kot zasvojenost, od katere se niso uspele ločiti. Ob tem več 
kot polovica udeleženk poroča, da nasilja kot takega v odnosu niti niso prepoznavale, 
čeprav se je ves čas dogajalo. Udeleženke so samo dogajanje doživljale kot zaslepljenost 
oziroma iluzijo, ki so jo dojemale kot resničnost. Nekatere opisujejo, da nasilja niso 
prepoznavale zaradi zaljubljenosti, druge pa so verjele, da lahko vplivajo na partnerjevo 
vedenje in ga spremenijo. Nekatere izmed udeleženk poročajo, da nasilnih dejanj 
partnerja niso prepoznavale kot nasilja, ker so ga doživljale tudi v izvorni družini in jim 
je predstavljalo normalno družinsko dinamiko. Približno polovica udeleženk tudi poroča, 
da je v obdobju nasilnega partnerskega odnosa in doživljanja nasilja izklopila svoje 
doživljanje ter odcepila občutja in disociirala tudi nekatere dogodke, ki so bili zanje 
preveč travmatični in se jih tudi danes težko spominjajo. Na ta način so v nasilnem odnosu 
iz dneva v dan uspele preživeti in se s tem spopadati. Raziskave kažejo, da ženske v 
nasilnem partnerskem razmerju uporabljajo različne mehanizme in načine spoprijemanja 
z nasiljem in posledicami nasilja (Yu idr. 2019, 12–14). Večina udeleženk navaja, da so 
se ob samem doživljanju nasilne izkušnje soočale z občutki jeze in agresije. Pogosto so 
bile do storilca tudi same nasilne ali pa so si to želele. Klinične raziskave kažejo, da žrtve, 
ki svojo jezo potlačujejo, iščejo druge preživetvene strategije, ki so v tistem trenutku 
najbolj učinkovite. Da takšno situacijo lahko preživi, žrtev disociira svoj strah, pogosto 
tudi bolečino. Trpljenje žrtve je tudi eden izmed glavnih razlogov, da se lahko patološka 
oseba sprosti po izvedbi nasilja (Gostečnik 2008, 191). Ena izmed udeleženk poroča, da 
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je ob tem spoznala, da se ponavlja njena izvorna izkušnja iz otroštva, druga udeleženka 
pa navaja, da je občutila jezo tudi na šolske svetovalne delavce, ki so bili po njenem 
mnenju odgovorni za to, da pri dijakih in študentih opazijo nenavadno vedenje in v zvezi 
s tem ukrepajo. Čisto vse udeleženke poročajo, da so se ob samem doživljanju nasilja 
soočale z občutki krivde, saj so se za nasilje počutile odgovorno. Ena izmed udeleženk 
sicer poroča, da se za nasilje samo ni čutila odgovorno, se je pa čutila krivo, ker nasilnega 
partnerskega odnosa ni zapustila že prej. Raziskave kažejo, da je pogost obrambni 
mehanizem, ki žrtvam omogoča preživetje v nasilnem partnerskem odnosu, prav iskanje 
krivde v sebi (Kim in Gray 2008, 1479–1480). Udeleženke prav tako poročajo o občutkih 
strahu, ki so jih doživljale ob izkušnji partnerskega nasilja. Nekatere poročajo o strahu 
pred osamljenostjo, kjer bi jih partner zapustil, druge poročajo o strahu pred samim 
nasiljem in povzročiteljem nasilja. Ob samem nasilju je nekaj udeleženk doživljalo tudi 
občutja apatičnosti, kjer so imele predvsem občutek, kot da v odnosu ne bi obstajale. Tri 
izmed udeleženk navajajo, da so v nasilnem partnerskem razmerju prepoznale začaran 
krog nasilja, tri udeleženke pa prav tako poročajo, da se je nasilje v odnosu stopnjevalo. 
Polovica udeleženk je v nasilnem partnerskem odnosu iskala rešitev in opravičevala 
nasilna dejanja svojega partnerja. Malo manj kot polovica udeleženk ob sami izkušnji 
nasilja poroča, da je prvi izbruh nasilja doživljala kot velik šok, s katerim se ni znala 
spopasti, o čemer poroča tudi Plazova (2007, 57), ki navaja, da je ob izbruhu nasilja 
ženska običajno v šoku, saj krivi sebe, da je ustvarila okoliščine za izbruh nasilja. 
Tabela 16 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Zaznamovanost z nasiljem. 
Tema: Zaznamovanost z nasiljem 
Podtema Opis izkušnje 
Izguba stika z 
ženstvenostjo 
Ja hotla bi reč, da mi je precej ubilo ženskost. Kar sem že prej omenila s 
to krhkostjo, nežnostjo. Še zdaj v bistvu ... kaj vem … ni da bi si zdaj blazno 
želela to ženskost nazaj, saj ima še zmeraj nek negativen predznak v moji 
glavi, ampak najverjetneje, če ne bi imela te izkušnje, bi bila bolj 
ženstvena. (A) 
 
Kar se ženstvenosti tiče, sem jo pustila za sabo. Šla sem v ta ekstrem, kjer 
sem predvsem to moškost potegnila na plan. Zdi se mi, da se vse bolj 
stabilizira ta ženski in moški del duše v meni. (A) 
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Tema: Zaznamovanost z nasiljem 
Podtema Opis izkušnje 
 
Lepo mi je, da se tega vsaj zdaj zavedam, ampak tudi to, da je obenem ves 
čas en pritisk ostal, da nisem v mlajšem obdobju tega ženskega bistva 
izživela. (F) 
 
Sem samo sebe za določen časa dala toliko na stranski tir, da sem se 
ukvarjala samo s temi osnovnimi, eksistenčnimi stvarmi, da recimo nekak 
mogoče zdele kakšen let recimo, da imam mogoče kdaj čas pomislit na 
stvari, ki bi tudi mene veselile. (G) 
 
Najrajš se vidim, ko imam frizuro zrihtano, to je dejstvo. Doživljam se v 




Morda to, da sem bila šibkejša in ga nisem uspela fizično nadvladat. Malo 
borbeno od mene (smeh). (A) 
Je pa res, da sem potem pozneje, ko se je enkrat bližje k nam premaknu, 
sem se jaz kar odmaknila od njega. Kar telo je reagiralo. Potem pa mi je 
rekel, kaj misliš, da te bom spet udaru in sem rekla, sej ne bi bilo prvič. (B) 
 
Ko se na to spomnim, je v bistvu neka taka, kot nek kamen, ali pa nekaj 
takega, kar leži na tebi, v bistvu pa veš, da če ne gre po vrhu, pa pač 
skoplješ rov in greš od uspod iz tega ven. (G) 
 
Stvari ne moreš pozabit ali pa izbrisat in pustijo posledice, to je dejstvo. 
Tko je in prej kot se sprijazniš, lažje je. Pridejo dnevi, pridejo noči, ko ne 
morem spat. Ko se mi sanja, da je prišel čez vrata in da me davi. Se še 






Ne vem. Ker me je tega preveč strah. Strah me je razmišljat o tem, da bi si 
nekaj začela ustvarjati. (G) 
V bistvu to, da praktično ne zaupam nikomur več. (G) 
To se mi zdi čist nedosegljivo. Če pa to je, potem pa lahko rečeš, da je 
odnos dober. Z dobrim partnerskim odnosom nimam nobene izkušnje, tako, 
da tukaj res nevem… Tudi tam, kjer mogoče vidiš, da je navzven vse super, 
pa potem lahko vidiš, da se nekdo navzven dela, kako se ima fajn, potem 
pa že vidiš po tem, ko gresta dva ven, se usedeta za mizo ali so zadeve 
pristne ali se potem za štirimi stenami marsikaj dogaja. To mi je tako 
odbijajoče, da morda jaz tudi navzven ne bi mogla več tako delovati. (G) 
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Tema: Zaznamovanost z nasiljem 
Podtema Opis izkušnje 
 
Predvsem v tem, da enostavno moškim ne zaupam. Nasploh ljudem, 
moškim pa sploh ne. Čeprav vidim, da zdaj ko sem se s tem sprijaznila in 
prišla sama do tega, da mi je boljš, da sem sama in da ne rabim nobenega. 
(H) 
 
Ta odnos se mi zdi res en tak šolski odnos alarmov, ki jih mora prepoznat 
ženska v nasilnem odnosu. Sem pa zaradi tega odnosa še toliko bolj 
previdna, da se ne zaljubljam. V odnose ne stopam več zaljubljena. Se ne 
zaljubljam več, saj se mi zdi to res eno tako zaslepljivo stanje. (I) 
 
Neki kar jaz nisem. In neki, kar bi me pa morda tudi izpolnilo na en 
drugačen način. Da bi pripadala nekomu in da bi ta nekdo pripadal meni. 
(I) 
 
Mislim, da to, da sem se naredila bolj nedostopno, v dobrem in slabem 
smislu. Ker sem bolj samozavestna, po slabi strani pa zelo težko zaupam 





Eno je to, čisto ta uvid, I will take no bullshit from other people. Vedno, ko 
dobim neko informacijo od drugih ljudi, npr. kaj bi še vse mogla, najprej 
preverim, ali to resonira z mano ali ne. Lahko, da ima nekdo na drugi 
strani soliden point in če je ta pripomba smiselna, potem delam v smeri, 
da to izboljšam. V nasprotnem primeru pa mi žal ne boš ti govoril, da 
nimam prav, če jaz vem o čem govorim. (C) 
 
Tolk se mam rada, da tega nisem več pripravljena prenašat in niti enkrat 
ne bo nihče več dvigniti roko čez mene. Prišla sem do te točke, kjer je to 
zame povsem nesprejemljivo. (D) 
 
Največ težav imam prav pri postavljanju meja. Ko začutim tisto mejo, jo 
skušam postavit. Tudi pri bivšem partnerju sem to poskušala, ampak sem 
na koncu popustila, ker sem hotla met mir. (D) 
 
Skozi to se potem izrazito kaže to, da ne znaš postavljati nobenih osebnih 
mej. Ne v partnerstvu, ne v družini, ne širše. To pa vse izvira iz tega občutka 
lastne vrednosti oziroma nevrednosti. (F) 
 
Enostavno nisem imela več moči, verjetno pa tudi zato že takoj na začetku 
nisem tega nasilja presekala. Zavedala sem se, da rabim neko 
opolnomočenje, da rabim moč nekje dobiti, nisem pa videla, da ti je skozi 
nasilje ta moč vedno bolj odvzeta. (F) 
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Tema: Zaznamovanost z nasiljem 
Podtema Opis izkušnje 
 
Mislim, da danes niti 10% tistega ne bi več tolerirala in bi zelo hitro 
postavila meje, lej takole je takole pa ne gre. (G) 
 
V življenju v karieri srečujem ljudi, ki mi onemogočajo rast. Zelo hitro me 
zablokirajo. Imam pa za sabo dve izkušnji, kjer pa sem bila prepoznana v 
tistem svojem plusu, sem lahko kreirala svojo prihodnost. (I) 
 
V odnosih se doživljam kot prestrašeno, ali nevredno nekega odnosa. Tko 
je, še vedno srečujem ljudi, ki bi zelo radi prevzemali vajeti v mojem 
življenju. (I) 
 
Z nekim strahom in imprintom, da so moški nasilni. (I) 
 
Šla sem v podoben poklic in vidim, da to ful ven pada. Skušam opazit ravno 
take otroke, mladostnike in mladostnice, ki so najbolj tihi. To je verjetno 
največja posledica tega, ki ni nujno negativna. (J) 
 
Mislim, da to, da sem se naredila bolj nedostopno, v dobrem in slabem 
smislu. Ker sem bolj samozavestna, po slabi strani pa zelo težko zaupam 
in mi to velikokrat preprečuje imet neke odnose. (J) 
Občutja jeze 
Najbolj me jezi to, da mu ni užgal. To, da nikakor ni prišel do tega uvida, 
kaj on počne. On je res izredno inteligenten človk, ni en pijanc tm iz vasi. 
In to je tisto, kar še zdej ostaja z mano. (C) 
 
Malo sem jezna na šolske svetovalne delavce in osebe, ki bi to mogli opazit 
pa niso. No mogli, lahko bi, pa niso. (J) 
Minimaliziranje 
nasilja 
Ma, ful vidim, da je še vedno to prisotno, da se moram prav spomnit in da 
ne smem minimalizirat tega nasilja. (B) 
 
V okviru teme zaznamovanosti z nasiljem je manj kot polovica žensk poročala, da so 
izgubile stik s svojo ženstvenostjo. Ob tem poročajo, da še danes čutijo občutja krivde, 
ker so samo sebe tako zapostavile in se niso posvetile svojemu ženskemu bistvu. Večina 
udeleženk ima danes veliko željo po tem, da znova poiščejo svoj jaz ter izoblikujejo in 
poudarijo svoje ženstvenost, ki je bila v nasilnem odnosu zatrta. Podobno število 
udeleženk pove, da je nasilje zaznamovalo tudi njihovo telo in telesne reakcije, pri 
nekaterih je ob navzočnosti njihovega nasilnega partnerja telo nagonsko reagiralo, druge 
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pa imajo zaradi nasilja težave z nespečnostjo. Nekaj izmed udeleženk poroča, da se v 
življenju sooča z dilemo o stabilnem partnerskem odnosu, saj so prepričane, da zaradi 
nasilja, ki so ga doživljale v nekdanjem partnerskem odnosu, niso sposobne ustvariti 
dobrega partnerskega odnosa in se od romantičnih odnosov distancirajo, saj so izgubile 
zaupanje v dober partnerski odnos in jim to ne predstavlja nekaj dosegljivega. Raziskava 
Kobal Grumove (2003, 117–118) je pokazala, da se ženske, ki so žrtve nasilja, počutijo 
nekompetentne in nezadovoljne na področju partnerskega odnosa in dvomijo v svoje 
sposobnosti. Ženske, ki doživljajo nasilje tako dolgo, da ne zmorejo več prisluhniti 
svojemu telesu in prenehajo čutiti, se v večji meri zaznavajo kot telesno neprivlačne in 
slabega videza. Večina udeleženk ob zaznamovanosti z nasiljem izpostavi potrebo po 
občutjih moči in postavljanju meja v odnosih. Raziskave sicer kažejo, da je težko 
postavljanje osebnih meja poznano predvsem posameznikom, ki so odraščali v odnosih, 
kjer so prevzeli mišljenje, da nimajo pravice postaviti svojih mej ali pa so bili žrtve 
stalnega nasilja, kjer je storilec njihove osebne meje neprestano rušil (Hrovat 2017, 57–
61). Večina udeleženk poudari, da danes nasilja v svojih odnosih ni več pripravljena 
tolerirati in ob tem primerno postavi osebne meje drugim. Ob tem nekatere vseeno 
poudarijo, da imajo zaradi same izkušnje nasilja še vedno težave pri postavljanju osebnih 
meja in se ob tem pogosto počutijo nemočno. Dve izmed udeleženk poročata, da se danes, 
po izhodu iz nasilnega razmerja, še vedno soočata z občutki jeze, ki so usmerjeni na 
storilca samega in na okolico, ki ob znakih nasilja ni ustrezno ukrepala. 
3.2.3 Opis splošne izkušnje izhoda iz nasilnega partnerskega razmerja 
Vsaka oseba se drugače sooča z razhodom partnerskega razmerja, v kolikor pa je v samem 
partnerskem razmerju prisotno tudi nasilje, je lahko tudi sam izhod otežen zaradi različnih 
dejavnikov. V nadaljevanju si bomo pogledali nekatere opise intervjuvank, ki prikazujejo 





Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Vzrok. 
Tema: Vzrok 
Podtema Opis izkušnje 
Nasilje v 
odnosu 
Ko se je v enem trenutku v avtu drl kot žval, kjer ga ni noben mogel slišati, 
kjer je vpil, kako znam manipulirat, pa da sem pametna in da mislim, da 
imam vse naštudiran … Iz ene, ko me je vprašal kam gremo, se je name 
začel dret. In ko sem v tistem ugotovila, da je otrok zadaj zaspal sem si 
rekla: »O madona. To je huda, huda stvar. Moj otrok se je že kot dojenček 
naučil izklapljat ob tem dretju.« Ko sem to dretje poslušala sem si rekla, da 
tega niti trenutek ne bom več prenašala. V enem trenutku, ko me je pa hotel 
zadavt, sem se pa nekak, sem ga odrinla, da me je pustil in v tistem trenutku 
sem pa potem šla na policijo, čeprav me je prej ene dve, tri ure držal v 
kombiju in mi grozil, da me bo ubil, če grem na policijo. (C) 
 
Nekega dneva sem šla na socialno in rekla, ne da bi prijavila nasilje v 
družini, ampak, da enostavno doma ne zdržim več, da imam službo, avto in 
da ne vem kaj naj naredim. Da imam kam it. Ampak, da ne vem kaj naresti. 
Je malo še vrtala vame, sem povedala določene stvari in poklicala policista. 
In sem takrat dala prijavo za nasilje v družini. (H) 
 
Nasilje nasploh. Spraševala sem se, zakaj bi to kdo delal. Kaj s tem dosežeš. 
Na to še zdaj nimam odgovora. (J) 
Opora in vpliv 
okolja 
Okoli mene so se pojavili ljudje, ki so govorili, da to hudiča pa res ni vredu. 
Da je ta situacija v kateri živim popolnoma toksična in nevarna zame. (A) 
Takrat sem začela hodit na terapijo, ker je bila ena pocen opcija in na deseti 
uri terapije terapevtka mene vpraša: »Pa ti je to v redu?« in men se je sam 
usul »Ne.«. Je bil pa to trigger res. (C) 
 
Potem mi je terapevtka rekla, gospa vi ves čas govorite o tem človeku, ki ga 
ni tukaj. Nič pa o sebi. In takrat sem si rekla, a tok mal sem vredna, da jaz 
govorim o drugem človeku, ne o sebi. Tako sem začela govorit o sebi in o 
tem, kako se jaz počutim. (E) 
 
Meni so res vse te terapije tok pomagale. Da so mi drugi rekli, ne ne dela 
on prav. Ne smeš si to dovolt. Iz tega sem si tudi upala veliko več stvari 
njemu povedat. Zato sem celotno ločitev tudi veliko bolje izpeljala. (E) 
 
Sem pač imela toliko poguma, da sem eni prijateljici zaupala, ko je videla, 
da sem bila povsem črna na rokah in po vratu, da sva pol skupaj klicali 




Podtema Opis izkušnje 
 Ta skupina ti dovoli, da si ranjen, da si razvrednoten, in prideš do nekoga, 
ki te ne obsoja ampak, ima neko sočutje do tebe, ti pa hkrati da tudi tisto 
občutje, da si vreden. To je bila tista štartna osnova, da sem začela drugače 
gledati na stvari, da sem začela bolj ceniti sebe in da lahko kdaj nekomu 
rečem ja pa tudi ne. (G) 
 Spomnim se pa samo sebe, kako sem bila, preden sem prvič šla na socialno 
in potem na policijo, ko sem peljala otroka v vrtec oz. Ne čakala sem ga, pa 
so še jedli kosilo in je bilo v garderobi ogromno teh zgibank in sem tam 
našla anonimni telefon za žrtve nasilja v družini. In sem ga prebrala od 
prve do zadnje črke, tudi spravila sem ga, samo številko, da ga on ne bi 
našel. Sem tudi klicala in se mi je oglasila ena ženska, kateri sem okvirno 
povedala za kaj se gre v šoku, kar tako, kar ne vem kako, včasih je nekemu 
tujcu lažje to povedati, ker je nevtralen. Edine besede od celega pogovora, 
ki sem si jih zapomnila, pa sva imele dolg pogovor, so mi ostale, ko sem ji 
rekla, da bi rada ostala zaradi otroka in družine, ki mi ogromno pomeni, 
da bi ostala skupaj. In takrat mi je rekla, pa kaj bote vi čakala, da bo vaš 
sin zrastu in da vas bo sin prtisnu tako, kot vas je on. To mi je najbolj ostal 
v spominu. In da si za svojega otroka tega ne želim. (H) 
 Šele ko se je otrok res bal, jokal, takrat sem odšla. In mislim, da sem šla, ne 
zaradi sebe, ampak zaradi njega. Vesela sem, da je bilo tako, očitno sem 
pač to rabila. (H) 
Pogum 
Več mesecev je bilo torej to zbiranje poguma, da se odločim, da grem. (C) 
V trenutku, ko sem prišla domov, sem naredila načrt, poklicala mamo, šla 
na CSD in se odjavla od odnosa, da ne bi rekel, da sem otroka ugrabla, do 
tega sem tudi hodila na DNK. V enem tednu sem nardila plan, ko mi je 
kliknl, da tega ne morem, sem spokala. Sem pa 3x odšla ampak sem se tudi 
3x vrnila. (D) 
 En ključen trenutek je bil tudi potem, ko sem že hodila na terapije, in sem 
se mu postavila po robu in sem mu dopovedovala, da jaz vem. (E) 
 Odločila sem se takrat, da nadaljujem s študijem, mož pa mi tega ni pustil, 
je rekel, da ne. Da bomo pač gradili hišo. Meni pa se je to zdela kot neka 
prelomnica, da sem se pa že takrat postavila zase in si rekla, da tako pa ne 
morem več živeti. Študij sem tako nadaljevala po ločitvi, s sinom sva živela 
8 let sama. (F) 
 Sem pač imela toliko poguma, da sem eni prijateljici zaupala, ko je videla, 
da sem bila povsem črna na rokah in po vratu, da sva pol skupaj klicali 




Podtema Opis izkušnje 
 
V bistvu je bil to trenutek. Čist trenutek. Pa jih je bilo prej milijon takih. 
Enostavno vem, da sem se tega zavedala že ful dolg in, da sem rabla svoj 
cajt, da sem rabla … Sploh ne vem točno kaj sem rabila. Enostavno vem, 
da sem rabila svoj čas, da je ta ideja v moji glavi dozorela, da sem se obrnla 
in šla. Pa sem šla že dvakrat vmes na policijo. (H) 
 
Ampak to je trenutek, ko dozori. Lah ti govori sto ljudi, lahko vidiš sto zgodb 
… To je trenutek, ko dozori v tebi. Je čisto od osebe do osebe različno. (H) 
 V bistvu to spoznanje Boga. Ko sem iz mlake krvi potegnila ksiht in ko sem 
jaz zažarela od znotraj, sem dobila neko moč, čist calma. Mislim, da sem 
počakala še ene 3, 4 dni, potem pa sem šla k njegovim staršem in sem rekla, 
da bom počakala v avtu toliko časa, da on pride. Takrat sem pač rekla, da 
sem zelo težko pripeljala, ker skor nič ne vidim, ampak, da se mu 
zahvaljujem za to, kar je bilo, od tukaj naprej pa zaključujem de facto in 
pika. (I) 
 
To je trajalo potem, odkar sem se začela zavedat in dokler nisem prekinila 
odnos, še ene 3,4 leta. Ni bila ena taka odločitev iz danes na jutri. Težko 
rečem, kaj točno je bilo to. (J) 
Ponižanje 
»Dej prosim, dejva se pogovorit, js ne morem več« in mi je rekel »Dej, kaj 
težiš.« Pazi to. Jaz sem šla na kolena. Fizično sem šla na kolena, pred vrata 
in ga prosila: »Dejva se pogovort, ker drgač grem«. In je rekel: »Prov.« In 
je šel in zaprl vrata. (C) 
 
Sem pa potem kasneje ugotovila, da vedno, ko sem udarila, sem ubistvu bila 
tik pred popolnim razvrednotenjem z njegove strani. (D) 
 
Takrat sem si pa rekla, da nekdo tako nizkotno dela s tabo to je pa … Da 
sem tako malo vredna, da nekdo roko položi name, da mi pokaže, da je 
močnejši od mene? Ne, to pa ne. (E) 
 
On pa me je ob enajstih zvečer ven vrgel, iz lastnega stanovanja, z otrokom 
vred, mi je bilo dost. Enostavno mi je bilo zadost in sem šla ob pol polnoči 
na policijsko postajo in sem stala v pajkicah in v majci z otrokom. Do pol 
treh zjutraj sem bila na policiji. Otrok me je spraševal, mami kaj bova pa 





Udeleženke kot vzrok za izhod iz nasilnega partnerskega razmerja navajajo različne 
razloge. Raziskave kažejo, da prekinitev nasilnega odnosa predstavlja veliko spremembo, 
ki je sicer pozitivna, a osebam predstavlja veliko stisko in napor. V tem času je predvsem 
pomembno, da ima žrtev oporo okolja (Hrovat 2017, 172–183). Nekaterim so oporo 
nudila terapevtska in svetovalna srečanja, drugim prijatelji. Skoraj vse udeleženke 
navajajo, da so odnos dokončno prekinile, ko so za to imele ustrezno motivacijo in zbrale 
dovolj poguma in so v zvezi s tem ustrezno ukrepale. Med najpogostejšimi razlogi je 
zagotovo nasilje samo, ki se je stopnjevalo do te mere, da so udeleženke dokončno 
prekinile nasilen partnerski odnos. Ob tem je bilo udeleženkam najhuje, ko so bili njihovi 
otroci priča nasilju nad njimi, kar je bil v mnogih primerih razlog, da so odnos prekinile. 
Ena izmed udeleženk poudari, da ji je pri zbiranju poguma pomagalo spoznanje Boga, ki 
ga je spoznala v najhujšem trenutku nasilja. Manj kot polovica udeleženk kot razlog za 
izhod iz nasilja navaja tudi ponižanje, ki so ga v odnosu sicer ves čas doživljale, a so se 
v določenem trenutku počutile tako razvrednoteno, da so se odločile za prekinitev odnosa. 
Tabela 18 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Doživljanje ženstvenosti po 
prekinitvi. 
Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
Občutja 
hvaležnosti 
No takrat sem mu bila res hvaležna, da je bil z drugo, ker drugače 
vprašanje, če ne bi šla spet nazaj k njemu. (B) 
In ja, sem mu hvaležna za to izkušnjo, definitivno sem mu, eno je … prav 
lahko bi definirala obdobje z njim ali po njem. Mislim, nisem obstajala. (C) 
Vsi so mi govoril, da sem zapravla najboljša leta svojga lajfa, ko so vsi moji 
vrstniki žural in to. Ja je bla napaka. Ampak je bilo boljš, da sm šla prej čez 
to brez otrok, kakor potem z otrokom. Da je men pri mladih letih pokapčil, 
da to ni ok, s familjo in kreditom … Moj standpoint je, pejt v izkušnjo. Z 
odprtimi očmi, ampak pejt v izkušnjo. (C) 
 
Sem pa vidla, da to ni ok, da se vrneš, saj nikoli ne veš, kdaj lahko spet 
zdrsneš nazaj, saj ima ta oseba neko kontrolo nad teboj. Sem bila vesela, 
da sem lahko šla naprej. (B) 
 
Nekje zavestno razvijam neko hvaležnost. (F) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Ogromno dobrega in se mi zdi, da znam vsa ta spoznanja obrniti v svoj prid. 
Zavedam se, da je potrebno skozi živeti, ta trenutek, se zavedat sebe in malih 
stvari, ki nas osrečujejo, zadovoljujejo. (F) 
 
Danes sem kljub temu zadovoljna s tem in zdaj ko pogledam nazaj, vidim, 
da sem imela res milost, da mi je ratal iz tega lajfa neki narest. Kjer je res 
zelo majhna situacija, zelo v daljavi, večinoma pa se je ne spomnim več. Ko 
se je vse sčistilo, je tut tam to ostalo. (I) 
 
Najboljša ever popotnica. Spremenila mi je pogled nase, moje bivanje tukaj 
na zemlji. Spoznala sem svojega best frenda. Če bi mogla še enkrat plačat 
tako ceno, zato da spoznam Boga, bi jo. (I) 
 
Ni mi pa žal, da se je zgodilo, saj se mi zdi, da sem se res veliko naučila iz 
tega. Iz tukaj tudi izhaja ta samozavest, ki jo zdaj čutim. Sem hvaležna za 




Čeprav mi je to morda malo stopilo v glavo se mi zdi, ampak sem prav čutila 
tisto fizično moč, koliko sem v resnici jaz tista, ki je močnejša od njega. In 
da se me ne more več dotaknit, dobesedno. (B) 
Definitivno je, če se navezujem na to izkušnjo, je res veliko pripomogla k 
temu, da sem zrastla močnejša. Imela sem še eno intenzivno izkušnjo, ki me 
je še dodatno spodbudila k temu in v bistvu se ful doživljam kot človek, kot 
ženska, ki raste iz težkih izkušenj. (C) 
Ampak iskreno to ni več moje mesto. Moja teorija je, ali sam sebe stisneš v 
kot ali te pa lajf stisne v kot. Ne vem, kako se mu bo vrnilo. Prišla sem do 
zaključka, da to res ni več moje mesto. Jaz sem mu narisala, opisala, 
zaplesala, izigrala … In to ni več na men. (C) 
 
Sem dobronamerna, včasih pa morda izpadem neodločna, nesamozavestna. 
Čeprav sem v bistvu zelo močna. (D) 
 
Po eni strani imam občutek, da sem to izkušnjo potrebovala zase in za svojo 
osebnostno rast, da me je mogu nekdo tako razvrednotit, da sem nato prišla 
do tega občutka lastne vrednosti. Prek tega totalnega razvrednotenja sem 
ugotovila, koliko sem dejansko močna. (D) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Naučila sem se, da sem bolj močna in bolj sposobna, kot mislim da sem. In 
da če sem to premagala, potem lahko premagam še dosti hujše stvari. V 
resnici sem, čeprav v zunanjem svetu morda ne izžarevam toliko te 
samozavesti, se zavedam, da sem zelo močna. Ampak sem rabila to izkušnjo, 
da sem spoznala, kako zelo močna sem. (D) 
 Načeloma sem zelo zgovorna, optimistična in moram reci, da mi danes, po 
tej izkušnji, to spet ratuje. Se spet vse sestavlja. (E) 
 
Predvsem v tem smislu, da bi se znala imeti rada, da bi se dala na prvo 
mesto. Zaščititi svoje žensko dostojanstvo in da bi se prej zavedla svoje 
ženske moči – v odnosu, v družini. (F) 
 
Rečem si, da se je relativno uspešno izšlo, kljub temu, kolikor je bilo težko. 
Imam lep občutek, ker ni nobene jeze, mržnje, ničesar, niti kake teme, da se 
o tem ne bi govorilo. Pazim pa, da prinašam bolj dobro voljo v te odnose, 
da ne razčiščujem nekaj in se učim odpirat svoje srce, tudi svoji snahi. (F) 
 
Zdaj pa ne vem, ali je to z leti povezano, ali je odvisno od osebe do osebe… 
Prideš do nekega spoznanja, da je vse prav kot je in se je vse spravilo na 
svoje mesto, ko pogledam nazaj. Ko pa živiš s tistim strahom in bolečino je 
pa težko misliti, da se bo karkoli poklopilo, kot to danes vidim. (F) 
 
Lepo je spoznanje, ko v sebi ves čas čutiš, slutiš, da si se sposoben rešit iz 
brezizhodne situacije in čez leta dobiš potrditev, da je to pravzaprav v tebi. 
In to z vsakim trenutkom zgolj raste, ko si odmaknjen od tega nasilja in si 
vsak trenutek močnejši. Človek si ne sme dopustiti, da se znajde v teh 
nasilnih situacijah, zmeraj se moraš borit v življenju. Ugotoviš, da tvoja 
ženska moč nima meja. (F) 
 
V prvi vrsti je ta moja ženska vloga in neizmerna moč, sreča, ki verjetno bi 
iz tega izhajala in se je šele zdaj zavedam. (F) 
 
Mislila sem, da mi to gre. Najbolj novo mi je bilo to spoznanje, preko 
katerega sem prišla preko te bolečine, da je to le v moji moči. Da si lahko 
dam ta občutek varnosti. Občutek varnosti, da se lahko zanesem nase, da 
vem, da si naredim takšne pogoje, da ne ogrožajo mojega življenja ali 
zdravja. (F) 
 
Ampak, bolj nedostopno, saj sem zaradi izkušenj, ki jih imam, postala zelo 
previdna in dejansko previdna in sumničava. Tam, kjer je okolje, da se 
lahko sprostim in zaupam, sem lahko jaz, drugače sem pa raje malo na 
distanci, kot da me kaj potegne v svoje kremplje. (G) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Ta izkušnja mi je prinesla dobrega to, da sem se naučila postavit sama zase, 
da sem najdla v sebi tisto moč in pogum, da sem našla svojo pot in začela 
ramišljat le s svojo glavo. (G) 
 Dosti trnjava pot, da sem se iz tega izvila ven, dobiš pa potem mal debelejši 
oklep, kjer te vsaka sapica ne prevrne in te ne more vsaka sapa odpihnit. 
(G) 
 Definitivno je to šlo v smer, da ko sem se odločala za odnos, sem rekla 
definitivno ne fizičnemu nasilju. To je še danes tko. V bistvu je to kar 
mainstream mojega lajfa, da nasilja pa ne. Srečevala sem tudi psihično 
nasilje, a sem ga dost hitro prepoznala in vedno hitro zaključila. Vedno sem 
v življenje dobivala res intenzivne, močne tipe, da so me šolal. Da sem se 
lahko velik naučila. (I) 
 
V bistvu se mi zdi, da kakor koli je bil to res en tak šolski primer, je smešen 
res, kako sem spoznala Boga. Res živega Boga, ko reče Here I am. Brez 
kakšnega nanašalnega. Najbolj sem hvaležna, da sem spoznala Boga in da 
sem pol v bistvu velikokrat pozabila na tega Bogca, ampak je on kar vztrajal 
z mano in ni pozabil name. (I) 
 Občutja neke moči, v tem smislu, da recimo sem odraščala s 3 brati pa 
nikoli nisem imela občutka, da sem, samo zato, ker sem ženska, nekaj manj 
od njih ali pa da nečesa ne zmorem. Mogoče je za to kriva vzgoja. Ker sem 
ženska se ne počutim nič manj. Mogoče se zato tudi težko poistovetim s to 
ženskostjo. (J) 
 Danes se tudi doživljam, kot veliko bolj samostojno in imam pred seboj neke 
cilje, ki jih hočem doseči in sem zadovoljna s tem, kar sem. (J) 
Raziskovanje 
ženstvenosti 
Po eni strani pa se mi zdi, da si dopuščam eno nežno raziskovanje same 
sebe. Trenutno sem morda ravno v raziskovanju nežnosti in mehkobe. (C) 
Biti ženska je zdaj nekaj, do česar lahko dostopam, naravne danosti in nekaj 
k čemur poskušam bolj strmet, ker se zavedam, da je bilo v meni to nasilno 
potlačeno. V tem trenutku, kar je bilo ženstvenega je sposobnost, 
samostojnost in moč. Kar pa poskušam vnašati je več razumevanja, nežnega 
sprejemanja … Je pa tudi odvisno od človeka. (A) 
 
Jaz mislim, da se je moj odnos do sebe kot do ženske precej spremenil od 
konca tega odnosa in se še vedno spreminja, razvija. Jaz prej nisem znala 
biti sama. Prej sem mislila, da kot ženska lahko obstajam, le če imam 




Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Sigurno to, da se vidim bolj ženska. Vprašanje, kje bi bila danes, če bi ostala 
v zakonu. Sigurno ne bi bila to, kar sem. Mogoče to, da sem lahko spoznala 
drugačne moške, da sem si sama pri sebi rekla, lej takšnega si nisem želela, 
želim si drugačnega. (E) 
 
Mi je v čast in ponosna sem na to, da četudi greš skozi neke stvari, da ti ne 
pusti takšnega madeža, da lahko oblikuješ sebe, svojo novo podobo, osebo 
in greš prek tega in si lahko prijatelj sam s seboj. (G) 
 
Moja ženskost je kar se tega tiče zelo sveta ratala. Ne zgolj skozi ta odnos, 
ampak tudi skozi druge odnose. Sedaj sem 13. leto sama, pa je res zanimivo, 
kakšne teme se odpirajo. (I) 
 
Bolj se počutim tako, še bolj povezano z ženskami v širšem smislu, saj vem, 




Mogoče pač to, da sem imela ta pattern kontrole, da še vedno iščem ljudi, 
ki bi me kontroliral. (A) 
Ja, zdaj ženske v moji družini so marsikej prebavljale in prenašale, jaz če 
ne bi imela te izkušnje pa ne vem, če bi lahko to razumela. Kako hitro se 
lahko v to ujameš. Da bi razumela ljudi, ki so doživeli kakršnokoli vrsto 
nasilja, travmo. (C) 
 
Moj zdajšnji ima res zelo podobne energije, kot jih je imel on. Tista 
aroganca, par triggerjev, ki so bili zaradi te podobne energije. Parkrat sm 
spet začutla ta strah, ko sm se začela krčit. (C) 
 
Lih to, da tiste parkrat, ko me je užgal, me res ni tok bolelo, kot to tlačenje 
dol… To je moja ponavljajoča rana iz otroštva in sicer ta neslišanost, 
občutek neslišanosti. (C) 
 Vse pa to verjetno izvira iz moje družine in te izkušnje. Se pa počasi, počasi, 
v roku dveh let, sem kar precej delala na sebi, na tem, da sem sebe počasi 
počasi postavila na prvo mesto. Moram reči, da tega prej nisem delala. Še 
zdaj mi gre bolj slabo, ampak se trudim. (E) 
 
Pa sem bila pripravljena požreti marsikaj, saj sem izhajala iz take družine. 
Pa se ni boril niti zame. (E) 
 
Odklopila sem se že v otroštvu, takrat se seveda tega ne zavedaš, najdeš nek 
sistem preživetja. Preživetveno strategijo. Jaz zdaj to povezujem s 
preteklostjo, ne morem mimo tega, še danes ne. (F) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Kar pa je meni najbolj pomembno, da lahko te vzorce ne le ozavestiš, ampak 
zgradiš nove. To je proces, ki vse skupaj sovpada z nekim življenjskim 
obdobjem. (F) 
 
Ja to je pa ta moja šibka točka, iz moje primarne družine iz otroštva in v 
svoje življenje ves čas privabljaš partnerja, kjer lahko te občutki 
nevrednosti še naprej živijo. (F) 
 
To se je začel dost zgodaj v odnosu, ampak jaz tega nisem prepoznala, ker 
sem odraščala ob nasilnem očetu. Jaz nisem prepoznala, da bi bilo s tem 
karkoli narobe. (I) 
 
Nič kaj drugače se nisem doživljala kot doma, predvsem neustrezno. Da je 
z mano nekaj narobe. Da provociram, na meni neznan način, njegovo jezo. 
(I) 
 
Potem pa je ta skrajna meja prišla, kjer sem bila tudi jaz z jezikom zelo 
nasilna nazaj – sem na nasilje nazaj odgovorila z nasiljem. Sicer verbalnim. 




Tako sem dobivala zunanje in tudi notranje potrditve, da sem vredna več. 
(C) 
Po eni strani imam občutek, da sem to izkušnjo potrebovala zase in za svojo 
osebnostno rast, da me je mogu nekdo tako razvrednotit, da sem nato prišla 
do tega občutka lastne vrednosti. (D) 
 Iz te izkušnje sem se ogromno naučila o sebi. Da si točno takšna kot sem v 
tem trenutku že zaslužim spoštovanje in da mi ni treba ne vem kaj delat, da 
si ga bom zaslužla. Da sem vredna ljubezni, da sem cenjena. Z vsem tem 
kar sem. (D) 
 Sama pri sebi sem prisegla, da si kaj takega nikoli več ne bom dovolila. 
Verbalnega ali fizičnega nasilja. Če se bo v mojem življenju še kdaj pojavil 
kakšen moški, ki bo do mene na kakršnkoli način nasilen, ga takoj v 
momentu skenslam. Zadala sem si, da bom z drugim toliko časa, da bo meni 
fino. Vedno dajem preveč sebe in ne bom več dovolila, da bi z mano grdo 
ravnali. (E) 
 
Se mi zdi, da če kje, sem pridobila tukaj, da samo sebe bolj cenim in 
spoštujem, se sama sebi nekako zdim dragocena. Imam samo sebe velik, 
velik rajši kot sem se imela takrat. (G) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Prej sem imela pa sedem kilogramov manj, pa sem bila skos debela in 
debela in debela in z veliko ritjo in ne vem kaj še vse. Danes se pa kljub 
temu počutim dobr. (H) 
 
Mislim, da danes sama sebe bolj spoštujem, čeprav, neki časa sem dajala 
to jezo, ki itak pride, ko pride do tega, da si razočaran, da si jezen, da si 
žalosten… (H) 
 
Moja ženskost se je spremenila v tem, da dejansko svoj telo doživljam zdaj 
kot tempelj in ne dovolim, da ga kdo oskruni. Zato si tudi ne upam oz. ne 
želim vstopati v odnose prek zaljubljenosti, saj bi hitro padla v neko 





Jaz imam samo sebe tolk rada, da brezveze. Prišlo je pa ravno iz tega, iz te 
samote in odsotnosti teh zunanjih dražljajev, da sem mogla na koncu pač 
dojet, da te nihče ne more imeti tolk rad, kokr imaš lahko sam sebe rad. To 
je bilo ravno v tem času in raziskovanju teh tem, temačnih strani mene. Iz 
tega je potem prišla ta ljubezen do sebe. (C) 
To, da se drugim pustim popravljat. Le samo sebe moram sprejeti z vsemi 
»napakami«, ki jih imam in da sem lahko ljubljena z vsemi temi napakami 
v točno tem trenutku, ki so bile prej tako grozne. (D) 
 
Da moram nehati pričakovati ljubezen in spoštovanje od drugih, ampak, da 
si moram to sama dat. Točno v tem trenutku, takšna kot sem, ko mi je 
najtežje. Sem na ta način zgradila neko samozadostnost. (D) 
 
Moram reči, da res rabim še za nazaj predelat, ampak danes, ko se gledam 
si rečem, ja da sem seksi in ko mi nekdo reče, da sem še vedno lepa za svoja 
leta mi to godi. Moram tudi reči, da se s svojimi kilogrami dobro počutim. 
Pa sem bolj suha, kakor kadarkoli v življenju. (E) 
 
Se mi zdi, da če kje, sem pridobila tukaj, da samo sebe bolj cenim in 
spoštujem, se sama sebi nekako zdim dragocena. Imam samo sebe velik, 
velik rajši kot sem se imela takrat. (G) 
 
Zdi se mi, da sem našla sama sebe. Tisto kar sem jaz nekoč bila. Srečna, 
zadovoljna, pozitivna in predvsem zelo drugačna, kot sem bila v zvezi. (H) 
 
Moja ženskost je kar se tega tiče zelo sveta ratala. Ne zgolj skozi ta odnos, 
ampak tudi skozi druge odnose. Sedaj sem 13 leto sama, pa je res zanimivo, 
kakšne teme se odpirajo.  (I) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
Občutja 
svobode 
Ko sva šla narazen, sem šla za nekaj časa domov k tastarim, potem pa se 
prvič odšla v res svoje stanovanje in sem začela uživat v svobodi. Takrat 
sem prvič ugotovila, koliko zelo sem bila tam stisnjena, pri njem. (C) 
Zdi se mi, da sem res ful spolno bitje, ljubeče bitje in intenzivno bitje. In to 
je bilo 6 let potlačeno v meni in potem, ko sem bila prosta, to je letel. Ni 
šans, da kontroliraš to. To je bil tudi spontan odziv mojih hormonov in moje 
notranje ženske. (C) 
 
Veš kakšen čudovit občutek je, ko enkrat prideš ven iz tega? Ko je uno UAU, 
pa js sm super. Uau. Pa sej mene je povsod ogromen. To je bila taka 
eksplozija. Renesansa. Ja, prov osebna renesansa. (C) 
 
Po prekinitvi pa sem ugotovila uau, kako je fajn bit sam. Ko sem doživljala 
tiste občutke, poleg vse drame, izsiljevanja, groženj, ker je bilo grozn, res 
grozno, sem po drugi strani doživljala tiste občutke svobode. (D) 
 
Res sem začela cenit te občutke svobode, miru in tišine. Ugotovila sem, da 
je ful dobr bit sam. Prvič sem začela uživat. (D) 
 
Nikoli, noben človek, noben moški, ni vreden, da vztrajaš pri njem v nekem 
nasilju in vsaka  ženska ima pravico, da je svobodna, da je ljubljena in ima 
pravico, da je ženska takšna kot je, ne da mora biti neka lutka, ki si jo nekdo 
prilasti in mora igrati po njegovih pravilih. (G) 
 
Danes se počutim veliko bolje, bolj sem sproščena. Enostavno se mi zdi, da 
diham. Ker prej nisem. In tega sem se zavedala šele, ko je bilo vsega konec. 
(H) 
 
Enostavno to, da sem srečna in svobodna, zaradi malenkosti. Gre se 
enostavno za to, da grem lahko na kavo s sosedo. Samo to. Nič druzga. To 
je meni svoboda. (H) 
 
Jaz zdaj šele diham in včasih se vprašam, kako si lahko vse to prenašala. 
Zdaj pridem domov sproščena, rada pridem domov, rada sem doma, rada 
sem z otrokom. (H) 
Osebnostna 
rast 
Jaz sem se nekaj naučila, šla naprej in se še učim. (B) 
Predvsem pa to, da se res nekaj naučiš iz tega in da greš ven iz tega. (B) 
Se še iščem, nimam še vseh odgovorov in želim še napredovat glede same 
sebe, saj se mi zdi, da grem v pravo smer. (B) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
Zdaj sem šla pa res na to, da jaz rastem v razmerju. Daleč od tega, da 
ignoriram kaj partner dela, ampak dajem bolj fokus nase. V prejšnjih 
razmerjih sem preveč dajala fokus na partnerja in izgubila sebe v partnerju. 
(C) 
 
Definitivno mislim, da je to ena huge lekcija. (C) 
 
Jaz se imam za neverjetno zrelo osebo pri svojih letih. Mogoče res nimam 
zgrajene ne vem kakšne kariere, ampak vem pa, kje so moje meje, kaj hočem 
od življenja, veliko mi je dalo tudi enga vpogleda, kjer sem bolj začela cenit 
pot kot sam cilj v življenju, pot na kateri rasteš. (C) 
 
Po eni strani imam občutek, da sem to izkušnjo potrebovala zase in za svojo 
osebnostno rast, da me je mogu nekdo tako razvrednotit, da sem nato prišla 
do tega občutka lastne vrednosti. Prek tega totalnega razvrednotenja sem 
ugotovila, koliko sem dejansko močna. (D) 
 
Se pa počasi, počasi, v roku dveh let, sem kar precej delala na sebi, na tem, 
da sem sebe počasi počasi postavila na prvo mesto. Moram reči, da tega 
prej nisem delala. Še zdaj mi gre bolj slabo, ampak se trudim. (E) 
 Dovolim si vse te občutke, ali pa tudi kakšno jezo začutit, kar je novost pri 
meni. Šele pred leti sem naletela na razne delavnice in knjige in mi drugi 
začnejo odpirat oči, da nisem ravno povezana s temi občutki. Zdaj jih 
zavestno treniram, zaznam te občutke in si mislim, ženska sem ja, super in 
fajn. Mogoče najlepše je, ko najdeš tak mir v sebi. Neko ravnovesje. (F) 
 
V bistvu gledam na to tako, kot da je bila vse skupaj ena katastrofa, sem se 
pa iz tega tudi veliko naučila. Saj sem se naučila zadev o poslu, ki sploh ni 
bilo moje področje, kako lahko z zelo malo stvarmi in iznajdljivostjo ter 
pridnostjo živiš res solidno življenje, pa tudi ničesar ne pogrešaš. (G) 
 
Bila je slaba izkušnja, ampak potegnila pa sem iz nje tisto, kar je dobrega. 
Tako je moglo bit. Na ostalo se pa več ne oziram, se ne obremenjujem s tem 
… Potegnem iz tega to, kar je dobro. (H) 
 
Mogoče mi je ta izkušnja dala tudi to, poleg te slabe izkušnje, tok dobrga, 
da sem lahko napredovala, da sem se lahko učila, da lahko delam z ljudmi, 
da moram tudi tam razumeti psihologijo ljudi, kako delat z njimi in se 
pogovarjat z njimi. (H) 
 
Vedno sem v življenje dobivala res intenzivne, močne tipe, da so me šolal. 
Da sem se lahko velik naučila. (I) 
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Tema: Doživljanje ženstvenosti po prekinitvi 
Podtema Opis izkušnje 
 
Najboljša ever popotnica. Spremenila mi je pogled nase, moje bivanje tukaj 
na zemlji. Spoznala sem svojega best frenda. Če bi mogla še enkrat plačat 
tako ceno, zato da spoznam Boga, bi jo. (I) 
 
Mogoče sem zaradi te izkušnje danes tudi tukaj, kjer sem. Če moj življenje 
ne bi teku tako, kot je teku, ne bi tako intenzivno in hitro osebnostno rastla 
in se rešila okovov, ki so mi bili že v otroštvu nadeti. (I) 
 
To, da sem razmišljala veliko bolj o sebi in svoji odnosih, utrdila sem 
odnose, ki so mi pomembni in utrdila sebe. (J) 
 
Udeleženke opisujejo, da po prekinitvi nasilnega partnerskega odnosa svoje doživljanje 
in predvsem svojo ženstvenost doživljajo bistveno drugače, kot so to doživljale med 
samim nasiljem v partnerskem odnosu. Kar polovica udeleženk navaja, da danes 
doživljajo predvsem občutja hvaležnosti ob spominjanju na nasilno izkušnjo, in trdi, da 
so preko te danes pridobile močnejša občutja kontrole in moči, saj so preko te izkušnje 
osebnostno zrasle in ponovno pridobile kontrolo nad svojim delovanjem in doživljanjem. 
Nekatere poudarjajo, da so kljub temu zaradi te izkušnje veliko bolj previdne in imajo 
potrebo po nadzorovanju dogajanja tako v partnerskem odnosu kot izven njega. Več kot 
polovica udeleženk pa poroča, da je danes bolj pripravljena na raziskovanje svoje 
ženstvenosti, kot je bila v nasilnem partnerskem odnosu in se jim to danes zdi veliko bolj 
pomembno. Sama izkušnja jih je izoblikovala na način, kjer jim je pomembno, da 
raziskujejo sebe in svojo ženstvenost, najsi bo preko sebe in svojega doživljanja ali preko 
povezovanja z drugimi ženskami. Polovica udeleženk je izpostavila, da so veliko bolj 
pripravljene in motivirane za raziskovanje sebe in svojega doživljanja kot tudi svoje 
izkušnje nasilja. Pri nekaterih udeleženkah ima izkušnja nasilja izvorne korenine že v 
njihovem otroštvu, česar so se zavedale šele po izhodu iz nasilnega partnerskega odnosa, 
danes pa si želijo to tudi razrešiti in zaživeti brez zaznamovanosti nasilja. Zanimivo je, 
da sicer raziskave kažejo, da žrtve nasilja pogosto storilcu niso zmožne odpustiti, pa 
čeprav to pomeni osvoboditi se preteklosti, saj žrtve pogosto še mnogo let čutijo zamero 
do povzročitelja in imajo do njega mešane občutke (Hrovat 2017, 164–165). Več kot 
polovica udeleženk ob doživljanju ženstvenosti navaja, da se danes počutijo veliko bolj 
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vredno in cenijo tako sebe kot svojo ženskost. Na to se navezuje tudi razvijanje ljubezni 
in sprejemanje same sebe, ki se danes vse bolj krepi. Vsa ta občutja pa spremljajo tudi 
občutki svobode, ki jih poudari malo manj kot polovica udeleženk, saj je zanje to neko 
novo doživetje, ki ga v nasilnem partnerskem razmerju niso poznale. Raziskave obenem 
kažejo, da je prav želja po svobodni volji, pravica do lastnih doživetij, samostojnosti in 
osvoboditev od ponižanja in zatiranja ena glavnih motivacij žensk skozi celo zgodovino 
(Leskovšek 2002, 155–158). Skoraj vse udeleženke poudarijo, da so po sami izkušnji 
nasilja osebnostno zrasle, kar pomeni tudi večjo rast in osredotočenost na njihovo 
doživljanje ženstvenosti, saj se same sebi danes veliko bolj posvečajo in utrjujejo svoj 
odnos s seboj in drugimi. 
Tabela 19 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Pomen ženske v odnosu. 
Tema: Pomen ženske v odnosu 
Podtema Opis izkušnje 
Razumevanje 
in sprejemanje 
V tem trenutku, kar je bilo ženstvenega je sposobnost, samostojnost in moč. 
Kar pa poskušam vnašati je več razumevanja, nežnega sprejemanja … (A) 
Pa da se pogovarjaš res o vsem in da je lahko to res utrujajoče, ampak se 
splača. In da moraš kdaj razložit, kakšno stvar, zakaj si povedu neko stvar 
in kaj si mislil s tem. Saj jaz lahko dojamem čisto drugače neko stvar, kot 
jo on pove in obratno. (B) 
 Da sem avtentična, da sem pristna in da lahko povem, to me je prizadelo, 
to mi ni všeč … Da sem lahko vedno znova iskrena in odkrita. Da sem 
enakovredna, upoštevana in obratno, da tudi jaz njega upoštevam. Nek tak, 
enakovreden odnos. (D) 
 Zame je merilo to, kako sem zdaj. Kako se jaz ob njem počutim. Kako sem 
sprejeta. (D) 
 Zame pojem ženske partnerke pomeni pripadnost in spoštovanje. To bi rada 
doživela. (I) 
 
Prav to pomoje, da se pogovarjaš, sproti predeluješ stvari, itak pride do 
konfliktov in da se tega ne ustrašiš. Da si zaupaš, kar je včasih res težko. In 
da spoštuješ druge osebo. (J) 
Slišanost 




V partnerskem odnosu imajo ženske svoj pomen. Udeleženke poudarjajo, da ženske v 
odnos vnašajo predvsem razumevanje in sprejemanje. Udeleženke imajo v partnerskem 
odnosu potrebo predvsem po tem, da lahko izražajo sebe in svojo pristnost in se v odnosu 
čutijo slišane ter da prisluhnejo tudi svojemu partnerju. 
Tabela 20 
Prikaz podtem, ki smo jih identificirali v okviru teme Dober partnerski odnos. 
Tema: Dober partnerski odnos 
Podtema Opis izkušnje 
Komunikacija  
To kar vsi ptički že čivkajo, komunikacija, iskrenost v tem, kar čutiš in 
spoštovanje do tega, kar čuti drugi. (A) 
Je pa zanimivo, da zdaj ko imam novo vezo, se zelo težko navajam na to, da 
ti nihče ne teži, da ti pusti prostost, se pogovarja s tabo o čustvih … Res je 
treba veliko vlagati v zvezo, če želiš, da deluje. (B) 
 
In je čisto drugače, ker se pogovoriva, se usedeš in pogovoriš, kako se 
počutiš. Da res obdelaš celo stvar. (B) 
 
V prvi vrsti, da z nekom zmoreš biti res dober prijatelj. Da si upaš stvari 
povedat in nazaj dobiš tudi dober feedback. Ena zrela, zdrava 
komunikacija. (E) 
 
Pomeni mi predvsem to, da se zavedamo, koliko se je treba pogovarjat v 
odnosu in sproti razčiščevat stvari in da to ni le ženska vloga. Igra pri tem 
vlogo tudi drugi v odnosu, čeprav ženska velja za čustveno bolj senzibilno. 
Je potrebno to iz obeh strani. (G) 
Spoštovanje 
To kar vsi ptički že čivkajo, komunikacija, iskrenost v tem, kar čutiš in 
spoštovanje do tega, kar čuti drugi. (A) 
Dejansko mi je zdrav partnerski odnos pomeni to, da sta v odnosu dva, ki 
spoštujeta sebe in drug drugega in ne pričakuješ, da je partner neka lutka, 
ki bo delala tako, kot ti želiš, ampak hkrati pa bo upošteval tebe in da iščeš 
tudi neke, kompromise, ampak se mi zdi to premalo za partnerski odnos. 
Zdi se mi, da gre za neko sozvočje in da poiščeš neko sinhronizacijo, ki 
ustreza obema. (G) 
 
Ampak, če je to obojestransko, potem to ful lepo funkcionira, ne more pa 
eden imet rad in delat in spoštovati za oba. (H) 
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Tema: Dober partnerski odnos 
Podtema Opis izkušnje 
 
Pripadnost, spoštovanje, ustvarjanje skupaj … Rabim nekoga, ki bo znal 
kej po moško naresti. (I) 
 
Prav to pomoje, da se pogovarjaš, sproti predeluješ stvari, itak pride do 
konfliktov in da se tega ne ustrašiš. Da si zaupaš, kar je včasih res težko. In 
da spoštuješ druge osebo. (J) 
Iskrenost 
To kar vsi ptički že čivkajo, komunikacija, iskrenost v tem, kar čutiš in 
spoštovanje do tega, kar čuti drugi. (A) 
Podpora 
Poslušanje, poslušanje, poslušanje. In da poskušaš začutiti partnerja, kaj ti 
ima za povedat, kaj je doživel in nato postopno razreševanje travm, ki jih 
imamo vsi na takšnem ali drugačnem nivoju. (A) 
 
Ves čas si ponavljava, bodi ti ti. Seveda, če te neki zmot, gre čez mejo, je 
potem debata. In s tem rasteva. In ne morem od njega pričakovat, da je 
drugačen. Če on ne posluša, tako, da se jaz čutim slišana. (C) 
 
Ker mi je z njim boljše, kot bit sama. Da me posluša, upošteva moja čustva, 
je iskren do mene, ni nekih branj med vrsticami… (D) 
Individualnost 
Je pa zanimivo, da zdaj ko imam novo vezo, se zelo težko navajam na to, da 
ti nihče ne teži, da ti pusti prostost, se pogovarja s tabo o čustvih … Res je 
treba veliko vlagati v zvezo, če želiš, da deluje. (B) 
 
To, da si v partnerskem odnosu tudi individualc. Da si oseba kot 
posameznik, ampak tudi kot partner. Da imaš svoje interese in svoje želje, 
svoje življenje. Da pa si tudi drug drugemu podpora. Predvsem pa to, da si 
lahko to kar si. (B) 
 
Zdi se mi, da zdrav partnerski odnos, je to, da si še vedno ti, kot posameznik 
na prvem mestu. Ko sebe dost nafilaš, lahko daješ. Tako bi v tem smislu 
zaključila teorijo, kaj je dober partnerski odnos. V trenutku, ko ti skrbiš 
zase, ko si ti prva prioriteta, je to potem to. Tudi empatija se mi je dvignila. 
Šele ko skrbim zase, lahko skrbim za naju. (C) 
Skupna rast 
Skupna rast, debatiranje v vsem, kar delaš in se ti dogaja. (A) 
Zdej ta trenutek se mi zdi, da res dajem velik poudarek na sebi in da zaradi 
tega najino razmerje raste v harmoniji. (C) 
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Tema: Dober partnerski odnos 
Podtema Opis izkušnje 
 
In s tem rasteva. In ne morem od njega pričakovat, da je drugačen. Če on 
ne posluša, tako, da se jaz čutim slišana. (C) 
 
Zdi se mi, da gre za neko sozvočje in da poiščeš neko sinhronizacijo, ki 
ustreza obema. (G) 
Zaupanje 
Prvo je zaupanje, če imaš nekoga rad in se odločiš, da boš z njim živel, prvo 
je zaupanje, potem pa vse ostalo. In iz tega se potem lahko gradi vse drugo. 
Če obstaja neka ljubezen in neko zaupanje, potem zmoreš. (H) 
Ljubezen 
Jaz res mislim, da je za en ljubeč partnerski odnos potrebno met nekoga res 
tok rad, da ga osrečuješ. Če ti vidiš, da je partner srečen, bo tudi on to tebi 
dal. Je to vzajemno. (E) 
 
Če obstaja neka ljubezen in neko zaupanje, potem zmoreš. Takšna zveza bo 
obstala, drugačna pa ne. (H) 
 
V okviru teme dober partnerski odnos udeleženke naštejejo nekaj lastnosti, ki naj bi jih 
po njihovem mnenju moral vsebovati tak odnos. Študija med bistvene elemente dobrega 
partnerstva uvršča kvalitetno preživet skupni čas in oblikovanje odnosa na višji ravni. 
Zadovoljstvo v medosebnem odnosu vpliva tudi na druge vidike posameznikovega 
življenja, tako na njegovo mentalno zdravje, splošno zadovoljstvo v življenju, čustveno 
stabilnost kot tudi na druge odnose (Cag in Yildirim 2018, 702-703).  Polovici udeleženk 
je v odnosu pomembno predvsem spoštovanje med partnerjema, ki sprejemata potrebe in 
želje drug drugega. Malo manj kot polovica udeleženk se je strinjala, da je komunikacija 
prav tako tista, ki omogoča medsebojno sporazumevanje in skupno rast s partnerjem. 
Nekatere izmed udeleženk kot pomembno kvaliteto dobrega partnerskega odnosa 
navedejo tudi medsebojno podporo, pa tudi iskrenost, zaupanje in ljubezen. Dve izmed 
udeleženk posebej poudarjata, da imata v partnerstvu potrebo po individualnem razvoju 





4. INTERPRETACIJA  
Z magistrskim delom smo raziskovali, kako ženske z izkušnjo nasilnega partnerskega 
odnosa doživljajo svojo ženstvenost. Zanimalo nas je, kako so doživljale svojo 
ženstvenost v obdobju nasilnega razmerja in kako doživljajo svojo ženstvenost danes. Ob 
tem smo se ustavili pri samem nasilnem partnerskem odnosu, kjer nas je zanimala 
struktura nasilja in doživljanje ženske v partnerskem odnosu. Zanimal nas je tudi sam 
izhod iz nasilnega partnerskega razmerja in posledice nasilja pri ženskah, ki so vplivale 
na njihovo ženstvenost. Vse udeleženke imajo izkušnjo nasilnega partnerskega razmerja, 
danes pa niso več v nasilnem partnerskem odnosu. Zanimivo je, da je vsaka izmed 
udeleženk imela izkušnjo duševnega zdravljenja po prekinitvi partnerskega odnosa, ali 
preko študija terapevtskih in svetovalnih smeri, preko raznih skupin za samopomoč, 
terapevtskih obravnav ali prek drugih institucij, ki nudijo oporo osebam, ki so bile v 
nasilnem partnerskem odnosu.  
Ženstvenost, imenovana tudi ženskost, nakazuje na prehod iz dekliškega v žensko 
obdobje oziroma je značilnost zrele ženske v odraslem obdobju (Chrisler 2013, 117). 
Večina udeleženk poudari, da se doživlja kot močne ženske, ki se danes čutijo bolj 
samostojno in sposobno poskrbeti zase. Raziskave poudarjajo, da je sama vloga 
ženstvenosti še vedno premalo raziskana in pogosto zamenjana s samo vlogo ženske v 
teoriji spola. Samo ženstvenost bi bilo potrebno raziskovati ne le v odnosu do ženskega 
spola, temveč v odnosu do osebe same (Hoskin 2020, 2320–2321). Tako smo lahko pri 
naših udeleženkah zasledili, da svojo ženskost čutijo ne zgolj v odnosu do svojega spola, 
temveč predvsem v odnosu do svoje duhovnosti. Zanimivo je, da je večina udeleženk 
poudarila, da ženske premorejo večjo zmožnost zaznavanja zaradi intuicije, ki je 
primarno ženska kvaliteta. Doživljajo se kot izredno intuitivna bitja, ki so se pripravljene 
soočiti s svojimi čustvi in raziskovati svoje doživljanje.  
Ameriška raziskava (Auster in Ohm 2000, 519) prikazuje, katere lastnosti ameriški 
državljani uvrščajo pod definicijo ženstvenosti, ki so predvsem zvestoba, ljubečnost, 
pozornost za potrebe drugih, toplina, ljubezen do otrok, potreba po lajšanju bolečih 
čustev, sočutje, nežnost, veselje, laskavost, uporaba lepega jezika, odločnost, mehkoba, 
samozadostnost idr. Te lastnosti so se statistično pomembno močno povezovale z 
doživljanjem ženstvenosti, ob tem pa študija odseva predvsem zaželene lastnosti ženske, 
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ki niso nujno enake doživljanju ženstvenosti same (Auster in Ohm 2000, 523–525). 
Udeleženke izpostavijo, da so do svoje ženskosti razvile večjo in globljo ljubezen, zato 
se v svoji koži tudi dobro počutijo in so s seboj tudi bolj zadovoljne. Več kot polovica 
udeleženk je med pomembne značilnosti ženstvenosti uvrstila tudi materinstvo. Ob tem 
poudarijo, da je to kvaliteta, ki je dana zgolj ženskam in se v tem čutijo izpolnjene. 
Raziskave kažejo, da je izredno pomemben faktor pri pojmovanju ženstvenosti predvsem 
materinstvo, na katero se navezuje več dejavnikov. Pri tem so izpostavljeni zlasti 
pomembnost navezave stika med materjo in otrokom, skrb za otroka in povezava med 
ženstvenostjo in skrbjo za člane svoje družine. Mnogo udeležencev raziskave je 
poudarilo, da ženstvenost v nobeni obliki ni mogoča brez materinstva (Rahbari in 
Mahmudabadi 2017, 105).   
Udeleženke ob doživljanju sebe kot ženske in svoje ženstvenosti občutijo tudi krivico in 
izražajo potrebo po enakopravnosti in spoštovanju. Pri tem so izpostavile predvsem 
nadlegovanje in s tem povezano nasilje nad ženskami, katerega so bile deležne tako na 
spletu kot tudi v resničnem življenju. Zanimivo je, da velika večina udeleženk za slabši 
položaj ženske v sodobnem svetu krivi družbo samo. Mnoge raziskave sociologov, 
psihologov in antropologov kažejo na to, da delitev po spolu danes še vedno nedvomno 
obstaja, sklepajo pa, da je družbena neenakost spolov tako posledica bioloških razlik kot 
tudi kulturnih raznolikosti in družbene pogojenosti. Kultura deluje kot sklop vrednot, 
pojmovanj, prepričanj, pravil in oblik družbenega vedenja, ki posameznika uvaja v že 
izoblikovane spolne vloge (Auster in Ohm 2000, 524–526).  Zanimivo je, da je precej 
udeleženk med same šibkosti uvrstilo tudi vlogo ženske, ki v današnjem svetu ni zgolj 
ena, temveč jih ima običajno precej več kot moški in jih dnevno menjava in med seboj 
usklajuje. Ženstvenost tako ni nujno razumljena z vidika biološkega spola, temveč je tudi 
del doživljanja vsakega posameznika, ki se izoblikuje v socialnem in kulturnem okolju 
(Hoskin 2020, 2332). Veliko udeleženk je pripovedovalo o preobremenjenosti zaradi 
postavitve v različne vloge, ki so jih v svojem življenju imele ali pa jih še zmeraj imajo. 
Raziskave kažejo, da je stereotipno oz. tradicionalno pojmovanje ženstvenosti še danes 
prisotno v sodobni družbi, predvsem s strani predstavnikov moškega spola, medtem ko 
ženske ne podpirajo tradicionalne ideologije in pogleda na ženstvenost (Levant 2007, 
380–382). Iz raziskav je razvidno tudi, da se ženske soočajo s hudim notranjim 
konfliktom, kako uresničiti lastne želje in izpolniti pričakovanja družbe ter doseči splošno 
sprejete norme, zato večina sprejme kompromis in ob delu skrbi tudi za družino. To 
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prispeva k povečani izgorelosti in slabo vpliva na duševno zdravje. V Sloveniji so na 
prvem mestu med težavami v duševnem zdravju žensk različne oblike depresivnega 
razpoloženja, motnje razpoloženja, nezadovoljstvo s seboj, nagnjenost k obupu ter 
umikanje od medosebnih odnosov. Te težave se pogosto stopnjujejo v samomorilnost in 
druge oblike samouničevalnega vedenja (Podgornik Pulec 2012, 49). Večina udeleženk 
v naši raziskavi pa je sicer poudarila, da skrbi zase, raziskuje svoja doživljanja in skrbi, 
da ostanejo v stiku s svojim doživljanjem. Do tega prihajajo predvsem s tem, da sebe 
postavljajo na prvo mesto in skrbijo zase tako s fizično kot duhovno regeneracijo. 
Ko smo se osredotočili na samo izkušnjo nasilnega partnerskega odnosa, smo ugotovili, 
da je bilo, poleg nasilja, v odnosih pogosto prisotno tudi ljubosumje, nezvestoba ter 
alkohol. Večina udeleženk ob doživljanju nasilja v partnerskem odnosu poudari, da se je 
ob tem doživljala popolnoma nevredno in razvrednoteno. Prek raziskav (Plaz 2004, 43–
44) so ugotovili, da do tega privede predvsem povzročiteljevo kontroliranje in 
manipulacija, s čimer ženski želi vzeti samospoštovanje z namenom, da povzdigne 
svojega. Žrtve nasilja ob tem dodajajo, da so se ob tem pogosto počutile zmedeno in 
nemočno. Raziskave kažejo, da se nasilje nad ženskami v partnerskem odnosu začne 
stopnjevati po prvem nasilnem dogodku. Stopnjuje se tako po moči kot po pogostosti. 
Žrtev prilagaja svoje življenje in sprejema zahtevanje omejitve povzročitelja, vse z 
namenom, da bi preprečila nadaljnje nasilje. Ker ima povzročitelj vse večjo željo po 
izkazovanju moči in nadzorovanju, pa se nasilje stopnjuje (Hrovat 2017, 10). Tako velika 
večina naših udeleženk svoj odnos s partnerjem opisuje kot zelo omejujoč, dušeč in 
nadzorujoč. Srečevale so se z občutki zadušenosti, osamljenosti in strahu, fizično nasilje 
pa je bilo le del tega odnosa. Najbolj jih je žalostilo tudi to, da se niso mogle na nikogar 
zanesti, saj jih je partner odrezal od družine in prijateljev. Nekatere poročajo o strahu pred 
osamljenostjo, kjer bi jih partner zapustil, druge poročajo o strahu pred samim nasiljem 
in povzročiteljem nasilja. Po raziskavah naj bi se pri ženskah zaradi emocionalne izolacije 
ženske, ki nasilje doživlja na dnevni ravni, pogosto pojavila občutja osamljenosti, sramu, 
strahu in krivde, ki pogosto vodi v izgubo dostojanstva in samospoštovanja (Mitra 2013, 
1297), kar tudi ustreza doživljajskim opisom naših udeleženk. Ob samem nasilju je nekaj 
udeleženk doživljalo tudi občutja apatičnosti, kjer so imele predvsem občutek, kot da v 
odnosu ne bi obstajale. Večina udeleženk naše raziskave trdi, da se v odnosu nikdar ni 
čutila niti malo spoštovano, ne kot žensko, ženo ali kot mamo. Čisto vse udeleženke 
poročajo, da so se v odnosu čutile razvrednoteno in ponižano in razčlovečeno, občutja 
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nespoštovanja pa so se tekom nasilja še bolj krepila, njihova samopodoba pa je vse bolj 
padala. Številne raziskave kažejo, da je samospoštovanje del samopodobe. 
Samospoštovanje je torej vrednostni odnos do samega sebe in zajema predvsem čustva, 
ki jih posameznik goji do sebe. To potrjujejo tudi izsledki številnih raziskav, ki kažejo 
pozitivno povezavo med samospoštovanjem in samopodobo. Tako ima oseba z visokim 
samospoštovanjem tudi v splošnem visoko in dobro samopodobo (Tolman idr. 2006, 85–
88). Doživljanje ženstvenosti se po nasilnem partnerskem razmerju kaže predvsem v 
doživljanju samopodobe in svoje identitete (Matheson idr. 2015, 561). 
Udeleženke poudarjajo, da so bile v odnosu zelo previdne, saj nikdar niso vedele, kakšne 
volje bo partner in kdaj bo lahko nasilje ponovno izbruhnilo. Ob tem poročajo, da se v 
nasilnem partnerskem razmerju niso čutile zmožne postaviti meja drugim in svojemu 
partnerju, ob dogodkih nasilja pa so predvsem doživljale občutja izgube kontrole, saj so 
celotno svoje delovanje prilagajale svojemu partnerju, saj je bila njihova glavna 
motivacija ugoditi partnerju, da bi ohranile občutek lažnega miru. Raziskave kažejo, da 
se ženske v nasilnih odnosih soočajo z različnimi oblikami depresivnega razpoloženja, 
motnjami razpoloženja, nezadovoljstvom s seboj, nagnjenostjo k obupu ter umikanjem 
od medosebnih odnosov. Te težave se pogosto stopnjujejo v samomorilnost in druge 
oblike samouničevalnega vedenja (Podgornik Pulec 2012, 49). Tudi naša raziskava kaže, 
da so se udeleženke, ob doživljanju nemoči in krivde v nasilnem partnerskem odnosu, 
soočale z občutki suicidalnosti in žalosti, ki jih pogosto niso znale regulirati. Mnoge 
poročajo, da so v času, ko so bile v nasilnem partnerskem razmerju, izgubile svoj jaz in 
imele občutek, kot da v tistem času ne bi obstajale. Več kot polovica udeleženk ob tem 
poroča o občutjih praznine in neobstajanja, kjer so s pretiranim upoštevanjem partnerja 
in njegovih navodil postopoma izgubljale sebe in svojo ženstvenost do te mere, da niso 
več čutile svojih želja in potreb. V nasilnem partnerskem odnosu je imela večina 
udeleženk torej izkušnjo fizičnega nasilja in skoraj vse izkušnjo psihičnega nasilja, za 
katero mnoge trdijo, da je bila zanje veliko bolj naporna in izčrpajoča kot druge oblike 
nasilja in jih je tudi veliko bolj prizadela kot druge vrste nasilja. To opisuje tudi raziskava 
(Kobal Grum 2003, 118–123), ki je pokazala, da psihično nasilje nad žensko najbolj 
vpliva na njeno samospoštovanje, kar 69% žrtev pa ga je opisalo kot bolj boleče od 
fizičnega nasilja. Ko se pogovarjamo o nasilnih partnerskih razmerjih, se pogosto 
fokusiramo zgolj na fizično nasilje in posledice tega, medtem ko so v ozadje postavljeni 
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predvsem psihološki faktorji nasilnega partnerskega vedenja, ki vplivajo zlasti na 
doživljanje žrtve in imajo pogosto veliko duševnih posledic (Matheson idr. 2015, 561).  
Ko storilec končno doseže točko, kjer svoj bes tudi sprosti v nasilnih dejanjih (Obran 
2014, 21 – 22), je ob izbruhu nasilja ženska običajno v šoku. Pogosto tudi krivi samo 
sebe, da je ustvarila okoliščine za izbruh nasilja (Plaz 2004, 57). Tudi udeleženke naše 
raziskave potrjujejo, da so ob nasilju doživele velik šok, kateremu je sledilo temeljito 
premišljevanje o izkušnji, ki so jo morale razrešiti. Raziskave kažejo (Wallace 1999, 
navedeno v Kobal Grum 2003, 104), da se nasilje v partnerskem odnosu ne ponavlja 
nujno vsak dan in kontinuirano, temveč se pojavlja pogosteje v različnih fazah, ki krožno 
prehajajo ena v drugo. Te faze so zaznamovane s specifičnimi občutji, ki jih ženska 
doživlja, in je iz tega razloga vedno znova priklenjena na nasilnega partnerja. Samo 
doživljanje izkušnje nasilja je vsaka izmed udeleženk raziskave opisovala na drugačen 
način, lahko pa v njihovih pripovedih najdemo nekaj vzporednic. Nekaj udeleženk navaja, 
da so v nasilnem partnerskem razmerju prepoznale začaran krog nasilja, ki se je v odnosu 
še bolj stopnjevalo. Raziskave so pokazale, da se nasilje postopoma stopnjuje tako po 
intenzivnosti kot pogostosti in postaja vse bolj nekontrolirano (Cerar 2017, 40–41).  
Samo doživljanje izkušnje nasilja je vsaka izmed udeleženk raziskave opisovala na 
drugačen način, lahko pa v njihovih pripovedih najdemo nekaj vzporednic. Udeleženke 
naše raziskave poročajo o občutkih strahu, ki so jih doživljale ob izkušnji partnerskega 
nasilja. Nekaj udeleženk navaja, da so v nasilnem partnerskem razmerju prepoznale 
začaran krog nasilja, ki se je v odnosu še bolj stopnjevalo. Večina udeleženk navaja, da 
so se ob samem doživljanju nasilne izkušnje soočale z občutki jeze in agresije. Pogosto 
so bile do storilca tudi same nasilne ali pa so si to želele. Klinične raziskave kažejo, da 
žrtve, ki svojo jezo tlačijo, iščejo druge preživetvene strategije, ki so v tistem trenutku 
najbolj učinkovite. Da takšno situacijo lahko preživi, žrtev disociira svoj strah, pogosto 
tudi bolečino (Gostečnik 2008, 191). Vsako nasilje je namenjeno dominaciji, 
prevladovanju, ustrahovanju, degradaciji, kaznovanju ali izoliranju žrtve. Ne glede na 
veliko ljubezen med partnerjema, bo nasilje zasenčilo ljubezen in prineslo strahove, 
krivdo in sram. Pri takem paru čez čas ni več pomembna rast, ampak preživetje (Plaz 
2004, 43). Raziskave kažejo, da ženske v nasilnem partnerskem razmerju uporabljajo 
različne mehanizme in načine spoprijemanja z nasiljem in posledicami nasilja (Yu idr. 
2019, 12–14). Približno polovica udeleženk naše raziskave poroča, da je v obdobju 
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nasilnega partnerskega odnosa uporabila strategijo izklopila svoje doživljanje; odcepila 
občutja in disociirala nekatere dogodke pa tudi občutja, ki so bila zanje preveč 
travmatična in se jih tudi danes težko spominjajo. Na ta način so v nasilnem odnosu iz 
dneva v dan uspele preživeti in se s tem spopadati. Pogost obrambni mehanizem, ki 
žrtvam omogoča preživetje v nasilnem partnerskem odnosu, je tudi iskanje krivde v sebi 
(Kim in Gray 2008, 1479–1480). Tudi velika večina naših udeleženk se je soočala z 
občutji krivde, saj so se doživljale kot odgovorne za dogajanje v nasilnem partnerskem 
odnosu. Raziskave kažejo, da žrtve nasilnega partnerja nase pogosto prevzemajo krivdo 
in odgovornost za partnerjeva nasilna dejanja, ker si s tem omogočajo vzpostavitev 
nadzora nad dogajanjem (Kanduč 2003, 206). 
Mnoge žrtve partnerskega nasilja so odraščale v prav tako nasilnem družinskem okolju 
in imajo večjo toleranco do nasilja oz. menijo, da je to »normalni« del družinskega 
življenja. Tako ne razumejo, da imajo pravico biti zaščitene pred nasiljem, in menijo, da 
je njihova dolžnost vztrajati v odnosu, ne glede na posledice (Plaz 2004, 55). Nekatere 
izmed udeleženk poročajo, da nasilnih dejanj partnerja niso prepoznavale kot nasilja, ker 
so ga doživljale tudi v izvorni družini in jim je predstavljalo normalno družinsko 
dinamiko. Nekatere udeleženke naše raziskave dodatno opisujejo, da nasilja niso 
prepoznavale zaradi zaljubljenosti, druge pa so verjele, da lahko vplivajo na partnerjevo 
vedenje in ga spremenijo. Raziskave kažejo, da ženske, ki so v nasilnem partnerskem 
odnosu, pogosto ne vidijo vzroka nasilja v partnerju samem. Pogosto verjamejo, da se bo 
partner spremenil, če mu bodo le stale ob strani, zelo pogosto pa partnerja tudi 
idealizirajo, saj verjamejo, da so za nasilno obnašanje krivi zunanji dejavniki (Plaz 2004 
51). Žrtev nasilnega razmerja pogosto ni sposobna zapustiti, saj upa, da se bo partner 
spremenil, čeprav žrtev nase prevzema krivdo in odgovornost za partnerjeva nasilna 
dejanja, saj si s tem omogoča vzpostavitev nadzora nad dogajanjem (Kanduč 2003, 206–
210). Polovica udeleženk naše raziskave je v nasilnem partnerskem odnosu iskala rešitev 
in opravičevala nasilna dejanja svojega partnerja. V okviru teme zaznamovanosti z 
nasiljem je manj kot polovica žensk poročala, da so izgubile stik s svojo ženstvenostjo. 
Ob tem poročajo, da še danes čutijo občutja krivde, ker so samo sebe tako zapostavile in 
se niso posvetile svojemu ženskemu bistvu. Za žensko je v tem trenutku najpomembneje, 
da se otrese občutka krivde za to, kar se ji dogaja, in ponotranji dejstvo, da je za nasilje 
vedno odgovoren le tisti, ki ga izvaja, torej storilec (Plaz 2004, 38). Gostečnik (2008, 
209–212) opisuje, da se v nasilnem partnerskem odnosu pojavi veliko različnih čustev, ki 
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s svojo intenzivnostjo povzročajo organsko zasvojenost žrtve, podobno kot pri ostalih 
zasvojenostih, kjer se po končanem nasilju sprostijo hormoni, ki žrtev omamijo in 
povzročajo potrebo po »še«. Če je partner že ne oddalji, se postopoma začne tudi sama 
oddaljevati od zunanjega sveta, saj je globoko navezana na svojega nasilnega partnerja in 
nezavedno ne želi oditi iz nasilnega partnerskega odnosa. Nekaj udeleženk naše raziskave 
svoje doživljanje izkušnje opisujejo kot zasvojenost, od katere se niso uspele ločiti, in jo 
označujejo kot iluzijo. Ob tem več kot polovica udeleženk poroča, da nasilja kot takega 
v odnosu niti niso prepoznavale, čeprav se je ves čas dogajalo.  
Nasilje v partnerskem odnosu je posledica neravnovesja moči med dvema osebama, kjer 
povzročitelj s psihičnim, spolnim, fizičnim, ekonomskim in drugimi oblikami nasilja 
omejuje človeški potencial drugega in posega v žrtvino integriteto. Nasilje je namerno, 
nadzorovano in premišljeno dejanje, ki se po intenzivnosti in pogostosti običajno 
stopnjuje ter ponavlja (Hrovat 2017, 8). Udeleženke kot vzrok za izhod iz nasilnega 
partnerskega razmerja navajajo različne razloge. Med najpogostejšimi razlogi je zagotovo 
nasilje samo, ki se je stopnjevalo do te mere, da so udeleženke dokončno prekinile nasilen 
partnerski odnos. Ob tem dodajajo, da je bilo udeleženkam najhuje, ko so bili njihovi 
otroci priča nasilju nad njimi, kar je bil v mnogih primerih dodaten razlog za prekinitev 
nasilnega odnosa. Manj kot polovica udeleženk kot razlog za izhod iz nasilja navaja tudi 
ponižanje, ki so ga v odnosu sicer ves čas doživljale, a so se v določenem trenutku 
počutile tako razvrednoteno, da so se odločile za prekinitev odnosa. Raziskave navajajo, 
da osebe, ki so doživele nasilje, pogosto poročajo o slabi samopodobi in slabem 
samospoštovanju, saj je nasilje vedno povezano s poniževanjem, zaničevanjem in drugimi 
načini psihološke zlorabe, preko katerih žrtev ustvari neustrezno mnenje o sebi in mu 
postopoma začenja tudi verjeti (Plaz 2004, 55). Pri razumevanju, zakaj ženske ostajajo v 
odnosu z nasilnim partnerjem, je najpomembneje, da se zavemo, koliko poguma je 
potrebno, da se ženska odloči za odhod. Zato se je namesto, da se sprašujemo, zakaj 
ženske toliko časa vztrajajo v nasilnem odnosu, bolje vprašati, kako lahko ženske zberejo 
toliko poguma, da zapustijo povzročitelja nasilja (Plaz 2004, 52). Skoraj vse udeleženke 
raziskave navajajo, da so odnos dokončno prekinile, ko so za to imele ustrezno motivacijo 
in zbrale dovolj poguma ter so v zvezi s tem ustrezno ukrepale. Prekinitev nasilnega 
odnosa predstavlja veliko življenjsko spremembo, ki je v osnovi pozitivna, a 
posameznicam običajno predstavlja veliko stisko in napor. V tem obdobju je pomembno, 
da žrtve ni strah prositi za pomoč. Dobro je, da žrtev premisli, kdo bi ji lahko pomagal in 
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na kakšen način, se po potrebi posvetuje s svojim zdravnikom in morda odloči za dodatno 
terapevtsko pomoč (Hrovat 2017, 172–183). Raziskave kažejo, da so zunanji dejavniki, 
ki ženski onemogočajo izhod iz nasilja, predvsem nizka izobrazba in posledično slabše 
zaposlitvene zmožnosti ter večja finančna odvisnost in pomanjkanje družbene in socialne 
podpore (Kim in Gray 2008, 1479). Veliko vlogo pri izhodu iz nasilnega partnerskega 
razmerja udeleženk naše raziskave ima zagotovo ravno družbena opora in vpliv okolja. 
Nekaterim so oporo nudila terapevtska in svetovalna srečanja, drugim prijatelji in 
podporno okolje. 
Pri udeleženkah, ki so prekinile nasilen partnerski odnos, pa lahko opazimo tudi precej 
posledic, ki se tičejo njihovega doživljanja in dojemanja ženstvenosti. Raziskave kažejo, 
da imajo ženske, ki so bile izpostavljene partnerskemu nasilju, bolj izraženo soodvisno 
samopodobo in feminino spolno shemo, posledično pa se tudi slabše vrednotijo. Izkušnja 
nasilja pusti na doživljanju lastnega telesa in telesni samopodobi ženske globoke 
posledice, saj sebe in svojega telesa ne zmorejo sprejeti kot nekaj lepega in vrednega 
(Kobal Grum, Leskovšek in Ucman 2003, 122–123). Pri udeleženkah naše raziskave 
lahko opazimo, da je bila njihova samopodoba v nasilnem partnerskem razmerju zelo 
nestabilna, opaziti je, da je pri nekaterih udeleženkah tudi danes, po izhodu iz nasilnega 
partnerskega razmerja, samopodoba še zmeraj dokaj slaba, vendar jo z delom na sebi 
postopoma krepijo. Kaže se, da imajo žrtve partnerskega nasilja globoko željo predvsem 
po psihofizičnem okrevanju. Raziskave tudi kažejo, da je samopodoba žensk bolj 
soodvisna in kolektivna, a so izsledki raziskave tudi pokazali, da je tradicionalna delitev 
spolnih vlog bolj značilna za dežele z nizkim socialnim in ekonomskim statusom 
(Paechter 2003, 545–548). Prav tako tudi raziskava (Williams in Best 1990, navedeno v 
Kobal Grum 2003, 54), narejena na ameriškem vzorcu, dodatno potrjuje, da ženske večji 
pomen pripisujejo odnosom z drugimi in imajo zato bolj soodvisno samopodobo, medtem 
ko imajo moški bolj neodvisno samopodobo. Pri udeleženkah v naši raziskavi lahko 
opazimo, da je prisotna močna želja in potreba po krepitvi njihove pozitivne samopodobe, 
ki je bila zaradi nasilja v partnerskem odnosu docela poteptana. Udeleženke so pokazale 
močno motivacijo, da poskrbijo zase in za svoje duševno zdravje, čeprav se tej tematiki 
v preteklosti, predvsem zaradi nasilnega partnerskega razmerja, niso pogosto posvečale 
in jim zato danes gradnja dobre samopodobe predstavlja večji izziv. Nekatere izmed 
udeleženk naše raziskave poudarijo, da imajo zaradi same izkušnje nasilja še vedno 
težave pri postavljanju osebnih meja in se ob tem pogosto počutijo nemočno. Raziskave 
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tudi potrjujejo, da je težko postavljanje osebnih meja poznano predvsem posameznikom, 
ki so odraščali v odnosih, kjer so prevzeli mišljenje, da nimajo pravice postaviti svojih 
mej, ali pa so bile žrtve stalnega nasilja, kjer je storilec njihove osebne meje neprestano 
rušil (Hrovat 2017, 57–61), kljub temu pa večina udeleženk trdi, da danes nasilja v svojih 
odnosih ni več pripravljena tolerirati in je pripravljena primerno postaviti osebne meje 
drugim.  
Pravice, ki so jih ženske želele dobiti v preteklosti, ostajajo iste kot danes. To so pravica 
do svobodne volje, pravica do lastnih doživetij, do samostojnosti in osvoboditve od 
ponižanja in zatiranja (Leskovšek 2002, 155–159). Malo manj kot polovica udeleženk 
poroča, da jih danes spremljajo občutja svobode, ki so zanje neko novo doživetje, ki ga v 
nasilnem partnerskem razmerju niso poznale. Ne glede na veliko ljubezen med 
partnerjema, bo nasilje zasenčilo ljubezen in prineslo strahove, krivdo in sram. Pri takem 
paru čez čas ni več pomembna rast, ampak preživetje (Plaz 2004, 43). Skoraj vse 
udeleženke poudarijo, da so po sami izkušnji nasilja osebnostno zrasle, kar pomeni tudi 
večjo rast in osredotočenost na njihovo doživljanje ženstvenosti, saj se same sebi danes 
veliko bolj posvečajo in utrjujejo svoj odnos s seboj in drugimi. Raziskave kažejo, da 
žrtve pogosto niso zmožne odpustiti nasilja in pogosto še mnogo let čutijo zamero do 
povzročitelja ali pa imajo do njega mešane občutke (Hrovat 2017, 164–165). Kar polovica 
udeleženk naše raziskave pa navaja, da danes doživljajo predvsem občutja hvaležnosti ob 
spominjanju na nasilno izkušnjo, in trdi, da so pridobile močnejša občutja kontrole in 
moči, saj so preko te izkušnje osebnostno zrastle in ponovno pridobile kontrolo nad 
svojim delovanjem in doživljanjem. Raziskave kažejo, da so se osebe iz nasilne izkušnje 
ogromno naučile in želijo svoje znanje deliti tudi z drugimi, ki so v podobni situaciji. O 
nasilju želijo osveščati in delovati na področju preprečevanja nasilja. Veliko jih poroča, 
da so zaradi te izkušnje tudi bolj pripravljene na nove partnerske odnose, saj so sposobne 
prej zaznati nasilje in ga zaustaviti (Hrovat 2017, 185).  
Nekatere udeleženke naše raziskave ob tem poudarjajo, da so zaradi te izkušnje veliko 
bolj previdne in potrebujejo nadzor nad dogajanjem tako v partnerskem odnosu kot izven 
njega. Nekaj izmed udeleženk poroča tudi o prepričanju, da zaradi nasilja, ki so ga 
doživljale v nekdanjem partnerskem odnosu, niso sposobne ustvariti dobrega 
partnerskega odnosa. Od romantičnih odnosov se distancirajo, saj so izgubile zaupanje v 
dober partnerski odnos in jim to ne predstavlja nekaj dosegljivega. Raziskava Kobal 
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Grumove (2003, 117–118) je pokazala, da se fizična bolečina vedno poveže tudi s čustvi 
in pušča globoke posledice na doživljanju lastne vrednosti in samopodobe. Ženske, ki so 
žrtve nasilja, se počutijo nekompetentne in nezadovoljne na področju partnerskega 
odnosa in dvomijo v svoje sposobnosti. Ženske, ki doživljajo nasilje tako dolgo, da ne 
zmorejo več prisluhniti svojemu telesu in prenehajo čutiti, se v večji meri zaznavajo kot 
telesno neprivlačne in slabega videza. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je ključno za 
dober partnerski odnos. Raziskave kažejo, da zadovoljstvo v odnosu med partnerjema 
zmanjšuje število ločitev in dovoljuje partnerjem večjo povezanost in bližino. 
Zadovoljstvo v partnerskem odnosu se meri na podlagi različnih pozitivnih atributov, kot 
npr. skupnih interesov, harmonije, zvestobe in tudi negativnih atributov, kot npr. 
osamljenosti, pritoževanja, misli o ločitvi itd. Zadovoljstvo v odnosu ne bazira le na tem, 
kaj en partner želi ali pričakuje od drugega, temveč se gradi tudi na podlagi izpolnjevanja 
potreb in želja drugega, obstaja pa velika povezava tudi med samo željo in trudom po 
boljšem in bolj učinkovitem odnosu ter samim zadovoljstvom v taistem partnerskem 
razmerju (Cag in Yildirim 2018, 703-705). V partnerskem odnosu imajo ženske svoj 
pomen. Udeleženke poudarjajo, da ženske v odnos vnašajo predvsem razumevanje in 
sprejemanje. Zlasti pa jim je pomembno, da lahko v odnosu izražajo sebe in svojo 
pristnost in se v odnosu čutijo slišane ter prisluhnejo tudi svojemu partnerju. Večina študij 
potrjuje, da je zelo pomembno, da partnerja preživljata več kvalitetnega časa skupaj in 
oblikujeta svoj odnos na višji ravni. Zadovoljstvo v medosebnem odnosu vpliva tudi na 
druge vidike posameznikovega življenja, tako na njegovo mentalno zdravje, splošno 
zadovoljstvo v življenju, čustveno stabilnost kot tudi na druge odnose (Cag in Yildirim 
2018, 702-703). V okviru teme dober partnerski odnos udeleženke naštejejo nekaj 
lastnosti, ki naj bi jih po njihovem mnenju moral vsebovati tak odnos. Polovici udeleženk 
je v dobrem partnerskem odnosu pomembno predvsem spoštovanje med partnerjema, ki 
sprejemata potrebe in želje drug drugega. Malo manj kot polovica udeleženk pa trdi, da 
je komunikacija prav tako tista, ki partnerski odnos označuje kot pozitiven in omogoča 
medsebojno sporazumevanje in skupno rast s partnerjem, ki je prav tako ena izmed 
pomembnih lastnosti dobrega partnerskega odnosa. Nekatere izmed udeleženk kot 
pomembno kvaliteto dobrega partnerskega odnosa navedejo tudi medsebojno podporo, 
pa tudi iskrenost, zaupanje in ljubezen.  
Ženstvenost je rahločutno in mogočno občutenje sebe kot skladne, spolno zaznamovane 
osebnosti z globokim in pristnim doživljanjem. Ženskost ni nekaj, kar bi bilo treba iskati 
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ali ustvariti, temveč jo ženske nosijo v sebi. (Rebula 2010, 41). Pri izoblikovanju 
osebnosti ženske je zelo pomembno naše doživljanje sebe, doživljanje v intimnem 
partnerskem razmerju, razumevanje naših izkušenj s strani okolice in izkušnje iz izvorne 
družine (Kerin 2004, 133–134). Večina udeleženk naše raziskave ima danes veliko željo 
po tem, da znova poiščejo svoj jaz ter izoblikujejo in poudarijo svoje ženstvenost, ki je 
bila v nasilnem odnosu zatrta.  
Iz rezultatov, ki smo jih pridobili skozi našo raziskavo, lahko vidimo, da ženske z izkušnjo 
nasilnega partnerskega nasilja svoje doživljanje in predvsem svojo ženstvenost doživljajo 
bistveno drugače, kot so to doživljale med samim nasiljem v partnerskem odnosu. Več 
kot polovica udeleženk tudi poroča, da je danes bolj pripravljena na raziskovanje svoje 
ženstvenosti, kot je bila v nasilnem partnerskem odnosu, in se jim to danes zdi veliko bolj 
pomembno.  Z intervjuji smo raziskovali doživljanje ženstvenosti ter posledice, ki jih ima 
nasilno partnersko razmerje na žensko. Predvsem smo ugotovili, da udeleženke, ki so bile 
v nasilnem partnerskem razmerju, na svojo ženskost gledajo na zelo poglobljen način. 
Tukaj izstopata predvsem želja po raziskovanju in odkrivanju sebe ter svoje ženstvenosti 
in skrb zase, svoje duševno zdravje in s tem skrb za svojo ženskost. Opazimo lahko, da 
so razočarane nad družbo, ki je pogosto odgovorna, da se ženska hitreje kot moški znajde 
v brezizhodnem položaju, ki je posledica družbene pogojenosti. Zanimivo je, da so vse 
udeleženke izkazale močno motivacijo, da poskrbijo zase in za svojo ženstvenost, ki jim 
je bila zaradi nasilnega partnerskega razmerja odvzeta. V nasilnem partnerskem razmerju 
so se udeleženke soočale s podobnimi občutji, predvsem občutki nespoštovanja, 
zmedenosti, krivde, izgubo kontrole in nezmožnostjo postavljanja meja, občutki nemoči, 
pa tudi s samo disociacijo občutkov. Zanimivo je, da je večina udeleženk poudarila, da 
jih je samo psihično nasilje veliko bolj prizadelo kot ostale vrste nasilja in je bilo zanje 
tudi bolj naporno in izčrpajoče. Udeleženke so tudi poudarile, da je bilo nasilje zanje 
najhujše, ko so ga s strani partnerja doživljale vpričo svojih otrok.  
Ob soočanju z nasiljem so udeleženke naše raziskave uporabile različne obrambne 
mehanizme, s katerimi so samo izkušnjo lahko preživele. Najpogostejša je bila disociacija 
dogodkov in odcepitev občutij ter iskanje krivde pri sebi. Poleg tega so ženske nasilje 
lažje tolerirale in ga obenem tudi opravičevale zaradi zaljubljenosti ali pa so verjele, da 
ga lahko spremenijo. Nekaj udeleženk poudari, da nasilja v partnerskem razmerju kot 
takega niti ni prepoznavala, saj jim je predstavljalo neko »normalo«, ker so bile z nasiljem 
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zaznamovane že v izvorni družini. Izkušnja nasilja je ženske zaznamovala tako v 
njihovem doživljanju sebe in svoje ženstvenosti kot tudi v njihovih odnosih z drugimi. 
Čeprav ima večina udeleženk danes veliko željo po tem, da znova poišče sebe in svojo 
ženstvenost, jih kar nekaj živi v prepričanju, da niso sposobne ustvariti dobrega 
partnerskega odnosa. Tako se od romantičnih odnosov distancirajo, saj so izgubile 
zaupanje v dober partnerski odnos in jim to predstavlja nekaj nedosegljivega. Ob tem 
večina udeleženk poudari, da nasilja v svojem življenju niso več pripravljene tolerirati in 
so bolj močne in pripravljene postaviti svoje osebne meje. Nasilen partnerski odnos je 
večina udeleženk uspela prekiniti, ko so za to zbrale dovolj poguma, imele ustrezno 
motivacijo in dobile ustrezno oporo s strani okolja. Udeleženke poročajo, da svojo 
ženstvenost danes doživljajo bistveno drugače, kot so jo doživljale med samim nasiljem 
v partnerskem odnosu. Za samo izkušnjo so sicer hvaležne in zaradi nje bolj pripravljene 
raziskati svoje doživljanje, svojo ženstvenost in izkušnjo nasilja, ki ima svoje korenine že 
v izvorni družini. Večina poudarja, da so po tej izkušnji osebnostno zrasle in se danes 
počutijo in cenijo veliko bolj kot med samim doživljanjem nasilnega partnerskega 
razmerja. Udeleženke za dober partnerski odnos poudarijo predvsem spoštovanje, 
razumevanje, sprejemanje in možnost za skupno rast. Pri sami raziskavi bi bilo zanimivo 
pogledati, kaj je bilo ključno za njihov razvoj in spremembo pri doživljanju ženstvenosti 
po izhodu iz partnerskega razmerja. Morda bi lahko organizirali skupinska terapevtska 
srečanja in svetovanja, kjer bi opazovali, katere intervencije so ključne za napredek 
posameznic v njihovem doživljanju in raziskovanju svoje ženstvenosti.  
S pomočjo naše raziskave smo dobili precej uvidov in smernic za nadaljnje delo s takšno 
populacijo žensk, ima pa raziskava tudi nekaj pomanjkljivosti. Intervjuji so bili izvedeni 
preko telefonskega klica, ki so nam v času odrejene karantene omogočile stik z 
udeleženkami. Virtualni stik seveda ne more nadomestiti osebnega stika, zato lahko 
sklepamo, da bi se ob intervjujih izvedenih v živo odprle tudi druge teme, ki bi nam 
omogočale globlji vpogled v doživljanje ženstvenosti udeleženk. Zagotovo bi se sami 
rezultati raziskave razlikovali, če bi bil sam vzorec večji in bi bile udeleženke podobne 
starosti. Zanimivo bi se bilo tudi osredotočiti na segment udeleženk, ki so imele po izhodu 
iz nasilnega partnerskega razmerja pravo terapevtsko izkušnjo, in tiste, ki te izkušnje niso 
imele. Na ta način bi lažje dobili vpogled v razvoj doživljanja ženstvenosti pri 




V raziskovalnem delu smo želeli raziskati, kako svojo ženstvenost doživljajo ženske, ki 
so bile v nasilnem partnerskem razemerju. V literaturi najdemo veliko fizičnih ter 
psiholoških posledic, ki jih utrpijo žrtve partnerskega nasilja, manj pa razberemo o 
njihovem doživljanju sebe, svoje ženstvenosti tako v obdobju doživljanja nasilja kot v 
obdobju po nasilnem partnerskem razmerju. 
V raziskavi smo prišli do ugotovitev, da ženske svojo ženstvenost danes doživljajo precej 
drugače, kot so jo doživljale v obdobju nasilnega partnerskega odnosa. Če se najprej 
ustavimo pri samem doživljanju ženstvenosti, lahko razberemo, da se večina udeleženk 
doživlja kot močne ženske, ki se danes čutijo bolj samostojno, sposobno, predvsem pa se 
doživljajo kot izredno intuitivna bitja, ki so se pripravljena soočiti s svojimi čustvi in 
raziskovati svoje doživljanje. Udeleženke izpostavijo, da so do svoje ženskosti razvile 
večjo in globljo ljubezen, zato se v svoji koži dobro počutijo in so s seboj tudi bolj 
zadovoljne. Ko smo se osredotočili na samo izkušnjo nasilnega partnerskega odnosa, smo 
ugotovili, da so se žrtve nasilja v odnosu doživljale popolnoma nespoštovano in 
razvrednoteno, ob tem pa so se srečevale z občutki zadušenosti, osamljenosti in strahu. 
Fizično nasilje je bilo le del odnosa, zaradi katerega so udeleženke doživljale občutja 
krivde, strahu, sramu pa tudi osamljenosti zaradi emocionalne izolacije s strani nasilnega 
partnerja. Da so nasilje lahko preživele, so uporabljale različne obrambne mehanizme, 
predvsem disociacijo, s katero so odcepile svoj strah, pogosto tudi bolečino in iskanje 
krivde v sebi. Več kot polovica udeleženk poroča, da so v tem odnosu postopoma 
izgubljale sebe in svojo ženstvenost do te mere, da niso več čutile svojih želja in potreb. 
Nasilen partnerski odnos so udeleženke uspele prekiniti zaradi različnih razlogov; 
stopnjevanja nasilja, popolnega razvrednotenja in ponižanja, otrok, ustrezne motivacije, 
podpore s strani okolice idr. Izkušnja nasilja pri ženskah pušča posledice na njihovi 
ženstveni shemi, ki se odraža na različnih področjih. Predvsem lahko poudarimo 
spremembo v doživljanju sebe in željo po izgradnji pozitivne samopodobe, ki se pri vseh 
udeleženkah po izhodu iz nasilnega odnosa postopoma krepi. Kljub temu nekatere izmed 
udeleženk poudarijo, da imajo še vedno težave pri postavljanju osebnih meja in se ob tem 
pogosto počutijo nemočno, vendar je njihova motivacija jasna: v svojem odnosu ne želijo 
več tolerirati nasilja. Udeleženke po koncu nasilnega partnerskega razmerja spremljajo 
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občutja svobode in hvaležnosti, predvsem pa vse poudarjajo, da so po izkušnji osebnostno 
zrasle, saj so se bolj posvetile sebi in svojemu doživljanju ženstvenosti. Obenem nekatere 
udeleženke poudarjajo, da so zaradi izkušnje nasilja veliko bolj previdne in potrebujejo 
večji nadzor nad dogajanjem tako v partnerskem odnosu kot izven njega, zato se od 
romantičnih odnosov distancirajo, saj poleg tega trdijo, da so izgubile zaupanje v dober 
partnerski odnos. Pri tem jim je pomembno, da lahko v odnosu izražajo sebe ter se ob 
partnerju čutijo slišane in sprejete. Pri tem poudarijo tudi skupen čas, spoštovanje in 
komunikacijo oz. medsebojno sporazumevanje, ki je ključna za skupno rast s partnerjem. 
Iz rezultatov, ki smo jih pridobili skozi našo raziskavo, lahko vidimo, da ženske z izkušnjo 
nasilnega partnerskega nasilja svoje doživljanje in predvsem svojo ženstvenost doživljajo 
bistveno drugače, kot so to doživljale med samim nasiljem v partnerskem odnosu. Opazno 
je, da imajo žrtve partnerskega nasilja globoko željo predvsem po psihofizičnem 
okrevanju. Večina udeleženk naše raziskave ima danes veliko željo po tem, da znova 
poiščejo svoj jaz ter izoblikujejo in poudarijo svojo ženstvenost, ki je bila v nasilnem 
odnosu zatrta. 
Strokovnjaki, ki delajo z ljudmi s podobno izkušnjo, bi se morali poleg posledic nasilja 
posvečati predvsem doživljanju žrtve partnerskega nasilja, kar žrtvam omogoči 
reflektiranje in celostno predelovanje izkušnje ter spoznavanje povezav s svojimi 





Avtorica je v magistrskem delu raziskovala, kakšen pomen ima doživljanje ženstvenosti 
pri ženskah, ki so bile del nasilnega partnerskega odnosa. V teoretičnem delu se sprehodi 
skozi samo opredelitev ženstvenosti, kjer definira tako biološki kot družbeni spol in 
predstavi spolno identiteto ženske in splošno doživljanje ženstvenosti. V nadaljevanju 
nam v teoretičnem delu predstavi partnersko nasilje, ga opredeli, pojmuje in našteje 
njegove oblike. Poleg tega opiše še potek nasilja v partnerskem odnosu in sam izhod iz 
nasilja ter posledice partnerskega nasilja pri ženskah. 
V empiričnem delu je predstavljena raziskava, v kateri je sodelovalo 10 udeleženk. 
Udeleženke so bile v mlajšem oz. zrelem odraslem obdobju po Greenspanu, v starosti 
med 24 in 62 let, in imajo izkušnjo nasilnega partnerskega razmerja. Avtorica je uporabila 
vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju, ki je pokrival naslednja področja: doživljanje 
sebe kot ženske, samo izkušnjo in doživljanje partnerskega nasilja ter izhod iz nasilnega 
partnerskega odnosa. Rezultati so pokazali, da ženske z izkušnjo nasilnega partnerskega 
odnosa svojo ženstvenost danes doživljajo bistveno drugače, kot so jo doživljale med 
samim nasiljem v partnerskem razmerju. Opaziti je močno željo po osebnostni rasti in 
spremembo pri doživljanju ženstvenosti po izhodu iz nasilnega partnerskega razmerja. 
Ob tem se soočajo predvsem z željo po samostojnosti in postavljanju osebnostnih meja, 
ki so bile v nasilnem partnerskem razmerju docela porušene. Opaziti je, da je sama 
izkušnja vplivala na njihovo samopodobo in samospoštovanje, ki pa ju danes krepijo. Za 
samo izkušnjo so sicer hvaležne in zaradi nje bolj pripravljene raziskati svoje doživljanje, 
svojo ženstvenost in izkušnjo nasilja.  
Zaključimo lahko, da nasilje, ki ga ženska doživlja v partnerskem odnosu, ki bi moral 
predstavljati najbolj varno točko posameznikovega življenja, bistveno vpliva na samo 
doživljanje sebe in njene ženstvenosti. 
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In this master's thesis, the author explored the importance of experiencing femininity in 
women who have been involved in a violent relationship. In the theoretical part, she 
describes the definition of femininity, by defining both biological and social genders and 
presents the sexual identity of women and the general experience of femininity. Then she 
focuses on intimate partner violence, defines it, attempts to understand it and specifies its 
forms. She also describes the course of intimate partner violence, the way out of violence 
and the consequences of partner violence in women. 
The empirical part presents a study involving 10 participants. The participants are 
classified as young or mature adults according to Greenspan, between the ages of 24 and 
62, and have been a violent relationship. The author used a pre-prepared semi-structured 
interview that covered the following areas: experiencing yourself as a woman, 
experiencing intimate partner violence, and getting out of a violent partnership. The 
results showed that women with a violent relationship experience their femininity today 
significantly differently than they experienced the violence while still in the relationship. 
There is a strong desire for personal growth and change in the experience of femininity 
after leaving a violent partnership. At the same time, they are mainly faced with the desire 
for independence and setting personal boundaries, which have been completely destroyed 
in a violent partnership. It is noticeable that the experience itself influenced their  
self-esteem, but it has now evolved into a source of strength. They are grateful for the 
experience itself and as a result are more willing to explore their experience, their 
femininity and how they perceive violence. 
We can conclude that the violence a woman experiences in a relationship, which should 
be the safest space of every person's life, significantly affects the experience of herself 
and her femininity. 
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Priloga 1: Polstrukturirani intervju 
DOŽIVLJANJE SEBE KOT ŽENSKE 
1. Kako bi danes v splošnem opisali sebe kot žensko?  
1.1.Kaj za vas pomeni biti ženska? 
1.2.Kako sebe doživljate, vidite kot žensko? 
 kakšne imate predstave o sebi kot ženski, osebi? (npr. kako se vidite, 
doživljate.. kakšen vonj oddajate, kakšen je vaš glas, kakšno je vaše 
gibanje…),  
 kaj čutite ob tem, ko pomislite nase kot na žensko (katera so 
prevladujoča občutja, ko mislite nase kot na žensko), kot na žensko, ki 
je oseba? 
 kaj si mislite o sebi kot ženski (kaj vam pade na pamet, ko pomislite 
nase kot na žensko),  
 kako čutite svoje telo, ko pomislite nase kot na žensko? Kako skrbite 
za svoje telo? 
 kako smiselno se vam zdi biti ženska, kakšen pomen pripisujete 
dejstvu, da ste ženska? 
 V čem vidite prednosti to da si ženska, slabosti ? 
2. Kako bi opisali vašo splošno samopodobo? 
2.1.Lahko rečete, da ste zadovoljni s seboj? 
2.2.Kako doživljate občutke lastne vrednosti? 
IZKUŠNJA NASILJA V PARTNERSKEM ODNOSU 
3. Kako bi opisali vaš odnos z nekdanjim partnerjem? 
4. Kako ste v tem odnosu doživljali sebe? 
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5. Kdaj je bil partner do vas prvič nasilen? 
5.1.Kako ste se počutili ob tem? 
5.2.Kako ste doživljali sebe? 
6. Kdaj ste spoznali, da ste v nasilnem partnerskem razmerju? 
6.1. Kako ste v tem odnosu doživljali sebe? 
6.2. Koliko ste se v tem odnosu čutili spoštovano ali nespoštovano in ponižano? 
6.3. Ste se za nasilje v tem odnosu kdaj počutili krivo? 
7. Kako bi opisali to izkušnjo? 
7.1. Kako vas je nasilje v tem odnosu kot žensko najbolj zaznamovalo?  
7.2. Kaj vas je kot žensko najbolj prizadelo in bolelo, če pogledaš nazaj? 
7.3.Kaj vam je dobrega prinesla ta izkušnja? Kako danes doživljate sebe? 
IZHOD IZ NASILNEGA RAZMERJA 
8. Kaj je bil glavni sprožilec, da ste prekinili zlorabljajoč odnos? 
9. Kako danes gledate na vaš nekdanji partnerski odnos? 
9.1. Kaj vidite danes, kar takrat morda niste uvideli? 
9.2. Kakšni so vaši občutki, ko pogledate nazaj? 
9.3. Kako je izhod iz nasilnega partnerskega razmerja povezan z vašim 
doživljanjem sebe kot ženske? Kako se je vaš odnos do sebe kot ženske 
spremenil od prekinitve tega razmerja? 
10. Kaj danes, po izhodu iz nasilnega razmerja, za vas pomeni biti ženska in partnerica 
v partnerskem odnosu? 
11. Kaj za vas pomeni dober, zdrav partnerski odnos? 
ZAKLJUČEK 
12. Kako se je bilo o tem pogovarjati? 
13. Bi želeli še karkoli dodati?  
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Priloga 2: Informirano soglasje 
Sklenitev dogovora o sodelovanju  
v procesu raziskovanja za magistrsko delo 
med Lariso Gorc  študentom drugostopenjskega magistrskega študijskega programa 
Zakonski in družinski študiji, ki se izvaja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,  
in_______________________________, _____________________________________ 
 (ime in priimek)     (kontaktni naslov in tel. štev.) 
 
 
V magistrskem delu želimo raziskati, kako ženske doživljajo sebe in svojo izkušnjo 
nasilja v partnerskem odnosu. Magistrsko delo bo izvedena kot kvalitativna raziskava po 
fenomenološki metodi, kar pomeni, da bo študentka Larisa Gorc z udeleženko izvedla 
poglobljen polstrukturiran intervju. Pri analizi podatkov bodo uporabljeni transkripti 
intervjujev oseb z izkušnjo nasilja v partnerskem odnosu, ki pa kot celota ne bodo javno 
objavljeni (objavljene bodo lahko le posamezne izjave, iz katerih ne bo mogoče razbrati 
identitete udeležencev).  
Vsem udeleženkam se zagotovi popolna varnost in anonimnost vseh podatkov in njihove 
identitete, ki na noben način ne bo razkrita v magistrskem delu. Vsi podatki, ki bi lahko 
razkrili identiteto intervjuvank, bodo spremenjeni z namenom, da se udeleženkam 
zagotovi popolno anonimnost. 
Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Identiteta sodelujočih udeleženk ostane znana 
samo študentki Larisi Gorc, ki je udeleženko povabila k sodelovanju v raziskavi in ki bo 
z njo tudi izvedla poglobljen polstrukturiran intervju. Vsaka udeleženka prejme šifro, ki 
se bo uporabila za zagotavljanje anonimnosti. Šifra udeleženke: __________________. 
 
Analizo opravljenih intervjujev bo opravila študentka Larisa Gorc pod mentorstvom doc. 
dr. Mateje Cvetek, univ. diplomirane psihologinje ter zakonske in družinske terapevtke.  
Udeleženka je seznanjena: 
 da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno; 
 da sodelovanje v raziskavi vključuje poglobljeno raziskovanje doživljanja žensk, 
ki so bile v nasilnem partnerskem odnosu; 
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 da udeleženka ni dolžna odgovoriti na vprašanja, za katera meni, da so preveč 
intimna ali nanje ne želi odgovoriti, 
 da se lahko vključi v raziskavo le, če je pripravljena posredovati resnične in točne 
informacije o svojih pogledih ter svojem doživljanju;  
 da mora študentka, ki izvaja raziskovalno delo, udeleženko obravnavati vljudno, 
spoštljivo in v skladu s standardi profesionalne etike;  
 da lahko študentki postavlja vprašanja o raziskavi, kot na primer: kako bodo 
uporabljeni rezultati;  
 da lahko svoje sodelovanje v raziskavi kadarkoli prekine; 
 da se bo celoten pogovor snemal; 
 da morata študent in njegova mentorica zbrane podatke obravnavati kot zaupne 
podatke, ki jih je potrebno varovati v skladu z zakonskimi določili; 
 da se podatki, zbrani v raziskavi, hranijo v šifrirani obliki, brez podatkov o osebni 
identiteti sodelujočih udeležencev raziskave;  
 da se lahko zbrani podatki uporabijo v raziskovalne namene, a brez podatkov o 
osebni identiteti sodelujočih udeležencev raziskave;  
 da se avdio posnetki po zaključku raziskave trajno uničijo;  
 da se lahko kadarkoli obrne na študentovo mentorico doc. dr. Matejo Cvetek 
(mateja.cvetek@teof.uni-lj.si), v kolikor meni, da so bile v procesu raziskovanja 
izvedene nepravilnosti.  
Udeleženka raziskave s podpisom tega soglasja potrjuje svojo zavestno in svobodno 
privolitev za sodelovanje v raziskavi. 
Študenta Larisa Gorc in njena mentorica doc. dr. Mateja Cvetek se zavežeta, da bosta po 
svojih močeh delovala v najboljšo možno dobrobit vseh vključenih udeležencev.  
Dogovor je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en 
izvod. 
 
V ___________________, dne ___________________. 
 
Podpis študenta:      Podpis udeležencev raziskave: 
____________________              _____________________ 
